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A S U N T O S D E L D I A 
D e j e m o s h o y l a p a l a b r a a u n 
cubano q u e se t r a s l a d ó r e c i e n t e -
mente d e s d e N u e v a Y o r k a W a s -
hington p a r a p a s a r a l l í las f ies tas 
de P a s c u a s y A ñ o N u e v o c o n u n a 
famil ia a m i g a , y t ra smi te a u n s u 
amigo de l a H a b a n a sus i m p r e s i o -
nes, d e s p u é s d e p u l s a r l a o p i n i ó n 
en los c í r c u l o s o f ic ia les y e x t r a o f i -
ciales y e s c u c h a r l a d e los s e ñ o r e s 
Gelabert , D e s p a i g n e y C é s p e d e s . 
D e s p u é s de r e f e r i r s e a a suntos 
í n t i m o s y d e a l u d i r a n u e s t r a s p r e -
sentes d i f i c u l t a d e s , " p o r e l e r r o r 
colect ivo e n q u e se i n c u r r i ó e n C u -
ba, p e r o e n e l q u e i n c u r r i e r o n t a m -
bién otros p u e b l o s , s in las c o n s e -
cuencias q u e p a r a nosotros h a te -
nido, d e s g r a c i a d a m e n t e , " e l a u t o r 
de l a c a r t a se e x p r e s a e n estos t é r -
minos: 
P e r o e l m u n d o g i r a y e l s o l v o l -
verá a s a l i r ; y a se a n u n c i a l a a u -
rora. L a s not i c ias s o b r e e l f u t u r o 
del a z ú c a r s o n a l e n t a d o r a s ; y a u s -
tedes las t e n d r á n . 
L a s a z u c a r e r a s d e l m u n d o e n t e -
ro e s t á n c a s i v a c í a s , y s e g ú n M . 
X. a m e n o s d e o t r a l o c u r a d e e s -
tancar p a r a o b t e n e r m e j o r e s p r e -
cios, e l c o n s u m o m u n d i a l l l e g a r á 
a unos v e i n t e m i l l o n e s d e t o n e l a -
das. O t r o s no s o n t a n opt imis tas y 
esperan t a n s ó l o d iec i s i e te m i l l o n e s 
( p r o m e d i o d e ante s d e l a g u e r r a ) 
mientras que l a p r o d u c c i ó n , d e s -
alentada p o r los p r e c i o s b a j o s q u e 
rigen d e s d e h a c e t i e m p o n o l l e g a -
rá q u i z á s n i a d iec i se i s mi l l ones . Y 
vea u s t e d el c u a d r o q u e nos h a c e 
sonre í r , d e s p u é s d e d e j a r n o s r e s -
p i r a r : 
P r o d u c c i ó n m u n d i a l , d i ec i se i s 
millones d e t o n e l a d a s ; a r r a s t r e s d e 
Cuba d e z a f r a s p a s a d a s , u n m i l l ó n ; 
total d i s p o n i b l e , d iec i s i e te m i l l o -
nes de t o n e l a d a s . 
E n los c á l c u l o s e s t i m a t i v o s d e 
la p r o d u c c i ó n C u b a f i g u r a c o n tres 
ü i l l o n e s d e t o n e l a d a s , l o * q u e m e 
figuro q u e p o d r á p r o d u c i r ; si los 
primeros p r e c i o s p a r a l a n u e v a z a -
fra no b a j a n d e d o s a d o s c e n t a v o s 
y m e d i o , c o s t o y f lete , d e j a r á n a l -
gún p r o v e c h o , s e g ú n se a f i r m a p o r 
autoridades e n l a m a t e r i a . 
£ 1 c o n s u m o e n los E s t a d o s 
Unidos, n u e s t r o m e r c a d o n a t u r a l , 
a l c a n z a r á , en t o n e l a d a s , a p r o x i m a -
damente , c u a t r o y m e d i o m i l l o n e s ; 
i m p o r t a r á n , a d e m á s , p a r a r e f i n a r 
y e x p o r t a r , s e g ú n c á l c u l o s d e los 
siete ú l t i m o s a ñ o s , m e d i o m i l l ó n d e 
toneladas, lo que h a c e u n tota l d e 
cinco m i l l o n e s a b s o r b i d o p o r los 
Estados U n i d o s . N a t u r a l m e n t e , se 
c o n s u m i r á n los a z ú c a r e s d e p r o -
d u c c i ó n n a c i o n a l y los d e l a s pose -
siones in su lares ( H a w a i i , P u e r t o 
Rico , F i l i p i n a s , S a i n t e C r o i x , e t c . ) 
que s u m a n u n t o t a l d e 2 . 2 9 7 , 5 0 0 
toneladas, lo que d e j a r á u n h u e c o 
que l l e n a r á n los a z ú c a r e s d e C u b a 
con p r e f e r e n c i a a los d e los otros 
p a í s e s , p o r e l 2 0 p o r 1 0 0 que t ie-
nen de r e b a j a e n los d e r e c h o s de 
i m p o r t a c i ó n . 
A h o r a b i e n : s i C u b a no p r o d u c e 
m á s de tres mi l l ones d e t o n e l a d a s 
y expor ta a otros p a í s e s e l m i s m o 
Promedio desde 1 9 1 6 a 1 9 2 0 , q u e 
es de se tec i entas m i l , q u e d a r á n p a -
r a s u p l i r l a d e m a n d a d e los E s t a -
dos U n i d o s d o s mi l lones t r e s c i e n -
tas m i l t o n e l a d a s ; es d e c i r , que 
a ú n nos f a l t a r á n c u a t r o c i e n t a s m i l 
p a r a c u b r i r e s a d e m a n d a . P e r o 
n u e s t r o s o b r a n t e de a ñ o s p a s a d o s 
es , p o c o m á s o m e n o s , d e u n m i -
l l ó n de t o n e l a d a s , y s o b r a r á n , p o r 
tanto , u n a s se i sc ientas m i l , que n o 
es i lusor io n i e x a g e r a d o c r e e r que 
se c o l o q u e n e n otros p a í s e s n e c e s i -
tados d e a z ú c a r y que se p r e c i p i t a -
r á n s o b r e los nues tros s i a t i n a d a -
m e n t e n o s o n o b j e t o de e s p e c u l a -
c i ó n t a n torpe c o m o l a p a s a d a 
( c u a n d o a 2 0 c e n t a v o s n o se q u e -
r í a v e n d e r ) e n c u a n t o se s i en ta 
i n i c i a r s e e l m o v i m i e n t o de a l z a . T o -
dos q u e r r á n c o m p r a r en tre 2 j / 2 y 
3* c e n t a v o s ; y a esos p r e c i o s , si 
es c i e r t o q u e se p e r f e r á b a s t a n t e 
e n e l m i l l ó n d e t o n e l a d a s de las 
z a f r a s p a s a d a s , a ú n s o b r a n t e , se 
g a n a r á e n los tres m i l l o n e s d e l a 
n u e v a z a f r a s i es c i er to q u e el c o s -
to de p r o d u c c i ó n no l l e g a a dos 
c e n t a v o s . 
N a d a d igo en e l c a s o d e que l a 
z a f r a , p o r m e d i d a s g u b e r n a t i v a s 
o c a u s a s n a t u r a l e s ( e n t r e las que 
f i g u r a e l p o d e r o b t e n e r d i n e r o p a -
r a h a c e r los p r i m e r o s a z ú c a r e s d e 
l a z a f r a ) se r e d u c e a dos m i l l o n e s 
y m e d i o d e t o n e l a d a s . D e d u z c a us -
t ed u n m i l l ó n d e las c i f r a s a n t e r i o -
res y a d v e r t i r á q u e los E s t a d o s 
U n i d o s a b s o r b e r á n t o d o e l a z ú c a r 
q u e t e n e m o s ( s o b r a n t e y z a f r a 
n u e v a ) m e n o s a l g u n a q u e se e x -
por te a o tros p a í s e s . 
¿ S e r á es to u n e fec to de e spe j i s -
m o ? i \ J n s u e ñ o ? i E \ o p t i m i s m o 
f u e r a d e p u n t o , q u e t ras l a deses -
p e r a c i ó n n o s i n d u c e a c r e e r e n 
c u e n t o s d e h a d a s ? C r e o que n ó . 
D e todos m o d o s , a ú n r e d u c i d a 
l a g a n a n c i a a u n a e x p r e s i ó n m í -
n i m a , y h a s t a n u l a , l i q u i d a m o s e l 
s o b r a n t e , lo q u e nos d e j a r á t a b l a 
r a s a p a r a l a z a f r a s iguiente ( 1 9 2 2 -
1 9 2 3 ) y nos m a n t e n d r á v i v o s y 
e s p e r a n z a d o s , e n m o v i m i e n t o p r o -
d u c t i v o m i e n t r a s t a n t o . 
C o m o e l r e su l tado f a v o r a b l e p a -
r a C u b a lo s e r á i g u a l m e n t e p a r a 
los p r o d u c t o r e s de es te p a í s , los 
i n d u c i r á a s e r m e n o s rigurosos e n 
sus e x i g e n c i a s , y q u i z á s no p o n g a n 
o b s t á c u l o a q u e se n o s h a g a a l g u 
n a r e b a j i l l a e n los d e r e c h o s q u e 
e l los v a n a p e r c i b i r m i e n t r a s l a d e -
m a n d a de otros p a í s e s no trate d e 
b u r l a r l e s e l a z ú c a r c u b a n o , o, a f a l -
t a de esto , m i e n t r a s l a p r o d u c c i ó n 
d e C u b a n o e x c e d a d e lo q u e e l 
p a í s a m e r i c a n o p u e d a c o n s u m i r 
n o r m a l m e n t e . 
Nos h a p a r e c i d o l a c a r t a , a u n -
q u e d e í n d o l e p r i v a d a , de g r a n 
i n t e r é s ; p o r eso h e m o s so l i c i tado 
d e su p o s e e d o r a u t o r i z a c i ó n p a r a 
r e p r o d u c i r l a e n estas c o l u m n a s . 
Se a d v i e r t e q u e s u a u t o r es p e r -
s o n a d i s c r e t a , in te l igente y b i e n 
e n t e r a d a . ¿ S u s c á l c u l o s y p r e v i s i o -
nes los j u s t i f i c a r á n los a c o n t e c i -
m i e n t o s ? D e s é e m o s l o , y p r o c u r e -
m o s , e n lo q u e de n o s o t r o s d e p e n -
de , q u e se r e a l i c e n . 
T O T A L D E L A S 
D E U D A S D E L A 
R E P U B L I C A 
S u m a n e n to ta l o c h o mi l lones 
6 2 3 . 6 5 1 p e s o s . T e x t o d e l d e -
c r e t o s o b r e e l n u e v o r e a j u s t e 
\ 
E n la Gaceta Oficial f u é publica-
do ayer el siguiente decreto: 
E n cumplimiento de la L e y de 22 
de octubre ú l t i m o , el Poder E j e c u -
tivo p r o c e d i ó a ver i f icar las posibles 
modificaciones en el Presupuesto 
aprobado para e l a ñ o fiscal de 1918 
a 1919 adicionado por Leyes E s p e -
ciales y Decretos Presidenciales pos-
teriores, y el resultado de esa labor, 
d i f í c i l por muchos conceptos, se ha 
publicado en l a Gaceta Ofic ial , en 
varios n ú m e r o s , a part ir del corres-
pondiente a l d í a 31 del citado mes 
de octubre. 
L a s condiciones de extremada ur -
gencia con que se p r e p a r ó y l l e v ó 
a cabo el cumplimiento de la citada 
L e y , y las cuales hube de s e ñ a l a r en 
el Decreto No. 19 85 de 29 del pro-
pio mes de octubre, dieron lugar a 
omisiones y errores , que deben ser 
suplidas y subsanados, y, a d e m á s , 
no permit ieron estudlaar y estable-
cer mayores e c o n o m í a s , que pueden 
ser real izadas, y, con esos fines, des-
p u é s de oir a los respectivos Secre-
tarios del Despacho, 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : — E n el Presupuesto 
A n u a l de Ingresos, C a p í t u l o I , — 
R e n t a s de Aduanas—donde dice: 
"Derechos de i m p o r t a c i ó n descon-
tando la cant idad destinada a l P r e -
supuesto F i j o : 22.884.146.84", de-
be sust i tuirse esta cantidad por l a 
de 24.114.248.34. 
L a suma de los ingresos de dicho 
C a p í t u l o I ha de entenderse que es 
de $26.114.248.34. 
E n el mismo Presupuesto A n u a l 
de Ingresos, C a p í t u l o V — R e n t a s T e -
rres tres—Propiedades y Derechos 
del E s t a d o , donde dice: " R é d i t o s de 
Censos: 15.800" debe decir: " R é -
ditos de Censos: 15.000"; y donde 
dice: "Licenc ias de armas de fuego: 
45.000"; h a de leerse: "Licenc ias 
de a r m a s de fuego: 70.000". 
E n el mismo c a p í t u l o y Concepto 
— P r o d u c t o s diversos ,—donde dice: 
"Cuotas de ferrocarr i l es : 15.000", 
debe decir: "Cuotas de ferrocarr i -
les: 50.000"; y donde dice: "Mis-
c e l á n e a : 300.000", debe decir: 
" M i s c e l á n e a : 265.000." 
E n el C a p í t u l o V I — I m p u e s t o s del 
E m p r é s t i t o — d o n d e dice: "Sobrantes 
de los ingresos calculados en cuatro 
mil lones quinientos mi l pesos, des-
contados $2.218,150, a m o r t i z a c i ó n e 
intereses del E m p r é s t i t o de 1904: 
$2 .281,850.—2.281.850", deben sus-
t i tuirse ambas cantidades por las 
de $2.145,000 y $2.235,000 respec-
tivamente. 
E n el C a p í t u l o V I I — C a n t i d a d e s 
destinadas p a r a el Presupuesto F i j o , 
—donde dice: "Rentas de A d u a n a s ; 
N o m b r a n l o s n a v i e r o s 
u n a c o m i s i ó n p a r a 
e s t u d i a r e l r e a j u s t e 
U n a c o m i s i ó n d ^ navieros. 
Integrada por los s e ñ o r e s C a r -
taya, Doniphan y Deetjen, es-
tuvo ayer en Palac io con el 
p r o p ó s i t o de informar a l Se-
cretario de la Pres idencia , doc-
tor Cort ina , que consideraban 
desaparecidas y a todas las difi-
cultades r e l a c i ó n a l e s con la 
normalidad de los trabajos en 
el puerto. 
E l p r ó x i m o lunes c e l e b r a r á n 
los navieros una r e u n i ó n para 
tratar del mayor reajuste posi-
ble en sus tar i fas , y es proba-
ble que nombren una c o m i s i ó n 
para que eátu iHé el asunto y 
r inda un Informe que s e r á ele-
vado a i s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
M A R G A R I T A X 1 R G U 
U n r a t o d e c h a r l a c o n l a i n s i g n e a r t i s t a 
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D O S S E M A N A S E N 
M I C 1 E N F U E G 0 S 
I D E 
I A I N D U S T R I A 
T A B A C A L E R A 
S o n r e c h a z a d a s l a s c o n t r a p r o p o s i -
c i o n e s de los t o r c e d o r e s . L o s 
p a t r o n o s e x p o n e n su a c t i t u d 
E l s e ñ o r L u i s S . Houston, P r e s i -
dente de l a U n i ó n de Fabr i c ant e s 
de Tabacos y Cigarros , nos remite 
la siguiente c a r t a : 
H a b a n a , enero 10 de 1921 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Con motivo de nuevas complica-
ciones que h a n surgido en el con-
flicto tabacalero que desde hace dias 
es de conocimiento p ú b l i c o , nos per-
mit imos dir ig ir a usted breves ex-
plicaciones, con el ruego de que se 
s i rva ordenar sean insertadas en ese 
D I A R I O de su digna d i r e c c i ó n , a fin 
de a c l a r a r la actitud de esta U n i ó n 
de Fabr icantes en el referido con-
flicto, en cuanto se refiere a l rea jus -
te e c o n ó m i c o que intentamos rea l i -
zar en los distintos Departamentos 
de las f á b r i c a s de tabacos, con el 
laudable p r o p ó s i t o de evitar la r u i -
na definit iva de l a i n d u s t r i a . 
S in que pretendamos detal lar las 
diversas tari fas que rigen, debido a 
su complicada e x t e n s i ó n , nos l imita-
mos a hacer piiblico qu« en las la-
boriosas y muy cori'^irTi -i «revis-
tas que una c o m i s i ó n ae fabr ican-
tes ha sostenido ú l t i m a m e n t e con 
las respectivas comisiones de las c in-
co agrupaciones obreras que compo-
nen nuestra industr ia , llegamos a los 
siguientes acuerdos: 
D E P A R T A M E N T O D E E S C O G I -
D A : I m p l a n t a c i ó n de nueva tari fa , 
que representa una rebaja aproxi-
M a r g a r i t a X l r g u entre v i s tada por E n r i q u e CoII . 
Unos minutos, dos a lo sumo, de 
espera . L o s suficientes para que se 
produjese una vez m á s la impre-
s i ó n fr ia de u n "apartamento" de 
Hotel , h u é r f a n o de afectos, ausente 
de la mano c a r i ñ o s a que coloca fio 
res en el b ú c a r o que, desde el cen 
toy muy contenta de t e l ó n adentro 
especialmente. 
— ¿ Y de t e l ó n a fuera? 
— S a l v o la p r e o c u p a c i ó n que siem-
pre siento a l presentarme ante el 
p ú b l i c o , m á x i m e antes de compren-
der que é l y yo somos buenos a m i -
tro de l a imprescindible mesa ro-1 gos, echo de menos algo. 
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P A R A L A C R U Z X A C O V A D O N G A Y 
R O J A E S P A Ñ O L A 
^ A G U I N A L D O D E L S O L D A D O 
E S P A Ñ O L 
Ün obsequio m á s . Nuestros gene-
rosos compatriotas siguen probando 
Que no desmayan en e l celoso c u m -
plimiento de sus sagrados deberes; y 
aoy unos, m a ñ a n a otros, siempre hay 
en turno, para su despacho, cuantio-
sos obsequios p a r a nuestros valere-
i s y abnegados soldados que tan 
nonro8amente cumplen su al ta mi -
sión en el territorio del Ri f . 
E n el vapor "Monserrat" pudo, al 
m, efectuarse un embarque que a 
«usa de la prolongada huelga que 
zurrimos en este puerto, no fué en-
iado oportunamente como eran n ú e s 
^os m á s vehementes deseos. 
A c o n t i n u a c i ó n r e s e ñ a m o s , p a r a 
rn i a e c i ó n de los e x p o n t á n e o s favo-
ecedores de nuestra humani tar ia 
«"sión, la l is ta de los donativos que 
la p S remitido al s e ñ o r Delegado de 
ra Ü R o j a E s P a ñ o l a en Mal i l la pa-
ra JlU i . l s t r i b u c i ó n en nombre de los 
caritativos donantes. 
cemr i8 .̂008 a z ú c a r c e n t r í f u g a del 
daño puerto" del s e ñ o r J o s é A v e n 
c i e L ^ * 8 con 16.400 cajeti l las de 
L ó ^ 0 S « ? u n c h " ' del 8eñor Manuel ^ P e z . Habana. 
1 r n i ? ^ C0n 12 l ibras de P icadura; 
Vaha ?0n 40 l ibras de dulce á-e gua-
y i ' • caja con 12 l ibras picadura 
c a j a con 6 l ibras dulce guaya-
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E L D O C T O R F R E S N O 
Son estas l í n e a s e x p r e s i ó n de reco-
nocimiento y de s a t i s f a c c i ó n . 
E l d í a cinco fué sometida a una 
delicada o p e r a c i ó n de colecistecto-
mía , en e l p a b e l l ó n Bango de la ad-
mirable C a s a de Sa lud de los astu-
rianos, m i h i j a Consuelo, un gran 
pedazo de mi cansada v ida . 
F u é el operador ese maravil loso 
c irujano doctor Fresno , auxil iado del 
doctor tít.incer, su digno sustituto, y 
con l a ayuda del insustituible pract i -
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( X I ) 
C 1 E N F U E G O S O R N A M E N T A L 
L o s pueblos que no saben honrar 
la memoria de sus hijos m á s i lustres 
o de sus benefactores, son cuerpos 
sin a lma, son pueblos que carecen de 
espir i tual idad. Y a f é que a l n ú m e -
ro de é s t o s no pertenece Cienfuegos, 
a pesar de su m a r c a d a d e d i c a c i ó n a l 
comercio, a la inefustria y a l a agr i -
cul tura . 
C l a r o es que no llevando m á s que 
una centuria de fundado carece de 
grandes monumentos y no puede con 
tar en su breve historia con uno do 
esos h é r o e s e p ó n i m o s que dan nom-
bre a una n a c i ó n o c iudad; pero den-
tro del marco que ocupa, dentro de 
la re lat iv idad a que e s t á n sujetas 
todas las cosas, h a producicTo C i e n -
fuegos, o en Cienfuegos florecieron 
un buen n ú m e r o de hombres que por 
sus loables hechos, merecieron l a 
gratitud de las generaciones que les 
sucedieron; y esa deuda y a ha co-
menzado a pagar la Cienfuegos. 
Digo é s t o porque en sus plazaa 
de recreo y en su b e l l í s i m o paseo 
" M é n d e z " se levanta un regular n ú -
mero de estatuas y bustos en memo-
r i a y debido homenaje de los que en 
una u otra forma se destacaron por 
sus virtudes entre la generalidad de 
sus c o n t e m p o r á n e o s . E s a s ofrendas 
son las que enumero a c o n t i n u a c i ó n 
a c o m p a ñ a d a s de algunas notas sobre 
las mismas: 
V U E L V E A C U B A E L 
G E N E R A L M E N O C A L 
( D e nues tra r e d a c c i ó n en N . Y o r k ) 
N E W Y O R K , enero 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a del p r ó x i m o s á b a d o es espe-
rado en Nueva Y o r k e l general Ma-
rio G a r c í a Menocal , que viene a bor-
do del suntuoso t r a s a t l á n t i c o f r a n -
c é s " P a r i s " en c o m p a ñ í a de su es-
posa y de sus h i jos . P a r a recibir le 
h a llegado de la H a b a n a su secre-
tario par t i cu lar Enseb io Azpiazu , a l 
que el ex-Presidente e s c r i b i ó r o g á n -
jdole es tuviera a q u í a fines de la pr i -
(mera quincena del corriente m e s . 
I Menocal , que tiene y a reservadas 
I sus habitaciones en e l R i t z Gar i tón , 
¡ h a cambiado de p r o p ó s i t o y no pien-
í s a permanecer mucho tiempo en 
|Nueva Y o r k ; probablemente s ó l o es-
j t a r á u n a semana , p r o p o n i é n d o s e abo 
| r a s a l i r p a r a l a H a b a n a directa-
| mente h a c i a el s á b a d o 21 . Y a se ha 
l pedido a l a e s t a c i ó n de Pens i lvan ia 
• que le reserven un coche especial 
p a r a agregarlo a l tren de C u b a el 
d í a que m á s le convenga a Meno-
ca l . L e o n a d a h a n servido los conse-
j o s d e ' s u s mejores amigos y y a es 
por tanto u n hecho l a p r ó x i m a vuel -
i t a del ex-Presidente a Cuba , aun-
que parece ser que v a decidido a no 
Intervenir p a r a nada en la p o l í t i c a . 
A esperar a l ex-Presidente a l muelle 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n -
cesa i r á t a m b i é n el c ó n s u l general 
de C u b a s e ñ o r Fe l ipe Tabeada , a 
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U n a m i s i ó n 
e c o n ó m i c a b e l g a 
A y e r estuvo en l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a el sepor E m i l i o Roe-
¡ landts, C ó n s u l de B é l g i c a en la H a 
b a ñ a , a n u n c i á n d o l e a l Secretario de 
' dicho Departamento doctor J o s é M. 
i Collantes, que sobre el d ía 25 del 
I presente mes, l l e g a r á a esta capital , 
! la M i s i ó n E c o n ó m i c a Be lga en A m é -
1 r ica L a t i n a , organizada por el S u -
premo Gobierno Belga y el C o m i t é I n 
¡ dustr ia l de B é l g i c a . 
I F o r m a n dicha M i s i ó n los s e ñ o r e s 
l George R o u m a , Doctor -en Ciencias 
I Sociales, delegado del Gobierno B e l -
; ga y Jefe de dicha C o m i s i ó n y Henry 
L e d u c , director general de la A g r u -
p a c i ó n de Construcciones M e t á l i c a s ; 
j Marcel Jo t t rand . ingeniero y F é l i x 
Gui l l en , industr ia l . 
D E L S O R T E O D E A Y E R 
Cuando las fiestas del Centenario 
se c o l o c ó la p r i m e r a piedra de los t i c r á A r i m * i 
monumentos Ge Antonio Reguera , I A I I S T A ( i r l l ! A I 
— A n t o n i o H u r t a d o del Va l l e ( " E l L i i V n i / l i l L 
H i j o del D a m u j í " ) — , R a m ó n M a r í a 
de L a b r a , el inolvidable Gobernador 
padre de Don R a f a e l M a r í a de L a - t 
bra , que tanto hizo por el progreso• 
y c u l t u r a de Cienfuegos, la de Nene 
M é n d e z y otras m á s , conforme el 
programa de las fiestas del Centena-
rio, indicado y propuesto por Don 
Pedro Modesto H e r n á n d e z . 
A I sol icitar el s e ñ o r H e r n á n d e z el 
concurso de Don Antonio Monaste-
rio residente en Madr id , é s t e o f r e c i ó 
contribuir largamente a la obra y re-
| g a l ó p a g á n d o l o de su peculio, el bus-
i to en bronce y pi lastra de marmol 
i de Antonio Reguera , levantado en 
I la esquina Nordeste de la Ant igua 
i P laza de A r m a s , obra del genial es-
, cul tor e s p a ñ o l Victorio Macho. 
* * * 
E n la esquina Noroeste del mismo 
i parque se levanta el busto del poeta, 
, v i r i l cantor del progreso y de to-
das las nobles causas, Antonio H u r -
tado de L . V a l l e , ( " E l Hi jo del D a -
m u j í " ) , busto en cuya base y como 
recuerdo al inolvidable valenciano 
don E d u a r d o Fre ixas , protector del 
A y e r acudimos distintas veces a 
" L a Moderna P o e s í a " en solicitud de 
un e jemplar de l a L i s t a Ofic ia l del 
sorteo de L o t e r í a verificado en el 
d í a , y no nos f u é posible obtenerlo. 
S e g ú n nos in formaron a las nueve 
de la noche en esos talleres, no es-
taba terminada a ú n a dicha hora la 
r e v i s i ó n de la L i s t a . Acudimos enton-
ces a las oficinas de la R e n t a y nos 
manifestaron #ue a las once o las 
doce t e r m i n a r í a n ese trabajo los em-
pleados que lo real izaban. Pero como 
a hora tan avanzada-no h a b í a y a en 
" L a Moderna P o e s í a " personal para 
hacer la e d i c i ó n , nos vemos i m p e d í - j 
dos de insertar en este n ú m e r o la ' 
mencionada L i s t a Oficial del sorteo I 
de ayer. 
Si en las primeras horas de l a ma- ' 
ñ a ñ a -nos faci l i tan u n ejemplar, la ' 
| publicaremos en nuestra p r ó x i m a edl 1 
c i ó n . 
deada de sillones, a los que un s o f á 
p r e h i s t ó r i c o marca el l í m i t e del que 
no pueden pasar s in romper l a mo-
n o t o n í a uniforme de la h a b i t a c i ó n 
del Hotel , parece pedir algo, flore*, 
flores especialmente, que cierren ia 
que p u d i é r a m o s l l a m a r su boca 
abierta a l afecto, del que e s t á h a m -
brienta; penumbra Impropia de l a 
hora en que el sol a l u m b r a con fuer-
za y da calor cobrado. . . L a impre-
s i ó n del f r í o apartamento de Hote l , 
en f i n . 
Margar i ta X i r g u aparece: a m a -
ble, an imada, alegre con a l e g r í a que 
se esparce por el ambiente y que h a -
ce que, como por ensalmo, los mue-
bles, el b ú c a r o , el p r e h i s t ó r i c o s o f á , 
e l re loj que no da la hora, la pe-
numbra impropia de la hora del sol 
radiante, y todo adquiera vida y pa-
rezca mejor y hasta agradable. . . L a 
h a b i t a c i ó n es o tra ; los que en e l la 
e s t á b a m o s , el c o m p a ñ e r o Buendia , 
que es e l Mago del objetivo, y un 
servidor de ustedes, nos sentimos 
transportados a otras impresiones y 
a otras regiones. Y todo ?por q u é ? 
Pues simplemente porque Margar i ta 
X i r g u l leva en sí, dentro de su pe-
q u e ñ o y ligero cuerpo, u n a lma ale-
gre y ul i e s p í r i t u fresco que aso-
man por sus ojos expresivos y se 
desbordan por una boca que, hecha 
para reir , tiene el raro don de l le -
var a l á n i m o del p ú b l i c o la conmo-
vedora e m o c i ó n de l a t ragedia . 
— ¿ Q u i e r e usted ponerse t r á g i c a ? 
—pregunto , l lamando la a t e n c i ó n de 
B u e n d i a . Piense usted e n algo muy 
desagradable. . . 
Margar i ta cambia de e x p r e s i ó n . 
F r u n c e el c e ñ o , apr ie ta los labios; 
D A R - D R I U S 
O C U P A D A P O R 
L O S E S P A Ñ O L E S 
L o s m o r o s o f r e c i e r o n e s c a s a r e s i s -
t e n c i a . — N u e v e c a ñ o n e s y m u -
c h o m a t e r i a l de g u e r r a f u e r o n 
r e c u p e r a d o s 
L a C i e r v a , d i s p u e s t o a d i s o l -
v e r l a s J u n t a s M i l i t a r e s 
R a d i c a l e s r e f o r m a s en la s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a . — M a u r a c o n f i a e n 
l l egar a u n a s o l u c i ó n c o n las 
J u n t a s 
Y Margar i ta eleva sus ojos a l cie-
lo. E l cielo m á s o-menor raso de la 
h a b i t a c i ó n f r ía del hote l . 
— ¿ E l P a r a í s o ? 
— S i : las localidades a l tas . Y o , 
como todo art is ta , me debo a todo 
el p ú b l i c o y deseo* que todo el p ú - | 
blico me conozca. Y en l a Comedia 
estoy trabajando para un d i s t i n g u í - 1 
do p ú b l i c o solamente. No me dis-
gusta ello en absoluto: pero ¿y si i 
mi labor pudiese interesar a p ú b l i -
mo m á s modesto t a m b i é n ? . . . Voy 
a supl icar a la E m p r e s a que orga-
nice unas noches populares: pero 
siempre e c h a r é de menos aquel 
aplauso de las al turas que, por ser 
m á s arrebatado y sincero ta l vez, 
a r r a s t r a el aplauso de toda la s a l a . 
Por lo d e m á s el teatro me gusta; y 
si no me gustara, la extremada a m a -
bil idad de don L u i s Casas y las aten-
ciones del s e ñ o r Castro C h a ñ é h a -
r í a n que me hallase divinamente 
bien. 
Margar i ta X i r g u , a l a que por po-
co someto a una i n t e r v i ú , d e s p u é s 
de d A i r m e cosas m u y , bellas de la 
Habana , me habla con calor de nues-
tra t i erra : a tal TÍymto e?. • -ro 
su amor, que ctMflpdo al ( i p r a r en 
el puerto-de San Ji^ande Paer to R i - I 
co v i ó e l saludo que las S iervas de! 
Mar ía , desde las ventanas de su ca-1 
sa conventual, agitando l a bandera j 
e s p a ñ o l a d i r i g í a n a l barco que de 
E s p a ñ a llegaba, le f a l t ó tiempo a l 
desembarcar para l legar a l conven-
to y saludar a la monjas: 
L A S F U E R Z A S E S P A Ñ O L A S O C f -
P A N A D A R D R I U S S I N E X C O N " -
T R A R G R A N R E S I S T E N C I A R E -
C U P E R A N D O N U E V E C A Ñ O N E S 
Y G R A N C A N T I D A D D E M A T E -
R I A L D E G U E R R A 
M A D R I D , E n e r o 10. 
L a o c u p a c i ó n de D a r d r i u s con es-
casa resistencia í)or parte de los mo-
ros f u é anunciada hoy en un c o m u -
nicado oficial procedente de Mel i l la . 
L a s tropas e s p a ñ o l a s ocuparon u n a 
gran cantidad de mater ia l de gue-
r r a incluso nueve c a ñ o n e s . V a r i o s 
grupos numerosos de r í f e n o s apare -
cieron en el campo de bata l la re t i -
r á n d o s e sin ofrecer combate a l dar -
se cuenta de la abrumadora supe-
r ior idad n u m é r i c a de las columnas 
que avanzaban a l mando de los ge-
nerales Feder ico Berenguer y C a -
banellas y del coronel F é r n á n d e z 
P é r e z , que ha reemplazado en su 
cargo a l general S a n j u r j o . 
D E T A L L E S D E L A T O M A D E D A R -
D R I U S : : B R I L L A N T E M A N I -
O B R A 
M E L I L L A , enero 10 . 
L o s c a ñ o n e s , que. prestaron hoy 
val iosa ayuda en la toma de D a r -
drius, eran b a t e r í a s de m o n t a ñ a 
abandonada durante el depastre de 
J u l i o . 
L o s moros se ret iraron con gran 
rapidez, creyendo que las tropas es-
p a ñ o l a s se preparaban a atacar a 
K a n d u s s i , contra cuya p o s i c i ó n hizo 
una d e m o s t r a c i ó n la co lumna del co-
ronel Saro, y las fuerzas del coronel 
P é r e z gracias a una h á b i l y b r i l l a n -
te maniobra ocuparon dos importan-
tes posiciones e s t r a t é g i c a s a lo l a r -
go dt! camino de Canduss i , d i s t ra -
yenao vüi la a t e n c i ó n de ¡os r i f e ü o s 
íiol v e r d a d e r ó objetivo dol crueso 
de las fuerzas . 
Cuando las columnas l legaron a 
Dardr ius solo se encontraron con la 
g u a r n i c i ó n que no pudo por supues-
to ofrecer gran res i s tenc ia . 
E n t r e tanto los moros que se ha -
b í a n declarado en re t i rada fueron 
c a ñ o n e a d o con gran eficacia por l a 
a r t i l l e r í a e s p a ñ o l a y a j u z g a r por 
las apariencias sufrieron p é r d i d a s 
bastante considerables . 
U n numeroso e s c u a d r ó n de aero-
planos t o m ó parte en el avance . 
D E C O N T I N U A R L A S C O M I S I O N E S 
D E O F I C I A L E S E N SU A C T I T U D 
S E R AN P R O B A B L E M E N T E D I -
S U E L T A S P O R U N R E A L 
D E C R E T O 
M A D R I D , E n e r o 10. * 
Hoy c i rcu laron rumores d e s p u é s 
de la s e s i ó n del Consejo de Minis-
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" L A D I S C U S I O N " 
— M e figuraba estar en m i t i erra 
y eon los m í o s — m e dice . 
A h , s i ,Margari ta X i r g u se sintie-
se conferenciante ¡ c u á n t a s cosas bo-
nitas y honradamente sentidas nos 
d i r í a ! E l concepto de P a t r i a lo sien-sus ojos adquieren una e x p r e s i ó n de 
dolor y de tristeza que contrastan j te s in desplantes: 
con la e x p r e s i ó n que en los mismos, l — A M a r q u i n a — m e d e c í a — l e ocu 
y en el gesto todo pone cuando l a 1 rr ió que en un viaje a R u s i a s i n t i ó 
suplico que se r ía , que, de pronto, se 
sienta feliz, ante el p ú b l i c o que l a 
ac lama, por e j e m p l o . . . 
B u e n d i a a l p a ñ o . Dos i n s t a n t á -
neas . ¿ C ó m o s a l d r á n el las en el pe-
r i ó d i c o ? 
— N o l a pregunto lo de c a j ó n , 
porque no hago " i n t e r v i ú " : me l imi -
to a tener el gusto de char lar , que 
es m i p r o f e s i ó n , con usted . Y a s é 
que la H a b a n a le gusta, que el c l i 
l a a ñ o r a n z a del idioma, que viene 
a ser la del t e r r u ñ o , Y un buen dia 
se m e t i ó en una iglesia, y a l ver una 
i m á g e n , la de San Pedro ta l vez, y 
a l oir a l sacerdote e l "dominus-vo-
biscum", c r e y ó t a m b i é n que estaba 
entre "los s u y o s " . . . A mi , en P u e r -
to Rico , agrandado por la distancia 
el amor a mi Pa tr ia , me o c u r r i ó lo 
mismo. A h o r a bien, a q u í e l idioma 
es el nuestro; y las costumbres por 
ma, a pesar del catarr i to que ayer!10 poco que he visto' y el ambiente, 
y el trato de las personas y el azul 
del cielo, hacen que me haga la 
grata i l u s i ó n de que no me he mo-
vido de E s p a ñ a . . . 
Y Margar i ta se l e v a n t ó y me di-
j o : no le despido, pero tengo que 
ir a l teatro. ¿Me a c o m p a ñ a usted? 
Nos marchamos Buendia y yo. Y 
camino del D I A R I O me d e c í a : 
— Q u é substanciosa i n t e r v i ú po-
d r í a hacerse . . , 
Em- ique C O L L 
p e s c ó en un paseo por los repar-
tos. . . 
— Q u é bonitos, ¿ e h ? 
— N o me " interv iuve" usted. A 
pesar, repito, l a encanta: que los c a -
balleros son muy finos y las da -
mas . . . 
— H e conocido a lgunas en E s p a -
ña y a q u í cultivo su amistad y, d í g a -
lo, son simplemente encantadoras . 
Y esto no es respuesta de i n t e r v i ú . 
— N o l a p r e g u n t a r é q u é flores 
prefiere. . . 
— T o d a s . 
— ¡ S i no pregunto! L o que tal vez 
p r e g u n t a r í a es que obra "fuerte", 
t r á g i c a , es la que m á s siente y pre-
fiere . 
— E l e c t r a . 
— ¿ D e P é r e z G a l d ó s ? 
— N o ; la otra, con todo el debido 
respeto que me insp ira Don Benito 
cuya "Mariane la" creo que siento e 
interpreto. 
— U n a pregunta, l a ú n i c a , con c a -
rác ter "oficial": ¿ q u é opina, q u é le 
parece el teatro en que a c t ú a ? 
Muy bonito. Y , con franqueza. 
Nuestro estimado colega " L a Dis -
c u s i ó n " h a entrado en p e r í o d o de 
r e o r g a n i z a c i ó n que hacp esperar 
grandes é x i t o s en su p u b l i c a c i ó n . 
L a E m p r e s a P e r i o d í s t i c a \ a c i o n a l , 
const i tuida en esta Ciudad , s e r á 
quien edite en lo futuro el "Diar io 
para el pueblo cubano". 
E s t a E m p r e s a h a designado su 
presidente a l s e ñ o r C a n o s M . B a r -
net, vice y letrado directoi al doctor 
Miguel Angel Agu iar . 
Como Director de " L a D i s c u s i ó n " , 
c o n t i n u a r á el s e ñ o r Sixto L ó p e z M i -
r a n d a . 
De Adminis trador Genera l a c t u a r á 
el s e ñ o r R e n é Valverde d e s e m p e ñ a n 
cío e l cargo de Adminis trador Geren-
te t i Presidente de dicha E m p r e s a , 
s e ñ o r Car los M . Barnet . 
P a r ? d e s e m p e ñ a r el cargo de Jefe 
de R e d a c c i ó n h a sido designado un 
antiguo y querido c o m p a ñ e r o : el se-
ñor J u a n M. Morales. 
Tanto el s e ñ o r L ó p e z Miranda , co-
mo los s e ñ o r e s Valverde y Morales, 
amigos nuestros muy estimados, sa -
brán laborar por e l mayor auge de 
" L a D i s c u s i ó n " a la quo deseamos 
muchas prosperidades ea su nueva 
etapa 
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j V é a s e E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
i e n l a p l a n a O C H O , 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Casa B lanca , E n e r o 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
P r o n ó s t i c o del t iempo: Mitad 
Orienta l de la I s la . B u e n tiempo "es-
ta noche pasando a var iable el m i é r -
coles, aumento en las tempertatu-
ras , vientos principalmente del se-
. .gundo cuadrante. Mitad Occidental , 
d gno de que los ar istas agradez-, tiempo variable, esta noche y el miéi^ 
camos el cuidado que los d u e ñ o s h a n ; coles, vientos de la R e g i ó n del Sur 
tenido con nosotros. E l l o s se h a n ! esta noche pasando el m i é r c o l e s pro-
'Í:PTísCnUPflat0n?;n"h0Tde ^ " S hay de bablemente al cuarto cuadrante a í g o 
t e l ó n adentro . L o s cuartos, los frescos. Temperaturas en aumentos 
t S c o 1 m 0 d ! Í a d e s ' . c o n f o r t ha8ta 61 c a ^ i o del viento, p o s i í m -
e higiene, son algo digno de enco-1 dad de -l luvias 
m í o . Y o me siento muy bien y es - l Observatorio Nacional . 
H a c i e n d a c o n o c e r á e l 
s t o c k m o n e t a r i o d e l p a í s 
D E M A N D A Y T R A F I C O D E L O S 
M E T A L E S P R E C I O S O S 
E l Subsecretario de Hac ienda , doc 
tor R o d r í g u e z Acosta, en v is ta de 
la importancia que reviste para e l 
Es tado el conocer e l "stock" mone-
tario del p a í s , por conducto de la 
S e c c i ó n de la Moneda, ha dirigido 
una carta c ircular a todos los ban-
cos y comerciantes banqueros de la 
R e p ú b l i c a , r o g á n d o l e s llenen u n cues 
tlonario por el que t e n d r á la Secre-
tar ía datos ciertos que a m á s de l le-
varlo, al conocimiento del que persi-
gue s e r v i r á para formar un criterio 
exacto del verdadero estado f inancie 
ro del i ais. 
L a S e c r e t a r í a se complace en h a -
cer constar la presteza - ou que ]n* 
'...'•iicot. han acogido esta g e s t i ó n y la 
¡mena d i s p o s i c i ó n con que han secun 
d ido los p r o p ó s i t o s del Gob ierno 'ha -
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L A S H U E L G A S 
L o s obreros de b a h í a han tenido e l , otras, porque a tañe a algo esencial pa-
buen acuerdo de volver a sus faenas. 
Como los carretoneros se h a b í a n de-
clarado en huelga por el solo motivo 
de apoyar las pretensiones de los cs-
tivadores. han reanudado t a m b i é n su 
trabaios. 
E l buen sentido y la transigencU 
de los obreros federados han librado 
ra la vida a un alimento del cual no 
se puede prescindir y porque interesa 
primeramente a la salud de los n iños 
y de los enfermos. Huelgas de esta 
naturaleza, atentatorias a todo senti-
miento de humanidad, no debieran 
provocarse j a m á s . No debieran susci-
tarse sobre todo en días de indigen-
a la ciudad de un grave conflicto c u - , c ia , en que, a falta de otros alimen-
yas consecuencias se iban palpando i los, es la leche el recurso de todos 
con creciente rigor en el encareci-
miento de las subsistencias, en la per-
aquellos hogares a los que el reajuste 
oficial y particular ha llevado su es-
turbac ión del t rá f i co , en los peligros trechez y angustias 
de una nueva c o n g e s t i ó n de los mue-
lles y de una huelga general. 
Quedan ahora otros tres conflictos 
que resolver: el de los tabaqueros y 
fabricantes, el de los obreros ferro-
viarios y el de los lecheros. E l prime-
ro estuvo y a p r ó x i m o a terminarse. 
Como la so luc ión depende ú n i c a m e n t e 
de ligeras modificaciones hechas por 
los tabaqueros en las proposiciones 
H a y t o d a v í a otra circunstancia que 
aumenta la crueldad de esta huelga. 
L a escasa leche que se puede conse-
guir en algunos establecimientos, e s t á 
manifiestamente adulterada y se pa-
ga a precio de oro. Los que la expen-
den se aprovechan de la huelga pa-
ra explotarla fa l seándola y e n c a r e c i é n -
dola exorbitantemente en medio de la 
penuria general. Son los industriales 
de los fabricantes, respecto a algunas ^ los confliclos> de la escasez ¿ t Ia9 
vitolas, esperamos que no se ha de subsis tenc¡as y de !a miseridr L a p(> 
prolongar. E l acuerdo de la huelga fe- ^ y la perseguirios 
rroviaria es tá contenido por el G o - y cast ¡gar los con todo el pes0 de l a 
bierno. S i se declarase defimtivamen- ^ ^ nombre ^ la saIud públ ica( ¿ e 
te, e! p a í s , angustiosamente agobiado j l a conciencia y de la humanidad. 
por la anemia e c o n ó m i c a , abatido p o H _ j i l« i 
L n cuanto a la causa de la huelga, 
no alcanzamos a comprender c ó m o en 
una penuria que en los campos llega 
a la miseria y anhelantemente afanado 
en el reajuste indispensable para su , 
s a l v a c i ó n , no p o d r í a soportar el peso, 
de sus consecuencias. El las exigen im-
esta s i tuac ión se puede pretender au-
mentar el precio de un alimento de 
primera necesidad. Los carniceros, los 
B O U R G E T 
MCAOOMB 
A C C I O N S O C I A L C A T O L I C A 
E N C I E N F U E G O S 
L a m á s valiosa y la m á s entuslas-
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
A D J U D I C A C I O N D E F I N I T I V A 
E l Alca lde ha adjudicado definl-
ta juventud de Cienfuegos dirige e l . t ivamente a l s e ñ o r J o s é Carbal lo So-
fervor de sus impulsos a acrecentar , to la BUbasta para la t e r m i n a c i ó n 
y vigorizar la a c c i ó n social c a t ó l i c a , ' de' la egCueia modelo en el reparto 
que es a c c i ó n educadora, a c c i ó n pro- j Me(ijna _ 
pagadora de nobles ideales, a c c i ó n j E n su con8ecuencia ha dispuesto, 
Intensamente p a t r i ó t i c a y nac iona l^ I que el segor Carbal lo constituya en 
A u n no se han extinguido los ecos i breve piaZo la f ianza definitiva pa-
fecundos de aquella memorable y so- ra resp0nder a l cumplimiento del 
E n Infierno, cuando son tan fre-
cuentes y peligrosos los catarros. 
J A R A B E B O U R G E T , quizá sea la 
medicación de mejores resultados. 
Durante la epidemia de Influenza, 
co Suiza, en 1918, J A R A B E B O U R -
G E T , prestó eminentes servicios, sal-
vando muchas vidas. 
Venta; Droguerías, Farmacias. y 
en su depósito Reina 59. Se remite 
al Interior al recibo de $1.70. Re-
presentante: S. Vadía, Reina 59. 
Folletos gratis. 
, mientras tengo el honor de ofrecer-
, j i i expendedores de pescado, los panade-1 me su seguro servidor y c o m p a ñ e r o , 
penosamente que el acuerdo de l o s , ^ ^ ^ carbo 8C © s v a l d o de l a P a z . redactor 
obreros ferroviarios quede sin efecto; i i i • l • j de Heraldo de Cuba" . 
han acomodado al reajuste, rebajando P o r la carta que le transcribo, 
de sus respectivos ar t í cu - i Puede usted. con m e Í o r elemento de 
que se busque una fórmular harmo-
nizadora para la rebaja de sueldos 
que la ha originado. E l ejemplo de 
los obreros de b a h í a no ha de ser v a -
no para todos los d e m á s . El los , te-
niendo en cuenta la anormalidad de 
la actual s i t u a c i ó n , convencidos de 
que ahora se trata ú n i c a m e n t e de v i -
vir de subsistir, de resguardar los in 
los precios juic io , apreciar lo que hay de ver-
los. Y ¿ e s ahora cuando se les ocurre dad en el asunto para el que se me 
a los abastecedores de leche acordar 
el aumento de su precio a los con-
requiere. 
V e a usted en q u é otra cosa pue-
de serle út i l su atento y seguro sor-; G a l á n . L o s tres enaltecieron la labor 
lemne fiesta con que se i n a u g u r ó en 
aquel la ciudad la I n s t i t u c i ó n (Te los 
Cabal leros de C o l ó n del Consejo de 
San Pablo y en la que entre distin-
guidos doctores y valiosos elementos 
de todas las clases sociales ingresa-
ron el s e ñ o r Obispo, l imo, s e ñ o r V a -
l e n t í n Z u b ^ a r r e t a y el Alcalde de 
aquel la c iudad s e ñ o r Alvaro Suero 
B a l b í n . 
Otra prestigiosa a s o c i a c i ó n c a t ó -
l ica, la de la Anunciata , dirigida por 
los Padres J e s u í t a s del colegio Mont-
serrat , a la que pertenecen no pocos 
de los nuevos Caballeros de Co lón , 
redobla los esfuerzos de su propa-
ganda, moral iza c í v i c a m e n t e con su 
ejemplo y brinda el consuelo de sus 
creencias y el socorro de su car idad 
a l l í donde hay penas que mit igar y 
e x t r a v í o s que enmendar. 
L o s j ó v e n e s de la Anunc ia ta de 
Cienfuegos l levaron la a l e g r í a de las 
Pascuas a l triste lugar donde se sien-
te la nostalgia de la l ibertad y del 
hogar; a la cárce l de aquel la ciucTad. 
Al l í , juntamente con su celoso direc-
tor, el Padre Garrote, se acercaron 
a los presos, repartieron entre ellos 
el aguinaldo de P a s c u a s ' y est imula-
ron m á s hac ia el bien con obsequios 
especiales a aquellos presos que se 
d i s t i n g u í a n por su buena conducta. 
E s t a labor, estas h a z a ñ a s de car i -
dad, de piedad y de e d u c a c i ó n , me-
r e c í a n a l g ú n homenaje que de a l -
g ú n modo las recompensase. A este 
fin se o r g a n i z ó un banquete que se 
c e l e b r ó a las siete de la noche del 
(fía 7 en el amplio comedor del cole-
gio de los Padres J e s u í t a s . Cerca de 
sesenta comensales c u b r í a n las me-
saá, presididas por el Rector del C o -
legio R . P . Antonio G a l á n , el direc-
tor de la Anunc ia ta R . P . Garrote , 
el Provisor del Obispado R . P . P é r e z 
Serantes, el R . P . G o n z á l e z de l a O r -
den Dominicana y el R . P . Marcos 
del colegio Montserrat. F u e r o n aten-
tamente Invitados a este banquete el 
Licenciado L e ó n Ichaso, redactor del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y Director 
de " E l Debate," y el Secretario F i -
nanciero á'e los Cabal leros de C o l ó n 
s e ñ o r J u l i á n Sanz. E l regocijo í n t i -
mo y cordial br i l l ó entre el variado 
y sustancioso meenú. 
Vin ieron los brindis y con frases 
de ferviente enlusiasmo para la 
Anunc ia ta , para sai Director, para los 
P a d r e s J e s u í t a s y para la defensa de 
sus Ideales hablaron el Presidente 
de la C o n g r e g a c i ó n s e ñ o r L u i s M a r -
t í n e z Casado, el Vicepresidente s e ñ o r 
L u i s de la Fuente y el s e ñ o r Leopol -
do Romagosa. 
L e v a n t á r o n s e d e s p u é s para br indar 
a p e t i c i ó n de los congregantes, el R . 
P . Garrote , el R . P . E n r i q u e P é r e z 
Serantes y el Rector R . P . Antonio 
contrato . 
T a m b i é n h a ordenado el Alcalde 
que se devuelva a los otros l icitado-
res las fianzas que depositaron en la 
T e s o r e r í a Munic ipal para poder to-
C R O N I C A C A T A L A N A 
t P a r » d D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A R R E R A D E O B S T A C U L O S . C U E S T I O N E S A P L A Z A D A S 
P R O B L E M A D E L O S P R I S I O N E R O S D E A F R I C A . L a A C ^ 
D E L G O B I E R N O Y L A L A B O R D E L O S P E R T U R B A D O R E S 
B O D E F I E N D E S U P R O Y E C T O D E O R D E N A C I O N B A N c * 
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T I C O S . A P Ü N T E S N E C R O L O G I C O S 
mar parte en la mencionada subas-
t a . 
N O M B R A M I E N T O 
Barce lona , 8 de Diciembre de 1921. 
E n t r e los elementos p o l í t i c o s de 
tendencia negativa y perturbadora 
se va acentuando el prurito de crear 
dificultades a l Gobierno s ó l o por el 
H a sido nombrado M é d i c o hono- gusto de crearlas , 
rar lo de los Servicios Sanitarios M u - j F a l l a r o n las esperanzas que con-
nlcipales e l doctor J o s é Calvez G a r - j c ibieran d í a s a t r á s a l atribuirse a l 
c í a . i Genera l Berenguer el intento de 
ñ o s causados en las razzdas v 
lemne compromiso de ano Un 8o. 
n i g ü a e j é r c i t o no pase en 
A n n a u l , r e c o n o c i é n d o s e así i»81 íe 
gerancia de los k a b l l e ñ o s y u • 
gridad o e l territorio de BeniV^6-
Antes que a l lanarse a tan 
niosas condiciones es mil veceR101111" 
T a m b i é n h a sido nombrado F r a c - ; presentar la d i m i s i ó n de su cargo pa- ferible rescatar a nuestros priaio^ 
ticante honorario del Hospita l Gene- I r a defenderse, desde los e s c a ñ o s del ! ros haciendo valer la superiori(fl" 
r a l F r e y r e de Andrade , e l joven: Senado, de las censuras e insidias de de las armas e s p a ñ o l a s , que no 
J u a n M a r t í n e z Que se le h a b í a hecho objeto en el de ceder h8ta acorralar y Vencer 
I curso del debate sobre Marruecos. 103 rebeldes, p a r t i c i p á n d o l e s p r J . * 
P A R A C A N C E L A R U N G R A V A M E N Nada ha perdido el i lustre caudil lo mente que de cebarse en los prisS; 
!en el p ú b l i c o concepto posponiendo nero8 se t o m a r á n en los ochociemi 
E l Alca lde ha resuelto que antes: un pique de amor propio a l severo l l o r o s que tenemos en nuestro J í 
umplimiento de sus altos deberes. : ^ f ^ e ^ l a s Uopas y en las f a m £ de precederse a cancelar el grava 
men de cuatrocientos pesos que a Perfectamente 
favor del Acueducto Fernando V I I , Gomerno a l 
identificado con e l ' sangrientas represalias. Y si la ir-
respecto de la a c c i ó n talidad dispone que el desastre d 
^ ¿ ^ o c ^ ^ a ' ^ r c a m ^ a n ^ f o ^ n ú m e : ^ i l l t a r y de la a c c i ó n p o l í t i c a que le Ju l io ^ " ¿ f « tan horrendo 
ro 8. debe acreditarse por el A p o d e - ^ ™ m b e seguir, s a b r á dar con su ^ ^ ^ ^ ha-
rado del s e ñ o r Pedro Navarro , d u e - ^ ^ sfu Perlc ia habituales la « ^ 9 ^ , J j L ^ . d S ™ 0 ¿ t r " « J j ün. 
' _p Respuesta a sus detractores. • paviaez ae ia Macion inmortalizad» 
• Tampoco los amigos de la bul la y en lAS epopeyas de Sagunto y m,, 
cibo de la c o n t r i b u c i ó n del agua ha-• el á e s ¿ o n c i e r t o Iog^aron sacar manc ia y en los gestos heróicos di 
ñ o de dicha finca, con el ú l t i m o re 
cibo de la c o n t r i b u c i ó n del agua, ha 
l iarse a l corriente en e l pago de e s e ; - ^ e ^ l k w T c r ^ í l castellano G u z m á n . ' T e f e n s ^ r ' d e ?! 
servicio . „ . , . . •.ifo „ i.-... t ,->,_ 1» 
S I L L A S P A R A E L P A S E O 
al general Cabanel las con motivo de r i fa ' y del c a t a l á n Joan Blancas, de' 
c iertas exigencias que se a t r i b u í a n i fensor de P e r t i ñ a n , no ha claudicado 
a las Juntas de Defensa. Nada de. lo n i c l a u d i c a r á j a m á s . 
. , ¡ q u e esperaban ha ocurrido, y es de1 E n tanto, si es muy disculoa. 
E l eenor Miguel Medina ha pre- ello Uina prueba que el pundonoroso ble el dolor dtí las atribuladas faoj 
sentado un escrito en la A l c a l d í a , general( reincorporado a l mando de l ias ^ue c laman por su rescate gin 
solicitando a u t o r i z a c i ó n para c o l ó - su columna, ha conguistado recien- hacerse cargo de las inmensas difi. 
car s i l las en el Paseo de Mart í , des- t ó m e n t e nuevos lauros. I cuitados que ofrece, no tiene cali-
de el M a l e c ó n hasta la Cárce l , du-i j^ i la r e m o c i ó n del general Pr i -1 ̂ cat ivo la conducta de los perturb». 
rante los paseos del C a r n a v a l . 
M E N O R A G U A N A J A Y 
Se ha ordenado la r e c l u s i ó n 
^mo de R i v e r a del cargo de C a p i t á n dores Que para dar aire a su cam. 
Genera l de Madrid a consecuencia Pana oposicionista se prevalen de ese 
ide sus discrepancias del Criterio del ,motivo sentimental ,sin parar mien-
j Gobierno, revelada a l intervenir en ; tes eu Que toda debilidad, vacila-
en el debate m a r r o q u í , ha tenido las ' Clón 0 desacuerdo en el pueblo es-
G u a n a j á y del menor R a ú l F e r r e r que derivaciones que los perturbadores : Paño l ha de ceder en auge de U 
ha sido condenado por la Corte Co- se p r o m e t í a n , pues el propio inte- sob^rbia ^ de las exigencias de los 
rrec ional a r e c l u s i ó n en dicho refor- rosado ha reconocido noblemente que k a b l l e ñ o s . 
m a t e r i a hasta que cumpla la mayo- el Poder ejecutivo e s t á en su perfec 
r í a de edad . ¡ to derecho a l prescindir de los ser- Se esfuerza el Gobierno en desa-
vicios de todo funcionario disconfor- | rro l lar una a c c i ó n expedita, atento 
F E L I C I T A C I O N A L A P O L I C I A í m e con é l , s in que esto redunde lo 
' m á s m í n i m o en menoscabo de la l i -
E l Alca lde d i r i g i ó ayer una co-; bertad parlamentaria , 
m u n i c a c i ó n a l Jefe de la P o l i c í a Na-
cional , por la cual le felicita ca lu-
rosamente, as í como a todos los 
miembros de dicho cuerpo, por e l 
bri l lante y eficaz concurso que le 
vidor q. e. s. m., 
J o s é R o m á n del V a l l e . 
Ceuta , 15 de diciembre de 1921. 
T E A T R O N A C I O N A L 
S O C I E D A D D E C U A R T E T O S 
H a sido un acierto de Pro-Arte 
Mus ica l incluir en la l ista de sesio-
s u m i á o r e s ? Contra esta actitud, que 
pugna por completo con las angustias 
de la presente s i tuación y con el es-
píritu de e c o n o m í a y de sacrificio que 
' i i 1 p r f f á i e c e en todos los elementos, hay, 
tereses supremos de la c o n s e r v a c i ó n F » w o y * ŵ. j 
individual y colectiva, han cedido e n | a nues íro juicio, un remedio eficaz: 
pretensiones que estimaban justas y ' la libre contra tac ión . Los expendedo- j nes culturales acordadas, las que es 
casi fundamentales para la existencia I res de leche no deben estar sometidos I t á n a cargo de tan val iosa agrupa-casi runaameniaics p a i * m cAiaicuwa c l ó n a r t í s t i c a , y dieron comienzo en 
de sus gremios. Los obreros terrovia- ' a las iexgencias e imposiciones de nm-
rios han de imitar este espír i tu d e ' g ú n trust que en momentos de pobre-
z a y necesidad se aprovecha de la 
falta de competencia para encarecer 
el art ículo . S ú r t a n s e de leche allí 
donde puedan conseguirla sin explota-
ciones ni abusos. As í saldrán ventajo-
sos ellos y los consumidores. A s í ter-
transigencia y han de evitar los mor 
tales efectos de una huelga que h a b í a 
de perturbar e interrumpir la escasa 
y lángu ida vida e c o n ó m i c a del pa í s y 
que habr ía de impulsar de nuevo el 
temido viaje de Mr. Crowder. 
L a huelga de los lecheros es q u i z á s 
t o d a v í a m á s grave que ninguna de las 
U N A C A R T A 
D E C O M A N D A N T E 
V A R A D E R E Y 
cuarteto de Schubert y el hermoso 
quinteto de Schumann. 
No puedo precisar en c u á l de las 
tres estuvieron los ejecutantes a m a -
yor a l t u r a ; d iré s ó l o que tan g r a n -
des producciones obtuvieron una es-
merada i n t e r p r e t a c i ó n y el p ú b l i c o 
minará una huelga que jamas debiera i m o s t r ó s e pródigo , en el aplauso, ce-
i i • í lebrando las obras. 
haberse provocado. L a talentosa art i s ta F i d e l m a G . 
Madr iga l de Torroe l la c o n t r i b u y ó 
con su bril lante a c t u a c i ó n en el pla-
ca he tenido la r e p r e s e n t a c i ó n del no, a l buen é x i t o de l a hermosa crea-
citaAo periodista para v i s i tar n i i ci5n de Roberto Schumann. 
plantear c u e s t i ó n a lguna a l coman- Otras plumas autorizadas han de 
danto del Tercio s e ñ o r V a r a de j complacerse en hacer el a n á l i s i s de 
Rey . A h o r a bien: poseo l a c a r t a las obras, hablando t a m b i é n de loa 
de aquellos j ó v e n e s que s in temor 
ninguno a las sonrisas de los "esp í -
r i tus fuertes," pract icaban y procla-
maban p ú b l i c a m e n t e sus creencias 
religiosas. L o s tres los alentaron v i -
vamente a seguir aquel la empresa 
cuyo mejor premio era la a l e g r í a del 
bien realijM^o, aquel la a l e g r í a que 
a n u n c i j ^ b ^ R ^ o s t r o de todos los que 
a l l í se h a b í a n reunido en fiesta f r a -
ternal . 
Aplausos sinceros y estruendosos 
a los oradores se mezclaron entre 
l a m a ñ a n a del domingo en nuestro , los a la Anunciata . T a m b i é n los 
pr imer coliseo. hubo muy efusivos para los organi-
F i g u r a b a en el programa u n a | a d o r e s del banquete, s e ñ o r L u i s M. 
obra de cuatro compositores rusos I M a r t í n e z Casado, L u i s de la Fuente , 
que l leva por t í t u l o S i L a F a ; un | i smaei Valdivieso, Secretario de l a 
a lo que exigen las necesidades pú. 
blicas, y se e m p e ñ a n en demostrar 
que para nada las tienen en cuen-
Quedaba como un germen pe l igro- ; ta 103 Que de continuo se corapia-
so de d e s c o m p o s i c i ó n el proyecto d e ' c e n en suscitarles las contrarieda-
recompensas. E r a el tal una exigen- des m á s absurdas en las Cortes y en 
cia imperiosa del s e ñ o r L a c i e r v a . 
B ien que las recompensas propues-
h a n prestado y c o n t i n ú a n prestando :tas se refiriesen a actos anteriores 
V S X i t y ^ » S K Í e t0 P o d í a considerarse como un ele-t eue a consolidarse sobre la base de 
l a p o l i c í a , para determinar cuales ^ ^ t ^ 0 ^ J * ^ f o r m a c i ó n 
son los establecimientos e industrias conflada a l general Picasso Para de-
que e s t á n m a l matriculados, que c a - i p u r a r ^ responsabilidades del t r a -
rezcan de las patentes y l icencias y • ^ acontecimiento, algunas de las 
se encuentren atrasados en el pago ^ J68 bl fn . P o d r í a n remontarse a 
j _ 1o i ' Q 6 i hechos anteriores a l mismo que afee-
de la c o n t r i b u c i ó n . l t aran a algunag de lag p e a n a s fa 
aquel la parte de la prensa más direc-
tamente influidas por las cábalas de 
los sanhedrines p o l í t i c o s . Con toda 
evidencia lo que les mueve es el te-
sus buenos servicios a la Nación, 
pues ello i m p l i c a r í a el fracaso defi-
nitivo de sus menguados propósi-
tos. L a v ie ja p o l í t i c a mandada reti-
r a r , de puro impotente y funesta, 
no se res igna a transformarse. 
De a h í la esteri l idad del parla-
E l Alca lde no ha querido Que en | vorecidas por otra parte( un examen I monto. L a s prescripciones reglamen 
C o n g r e g a c i ó n , Leopoldo Romagosa y 
Alfonso Aued . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A en-
v í a su m á s cordial f e l i c i t a c i ó n a los 
entusiastas "anunciatos" cienfuegue-
ros y a sus directores los Padres J e -
s u í t a s . 
Ceuta 15 de diciembre de 1921. 
S e ñ o r Don J o s é I . R lvero , d irec-
tor del D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Muy distinguido s e ñ o r : De su r e -
conocida h i d a l g u í a espero d é cabi -
da en el Importante p e r i ó d i c o de 
su at inada d i r e c c i ó n a l a s s iguientes 
l lenas: 
L a a f i r m a c i ó n c a t e g ó r i c a que h a -
ce en su c a m p a ñ a de "Hera ldo de 
C u b a " un tal Osvaldo V a l d é s de l a 
Paz , de que don J o s é R o m á n ( d i -
rector del " A f r i c a " ) me p l a n t e ó 
por su encargo una c u e s t i ó n en e1 
terreno privado qeu me hizo ceder 
en m i a l t a n e r í a , tiene la rea l idad 
y verac idad que demuestra l a a d -
j u n t a carta , cuya p u b l i c a c i ó n í n t e -
gra le ruego encarecidamente y a 
l a que pongo como ú n i c o comenta-
rio el siguiente: 
Que de no v e d á r m e l o m i cua l idad 
de jefe del E j é r c i t o , con la m i s m a 
faci l idad d e m o s t r a r í a l a fa lsedad 
de cuantos argumentos emplea en 
l a Infame c a m p a ñ a antes a ludida , 
y cuyo autor s ó l o merece m i des-
precio. 
Muchas gracias, s e ñ o r director, y 
celebro que este incidente h a y a d a -
do o c a s i ó n de ofrecerle mis senti-
mientos de c o n s i d e r a c i ó n y respe-
to, o f r e c i é n d o s e suyo affmo. amigo 
q. e. s. m. , 
Adolfo V a r a de R e y . 
• « * 
S e ñ o r don Adolfo V a r a de R e y , 
Comandante del Tercio de E x t r a n -
j e r o s . — C e u t a . 
Muy s e ñ o r m í o : Me h a n vis i tado 
los oficiales s e ñ o r e s V i l l a l ó n y G r a -
c ia para leerme los p á r r a f o s del 
a r t í c u l o Inserto en "Hera ldo de 
C u b a " con f i rma del redactor de 
dicho diario, s e ñ o r Osvaldo de l a 
P a z ; p á r r a f o s en que se dice, entre 
otras cosas, lo siguiente: "que yo 
ostentando la r e p r e s e n t a c i ó n de é l , 
hube de v is i tar al comandante se-
ñ o r V a r a de R e y p á r a pedirle ex-
plicaciones acerca de su conducta 
con dicho periodista, conducta que, 
s ó l o pude apreciar por una car ta 
que t o d a v í a conservo y que a pesar 
de haberme requerido e l s e ñ o r O s -
valdo V a l d é s de la Paz, para inser-
tar la en m i diario " E l A f r i c a " , n o 
tuve a bien rea l izar . 
De este asunto, por el que se 
me pregunta, s ó l o puedo decir a 
usted, por esta car ta que entrego 
que cito y que por su texto a c l a r a 
el asunto. Dice a s í : 
"Ceuta , 7 de octubre de 1 9 2 1 . — 
Distinguido c o m p a ñ e r o : con mis 
sentimientos de cordial f e l i c i t a c i ó n , 
tengo el honor de dirigrrme a us-
ted, en m i c o n d i c i ó n de periodista 
cubano, h u é s p e d actual de esta po-
b l a c i ó n , a donde he venido en f u n -
ciones de m i p r o f e s i ó n , p a r a rogar-
le haga constar en la forma que us-
detalles que esmaltaron l a e j e c u c i ó n 
de las mismas. 
MI f e l i c i t a c i ó n a 
maestros que Integran el cuarteto 
R a f a e l P A S T O R . 
D E H A C I E N D A 
D E L A Z A F R A 
P A G O S P O R G I R O S P O S T A L E S 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda, de 
acuerdo con la de E s t a d o , y a ruegos 
del Gobierno de los Es tados Unidos, 
loS notables ' ̂ r a r á en estos d í a s l a suma de 
1180.000 pesos por concepto de Giros 
Postales, cantidad que se le adeu-
da a la D i r e c c i ó n General de C o -
municaciones de los Es tados U n i -
dos . 
G E S T I O N A N D O P A G O S 
este trabajo que se real iza por in i - ia tento de cada UIia de lag reCompen-
c iat iva del Jefe interino del Depar-; sas pr0pUeStas d ió lugar y bien de 
tamento de Impuestos Municipales, i ello SUp0 aprovecharse e l diputa-
tengan i n t e r v e n c i ó n a lguna los InBr j do social ista s e ñ o r Prieto a que se 
pectores del Munic ip io . M demostrara que en l a i n s t r u c c i ó n de 
E l resultado que paulatinamente aigUnos expedientes se h a b í a proce-
se va obteniendo con esta comproba- dido con ligereza. No le quedaba, 
c i ó n no puede ser m á s h a l a g ü e ñ o . I pues al Gobierno otro recurso que 
L a r e c a u d a c i ó n aumenta d iar iamente ' apearse de su p r o p ó s i t o de que el 
a medida que avanza la investiga- asunto fuese aprobado con urgencia. 
tarias establecidas para garantir el 
derecho a la d i s c u s i ó n amplia se uti-
l izan abusivamente para entorpecer 
cuando no p a r a obstruir la obra pre-
cisamente de los consejeros que 
m á s se distinguen por su celo, labo-
riosidad y competencia. 
Con tiempo sobrado para su estu-
dio y d i s c u s i ó n p r e s e n t ó el señor 
C a m b ó su proyecto de Ordenación 
c l ó n , pues los atrasados en el pago ¡ P e r o esto chocaba con el criterio del | bancar ia . E l d ía ú l t i m o de Diciem-
se apresuran a satisfacer sus adeu- I Ministro de la G u e r r a , y ya se daba 
dos s in requerimientos y se obliga i por abierta en el Gabinete una de 
a matr i cu lar por la tar i fa que les I aquellas grietas que pocos d í a s an-
corresponde a las industr ias que por tes no pudieron producirle los gru-
error no tr ibutan, lo que deben. 
N O T A L A U D A T O R I A 
E l Jefe L o c a l de Sanidad h a remi -
tido un escrito a l s e ñ o r Alcalde , sig-
n i f i c á n d o l e l a complacencia con que 
se ha visto en dicho Centro Sanita-
rio que el doctor Adalberto Porro, 
M é d i c o del Cuerpo de Bomberos, ha-
y a comunicado, para que se adopta-
sen las medidas que aconseja la cien 
c ia moderna, la asistencia de un caso 
de escar lat ina en el C u a r t e l de Ma-
goon. 
pos l iberales con su famosa proposi-
c i ó n . Afortunadamente, el s e ñ o r 
L a c i e r v a , ante la g r a v í s i m a respon-
sabil idad que iba a contraer, se d i ó 
a partido, y la d i s c u s i ó n del proyec-
to de recompensas q u e d ó aplazada. 
U n a nueva c u e s t i ó n i n v a d i ó pun-
to seguido el ambiente angustioso 
de las preocupaciones: la referente 
a los prisioneros de las c á b i l a s r i -
f e ñ a s . ¡ T r i s t e suerte la suya! S u -
jetos a un trato inhumano, privados 
de todo auxil io , pues los que se les 
e n v í a n no llegan a su poder, y ex-
bre termina el plazo para la reno-
v a c i ó n del r é g i m e n de privilegio con-
cedido a l Banco de E s p a ñ a ; y con 
ser tan perentorio el tiempo, se vift-
ne impidiendo que se habiliten tem-
poralmente los dos d í a s de asueto 
que establece la semana parlamen-
tar ia , e incluso que se amplíen las 
horas de s e s i ó n destinadas a la dis-
c u s i ó n del proyecto. E n cada caso 
los socialistas, que constituyen un 
grupo n u m é r i c a m e n t e inslgnlfican^ 
te, piden v o t a c i ó n nominal, y así se 
va perdiendo el t iempo. Por añadi-
dura los discursos de impugnación 
abundan las divaciones que no vie-
nen a l caso, salpimentadas de ira-
P o r r o . 
Con el Subsecretario de Hac ienda 
H a comenzado a moler el C e n t r a l 
San Antonio, de la zona de Sant ia -
ted estime procedente, mi s o r p r e s a 1 ^ de C u b a ; Igualmente c o m e n z ó a 
por un Incidente que me h a o c u r r í - moler el Centra l M o r ó n , ubicado en se e n t r e v i s t ó en el d ía de ayer el se-
do en l a m a ñ a n a de hoy y del que el t é r m i n o de M o r ó n . ñor Alfredo Camacho, alto emplea-
seguidamente paso a haberle r e í a - do de l a i n s t i t u c i ó n bancar ia G e -
c i ó n : A c o m p a ñ a n d o al c a p i t á n cu-i H a n reanudado la molienda los lats and C o . 
b a ñ o s e ñ o r Santiago E s p i n o , jefe de Centrales Isabel y Dos Amigos, en | E l s e ñ o r Camacho t r a t ó con el 
la L e g i ó n Cubana recientemente lie-[ Oriente; p a r ó l a molienda para efec-1 doctor R o d r í g u e z Acos ta el papo de 
gada a esta ciudad, a c u d í a l c u a r - i t u a r l impieza en sus maquinar las e l obligaciones contraidas por e l ¿ s t a -
tel denominado de la R e i n a , y en-j C e n t r a l J ibacoa, en la zona de B a - | d o con e l referido B a n c o , 
c e n t r á n d o m e en l a puerta del m I s - | y a m o . 
mo fui violentamente expulsado j 
por el s e ñ o r comandante V a r a de l ' H a comenzado a moler el C e n t r a l 
Rey , a pesar de haberle hecho las Soledad de la zona de Santiago de 
alegacinoes pertinentes y sin que Cuba , y r e a n u d ó l a molienda el 
en absoluto hubiese realizado acto C e n t r a l Porfuerza, que se encontra-
alguno q u é pudiese jus t i f i car esa ba parado por l impieza en sus m a -
medida. qu inar ias . 
E n m i p a í s , y en tedios los pue- C A Ñ A Q U E M A D A 
blos civil izados que conozco, i n c i - ' E n la finca H e r r e r a , propiedad 
dentes de esta naturaleza t ienen | del s e ñ o r T o m á s Delgado, provincia 
una s o l u c i ó n r á p i d a y •terminante, | de Matanzas, se quemaron 25.000 
que acostumbra a plantearse e n | arrobas de c a ñ a ; en la finca J u a n i -
t é r m i n o s privados y desde luego, en, ta , se quemaron 9 . 0 0 0 arrobas de 
tal sentido hubiese actuado; pero c a ñ a propiedad de E v a r i s t o Reyes ; 
dadas las c ircunstancias especiales en la finca Gregorio se quemaron 
que me rodean, tales como la s i t ú a - ' 9 0 . 0 0 0 arrobas propiedad de Agus 
c i ó n de guerra existente, m i fa l ta t í n S á n c h e z , pertenecientes todas a l 
de relaciones personales en esta t é r m i n o de Carlos R o j a s , provincia 
sociedad, y el hecho part i cu lar de de Matanzas . 
l a L e g i ó n Cubana , que se encuen-l L a s autoridades conocieron de los 
t r a aqu í , esperando resoluciones, casos , 
me he abstenido, por ahora , de pro-
ceder en ta l forma, c o n c r e t á n d o m e 
a dir igirme a usted, como periodis-
ta , y por su conducto a todos los 
c o m p a ñ e r o s de l a local idad, a f in 
de hacer constancia de mis sent i -
mientos de profunda sorpresa y n a -
tura l protesta, por e l tratamiento, 
para m í i n s ó l i t o y vejaminoso, de 
que he sido v í c t i m a . 
He venido a E s p a ñ a y a esta 
ciudad, para hacer obra do enalte-
D r G o n z a l o P e d r o s o 
E L S U B S E C R E T A R I O D E I N S -
T R U C C C I O N P U B L I C A 
T a m b i é n ha visitado a l doctor R o -
d r í g u e z Acosta el doctor Antonio 
I r a i z ó s , Subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
puestos e l mejor d í a a ser inmolados 1 ses 7 conceptos manifiestamente en-
m Alumiam Tm nTñor.a*n „ „ o a j b á r b a r a m e n t e , las noticias que de derezados a molestar a l M^181/0-
E l Alca lde h a ordenado que se el l reciben desniertan un doble Por fortuna, el s e ñ o r C a m b ó sabe abs-
e f í x í e d ^ h a c S tenerse de morder en el anzuelo del 
el expediente personal del doctor ;las v í c t i m a g y de coraje contra sus ! amor propio contrariado y en sus d * 
verdugos. L a N a c i ó n ha c o n t r a í d o e l i cursos, esencialmente técnicos , pone 
r . , „ „ „ „ „ „ ¡ d e b e r inexcusable de l ibertarles. Con i de relieve la solidez de sus concep-
L A C O M P R O B A C I O N D E P E S A S T u^pínUM en los ojos y henchido de ! clones, h i jas de un depurado est* 
M E D I D A S ] dolor el c o r a z ó n lo imploran sus f a - i d i o . B i e n dispuesto a admitir cuan-
mi l ias desoladas. Y no h a b r á , s i n ! tas enmiendas puedan redundar et 
E l A lca lde ha aprobado el a c u e r - d u d a , un solo e s p a ñ o l que no lo a n - I la mejora de su proyecto, rechazare-
do del Ayuntamiento por e l c u a l se hele con toda el a lma. : sueltamente el p r o p ó s i t o de segre-
concede un plazo de 120 d í a s para ¿ P e r o es ello factible? ¿ A c u á l e s i gar del mismo l a parte que se re-
l a c o m p r o b a c i ó n anua l de las pesas I medios d e b e r á apelarse t r a t á n d o s e I fiere a la banca privada, recurso tran 
y medidas, s e ñ a l á n d o s e los treinta I de unos enemigos tan feroces co- 1 saccional que se reservan algunos 
primeros d í a s para m a r c a r sin pa-1 mo codiciosos y tan codiciosos como i para sa l i r del paso entre el bara-
go do arbitrios todos los aparatos : arteros, para quienes no rezan laa [ no por los apremios de ú l t ima hora 
que se presenten en la oficina del ' leyes de l a guerra, sordos a los d i c - i 8e haya producido. P o r ser el Vr0' 
F i e l A l m o t a c é n . | tados del honor e insensibles a los i yecto un todo o r g á n i c o , no es suscep-
j lat ldos del sentimiento h u m a n i t a - ; ^hle de m u t i l a c i ó n . Y a sostenerlo 
!r io? . , en su integridad esencial a caer con 
j C o m p r a r con dinero l a l ibertad de él se ha l la dispuesto el s eñor Cambo, 
j los cautivos s e r í a lo de menos si, se | contando para sacarlo aprobado en 
; aprec iara s iquiera en sus carceleros | tiem oportuno con las buenas m 
un leve asomo de lealtad para la n e - i icloneg de sus c o m p a ñ e r o s de Ga-
I g o c l a c i ó n . Ante todo s e r í a necesario binet comprometidos a hacer uso 
Se h a resuelto aprobar l a permuta i ^ b e r cuantos y c u á l e s son los que ; del artfculo H 2 del reglamento, o sea 
que (ie sus cargos han concertado | f 6 ^ , ^ c°mPJ^dl.do_s_. .!n S l i í f r l d e la gui l lot ina, en caso necesario^ 
E n la c u e s t i ó n arancelaria se • 
D E J U S T I C I A 
P E R M U T A A P R O B A D A 
los doctores Pelayo Galo Mateo y j to, y é s t o s no han querido decirlo 
Carbone l l y Optaclano Camacho y 1 ^ h í l e n o s , dominados por el c á l - . obli ad as imismo el Ministro de M 
H e r n á n d e z . Jueces Municipales flé J ? 1 * I ^ ^ ^ i J ^ f ^ T ^ : cienda a hacer frente a una verdad^ 
A l n ü i z a r y Caney, resoectivamente. te e l J ú e ! n , de la Piedad- b,010 por r * Í S w K rtP rareos infundados J 
 Ha-
q l respectiva ente. i partidas i r í a n entregando a los cau- r a ava lancha de c g s i f  
P ú b l i c a , gestionando distintas a t e n - - L . ^ - - ^ . A t , w t t t ^ c J tlvos, y a ú n es c r e í b l e que g u a r d a - ! gratuitas s"Poslclones• T ^ 3 ^ uso 
clones de pagos de la Univers idad 1 M 0 D I P I C A C I 0 N D E A P E L L I D 0 S i r ían para los que retuvieran las e x - j se conocen os aranceles ^ e en 
i torsiones m á s crueles a fin de que I de sus facultades y bajo su t Nacional , Institutos y E s c u e l a s . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 7 
Se concede a l s e ñ o r Pedro J u a n ¡ l o s SUceSivos rescates resultasen p a - h a b i l i d a d ii 
Pablo S á n c h e z y G o n z á l e z Abren , la jr j , Mi„R **** Vp, mAS nlmrüfiR. ' P u é s de es: 
A d u a n a s : 
R e c a u d a c i ó n . . . 
Impuestos . . . . 
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15 r j 
m p l a n t a r á e l Gobierno des-
, r a ellos cada vez m á s p i n g ü e s . ' P ^ s de estudiar la labor de la 
a u t o r i z a c i ó n solicitada para modifi- ¿ y en qué e m p l e a r í a n el d i n e r o s a , y y a hay quien los apellida » ^ 
car sus apellidos n o m b r á n d o s e en ¡ c o b r a d o como no fuera en mater ia l ! celes del hambre para crear con y 
lo sucesivo Pedro J u a n Pablo S á n - j d e g u e r r a para prolongar y hacer ; te solo mote un estado de aiar gñ0. 
ohez A b r e n . sangrienta su resistencia? E l ! hosti l idad en la o p i n i ó n . Tres ts ¿e 
i s e ñ o r M a u r a , a l dar explicaciones | res diputados, que forman pan. el 
J U E C E S Q U E R E H U S A N jante el Senado, estuvo en lo justo i la J u n t a , se han descolgado co» 
l lamando la a t e n c i ó n sobre el n ú m e - ' e m p e ñ o de que el proyecto Por .^¿u 
Se tiene por rehusada la acepta- i ro de vidas que en las f i las del e j é r - | l ia elaborado se someta a la re 
F á c i l m e n t e ha P" c l ó n del cargo de Juez de la I n s t a n - i cito combatiente c o s t a r í a la l ibertad i del Par lamento . 
(^IRXTJAITO D E L 





ES P E C I A X I S T A E H T I A S VMXBA.. raas y enfermedades venéreas cis-
toscopía y cateterismo do los uréteres. 
J K Y E G C I O N E S D E WBOSAXVARSAN. 
cimiento y de a d h e s i ó n a la que í ^ 0 1 ^ 3 1 ™ ^ : d b 10 a 12 m. t d b 
f u é nuestra P a t r i a y es objeto de ^ 8 a » P- «* u c*u« d« Cuba. D t j 
nuestros m á s profundos c a r i ñ o s y 
devociones; el p e r i ó d i c o que me ha 
enviado persigue el mismo Idea l ; 
exactamente el mismo t a m b i é n , es 
el de los hombres que integran la 
L e g i ó n Cubana, y ante el Inciden-
te qua le refiero, me pregunto: 
¿ p u e d e ser para a l g ú n e s p a ñ o l de-
lito este proceder? 
Acepte usted las seguridades de ¡ C a m p a n a r i o , 1 0 4 
D r . J o s é R . c a n o 
ABOGADO Y NOTA-RIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
a dichos s e ñ o r e s oficiales, que n u n - m i m á s alta est ima y c o n s i d e r a c i ó n , o 7148 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
T e l . A - 7 1 4 9 . 
24 a | 
c í a e I n s t r u c c i ó n de P a l m a Sorlano, ide cada prisionero en e l caso i n a u - ! dido rebat ir el s e ñ o r Cambó ^ ^ j , 
Tota] * ft4 - e l q n ! P a r a e l cual fué nombrado el doctof ! dito de que debiese ser la propia E s - ' ñ a p r e t e n s i ó n , manteniendo laS fj11l0 
I ¡ A n t o n i o A l i ñ o G a r c í a . ¡ p a ñ a la que proporcionara recur- buciones del Poder Ejecut ivo y 
I T a m b i é n h a rehusado el doctor 1 so.5 a l enemigo para mult ipl icar sus 1 ¿ 0 i&s facultades de las Cortesi'nes, 
i L u c a s Ponzoa R o d r í g u e z e l cargo de ; elementos ofensivos. L o s deudos de | se reducen a s e ñ a l a r orien1taCiiSCu-
1 Juez de la Ins tanc ia e I n s t r u c c i ó n ¡ los prisioneros no deben olvidar que 1 pUes cae por su peso que la Q 
650 00 Puerto Padro 
O R D E N E S D E A D E L A N T O 
M a r i n a . G u e r r a y 
San idad . 
I . P ú b l i c a 
Poder J u d i c i a l . . . 
Deuda P ú b l i c a y P e r 
sonal 
Obras P ú b l i c a s . . . 
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que luchan . icoles, part ida por partida, cons ^ 
T R A N S F E R E N C I A No obstante, el Gobierno ha hecho ¡ r ía una tarea tan laboriosa Q»" S 
Se ha dispuesto que se transf ieran I cuantas gestiones era posible p a r a , tendrIa fin n i t é r m i n o ni e l <"» 
'>U-l'Ol$270 de la c o n s i g n a c i ó n de Dietas • "egar a u n a s o l u c i ó n , h a b i é n d o s e e s - , juicio f inal „, 




del Laborator io de Q u í m i c ^ L e g a l a iíuuv.cp^iw^ 0— 
« J i l a de Imprevistos del propio L a b o r a - i nes, no solo onerosas, sino t a m b i é n 1 ha lnducido a suPoner '? c0b-
65 r i cada vez m á s duras y a t e n t a t o r i a s ^ j „ A* nna r ía se c u . 
exl» 
Tota l $ 2 7 7 . 9 7 2 . 9 0 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , Nar iz y O í d o s . 
P r a d o , de 1 2 a 3 . 
torio. 
P R O R R O G A 
So prorroga por seis meses m á s 
la plaza de M e c a n ó g r a f o temporero 
del Laborator io de Q u í m i c a Lega l , 
con el haber mensual de cuarenta y 
cinco pesos. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
vez 
¡ a la dignidd de E s p a ñ a , formula-1 ^ e r é g 
^das por A b d - e l - K r l m . L o s f ^ t r o J ™ ^ " 8 ^ f l ^ {odo8 i0B rt©^ 
millones de pesetas que de buenas i f a n d ® s a c " r i c a " ® l n - 1 pg una faot* 
a p r i m e r a s e i i g í a por e l rescato e s - I l a ^ I T 1 0 * 
t á ¿ desde un principio a su dispo- | s í a :deada por los que v ^ 
s i c i ó n . Pero el jefe de l a barca pre- puesto Ni e\T>roh\em* ae y el 
tende rec ibir las de F r a n c i a y entre- n e t r a c i ó n entre l a Proa"^blema ^ 
gar a F r a n c i a los prisioneros, con consumo interiores, ni 61 P 1 " ^ loS 
m á s l a l ibertad de ochocientos pre- | la lucha e c o n ó m i c a l n t e r ° ^ ' , g qU* 
sos r i f e ñ o s que retiene E s p a ñ a en ' tienen en cuenta Para ,na° ndc eco*' 
Mel i l la , entre los cuales se cuentan t o d a v í a no han dicho de a o n u ^ ]o3 
i no pocos culpables de delitos comu- j n a í a l a potencia adquisitiva ^ jft 
•nos; una i n d e m n i z a c i ó n por los d a - ' consumidores si en beneficio 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 2 
P A G I N A T R E S 
E L R E L O J D E P A R I S 
Kloglemoa este re loj enorme de 
u Cámara de Diputados. F r a n c i a ha 
uesto de rel ieve u n a vez m á s , su 
dalce modo de ac tuar . H a y "sprit" 
siempre. U n u j i e r sabe sonreir des-
. lo ajto de u n a escalera. U n mozo 
uniformado de A l e m a n i a , de I n g l a -
l a U n i ó n A m e r i c a n a h a b r í a 
térra, a « 
detenido l a m a r c h a i s ó c r o n a del pen 
dalo con u n brazo r í g i d o , ton una 
mano dura , adusto e l semblante y 
grave l a e x p r e s i ó n de los ojos. E s t e 
^ e n s e ñ o r galo hizo lo mismo exac-
tamente prendida la suave i r o n í a de 
la raza en los finos labios. Sonr i sa 
.ay» lo suficientemente a lada, p a r a 
brillar entre los mismos pesados mos-
tachos. 
Este reloj de P a r í s , caros lectores, 
jja "dado a l l í l a hora" . U n a hora so-
leóme, milagrosa, cas i cas i tauma-
turga. U n a h o r a de e n s u e ñ o s y de 
gordlegio. ¡ L a s doce campanadas de 
la noche! 
Porque todo h a sucedido al filo 
de la madrugada. H e a q u í como p u -
do ocurrir: , 
Los presupuestos, que es algo s u -
jnamento s e r i o , — ¡ o h las enormes co-
mmnas de guarismos, indiferentes 
sobre el pape^ y que enc ierran no 
obstante l a a l e g r í a y el dolor p a r a 
tantos cientos do miles de buenos pa-
¿fes de f a m i l i a ! — l o s presupuestos 
debían ser aprobados oficialmente en 
Francia antes de las doce de l a no-
che. E l socialismo, por lo visto, es 
enemigo de las horas f i jas . L a opo-
sición parece querer desmeritar i a 
puntualidad de los relojes . 
Resultado: Grandes debates, ex-
tensos discursos, numerosos inciden-
tes, continuos pases de l ista. . . U n 
miembro de l a m i n o r í a p a s á n d o s e de 
listo, l e v a n t ó l a voz... — " S e ñ o r e s . . . 
Faltan diez minutos p a r a las doce. 
¡Victoria! 
E l Presupuesto no puede ser y a 
aprobado. E l legis lador perorante es-
grimía una p e q u e ñ a "suontre"... ¡ U n 
m i n ú s c u k o y extraplano "Longines"! 
E l panzudo reloj de l a A s a m b l e a 
continuaba sonando con gravedad. 
¡ Y he a q u í una l u c h a f iera entre 
lo p e q u e ñ o y lo grande! , de pronto, 
el re lo j de pared se detuvo en las 
doce ¡ m e n o s u n minuto! ¡ E l u j i er , 
subido a u n a esca lera s o n r e í a ! L a 
o p o s i c i ó n vociferaba.. . . L a s horas 
iban d e s l i z á n d o s e entre l a a l g a r a b í a 
y tumulto. P a s ó l a noche. L a s cia^ 
ridades del a lba asomaron on e l 
Oriente de oro. E l Sol i n u n d ó con 
sus rayos viri les l a T i e r r a , H u b o u n 
derroche de luz en los cielos... Y ¡ e l 
re loj de l a C á m a r a cont inuaba fijo, 
inalterable , marcando las doce de 
l a noche. ¡ L a h o r a of ic ial ! E l u j i e r 
s o n r e í a . . . 
Y no e c h ó a andar de nuevo el re-
loj , ¡ m i e n t r a s los Presupuestos no 
quedaron del todo aprobados. . . ! 
Elogiemos a este nuevo poderoso 
g r a n s e ñ o r , que as i , desde lo alto 
de una vulgar escalera, sabe detener, 
sonriendo, las oleadas del tiempo y 
i a m a r c h a misma de l a V i d a ! 
E l re loj do P a r í s — c o m o otras ve-
ces o', de Washington , y como, en 
a lguna o c a s i ó n el de L o n d r e s y como 
muy a menudo el de M a d r i d — p r u e b a 
bien a las c laras que nada hay nuevo 
bajo l a luz del so l ; que n a d a hay 
tampoco inesperado en l a noche obs-
cura . . . ¡ C u e c e n habas , caro lector, 
en todas partes T 
L o s hombres—hablen i n g l é s o ga-
lo, a l e m á n o e s p a ñ o l — t i e n e n , en e l 
fondo, substancialmente, u n a Igua l -
dad deplorable de sentimientos.. . 
Cuando en esta quieta C i u d a d de 
l a H a b a n a , por tanto, ¡os diarios de 
o p o s i c i ó n griten, vociferen y acumu-
len pesados cargos sobre f r u s l e r í a s 
sin trascendencia, r e p l l q u é m o s l e s dul j 
cemente, con u n a sonrisa. . . 
Mientras salen a nuestros labios 
estas palabras y a cas i vulgares. . . . 
¿ A q u í ? ¡ C ó m o en P a r í s ! 
L . F R A U M A R S A L . 
T O M E 
Apollinaris 
L 4 R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S E f f L E R E U L E R C o . , S . A . , Oftrapía 58, T e l s . 1-7309 y A-5397, H a b a n a . 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N P O R L A D I G N I D A D 
S E C C I O N P R I M E R A D E U N P U E B L O 
C 230 4d 4 
P A R A A F E C C I O N E S D E L C U T I S 
I Contra todas itís afecciones del cutis, de cualquier origen, nada es mejor 
jue el uso de Jabón FamíJy Health (Salud de familia) de Knight, jabonero de 
los Reyes de Inglaterra. Cura granos, grasa y espinillas, previene de afeccio-
nes. No hay que tener mal cutis para usarlo, si es bueno y sano, Family 
Health lo conservará lozano y saludable. Se vende en las boticas y en su 
depósito: Reina, 59. Una pastilla, 35 centavos. 
producción ex tranjera l legaran a ce-
garse las fuentes del trabajo nacio-
nal. 
Por de pronto, de la c a m p a ñ a de-
satentada que contra la p o l í t i c a a r a n -
celaria del Gobierno e s t á n hacien-
do algunos p e r i ó d i c o s se ha preva-
lido el Gobierno f r a n c é s para exa-
gerar hasta lo indecible sus existen-
cias al tratarse de normal izar las r e -
laciones comerciales entre ambos 
paises en v í s p e r a s de caducar el ac -
tual modus vivendl . Con r a z ó n ind i -
ca L a Vanguard ia que no h a b r á en 
deben dictarse con toda urgencia pa-
r a encarr i lar el problema obrero por 
las v í a s legales. M á s de cien mi l t r a -
bajadores se ha l lan hoy constituidos 
en gremios perfectamente organiza-
dos, c o n t á n d o s e entre ellos el del r a -
mo de agua, que era considerado co-
mo uno de los m á s irreductibles y 
refractarios a la legal idad. 
" Y no solo se han u n i d o — dice el 
G o b e r n a d o r — s i n ó que a d e m á s I m -
ponen sanciones a sus asociados cuan 
do por dejadez o de m a l a fe cometen 
a l g ú n acto contra el t raba jo . U n 
loa primeros tiempos del E n s a n c h e 
r iva l izaban con los viejos arquitec-
tos. Défaenbe a Sabater los suntuo-
sos palacios del s e ñ o r Marcet y del 
s e ñ o r Clano (hoy del s e ñ o r G a r i ) co-
mo t a m b i é n el m a g n í f i c o edificio del 
Casino Mercanti l , construido por la 
comunidad de bols istas . E j e r c i ó du-
rante muchos añoo la subjefatura del 
Cuerpo de Bomberos y una ciase de 
dibujo en la E s c u e l a munic ipa l de 
sordo mudos . 
— D o n F r a n c i s c o Casancvas , p in-
tor, bajo de ó p e r a y periodistas, t u -
vo a su cargo la d i r e c c i ó n e s c é n i c a 
del G r a n Teatro del L iceo y en a l -
gunas temporadas f u é empresario 
del mismo. D i s t i n g u i é n d o s e por su 
c a r á c t e r franco y s i m p á t i c o y por su 
vasta cu l tura a r t í s t i c a y t ea tra l . 
— D o n J o s é Soler y Palet , m i e m -
bro de la Academia de Buenas , L e -
tras, h a b í a dedicado su act iv idad i n -
telectual a las investigaciones h is -
t ó r i c a s y a r Q u e o l ó g i c a s . T a r r a s a , su 
c iudad nata l le debe interesantes es-
tudios basados en el e x á m e n docu-
mentado muy curiosos de sus a r c h i -
vos . 
— D o n Ja ime O l a r a m u n t d e d i c ó 
los mejores a ñ o s de su v ida a pro-
pagar las ventajas que r e p o r t a r í a n a 
E s p a ñ a el libre cult ivo del tabaco. 
E n var ias comarcas e f e c t u ó ensayos 
p r á c t i c o s muy felices, m á s por des-
gracias i n ú t i l e s , dada la obstinada 
resistencia de la A r r e n d a t a r i a a s a -
l irse de sus pingue r u t i n a s . L a s lec-
ciones de C l a r a m u n t , d e s d e ñ a d a s en 
E s p a ñ a , las ha aprovechado la pe-
q u e ñ a R e p ú b l i c a de A n d o r r a , que 
tiene en el tabaco la fuente m á s i m -
portante de su r iqueza . 
— C o n c u á n Cadeva l l y D i a r z ha 
desaparecido en b o t á n i c o m á s emi-
nente de C a t a l u ñ a y m á s considera-
do en los centros ex tranjeros . H i j o 
de unos modestos payeces de Caste l l -
gali , c u r s ó la segunda e n s e ñ a n z a en 
el Colegio de San Ignacio, de Man-
resa , y en el Tarracense , de la di -
r e c c i ó n del cual h a b í a de encargar-
se en 1873, tan presto se hubo doc-
torado en Ciencias Natura les y E x a c -
tas . 
E n sus excursiones por todas las 
Comarcas de C a t a l u ñ a , y a lgunas del 
resto de E s p a ñ a y del E x t r a n j e r o , 
a c r e d i t ó sus grandes conocimientos, 
descubriendo no pocas especies, a l -
gunas de extraordinario i n t e r é s . H a 
dejado a l morir una b i b l i o g r a f í a muy 
copiosa, que consultan con provecho, 
todos los cult ivadores de la especia-
l i d a d . E l Ins t i tut d 'Es tud l s C a t a -
l á n s le contaba entres sus miembros 
m á s activos y capacitados. Cuando 
u n a grave dolencia le p a r a l i z ó , hizo 
generosa d o n a c i ó n de su e x p l é n d i d o 
herbario, que c o n s t i t u í a su tesoro 
m á s preciado, al Museo de His tor ia 
N a t u r a l de B a r c e l o n a . 
J . R O C A Y R O C A . 
D E P A L A C I O 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
la vecina R e p ú b l i c a un s ó l o p e r i ó d i c o ' ejemplo reciente: unos obreros lo 
queando durante el descanso, man-
charon una pieza de tela, y sus mis-
mos c o m p a ñ e r o s pidieron a la direc-
c i ó n de la f á b r i c a que se les des-
p id iera . E l obrero b a r c e l o n é s es 
bueno y r inde un coeficiente de t r a -
bajo mejor que muchos otros, pero 
que censure a su Gobierno si en de 
fensa del i n t e r é s nacional , ha tenido 
que violentar un poco lo que es o p a -
rece de jus t i c ia . 
"Desgraciadamente a q u í — a ñ a d e 
—sucede todo lo contrar io . P e r i ó d i -
cos que suelen a lardear de su patrio-
tismo, ante p e q u e ñ e c e s de la p o l í t i c a i necesita la g a r a n t í a de la autoridad 
J deplorables incidentes sin trascen-; p a r a e l desarrol lo de su tarea, y esa 
aencia en los destinos de E s p a ñ a , han ; g a r a n t í a la encuentran hoy en to-
combatido y combaten a l Gobierno ¡ d o s sus aspectos! L o mismo el patro-
con un brío y un t e s ó n dignos de no que el t rabajador acuden a m í 
mejor causa, y s e g ú n el entusiasmo 1 en l a . seguridad de h a l l a r siempre 
que ponen en sus ataques, que los son salvaguardado s u derecho " 
también a la industr ia nacional , no 
parece s inó que esperan ver cerra-
das las f á b r i c a s y arruinados a los 
fabricantes para proc lamar con j ú -
Completamente alejado de la con-
tienda, aun en los tiempos de m á -
bilo desbordante su tr iunfo . A s í en- x i m a c o n v u l s i ó n , ha permanecido el 
antiguo gremio de cerrajeros y he-tienden en el patriotismo los que di -
cen tenerlo por ú n i c a bandera, y 
patriót icamente , cuando tiene E s p a -
ña un conflicto con otra n a c i ó n , ba-
r r e r o s . De su p a t r i a r c a l e s p í r i t u re-
gido por una amorosa t r a d i c i ó n pro-
fesional, acaba de dar un admirable 
cen el juego de esta ú l t i m a , de tal1 testimonio en la E x p o s i c i ó n de Hie -
suerte y con tanta eficacia que a la I rros A r t í s t i c o s , dispuesta en los sa-
vista están los resultados: F r a n c i a no i lones de las G a l e r í a s L a y e t a n a s . 
quiere llegar a una intel igencia c o n ' ^ a s ^ 0 Para todo el mundo una 
nosotros sino imponernos sus condi- sorpresa a g r a d a b i l í s i m a la e x h i b i c i ó n 
cienes", de aquel conjunto de ejemplares , en 
Por esta vez un p e r i ó d i c o que con i u ú m e r o que se acerca a trescientos 
harta frecuencia h a prestado a c ó - 1 e n los cuales aparece reviv iva y lo-
Sida a las c a m p a ñ a s ant icatalanistas i zana l a gloriosa t r a d i c i ó n de los an-
la Unión M o n á r q u i c a s se h a hecho I tiguos maestras herreros catalanes, 
eco fiel de los sentimientos de C a t a - I tantos primores legaron en ese ' 
luna tan dignamente representados! especial de las artes decorati-
Ü^tt1 ^eñor C a m b ó en el ministerio i vas - E n modestos tal leres de Barce -
' lona y de las principales poblaciones 
de C a t a l u ñ a arde t o d a v í a e l fuego sa-
. grado en l a fragua, y se convierte 
^nistros s e ñ o r e s y Goicoechea, que en una especie de culto a l a belleza | 
m.er<Ln a Barce lona formando parte el repiqueteo del mart i l lo sobre e l . 
W- , x p o s i c i ó u . demoraron mas1 yuil(lue convertido en a l t a r . 
A n t e s d e c o m p r a r l a c a j a q u e n e c e s i t a , n a d a 
p i e r d e c o n q u e l e e n s e ñ e m o s n u e s t r o g r a n s u r -
t i d o . T e n e m o s d e t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . 
C a j a s a p r u e b a d e f u e g o . 
z 
H a n r e b a j a d o s u s p r e c i o s e n t o d o s l o s a r t í c u l o s , 
e f e c t o s p a r a c a c e r í a , c e r c a s d e a l a m b r e , e x p l o -
s i v o s D u p o n t , e t c . 
M E C A D E R E S , 2 3 . 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
P I D E S U R E P O S I C I O N 
E l s e ñ o r F e r n a n d o M a r t í n e z L ó -
pez, ex-vigilante de p o l i c í a que por 
motivos relacionados con el honor 
de su hermana d ió muerte a un mo-
torista y f u é d e s p u é s absuelto por 
es t imar los T r i b u n a l e s que h a b í a 
procedido en defensa propia, se 
e n t r e v i s t ó ayer con el Secretario de 
G o b e r n a c i ó n para pedirle su reposi-
c i ó n . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z , dice ser el 
ú n i c o s o s t é n de su fami l ia y es muy 
probable que se resue lva favorable-
mente su solicitud. 
E L M I N I S T R O D E C H I N A 
Hoy a las once y media de la m a -
ñ a n a p r e s e n t a r á sus credenciales a n -
te el Jefe del E s t a d o , e l nuevo Mi -
nistro de C h i n a , Exroo. s e ñ o r P h i -
llips T ^ a u . 
E X P O S I C I O N D E L O S I N Q U I L I N O S 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de I n q u i l i -
nos v o l v i ó ayer a Pa lac io haciendo 
entrega a l doctor Zayas de una ex-
p o s i c i ó n en la cual piden que se pro-
ceda a la mayor brevedad a rea jus -
tar los alquileres . 
E L M I N I S T R O D E F R A N C I A 
A y e r c e l e b r ó una extensa y re-
servada entrevista con el Jefe del 
Es tado , el s e ñ o r Ministro de F r a n -
U N I N F O R M E D E L D R . T O R R I E N -
T B 
E l Secretarlo de E s t a d o , doctor 
Montoro, y el presidente de la C o -
m i s i ó n de Relaciones E x t e r i o r e s del 
Senado, doctor Cosme de la T o r r i e n -
te, v i s i taron ayer a l Jefe del E s t a -
do para tratar del informe que r e n -
d irá en breve el segundo sobre l a 
Conferencia de la L i g a de las Nacio-
nes y la a c t u a c i ó n de Cuba en la gue 
r r a europea. E s t e informe s e r á pro-
bablemente editado en un folleto. 
M R . C R O W D E R 
A y e r c o n f e r e n c i ó el general C n r w -
der con e l s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a . L a conferencia f u é bas 
tante extensa. 
D E P O L I T I C A 
Dos comisiones, de populares y 
conservadores, se entrevistaron ayer 
conjuntamente con el Jefe del E s -
tado, para tratar de asuntos p o l í t i -
cos relacionados con la base r u a r í a 
de l a L i g a Nacional , la no reorgsnir-
z a c i ó n de los Part idos y movimien-
to de personal entre los altos fun-
cionarios de la A d m i n i s t r a c i ó n . C o n -
servadores y populares tratan de He 
gar a una intel igencia en l a desig-
n a c i ó n de candidatos p a r a las p r ó x i -
mas elecciones parciales . L o s segun-
dos h a n designado y a a l s^ñor B e n i -
to L a g u e r u e l a , candidato a l a A l c a l -
d í a de la Habana . 
N O Q U I E R E Q U E E M B A R Q U E M E R 
C E D E S 
Anton ia R ivero y Reyes , de 19 
a ñ o s , vecina de Concha y M a r i n a , 
se opone a que su hermana Merce-
des, de 18 a ñ o s , residente en la casa 
San Ignacio 43, y a l amparo del se-
ñ o r Roberto Barocas , s. o. a. casa -
do y del comercio, vaya a los E s t a -
dos Unidos, con la fami l ia del se-
ñ o r Barocas . 
Expone la Mercedes, que e l la v a 
con gusto, y que el s e ñ o r Barocas 
la trata como a un famil iar , y a la 
vez el s e ñ o r Barocas , d e c l a r ó a l J u z -
gado que el tiene los documentos de 
la Beneficencia sobre el amparo de' 
la Mercedes. 
N O L E D E V B U L V E N L O S $100 .00 
E l s e ñ o r Roberto Barocas , s. o. a. 
vecino de San Ignacio 43, denunc ia ! 
a nombre de la s e ñ o r i t a Mercedes | 
R ivero Reyes , del mismo domicili;),! 
que el la le p r e s t ó a Bernardo Q u i n - ¡ 
tani l la , de H a b a n a 52, la s u m a de; 
100 pesos y que se lo h a pedido y , 
que se niega a d e v o l v é r s e l o s . 
S E C C I O N S E G U N D A 
i E l a s i á t i c o Pedro L e ó n , vecino de 
•Dragones 9, e n t r e g ó a J u a n R u l z , 
| vecino de Zaragoza n ú m e r o 1, v a -
r ias cuentas por valor de $200.00 
y el R u i z , dispuso de ellas. 
L E L L E V A R O N L A C A R T E R A 
A l ciudadano Recaredo F . A r t c a -
ga y Montejo, vecino de Crespo n ú -
mero nueve, v iajando en el t r a n v í a 
Marianao-Cal le Agu i la , le sus traje -
ron del bolsillo de la amer icana , una 
car tera con ciento veinte pesos y un 
check por diez pesos contra e l B . 
del C a n a d á y a su nombre. 
C u r a de 1 á 5 d í a s l a s 
en fermedades s e c r e 
t a s por a n t i g u a s que 
m o l e s t i a 
T E R C E R A S E C C I O N 
P R O C E S A D O S 
Lorenzo V a l d i v i a C o t ó n , por lesio-
jnes , $200. 
Fructuoso Ayende P é r e z , C á n d i d a 
; Riego Garc ía , J e s ú s A lvarez , Coto, 
por i n f r a c c i ó n de la ley de 25 do 
ju l io de 1919, 300 pesos de f ianza a 
cada uno. 
L E S I O N A D O P O R U N F O R D 
F r a n c i s c o H e r r e r a Sosa, de 11 
a ñ o s y vecino de Diez de Octubre 
135, a l bajarse de un t r a n v í a en 
Cast i l lo y C r i s t i n a f u é lesionado por 
el auto ford 5071 que c o n d u c í a M a -
nuel G r a n d a Pando, vecino de C o n -
¡ cha 33, siendo curado en el pr imor 
, centro de socorros de J e s ú s del Mon-
te. 
E l hecho f u é casual . 
L E Q U I S I E R O N R O B A R 
E n la casa Monte 88 tra taron de 
robar penetrando los ladrones por laj 
azotea y declara Santiago D o j u á n j 
y F r e y r e , vecino de la mi sma que | 
no echa de menos a nada, n i sos-
pecha de n a d i é . 
Q U I S O S U I C I D A R S E 
E n r i q u e t a V a l l e , de veinte a ñ o s 
de edad, y vecina de A n t ó n Recio , 
100, trato de suicidarse por « s t a r 
aburr ida de la v ida y decepcionada 
tomando cinco past i l las de perman-
ganato, siendo asist ida en el p r i -
mer centro de socorros. 
Su estado es grave. 
S E C C I O N C U A R T A 
S E C A Y O P A T I N A N D O 
Ange l Manuel H e r n á n d e z P é r e z , 
de l a Habana , de 17 a ñ o s y vecino 
de seis, n ú m e r o 210, se c a y ó en el 
parque Mendoza, estando patinando, 
c a u s á n d o s e la f rac tura del radio Iz-
quierdo. 
F u é asistido en el quinto centro 
de socorros por e l doctor P u j a d a s . 
E L B A N Q U E T E A L D R . 
N O R B E R T O A L F O N S O 
üe Hacienda 
n iS í011*16 de Romauones y los ex-
hora ~~*'V'01^1U".  algui ._. 
'•ts su viaje de regreso a M a d r i d ; P a r a contarse y conocerse convo-
la p gírar una v is i ta a l Palacio de ' caren algunos el certamen y el é x i t o 
Uient eralidad • Recibidos cord ia l - i conseguido h a superado sus esperan-
t . e Por el s e ñ o r P u i g y <:adafalch' zas- E I P ú b l i c o se deleita contem-
jq 'er°n ocas ión de admirar la labor | piando aquellos primores , en m u -
Man* l0sa que viene realizando la ehos de los cuales s e ñ o r e a el buen 
brot5°munidad de C a t a l u ñ a haciendo gusto y en todos,, s in e x c e p c i ó n , una 
cund cle Ia nada> a l calor fe-1 habi l idad t é c n i c a insuperab le . L a s 
lereML • 09 UE gran amor Y al per- reminicencias de los gterlosos e jem-
fue a h impulso de una poderosa; piares del pasado que imprimen se-
de oe voluntad todo un mundo 510 castizo a la obra no empecen a l 
SinaSffífÍCas rea l idades . ; intento de dar s a t i s f a c c i ó n a las exi-
tante<, da comPr<-,nciieron los v i s i - gencias del gusto moderno. Algunos 
tener n U e 00 hay motiVo Para entre-1 ejemplares e s t á n ejecutados s e g ú n di-
las del m-ás tlen5P0 la c o n c e s i ó n de bujos de conspicuos arquitectos, loa 
ii¡da(j ^gacione3 a que l a Mancomu- cuales se hacen lenguas de la ga l lar-
Por h a n 6 Perfecto derecho, no solo da e j e c u c i ó n que los m e j o r a . Otros 
creto r 86 consiSliada en e l dere- ' son producto de la l ibre in ic iat iva de 
institur?^StÍtutivo de l a b e n e m é r i t a los forjadores . A l lado de los debi-
Coliocirni SÍno t a m b i é n en justo re - dos a los maestros f iguran los de los 
de su Dafnto de la e jemplar eficacia ¡ oficiales y hasta los de los aprendi-
Qî ad p t J l ó t i c a labor. L a Mancomu- ees como verdaderas revelaciones no 
tiva rgSta demostranddo que la efec-! s ó l o de las disposiciones exceden-
basargQ n e r a c i ó n de E s p a ñ a debe tes de cada ejecutante, s ino t a m b i é n 
mente p11* Ia u t i l i z a c i ó n , a r m ó n i c a - del r é g i m e n de buena a r m o n í a e í n -
saa fuJ:oníUncionis ta de las podero- j t ima convivencia que impera en los 
en ia8 *as. espirituales que rad ican tal leres , donde e l patrono es. maes-
la8 con«7-!Ítlguas nacionalidade8 que1 tro, s iempre solicito, y los t raba ja -
"tuyen, dores a lumnos apl icados y llenos de 
reconocimiento. 
E l ejemplo est imulante dado por e l 
Al • 
t68 fep?e a Í ! n t a d o . y Ias c o n s i g u i é n -
dote la n / f 8 86 han registrado du- gremio de s erra l l er s y ferrers de B a r -
110 obstam decena. Nadie cree, i celona y otras ciudades de C a t a -
tQrininen que 8ienifiquen ni de- [ l u ñ a , acogido por el p ú b l i c o con tan-
de ia h Ua nuevo recrudecimiento , t a s i m p a t í a «3 posible que trasc ien-
1)61 rescolü e traeedia t error i s ta , . d a a ocros ramos del arte ciudadano i 
fortuna o t? de la gran hoguera, por i constructivo y decorativo, que tienen | 
^ n a chi* gulda• sa l ta t o d a v í a a l - en C a t a l u ñ a , sobre u n antiguo abo-
ve PosibiHrt*'^ é s t o ea todo. No exis- • lengo, un desarrol lo muy floreclen-
ito de vJ¡a d d e Prever en rapto s ú - l t e . 
E l Beño ^ l n d l v l d u a l . 
A l n a d a i M a r t í n e z Anido da por 1 Desfile n e c r o l ó g i c o . 
i^eranza d s i t u a c i ó n y al ienta la Don Tiberio Sabater , fal lecido a 
^darla ia8 que acabaran de conso- u n a edad avanzada, era uno de los I 
medidas legislativas que ú l t i m o s maestros de obras que en I 
P R E C I O S I N C R E I B L E S 
C A M O N E S A L M \ D E S U V A L O R 
A M E R I C A N O S , A L E M A N E S , F R A N C E S E S 
E X I S T E N C I A C O M P L E T A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
T o d o s los c a m i o n e s G a r a n t i z a d o s N u e v o s d e F á b r í a 
R e l a c i ó n de las personas que has-
ta la fecha han tomado cubiertos, 
p a r a el banquete-homenaje a l doc-
tor Norberto Alfonso. 
E d u a r d o Esco to ; R a ú l D í a z ; doc-
tor M o i s é s A . VIet ies ; doctor J o s é 
J . E s p i n o ; J u a n de Dios Corbo; J u -
l i á n T ir so V a l d é s ; Perfecto L ó p e z ; 
C é s a r Acos ta ; Comandante R a f a e l 
C a r r e r á ; C é s a r Montie l l ; Genera l D a 
n ie l GIspert ; Alonso L a r r i e n ; A l -
fredo M . Casanoví; . ; A r t u r o Otero; 
J o s é M a r í a M a t a ; doctor J o s é Ma-
r ía Zayas; Antonio Govantes; C í e -
te Col lado; A m a d o r de los R í o s ; 
L i n o Dou; Ange l V a l d é s G u t i é r r e z ; 
E n r i q u e Zayas ; E n r i q u e C a l l e j a s ; 
A l v a r o M e n é n d e z ; Ignacio E s c a r p e n -
ter; Antonio Alfonso. 
H a b a n a , E n e r o 8 de 1922. 
L a s Impurezas de l a rea l idad, e l 
corrompido ambiente en que v i v i -
mos, el culto exclusivo a l mezquino 
i n t e r é s personal, el desarraigo de 
las ideas patrias, en una frase, e l 
desquiciamiento moral y p o l í t i c o 
existente, han producido su Inevi ta-
ble efecto, su vergonzosa resu l tan-
te ineludible: la ley absurda y an t i -
d e m o c r á t i c a , que arrebata la digni-
dad de un pueblo en la é p o c a m á s 
triste de su v ida, en la comunidad 
j u r í d i c a internacional , cuando es 
mayor su sufrimiento, al ser m o r d i -
do por la miser ia y devorado por e l 
hambre, cuando la muerte p o l í t i c a , 
que ha de causar la p é r d i d a de s u 
nacional idad y su d e s a p a r i c i ó n como 
pueblo l ibre e Independiente del con-
cierto - jur íd ico de los pueblos c i v i l i -
zados, describe f ú n e b r e c í r c u l o a s u 
a lrededor . 
Y esa vergonzosa resultante, esa 
ley absurda y a n t i d e m o c r á t i c a , que 
destruye los principios b á s i c o s de 
nuestra nacionalidad, es bien cono-
cida del pueblo cubano. E s la L e y 
que recamada de s o f í s t i c o s razona-
mientos y argumentos candidos impro 
pios de la e d u c a c i ó n p o l í t i c a de nues-
tro pueblo, f u é votado por nuestro 
Congreso, mediante o l i g á r q u i c o pro-
cedimiento y t á c i t a m e n t e sancionada 
por el Poder Ejecut ivo , como secuela 
ineludible de la i m p o s i c i ó n congresio-
' n a l . 
L a L e y de l a "no r e o r g a n i z a c i ó n 
de los Part idos P o l í t i c o s " a b s u r d a 
y a n t i d e m o c r á t i c a , de p é s i m a s y per-
Judiciales consecuencias, tanto desde 
el punto de vista doctrinal , s u p r i -
miendo bajo legales apariencias e l 
derecho m á x i m o de un pueblo, cua l 
es el de elegir los candidatos a los 
cargos p ú b l i c o s , como desde el p u n -
to de vista puramente p r á c t i c o , eons 
tituyendo "ipso-facto", u n a P R O -
R R O G A D E P O D E R E S , l a aes igna-
c i ó n para candidatos a las funciones 
p ú b l i c a s a las mismas personas que 
actualmente la d e s e m p e ñ a n por 
obra y gracia de una a u t o - e l e c c i ó n . 
E l C o m i t é Conservador Nac iona l 
de R e o r g a n i z a c i ó n ha demostrado a l 
pueblo cubano con su actitud e n é r g i -
ca y v i r i l , que vela por el derecho 
supremo del puenlo a l que se quie-
re despojar de su derecho soberano, 
mediante o l i g á r q u i c o procedimiento 
e I m p o s i c i ó n congresional . 
E s t u d i e nuestro pais e l manif ies-
to de 20 de diciembre pasado que 
actualmente constituye e l p r o g r a m a 
o la pauta que el C o m i t é Conserva -
dor Nacional de R e o r g a n i z a c i ó n se-
g u i r á y j a m á s p o d r á admit ir , que 
persigue mediante su c a m p a ñ a , f i -
nes interesados o personalistas, s i -
no, ú n i c a y exclusivamente, defen-
der a todo trance l a dignidad del 
pueblo cubano. 
L a actitud digna del C o m i t é C o n -
servador Nacional de Reorgan iza -
c i ó n , ha levantado el e s p í r i t u de 
nuestros grandes hombres, de l a ma-
y o r í a del pueblo cubano, que por 
suerte grande, aun encierra en s u 
c o r a z ó n i d é a l e s grandes, que h a n 
surgido a la v ida p ú b l i c a , a l t r a t a r 
de arrebatar le un grupo interesado, 
l a j o y a m á s preciada, el don inest i -
mable e Inapreciable, que adorna a 
los pueblos civi l izados: L A D I G N I -
D A D . 
Antonio M a r t í n e z F R A G A 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa, curando 
t a m b i é n L a Grippe, Influenza, P a l u -
dismo y Fiebres. S ó l o hay un B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O V E 
viene con cada cajita. 
" D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e intestinos, a n á l i s i s del 
jugo g á s t r i c o . 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 13 
a 3 p. m. 
L O C O M O B I L E R I K E R ( A m e r i c a n o ) 
C h a s i s 4 - 5 T o n e l a d a s $ 4 . 9 0 0 . 0 0 
V o l t e o 4 - 5 T o n e l a d a s $ 5 . 8 0 0 . 0 0 
M A N N E S M A N N - M U L A G ( A l e m á n ) 
A R I E S ( F r a n c é s ) 
C h a s i s 5 T o n e l a d a s $ 3 . 8 0 0 . 0 0 
V o l t e o 5 T o n e l a d a s $ 4 . 2 0 0 . 0 0 
C h a s i s 5 T o n e l a d a s $ 3 . 5 0 0 . 0 0 
V o l t e o 5 T o n e l a d a s $ 4 . 4 0 0 . 0 0 
F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O 
C O M P A Ñ I A G t N E R A l D E A U T O S Y M O T O R E S 
T E L E F O N O A - 6 9 5 8 . E d i f i c i o " C A R R E Ñ O " M A R I N A , 2 . 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
R E T I R O E S C O L A R 
Por r e s o l u c i ó n del Sr . Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r -
tes, h a n sido resueltos favorable-
mente, a propuesta de la C o m i s i ó n 
correspondiente, los ret iros de los 
maestros siguientes: 
M a r í a R . P é r e z , del Distrito de S. 
Antonio de los B a ñ o s ; F i d e l i n a P . 
F u n d o r a , del propio distrito, y B e -
l é n P é r e z , de B a t a b a n ó . 
L a s l l u v i a s y s u s 
I c o n s e c u e n c i a 
alt. 
Con la e s t a c i ó n l luviosa empiezan 
i los catarros, la grippe y l a terrible 
pu lmonía , enfermedad«á que s i no 
i causan grandes d a ñ o s , por lo menos 
privan a l a persona de muchas dis-
' tracciones. 
Pero como dice un re frán muy vie-
jo que el catarro es mal de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
llevarlo, y sin pensar ea las gravea 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cuidan de tomar una medicina 
que las alivie. 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos les c o n v e n d r í a tomar el J a r a -
be de Ambrozoin que por su a c c i ó n 
sedativa en los nervios de las v ías 
respiratorias, cura con la mayor efi-
c ía . 
" L O H E N G R I N 
P R I M E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o i e s 
O b ' i e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
I D A N R . A l Y A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g l d o 
H A B A N A 
P O R T A U l 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
P A G I N A C U A T R O 
D 1 A R K ) D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 Z A Ñ O 
L A P R E N S A 
L a D i s c u s i ó n , como d e c í a m o s ayer 
culpa a l comercio importador del 
d e s c r é d i t o e c o n ó m i c o de C u b a . 
E l Mundo que no habla por h a -
blar, sobre todo cuando h a b l a por 
la p luma del redactor de "Como ve-
mos las cosas", dice ayer algo sobre 
este tema que se lo brindamos a L a 
D i s c u s i ó n , no para que rectif ique su 
juicio, que no hay juic io alguno en 
10 que L.a. D i s c u s i ó n dijo, s l n ó p a r a 
s a t i s f a c c i ó n de los pocos de los que 
ue enteraron de los ataques del co-
lega, para conocimiento de los nues-
tros y como deferencia a nuestro 
estimado c o m p a ñ e r o matut ino. 
"No es un secreto—dice E l M o n -
do—para nadie, sobre todo para las 
personas que leen s iquiera las infor-
maciones de la prnsa d iar ia , aunque 
no e s t é n inic iadas en las in t imida-
des de los negocios comerciales , que 
el precio\ no y a de los a r t í c u l o s de 
primera* necesidad, sino de l ó s de 
lujo, han s i í f n d o i m p o r t a n t í s i m a s 
rebajas en los centros productores, 
desde la t e r m i n a c i ó n de la guerra , 
por las grandes acumulaciones de 
m e r c a n c í a s y de productos indus tr ia -
les que se rea l izaron durante el pe-
r í o d o bé l ico , , para atender a sus ex-
traordinar ias necesidades, y a favor 
de los altos precios entonces predo-
minantes, cuyo l í m i t e a nadie era 
dable proveer, pero que r e s u l t ó m á s 
l imitado de lo que generalmente se 
eospechaba, por el f inal inesperado 
— a causa de la i n t e r v e n c i ó n de n a -
ciones, con que no se c o n t ó en un 
pr inc ip io—en que c u l m i n ó e l coa-
flicto armado. L o s medios de tras -
porte, l a escasez de tonelaje y sus 
precios consiguientemente e l e v a d í s i -
mo, recargaron, t a m b i é n , enorme-
mente, el precio de todo mater ia l de 
i m p o r t a c i ó n . Entonces , e l encareci -
miento de la v ida , por consecuencia 
de esos f e n ó m e n o s irremediables del 
exterior, provocaron las demandas 
muy l e g í t i m a s en el aumento de sa-
larios a los trabajadores de los puer-
tos, y las consecuentes rec lamacio-
nes para aumentar los derechos so-
bre las manipulaciones de las mer-
c a n c í a s , del barco a l a l m a c é n , s e g ú n 
conciertos celebrados entonces entre 
patronos y obreros de este ramo, que 
f u é resuelto por un Decreto presi-
dencial , s in contar con el Comercio , 
que a su vez no tuvo m á s remedio 
que apretar los resortes sobre el 
consumidor, dando origen a l a s i tua-
c i ó n horrible de mediados del a ñ o 
diez y ocho en adelante, que o r i g i n ó 
otra r e s o l u c i ó n g u b e r n a t i v a — l a que 
recir ntemente ha tratado de poner 
en vigor el s e ñ o r Secretario de A g r i -
c u l t u r a , regulando el l í m i t e de las 
ganancias para almacenistas y deta-
l l i s tas ,—siempre , como ahora , de 
muy discutida eficacia". 
" E l f e n ó m e n o , actual , se produce 
a la inversa; el c lavo, "se h a que-
dado dentro", como se dice vu lgar-
mente. L o s a r t í c u l o s l legan a pre-
cios muy accesibles y convenientes 
has ta el puerto; pero -del puerto al 
a l m a c é n suben un c incuenta por 
ciento, y del a l m a c é n , a las manos 
del consumidor—que es quien en de-
f ini t iva paga los platos rotos ,—ape-
nas es calculable . E l imperio de la 
competencia; - las condiciones m á s o 
menos f a v o r á b l e s del importador; 
las c ircunstancias 'de la venta; la 
abundancia o escasez de u n a mer-
c a n c í a ; todo ello, constituye u n a es-
ca la indiscernible, que hace, por 
ejemplo, que el arroz que s a l i ó de 
Bombay a dos centavos, l legue a diez 
y seis o veinte a l tenedor de c u a l -
quier ciudadano, que coma en su 
casa" . 
Y por si no h a b í a bastante con 
u n clavo los navieros h a n in trodu-
cido otro en l a e c o n o m í a nacional , 
e l de la huelga de b a h í a . H u e l g a que 
se h a provocado atentando contra 
los principios sociales, ta l vez para 
despistar sus intenciones y para con-
eeguir una reba ja de jorna les , como 
consecuencia de una a g i t a c i ó n pro-
le tar ia , y presentarse como v í c t i m a s , 
a fin de que no se le pidiese un re-
parto equitativo en las ganancias . 
Pero los cdmerciantea y a h a n v is -
to el juego y descubrieron las car -
tas. Y y a a estas a l turas conoce el 
p a í s lo que hay en el fondo de este 
conflicto. 
P a r a nadie es, pues, un secreto 
lo que quieren los navieros, lo que 
defienden los obreros y lo que inte-
resa a los comerciantes. 
Y aunque otra cosa crea L a D i s -
c u s i ó n , el pueblo cubano, s i n nece-
s idad de prensa representat iva e s t á 
representada en este conflicto por 
los intereses compenetrados de obre-
ros y comerciantes. Con lo que los 
navieros vienen a hacer el triste pa-
pel, tan censurado por todas las 
^ L u c i r á u s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? 
LO consegu irá si comienza ahora a usar la Crema Milkweed de Ingram, que 
corrige los defectos del cutis 
y nutre la epidermis. 
Por m á s de treinta a ñ o s , mi -
llones de damas han conser-
vado sana y fresca su tez, l i -
bre de barros, espinillas y pe-
cas, usando Crema Milkweed 
de Ingram. A p r o v é c h e s e de 
esa e n s e ñ a n z a y conserve su 
cutis sano y bello u s á n d o l a . 
E s m á s que una protecc ión , 
porque estimula los poros y 
mantiene el cutis lozano, en 
perpetua juventud. 
Compre hoy su primer fras-
co en cualquier farmacia o 
p ída lo por correo remitiendo 
lin peso a IOS r e n f fiftntflntfta 
en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
(FARMACIA) 






E D I F I C I O " F I N D E S I G L O " 
E H C O H S T R J U C C l O r t . 
S A M R A . ' F A . E L Y R M A R I A D E L A B R A , ( A T í T E S A G Ü I L A ) 
A N U E S T R A S C E I E W T E S Q U E C O N S U P R O T E C C l O M 
c o n s T A n T E n o s ' H A n A Y U D A D O a r e a l i z a r m u e s -
T . R O S I D E A L E S C O M E R C I A L E S . O P R ^ C E M O S M O Y . E H 
T E S T I M O M I O D E A G R A D E C I M I E M T O . E S T E P R O Y E C T O 
Q / N R G h A , ^ r \ < r T 
fíAB A N P F S A \ 
H O R T E N S I A 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
H o r t e n s i a de Sonderl'of 
tesante amiga, a la q,ue h'ae N i 
un saludo de afecto y simpan ^ 
ta su l inda quinta de Mari ^ 
, .... wuuxu 1110.0. 
Que es la s e ñ o r a Hortensia n 
esposa de m i querido comnañ* ^ 
Fel i fc l ladones . 
Son hoy para las Hortens ias , 
L l e g u e n las pr imeras , con la pre-
ferenc ia debida, hasta una d a m a del 
m á s alto rango social , H o r t e n s i a ! H o r t e n s i a Delgado de Re ll40-
S e n i l de Morales, que br i l la en ^os t lngulda dama, a la que me o 
sa lones tanto por su belleza como por co en sa ludar por separado I,1*t-
s u e legancia y su d i s t i n c i ó u . U l i a Hortens ia m á s 
No p o d r á recibir hoy. 
L o que digo por expreso e n c a r 0¡,iJuaai ^ ^ yueriao COm 
go. , - . . . . l r e d a c c i ó n Manolo L i n a r e s pniero ^ 
E s e l santo t a m b i é n de l a a h i j a d a ; cantadora M j a Hortens ia ¿ . ^ ^ «a-
de su i d o l a t r í a , una Hortens ia ange- ^ de díag_ ^ o l é n ej. 
l i c a l , l a l inda h i j i t a de los j ó v e n e s | No o l v i d a r é entre las a n a ^ 
y m u y s i m p á t i c o s esposos F e r n á n - ' H o r t e n s i a M u x ó de Castro m T 6 ' » 
dito Sen i l y M a l u l a R ivero , a u s e n - , M á r q u e z de Arroyo , y ú m ^ 
tes en M é j i c o . de S a n Miguel de Aguayo «¿J^6*' 
S a l u d a r é en sus d í a s , d e s e á n d o l e s , tensia del Monte. ' ^ Boi 
todo g é n e r o de venturas y sat i s fac- j 
c ienes , a las dist inguidas damas ¡ 
H o r t e n s i a C a r r i l l o de A l m a g r o , Hor-'j 
t ens ia G o i c u u r í a de L a F e r t é y H o r - ' Pef 
tens ia L e d ó n , la interesante esposa " ¿ ^ J f ^ 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo s i m p á t i c o . 
l e ñ o . 
1 y R . M D E ¿ A B R A . 
CSTVDIO 
ESCOBAR 7». A-AOSI ¿Tf 
zalo P é r e z , senador de la R e p ú b l i c a . 
U n grupo de Hortens ias . 
' J ó v e n e s y bellas damas, pertene-
cientes todas a l a sociedad habane-
es ta ú l t i m a ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í Í S i i S ! . - " t ? H o r i e n s i a á e ' A m a s H o r f ^ 
S m i t h , Hortens ia Daubar, H o r t e ? 
C a n e d a , Hortens ia P é r e z , Hort 
s la G o n z á l e z , Hortens ia Rodríen 
E r n e s t i n a V a l d é s D á v i l a , Hortin •' 
V a l d é s , Hortens ia F r a u H.-n-f» a 
Hor tens ia Maragbano de K o h l y , Hortens ia B a r r e r a 
H o r t e n s a A z c a r r e t a de H e r r e r a , , g L á v e d á n , Hortensfa ' 
H o r t e n s i a Reyes G a v i l á n de Gaste- dist inguida maS'9 
l lanos , Hortens ia F u m a g a l h de J : - ¡ Hortens ia L i m a . 
m é n e z Hortens ia B e n í t e z de P i c a z a , ! ' 
H o r t e n s i a R o d r í g u e z de R o d r í g u e z ! H o r t e n s i a Salas , de la MaLson Ver 
Ol ivares , Hortens ia F e r n á n d e z d e ' s a l l l e s , que hace unos días embar 
G e l l , Hortens ia Du-Bouchet <}e H e - co ^ " ^ ^ " ^ . f E\lropJa-, 
r r e r o , Hortens ia P é r e z de Aldecoa , 
H o r t e n s i a G o n z á l e z de D í a z , H o r t e n -
s ia V i l l a g e l i ú de G á r a t e , Hor tens ia Pre hay en las c r ó n i c a s una 
D i r u b e de L a r r e a , Hortens ia Acos ta d.e elogio y una demostrac ión 
Hor tens ia A l a c á n , la delicada 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a , para la que 816$ 
de Roloff , Hor tens ia D o r i a de A r t i 
me, Hortens ia L ó p e z de G ó m e z , H o r -
tens ia C u é l l a r de Averhoff y l a gen-
t i l í s i m a Hortens ia B e n í t e z de S c k i r -
v lng . 
S e ñ o r a s tan dist inguidas, entre 
otras , como Hortens ia Sacchi de C a -
b r e r a , l í o r t e n s i a R o d r í g u e z X l q u é s 
de G u e v a r a , Hor tens ia G o n z á l e z de 
Montenegro, Hortens ia Morales de 
R i q u e l m e , Hortens ia B a g u e r d e ¡ 
F r a n c o , Hortens ia Ort iz de D á v i l a , 
s i m p a t í a . 
U n a l i n d í s i m a rubita. Hortense 
M e n é n d e z Carbal lo , espiritual 
m u y graciosa vec ina del aristocri 
tico quar t i er del Cerro . 
T r e s adorables figuritas. 
H o r t e n s i a de C á r d e n a s de Goícck 
chea , Hor tens ia A lmagro y Carr 
lio y Hortens ia R ivero y Juarrero 
Y u n a m á s . 
E n c a n t a d o r a Hortens ia . 
E s l a s e ñ o r i t a Hortensia Fernán 
H o r t e n s i a Mazorra de E c h a r t e y dez Trav ieso , m u y graciosa, mu 
H o r t e n s i a F e r n á n d e z , v iuda de B e - i interesante y m u y bonita, 
tancourt . i T e n g a n todas un d ía feliz! 
D E G O B E R N A C I O N 
U N A H O R C A D O 
E l jefe del centro t e l e g r á f i c o de 
S a n t a C l a r a , c o m u n i c ó ayer a es ta 
Secre tar la , que en el barrio de M a -
n a c a s , t é r m i n o munic ipa l de R e m e - i 
dios, f u é encontrado, ahorcado, L . j 
H e r n á n d e z S i lver io . 
Se desconocen otros detalles r e -
lacionados con el hecho. 
H E R I D O E N U N C H O Q U E 
E l gobernador de Sta . C l y a r a comu 
n l c ó que en la carretera que une a l 
pueblo de Remedios con C a i b a n é n , 
chocaron dos a u t o m ó v i l e s , r e su l tan -
do herido, gravemente, E m i l i o B a -
rro te . 
L O A R R O L L O U N A U T O M O V I L 
E l jefe del centro t e l e g r á f i c o de 
S a n t a C l a r a , c o m u n i c ó ayer a esta 
S e c r e t a r í a , que, frente a l parque 
" M a r t í " h a b í a sido arrol lado por u n 
a u t o m ó v i l e l s e ñ o r Feder ico R u í z , 
h e r m a n o p o l í t i c o del gobernador de 
l a provincia . 
E l s e ñ o r R u i z r e c i b i ó graves he-
r idas . 
l a n u e v a A s o c i a c i ó n periodíst ica qm 
se t i tu la "Santiago". 
F u e r o n elegidos los señores Car 
los E . F o r m e n t , Presidente; Jua-
A g u i l a r , secretario; Temís toc ie s Ra 
velo. Tesorero; y J u a n Soto, Evark 
to Roche , Miguel J . R o d r í g u e z y AI 
fredo del Prado , vocales. 
C A S A Q U m . 
N O T I C I A S D E O R I E N T E 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba , E n e r o 10. 
i d e a l o g í a s societarias, de interme»-
I diarios. 
• « • 
L o s obreros y los comerciantes 
unidos pudieran y debieran ser una 
s a l v a c i ó n a l ac tual conflicto e c o n ó -
mico, porque son partes concordan-
tes de la r iqueza p ú b l i c a . 
Lo malo e s t á en las , uniones i l í -
citas, en las que por sus componen-
'tes d i s í m i l e s se a l i a n p a r a fines 
legoismos. 
i Un ejemplo bien elocuente e s t á 
'en los elementos que integra la L i g a 
Nacional , los que apenas conseguido 
i el fin e g o í s t a ^ p e r s o n a l que se pro-
p o n í a n se disgregan n a t u r a l e inev i -
tablemente. 
A s í ¡o explica y demuestra de m a -
nera terminante el edi tor ia l i s ta del 
H e r a l d o a l referirse a l a a g i t a c i ó n 
producida tanto en conservadores 
como en populares con motivo de 
la L e y de la no r e o r g a n i z a c i ó n de 
los partidos, aprobada por los con-
gresistas que de uno y otro bando 
se aprovecharan del triunfo de l a 
f u s i ó n . 
Dice el H e r a l d o : 
por la s i t u a c i ó n que c e s ó el d í a ve in-
!te de mayo del pasado a ñ o , y por la 
| que le s u c e d i ó sostenido no menos 
¡ a r t i f i c i o s a m e n t e ; partido cas i s in 
i efectivos, y en cuyo E s t a d o Mayor 
; s ó l o se destacan algunas persona-
' l idades dist inguidas, como Cor t ina , 
i orador bri l lante; como R e g ü é i f e r o s , 
i i lustrado jur isconsul to; como J u a n 
i Gualberto G ó m e z , i lustre escr i tor; 
¡ c o m o G o n z á l e z Clave l , L a g u e r u e l a y 
i Domingo Esp ino , p o l í t i c o s de val io-
: sa s i g n i f i c a c i ó n . E l partido popular 
¡ r e c h a z a n d o la f u s i ó n a la que lo i n -
j v i tan los conservadores, pone a é s -
' tos en una s i t u a c i ó n nada a i r o s a 
•ante la o p i n i ó n p ú b l i c a . A s í lo com-
i prenden no pocos de ellos, y de a h í 
¡e l que vengan recomendando que, 
i por decoro, no se ins i s ta m á s en e l 
i proyecto de f u s i ó n con amigos o 
! C O N M I L I T O N E S tan escasamente 
¡ a m a b l e s y cordiales". 
| I 
L o que no impide p a r a que c u a n -
í do la o c a s i ó n se presente vue lvan a 
amarse con un afecto cordia l los que 
i hoy tanto hablan de doctr inas y ten-
• dencias. 
Tiempos electorales v e n d r á n a 
i darnos l a r a z ó n . 
J n g r á m ' s 
M ü k t á e d 
C t c a m 
"No es dable desconocer la impor-
tancia mora l y p o l í t i c a de este mo-
vimiento p o l í t i c o paralelo que se ha 
desarrol lado en el seno de los dos 
partidos gubernamentales . E n pri 
mer lugar se observa que a l in ic iar 
ese movimiento, tanto el uno como 
el otro af irman y mantienen su per-
sonalidad p o l í t i c a , su entidad po l í -
tica. P a r a nada se acuerdan de que 
hay o debe haber lo que ellos l l aman 
" L i g a Nacional" , integrada por esas 
fuerzas p o l í t i c a s . Parece que la L i g a 
y a s ó l o existe en el recuerdo o en el 
papel. Siguen los conservadores en 
s u campamento, y los populares en ' 
e l suyo. E n t r a m b o s e j é r c i t o s no se 
confunden, no fraternizan . C a d a uno 
se sostiene y reconstituye por s í mis 
mo. C a d a uno se ocupa en su propia 
r e o r g a n i z a c i ó n . No se diga que los 
conservadores han manifestado va-
r i a s veces sus deseos de fusionarse 
con los populares, f u s i ó n esta de la 
que n a c e r í a un nuevo partido. E s t o 
no lo quieren los populares, que ha-
cen o í d o s de mercader , como vu l -
garmente ae dice, a las demandas o 
solicitudes de los conservadores, las 
cuales rechazan los populares con la 
m i s m a insistencia con que las for-
mulan los conservadores. ¡A qué 
triste c o n d i c i ó n ha descendido el 
partido que surgiera de las a l tas y 
nobles i d e o l o g í a s de V a r o n a y L a -
nuza! ¡ Q u i é n le h a b í a de decir que 
se v e r í a tratado d e s d e ñ o s a m e n t e 
por u n partido des f i c c i ó n , de con-
v e n c i ó n , alentado artif ic iosamente 
E C O S D E V E D A D O 
O N O M A S T I C O 
Ce lebra hoy sus d í a s la bel la da-
I ma s e ñ o r a Hortens ia A g u i l e r a v iuda 
, de A r m e n t e r o s . 
C a t ó l i c a ferviente es Pres identa 
¡ de Honor del Apostolado de la O r a -
' " fTillfl | |— i 
i c i ó n y de l a A r c h i c o f r a d í a del S a n -
i t í s i m o de J e s ú s M a r í a y J o s é , de c u -
i y a iglesia es una de las principales 
i benefactoras. 
j L l e g e n hasta e l la en s u d í a nues-
j t r a s incera f e l i c i t a c i ó n . 
E N E L P A R Q U E M E D I N A 
j E n este s i m p á t i c o parque se ce-
; lebran carreras de patines todas las 
\ noches. 
i L o s lunes, m i é r c o l e s y s á b a d o s , 
• dias de moda, concurren encantado-
! r a s s e ñ o r i t a s de la a r i s t o c r á t i c a b a -
\ » r i a d a . 
C L U B 
¡ Dias pasados se i n a u g u r ó un s im-
¡ p á t i c o Club/ titulado " E l Club de loa 
: V i v o s " . 
L o integran un grupo de s i m p á -
i ticos n i ñ o s ; en el se juega a l a pe-
i Iota, damas, bi l lar , etc . 
L o forman N i c o l á s P é r e z , J o s é 
E n r i q u e , Pedro, J u a n , L u i s , Pedro , 
Mario E a r ó , A g u s t í n Goicoechea, 
; W i l l y B a r ó , Car los M a r t í n e z y A r t u -
í r o A b a l l í . 
Bien por los entusiastas joyenc l -
i tos. 
V E D A D O P B Y P A R K 
Sigue c o n c u r r i d í s i m o este parque 
i n f a n t i l . 
Todas las noches se congregan en 
el mismo, numerosos p e q u e ñ u e l o s de 
l ambos sexos, que d i s frutan de v a -
riados juegos . 
E N E L C A R M E L O 
I 
C o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e con g r a n 
esplendor el ejercicio de los Q u i n -
! ce Jueves a l S a n t í s i m o en la ig le -
i s ia de los P . P . C a r m e l i t a s del V e -
| d a d o . 
U n grupo de bellas s e ñ o r i t a s a m e -
nizan e l acto con preciosos mote-
tes. 
Asiste numeroso concurso de fie-
les . 
L o r e n z o B L A N C O 
X m M A N I F I E S T O D E L O S O B R E -
R O S 
L o s Presidentes de Gremios Obre-1 
¡ ros de esta c iudad, r e u n i é r o n s e hoy i 
! p a r a tomar acuerdos con v i s ta de ¡ 
i l a s i t a c i ó n del movimiento inic iado j 
; por \QS trabajadores de esa capi ta l . 
D e s p u é s de una ampl ia d i s c u s i ó n se 
a c o r d ó dir ig ir un manifiesto a l pue-; 
blo y celebrar varios m í t i n g s , e l p r i -
mero de los cuales t e n d r á efocto hoy 
mi smo en el Paseo de Mart i . 
D E L A J U D I C I A L 
F A L S I F I C A C I O N 
Dolores R o d r í g u e z , V i u d a de F i -
ble, vecina de San N i c o l á s 190, de-
n u n c i ó a l a P o l i c í a J u d i c i a l , que 
t e n í a depositado su dinero en los 
Bancos de C a n a d á y Nat iona l C i t y y 
f a l s i f i c á n d o l e la f i rma sacaron de 
sus cuentas corriente mi l pesos del 
C a n a d á y ochocientos del N a t i o n a l 
C i ty . 
E L A U T O R D E U N R O B O D E T E -
N I D O 
E l activo Subinspector de la P o l i -
c í a J u d i c i a l s e ñ o r Manue l G ó m e z , 
• detuvo a Ange l Bal lesteros F r e i r é , 
I vecino de C u r a s a o 19, tenedor de 
I l ibros de la casa Moore-Reed, y a u -
tor de l a s u s t r a c c i ó n de 800 pesos 
i de d icha c a s a . 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
B R O T E D E E S C A R L A T Ü 
L a C o m i s i ó n de Bnrermedades k-
fecciosas, cumpliendo indicacionej 
de l director de Sanidad , doctor Mar-
t í n e z , v i s i t ó ayer v a r i a s casas de 
ta cap i ta l donde existen n iños enfer-
mos atacados, s e g ú n l a opinión 
m é d i c o s part icu lares de escarlatina 
efectivamente, pero de carácter be-
n igno . 
No obstante, se h a n tomado 
medidas oportunas, a fin de evi 
t a i l a p r o p a g a c i ó n de esta epidemia 
que aunque se presenta en forma 
f á c i l de vencer, precisa debilitarla 
lo m á s pronto posible . 
L a s casas v is i tadas por la Comi 
s i ó n de m é d i c o s expertos, son Ibí 
s iguientes: 
J e s ú s Peregr ino n ú m e r o 35 y Ve-
l á z q u e z n ú m e r o 2 2 . 
E n l a pr imera casa hay dos nlfios 
y en l a ú l t i m a tres atacados de ea-
c a r l a t i n a . 
T a m b i é n h a sido registrado otro 
caso i g u a l en J e s ú s Peregrino núme-
ro 3 3 . 
E l doctor L ó p e z del Val le siem 
pre diligente, tan pronto conoció 
l a a p a r i c i ó n de esa enfermedad epi 
d é m i c a dispuso se e n v í e una circular 
a todos los m é d i c o s de la capital, or 
d o n á n d o l e s comuniquen inmediat»1 
mente a la J e f a t u r a / aquellos casos 
sospechosos de escar lat ina que obser 
ven entre los n i ñ o s de las familiM 
que v i s i t en . 
C O N S U L A D O G E N E R A l 
D E E S P A Ñ A 
E L A C O R A Z A D O " J E A N N E D E 
A R C O 
E s esperado en este puerto e l 
acorazado f r a n c é s , Jeanne de A r c o , ! 
que e s t a r á a q u í dentro de cuatro o 
cinco d ías . Se preparan afgunos fes 
tejos en honor de la of icial idad, en-
tre ellos un a lmuerzo del c ó n s u l do 
F r a n c i a en su res idencia de R e n t ó , ; 
funciones de gala y u n g r a n baile e l 
s á b a d o en el Club S a n Car los . 
C O N T R A L A L U U T A C I O N D E L A 
• Z A F R A 
E l s e ñ o r Feder ico F e r n á n d e z C a - I 
, sas ha enviado desde el centra l A m é -
1 r i c a Un te legrama al Jefe del E s t a -
I do protestando contra l a l i m i t a c i ó n 
j de la zafra , por es t imar que s e r í a 
j desastrosa para el p a í s y se p r e s t a r í a 
{% injus t ic ias . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L T R A B A J O P E L A A U D I E N C I A 
Durante el a ñ o de 1921 l a A u -
dienc ia de Oriente h a d ic tad© 546 
sentencias condenatorias en lo c r i -
m i n a l ; 379 absolutorias; 133 sen-
tencias en í o c iv i l ; 867 autos defi-
nit ivos en lo c r i m i n a l y lo c iv i l y 
27 autos gubernativos. 
Se av i sa por este mecTio a todos 
los mozos de edad mil i tar compren-
didos en el actual reemplazo df 19" 
a s í como a los que deban justific41 
inut i l idad temporal que deberán pre-
sentarse en el Consulado General flf 
E s p a ñ a en esta C a p i t a l , (Cuba, l** 
todos los d í a s h á b i l e s a partir o« 
L u n e s 9 de 2 a 4 para ser tallados 7 
reconocidos por e l s e ñ o r doctor o» 
este Consulado para poder remitT'* 
E s p a ñ a los expedientes donde debe-
r á n ser clasificados . 
E l C ó n s u l General. 
A . Z á l O ^ 
P a r a p r e s e n t a r B a í a n s e s 
I M P O R T A N T E : 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I C I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u n i v c r s a l m c n t e p o r 
s u s e f e c t o s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s , f í j e s e 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e e s i m p o r t a d o d e N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a firma d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e l a s e t i q u e t a s d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l l e g í t i m o s u c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 






N U E V A A S O C I A C I O N P E R I O D I S -
T I C A 
Anoche f u é electa la D irec t iva de 
Hojas que facilitan 
i trabajo las vendemos 
l precio de $0.50, y »l g 
1 terior l a remitimos » 1 
que e n v í e n $0.60 en W1* 
o Sellos. . 
P í d a n o s nuestra 
libros y prospectos P*j 
no infr ingir la Ley 
4 por I C O . 
B E L M O N T E Y C». 
E m p e d r a d o « O - A p t d o . S l S í M 1 * 0 * ^ 
C 59 alt 9d-l 
P U E P A g A P A : : : : = 
c o d l a s I M M A g u a ( i e C o i o n i o 
= d t í D r . J O H N S O N ^ m f i n a s : : s 5 
E X P S I T A P I I A E l B A f ó T E L PARUEL8. 
l e i s n t a i DB8G0E8IA JS9ÜSQX, m & 38, e q a l a a a Agniar. 
S a n a t o r i o d d D r . F é r e z - Y e n t » 
P a r a se f ieras e i c l u s l v a a e a l a . i t a r m a d a d e s a e r r i s s i s y « e n t a l » 
feanatocoa, c a l e J t o m t o , fia. m f o r a e i i c i a s u i t a s t S e n a s * ' ^ 
A N O X t 
D J A f t t n ? A E n e r o 11 de 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
g e - ' 
L A N O C H E D E H 0 \ E N L A C O M E D I A 
che i adi ic lr en cua lquier momento del 
atractivo excepcional. ¡ é x i t o colosal en esta obra de la ac-
DertiUla de hoy con la represen- ' t r i z que es hoy la a d m i r a c i ó n da 
ríe M a r i a ñ ó l a , en el Teatro toda la H a b a n a . i 
tacion ^ la Come(iia No se hablaba t o d a v í a de que noa 
princlP* bre noveja Benito visitase cuando me re f i r ió ol s e ñ o r 
r a l d ó s adaptada a la escena V a l d i v i a ciert anoche en el U n i ó n ' 
TéTeZ £ ia ¿ 6 ios Quintero, tiene en Club , la i m p r e s i ó n que le h a b í a he-i 
por m ° a x i r g ú , la m á s feliz i n t é r - l c h o M a r g a r i t a X i r g ú interpretando 
j í a r g a _ - sentimental protagonis- MarianeJa en un teatro da San Se de su prete 
S T a n exacta la o b s e r v a c i ó n que 
L ha llegado a decir, y asi lo pu-
í u r ó la prensa m a d r i l e ñ a , que la 
í ü i e n e actri iz n a c i ó predest inada 
v a r i encarnar el personaje acaso m á 8 | ! 
y m á s p o é t i c o creado por el 1 1 
b a s t i á n . 
— ¡ I m p o n d e r a b l e ! — m e dijo. 
Y a g r e g ó : 
— N o es posible que haya actriz 
e s p a ñ o l a capaz de superar la en ese 
T a p e t e s - g o b e l i n o s 
í en fo de G a l d ó s . 
L a noche que r e p r e s e n t ó M a ñ a n e 
8e r e p r e s e n t a r á esta noche M a r l a -
ne la en f u n c i ó n extraordinaria , fue-
r a de abono, con un aliciente que o v i r e ú en uno de los teatros de 
Corte f u é l lamada por los Reyes i comunica doble i n t e r é s a ^ velada 
la Corie ¡ . ^ *• E j elocuente orador don Marcel i 
en conversa-'110 Domingo d a r á una conferencia, 
art ista , le a c o n s e j ó que1 H a b l a r á sobre el arte de Margari-
X I I I , 
fijase un 
siempre en c o m p a ñ í a de la 
4 su palco. 
Don Alfonso 
cl6n con l a ^ ^ ^ ™ . ^ - - . x . r g ú y el teatro d Galdos ei 
R e l u a i i l u s t r e diputado por Tortosa . 
H a b r á lleno en la Comedia . 
Testimonios Innumerables p o d r í a Seguramente. 
M u c h a s p e r s o n a s los p e d í a n . 
L a d e m a n d a e r a pers i s t ente . 
— ¿ C u á n d o v a n a r e c i b i r us te -
d e s — n o s p r e g u n t a b a n — t a p e t e s -
gobe l inos ? 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
tfna i n c ó g n i t a . 
L a del on dit de l a v í s p e r a , 
paso y á a despejarla diciendo que 
trata de l a s e ñ o r i t a C u c a S á n c h e z 
el joven y s i m p á t i c o abogado Ado l -
fo Ovies Cantero. 
Y a p o d e m o s d a r l a e s p e r a d a y 
g r a t a n o t i c i a . 
L o s t ape te s -gobe l inos h a n l l ega -
d o . 
U n a c o l e c c i ó n e x t e n s í s i m a o fre -
c e m o s e n la p l a n t a b a j a d e G a l i a -
n o y S a n M i g u e l . 
P u e d e n v e r l a us tedes c u a n d o 
m a y o r . 
L o s p r e c i o s , e n a r m o n í a c o n los 
q u e r igen a c t u a l m e n t e e n todos 
nues tros d e p a r t a m e n t o s . 
P r e c i o s d e u n a e c o n o m í a e x c e p -
c i o n a l . 
E l E n c a n t o n o s ó l o p r e s e n t a a l 
b u e n gusto y a l a c o m o d i d a d de 
sus f a v o r e c e d o r e s e l m á s c o m p l e t o 
s u r t i d o d e t o d o , s ino q u e , h o y , 
v e n d e sus m e r c a n c í a s , f l a m a n t e s 
y se lec tas , a los p r e c i o s m á s ba-
j o s 
E n 1 a p l a n t a b a j a d e G a l i a n o y 
S a n M i g u e l e n c o n t r a r á n us tedes . 
Y o r k . 
Desde la tarde de ayer e s t á de 
nuevo entre nosotros el distinguido 
caballero. 
Convenida ha sido para el día de . 
hoy, con las formalidades de rigor, 8 u - i e " , i 
Su compromiso, que l leva, de con-1 la p e t i c i ó n oficial . C o n los tape te s -gobe l inos reci-1 a d e m á s de los c i t a d o s a r t í c u l o s y 
r / r a t a ^ a S r n o ' a r r e g r í ^ — g f t S f t S a t f t ó l S N p W ^ M ^ ? ° menOS f l ^ ™ n t ° ^ ^ ? ^ 
so del padre de tan enerntadora se-; recibo do sus amistades. p l e n d i d a d e tape te s d e t erc iope lo , t e l e n a y r o p a d e c a m a y de a l c o -
ñorita. el s e ñ o r B e r n a b é S á n c h e z B a - Será por la ta ^ j D e a m b a s c l a s e s d e tapetes h a n b a , u n g r a n sur t ido de hu les y 
•iata que se encontraba en Nueva ' Sin c a r á c t e r de fiesta. - i i i i j • 
! v e n i d o todos los t a m a ñ o s . . p r o t e c t o r e s de m e s a , a 
F R I E D A H E M P f L 
p r e c i o s 
T a es sabido. 
No viene E v a Ga^ithtler. 
L a c é l e b r e cantante, que se pro-
ponía visitarnos a fines de mes, h a 
tenido que posponer su v iaje para 
Marzo. 
E l H a v á j i a Mus ica l B u r e a u s a b r á 
resarcir a sus abonados de la contra-
riedad que esta demora pudiera pro-
ducirles con la contrata de F r i e d a 
Hempel. 
Notable soprano. 
De las pr imeras del Metropolitan. 
Fr ieda Hempel viene a ofrecer dos 
recitales ú n i c o s los d í a s 5 y 7 del 
mes p r ó x i m o en el teatro Capitolio 
A c o m p a ñ a d a l l e g a r á del p ianis ta 
danés Mr. Coenraad V . Bos . 
Viene otro profesor. 
íJs Mr, L o u i s P . F r i t z a . 
. U n f laut ista famoso que durante 
varios a ñ o s f i g u r ó en la orquesta del 
i Metropolitan. 
T a m b i é n f o r m ó parte este concer-
I t ista de la renombrada Orquesta F i -
! l a r m ó n i c a de Nueva Y o r k . 
P a r a el pr imer recital han pedido 
I las s e ñ o r i t a s Nena B e n í t e z y L u l ú 
Massaguor, a nombre del H a v a n a 
í Mus ica l B u r e a n , que cante F r i e d a 
i Hempe5 el a r i a de la re ina de la no-
i che de L a f lauta encanta'da, de Mo-
1 zart . 
J 
D e s d e e l m á s p e q u e ñ o h a s t a e ) ' e spec ia l e s . 
4 4 La Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
f f 
I n y o F p R A N C E 
" M e C a l i Q u a r t e r l y " 
U n a r e v i s t a d e m o d a s c o m o é s t a c e n t a v o s , 
es , p o r l a u t i l i d a d y e c o n o m í a que ¡ N ú m e r o sue l to p a r a e l in t e r ior , 
r e p r e s e n t a , i n d i s p e n s a b l e en e l h o - c e r t i f i c a d o , 5 0 c e n t a v o s . 
C o m o todos los c u a d e r n o s d e la 
c a s a M e C a i l , c a d a m o d e l o t iene su 
p a t r ó n i n d i c a d o c o n u n n ú m e r o . 
g a r . 
So l i c i t e e l ú l t i m o n ú m e r o . R e -
g i s t r a e n sus p á g i n a s — l a m a y o r 
E s t á considerada por los e x p e r t o s ' p a r t e en c o l o r e s — 5 8 0 m o d e l o s de • a l p ie d e c a d a d i s e ñ o , y s u p r e -
la mater ia como el a n a de tesi- ^ 1 1 1 • i i 1 -
t o d a c l a s e d e r o p a : v e s t i d o s d e | c í o . 
c a l l e , de c a s a , d e t a r d e y d e n o c h e ; j U s t e d p u e d e d e c i r e l q u e d e s e e 
c a p a s , a b r i g o s , t r a j e s - s a s t r e , b l u - . e n nues t ro D e p a r t a m e n t o d e M o -
s a s , s a y a s , v e s t i d o s de s i r v i e n t a , ¡ d a s y P a t r o n e s . 
t u r a mr.s aguda que se ha escrito. 
E l segundo rec i ta l e s t a r á dedica-
do a Jenny L i n d . 
Soprano sueca. 
De é p o c a y a muy remota. 
N O C H E S D E M A R T I 
E n su apogeo. 
As í e s tá el teatro M a r t í . 
L a actual temporada, que se i n i c i ó 
¿on el grandioso é x i t o de L á P r i n c e -
sa do l a C z a r d a , h a seguido desen 
vo lv iéndose bri l lantemente. 
Triunfan en el momento las revis-
tas E l P r í n c i p e C a r n a v a l y A r c o I r i s , 
como parece destinada a tr iunfar Sol 
de E s p a ñ a , cuya r e p o s i c i ó n e s c é n i c a 
viene a n u n c i á n d o s e . 
Velasco y Santa C r u z recogen el 
fruto de una larga y. meri tor ia labor. 
Lo tienen de su parte . 
Está con ellos e l p ú b l i c o . 
Bien se lo merecen por sus perse-
verantes esfuerzos en l levar a l rango 
en que hoy se encuentra colocado a l i 
popular coliseo de la calle de Drago-
nes . 
U n acontecimiento parece l lamado 
a ser l a f u n c i ó n del viernes en M a r -
t í . 
E u g e n i a Zuffo l i . la estrel la de la 
C o m p a ñ í a de Mart í , ofrece esa noche 
su beneficio con un programa colma-
do de atract ivos. 
L a Zuf fo l i ! 
Arte y belleza. 
Y e x p r e s i ó n suprema la notable t i -
ple de todas las gracias y todas las 
s i m p a t í a s . 
P a r a el s á b a d o se anunc ia L a P r i n -
cesa de la C z a r d a en la tanda ele-
gante de l a tarde. 
D a r á comienzo a las cuatro. 
H o r a f i j a . 
K i m o n a s , r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , 
v e s t i d o s p a r a j o v e n c i t a s , v e s t i d i -
tos d e b a b y , t r a j e c i t o s y r o p a inte 
T e n e m o s p a r a t o d a s las ta l las . 
L o s p e d i d o s d e p a t r o n e s , d e l 
in ter ior , d e b e r á n v e n i r a c o m p a ñ a -
r i o r de n i ñ o s , b o l s a s , S o m b r e r o s , ' d o s d e l i m p o r t e q u e i n d i c a el c á -
ete . Y d e c a b a l l e r o s , c o r b a t a s , c a - t á l o g o y de 10 c e n t a v o s m á s p a r a 
C O N C I E R T O S D I A R I O S 
Lo que en e l pasado. % 
Cuando el S a l ó n L ó p e z . 
Aquel centro a r t í s t i c o , de grata r e -
jordaclón, parece l lamado a tener 
su renacimiento. 
Una serie de audiciones musicales 
ha sido organizada por las entendi-
das personas que e s t á n hoy a l frente 
de la antigua y reputada casa que h a 
hecho perpetuar con el nombre de 
Anselmo L ó p e z e l recuerdo de s u 
fundador. 
Audiciones que e s t á n a cargo del 
profesor A r m a n d o Joffre. 
E l p ianis ta de F a u s t o . 
Como se le conoce. 
S e r á n diar ias , de diez a doce de la 
m a ñ a n a y (Te dos a cuatro de la tar-
de, d á n d o s e a conocer todas las no-
vedades de m ú s i c a popular, tanto ex-
t r a n j e r a como nacional . 
C u é n t a s e en tal e m p e ñ o con las 
ventajas de u n extenso y variado re-
pertorio. 
Repertorio inagotable. 
Nada fa l ta . 
m i s a s , p i j a m a s , j u e g o s i n t e r i o -
r e s . . . 
M e C a l i Q u a r t e r l y se p u b l i c a 
c u a t r o v e c e s a l a ñ o . P r e c i o s d e sus -
c r i p c i ó n : e n l a H a b a n a , $ 1 . 5 0 . P a -
r a e l in ter ior , c e r t i f i c a d o , $ 2 . 0 0 . 
N ú m e r o sue l to e n la H a b a n a , 4 0 
e l c e r t i f i c a d o . 
S i f u e s e n dos los q u e 
b a s t a c o n q u e a g r e g u e n 
t a v o s . 
A los s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s 
d a m o s p r e c i o s e spec ia l e s . 
p i d e n , 
5 c e n -
es 
N u e v a s g u a r n i c i o n e s 
G u a r n i c i o n e s d e f a n t a s í a . 
E n t r e n c i l l a y c i r é . 
R e c i b i m o s u n g r a n s u r t i d o . 
Q u i n c e c o l o r e s , e n t r e e l los los 
q u e e s t á n m á s e n b o g a , c o m o fue -
go , c a n a r d , m e l o c o t ó n , H e n n a . . . 
L I R I O D E F R A N C I A es e l n o m b r e d e l c o r s e t p o r e x c e l e n c i a . D e e s t a . a c r e d i t a d a 
m a r c a a c a b a m o s d e r e c i b i r los ú l t i m o s est i los c r e a d o s , los que r e c l a m a n la s i lue ta d e 1 9 2 2 
y l a " l í n e a " d e c r e t a d a p o r l a M o d a a c t u a l . S i u s t e d q u i e r e l u c i r s u e l e g a n t e v e s t i d o d e 
i n v i e r n o p r e o c ú p e s e d e l corse t . E s t e es e l m á s i m p o r t a n t e deta l le d e l a toi lette f e m e n i n a . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s . A l l í e n c o n t r a r á u s t e d e l " s u y o " 
P A R A M E J O R A R L A S R E L A - , 
C 1 0 N E S C O M E R C I A L E S 
L A C A S A D E O L I V A 
Hay que l l a m a r l a as í . 1 gante. 
L a Casa de Ol iva . • j E s de estilo bizantino con precio-
No es otra que L a Barce lonesa del , sos trabajos e s c u l t ó r i c o s en bronces 
pasado, en la Avenida de I t a l i a 91, l e g í t i m o s . 
donde sigue subsistente e l primit ivo Notable obra de e b a n i s t e r í a , cada 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
D o s l o t e s 
título 
De paso por la populosa avenida 
me detuve ayer, en las horas ú l t i -
mas de l a tarde, ante una de sus v i -
drieras. 
Algo me atrajo. 
• Con fuerza irresist ible . 
Un mobiliario, a l l í expuesto que 
reclama el sitio a que parece destina-
do en la chambre de u n a dama ele-
una de sus piezas, en maderas finísi-
mas. 
A l apartarme de 1^ v idr iera , fren-
te a la cua l se agrupaban . t r a n s e ú n -
tes numerosos, estaba seguro de h a -
ber admirado lo m á s valioso y m á s 
a r t í s t i c o entre tantos primores que 
enc ierra la C a s a de Ol iva . 
U n a f i l igrana. 
E s lo cierto. 
A j u s t a d o r e s d e s e ñ o r a 
C u b r e - c o r s é s . 
Y de n i ñ o : | 
A b r i g u i t o s d e e s t a m b r e . 
S w e a t e r s , g o r r o s , m a m e l u c o s d e ' 
f r a n e l a . 
Y b a t i c a s d e c o l o r , d e n i ñ a . 
E l s e ñ o r Carlos Manuel de C é s -
pedes, Ministro de C u b a en W a s h -
ington, D . C , ha remit ido a la Se-
c r e t a r í a de E s t a d o el siguiente i n -
forme: 
Tengo el honor de transcr ib ir a 
usted el informe del s e ñ o r Agregado 
Comerc ia l sobre los aumentos q ü e 
hace el Departamento de Comercio 
ipn los gastos del p r ó x i m o a ñ o para 
mejorar las relaciones comerciales 
con otros p a í s e s . 
" S e g ú n un a r t í c u l o publicado en 
el " E v e r n i n g S t a r " de Washington , 
sobre el presupuesto de gastos a|ei 
Departamento de Comercio del Go-
bierno de los E s t a d o s Unidos, el Se-
1 a m b l e n d e p u n t o de s e d a y de j cretario M r . Hoover, entre los m u -
tu l i l u s i ó n nos h a l l egado u n a m a g - i chos Pedidos que h a hecho, ha soli-
' citado las siguientes cantidades pa-
r a intensif icar m á s las gestiones que 
se l levan a cabo actualmente a f in 
de establecer mejores relaciones co-
merciales con los d e m á s p a í s e s . H a 
pedido un aumento de 3 0 . 0 0 0 pesos 
para gastos de los Agregados Gb-
(merc ia les y sus oficinas y otras can-
tidades con el mismo p r o p ó s i t o as-
cendentes a 20 5 .000 pesos. P a r a e l 
desarrol lo general del comercio ex-
terior dedica la cant idad de 524.000 
pesos, es- decir, 1 9 9 . 0 5 0 pesos m á s 
que lo gastado durante el a ñ o ac-
t u a l . P a r a aumentar el comercio en 
por H i b e r n i a , conduciendo catorce 
mi l sacos de a z ú c a r . 
E n el subpuerto T a r a f a e n t r ó el 
vapor Mundale, procedente de G i -
bara en las tre . 
n í f i c a v a r i e d a d . 
T e n e m o s e l c o l o r q u e u s t e d pre -
f i e r a . 
A 7 5 c e n t a v o s l a p i e z a . 
M A N Z A N I L O : 
Procedente de Santa C r u z del Sur 
e n t r ó el vapor M a r t h a con pasaje; 
procedente de Niquero el vapor T o -
m á s Beatt i , con pasaje; procedente 
de Media L u n a el vapor A n i t a con 
carga y pasaje; procedente de E n s e -
nada de Mora el vapor Legon ia con 
carga y pasaje . 
S a l i ó para Santa C f u z del Sur 
el vapor Marta con carga y pasaje; 
para Niquero el vapor T o m á s Beatt i 
con carga y pasaje; para Media L u -
n a el vapor A n i t a con c a r g a ; para 
Cauto el vapor Carenas Con carga; 
para E n s e n a d a de Mora e l vapor L e -
gonia con c a r g a . 
C A I M A N E R A : 
E n t r ó el vapor nacional Olgivie 
procedente de Niquero con p e t r ó l e o ; 
procedente de Tampico el vapor ame 
ricano Panuco con p e t r ó l e o ; s a l i ó la 
goleta Nal p a r a Bel iz , Honduras , en 
t r á n s i t o . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
Procedente de Manzani l lo el va-
por americano L a k e F i o r a v i s t a ; sa-
l i ó para A n t i l l a el vapor americano 
L a k e Crecent, todos con carga gene-
r a l . 
E N C A J E S D E H I L O 
Acabamos de recibir una gran remesa 
de encajes de hilo hechos a mano, da 
todos los anchos, a precio da reajusta. 
También hemos recibido mucha can-
tidad de Warandol de hilo para sába-
nas que liquidamos a l reducido precio 
de 60 centavos vara. 
L A Z A R Z U E L A 
Noptuno 7 Campanario 
C A R T A S Q Ü E 
P R U E B A N E L E X I T O 
E s t i m a d o doctor: Tengo e l gus-
to de manifestarle que he usado con 
é x i t o el Gr ippol con m a g n í f i c o s re-
sultados en los casos de tos, ca ta -
rros, bronquitis , por lo que reco-
mendamos a i ñ i s clientes. 
De usted atento y s. s., 
Ul ises Be tancourt . 
tre los Es tados Unidos y las n a c i ó - j r o ñ a ; C á r d e n a s e Isabela de Sagua 
nes del Centro y S u r A m é r i c a , pe- j 1... '. 
sos 3 1 2 . 6 5 0 , $ 1 1 3 . 8 5 0 m á s que lo j 
invertido en este a ñ o y para aumen-
tar e l comercio con C h i n a y otros | 
paisepi orientales la cant idad de pe- i 
sos 3 3 5 . 6 5 0 . 
" E L G R I P P O L " es u n a medic ina 
de gran é x i t o en el tratamiento de 
la tos.^ catarros , grippe, lar ingit i s , 
tuberculosis pulmonar y en todos los 
No ha habido movimiento en los j d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio , 
siguientes puertos de la I s l a : N O T A : Cuidado con las imi ta -
Mar ie l : T i n . a s de Zaza;, Cayo 1 clones,, e x í j a s e el nombre "Bosque," 
Mambi ; Trinidad,-. B a ñ e s , Nueva Ge-1 que garant iza el producto. 
ld -11 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
D I A D E M O D A E N C A P I T O L I O 
Un privilegio. 
E l de la a n i m a c i ó n . 
Lo tienen asegurado, semana t r á s 
«emana, los m i é r c o l e s de l teatro C a -
pitolio. 
Confirmando lo que es y a una re-
8lo fija se v e r á hoy aquella espaciosa 
y elegante sala favorecida por la 
Presencia de un gran concurso so-
cial. 
Hay una novedad. 
9 estreno de u n a bella cinta. 
Bs la que con el t í t u l o de Matr i -
monio Secreto e interpretada por la 
marav i l l o sa N o r m a Ta lmadge se ex-
h i b i r á en las tandas de preferencia, 
é s t o es, las ú l t i m a s de la tarde y de 
la noche. 
No f a l t a r á la e x h i b i c i ó n de la 
grandiosa p e l í c u l a L o s cuatro j ine-
tes del Apocal ips is en el s i m p á t i c o 
Capitolio. 
V a en la m a t i n é e , a las dos y cua-
renta y cinco minutos, en tanda ú n i -
ca . 
R e g i r á u n precio especial. 
Ochenta centavos. 
C a m i s a s de d í a , de s e ñ o r a . 
P a n t a l o n e s , s a y u e l a s , c h a l e s d e 
e s t a m b r e . 
Y s w e a t e r s y a b r i g o s de n i ñ o . 
A $ 1 . 0 0 l a p i e z a . 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
B A R A C O A : 
S a l i ó el vapor nacional C a r i d a d 
P a d i l l a para H a b a n a y esca las . 
L e s r o g a m o s v e a n a m b o s lotes 
e n este l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
No p u e d e n ser m á s in teresantes . 
Novios que regresan. 
E n felicidad completa. 
Desde la anterior semana se en-
Tinv.¿tran 103 s l m P á t i c o s esposos B e r -
°aDé S á n c h e z y Ana M a r í a M a c i á 
ae vuelta de los E s t a d o s Unidos 
Del A t l é t i c o . 
E l C o m i t é de la C a s a . 
Acaban de ser designados 
constituir el de la nueva Direct iva 
de la floreciente y muy s i m p á t i c a so-
ciedad el doctor Octavio Pardo Ma 
para 
Nena Tomas ino . 
U n a gentil s a g ü e r a . 
H a venido desde sus queridos l a -
res la dist inguida s e ñ o r i t a para una 
temporada en el hotel P a s a j e que se 
p r o l o n g a r á por todo el mes a c t u a l . 
A q u í e s t á s u s e ñ o r padre, el cono-
! cido y muy estimado caballero D e l f í n 
\ Tomasino, personal idad prominente 
de Sagua. 
U n saludo a l a temporadista. 
Con votos por su felicidad. 
puesta, s e g ú n expresan las invitacio-
nes, la de l a s e ñ o r i t a Irene G o n z á l e z 
G u e r r a y e l joven L u i s M e n é n d e z 
D í a z . 
Se c e l e b r a r á en el Angel . 
Y en hidroplano l legaron anteayer ; chado y los conocidos j ó v e n e s Carlos 
repito Maciá y Mercy M a r t í n e z Ibor. 
reciban mi bienvenida, 
•¿n centro m á s . 
a r i s t o c r á t i c a barr iada . 
ln el Tu l ipán T e n n i s C l u b , que 
síhm 0 en elegante chalet, y pre-
Qiao por Garlitos Fonts del Junco, 
nna St"1"*1 61 sá'bado P r ó x i m o con 
nl.R^ia^ionados con el T u l i p á n T e n 
« « U u b recibo 
«na carta. 
^ r o carta a n ó n i m a . 
^ue no podré a tender . 
Montalvo Saladrigas . L u i s Mestre. 
Garl i tos M « n t e r o y R a ú l Wash ing-
ton. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
m ú l t i p l e s detalles en 
De viaje. 
^1 doctor Miguel A Aguiar . 
ü n e n rt6 ayer en uni6n de su di9-
Aguiar e8posa' E s p e r a n z a SoIíp de 
Ünidos' Para diriSlrse a loa Estados 
Regresará en plazo p r ó x i m o . 
' X A C A S A D E H I E R R O " 
J u e g o s d e p o r c e l a n a f ina 
d e c o r a d a p a r a c a f é , t é , y c h o -
co la te . 
A c a b a de l l egar y t e n e m o s 
a l a v e n t a u n a p r e c i o s a c o -
l e c c i ó n de estos a r t í c u l o s , 
p r o p i o s p a r a rega los . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
O b i s p o , 6 8 , y O ' R e i l l y , 51 
T r a s l a d o . 
Del Conservatorio Orbón . 
L a br i l lante i n s t i t u c i ó n musica l , 
una de las pr imeras de la Habana , 
se ha l la ins ta lada en nueva casa. 
C a s a espaciosa y confortable de la 
Calzada de San L á z a r o n ú m e r o 203. 
¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
Boda. 
E n la noche de hoy. 
' P a r a las nueve y media e s t á cTis-
Odette. 
L a l inda Odette Posso. 
Operada f u é antenoche de apendl-
citis por los doctores Cubas y A h a l l í 
la h i j i ta de los j ó v e n e s esposos R a -
fael Posso y A m a l l t a Alvarado. 
O p e r a c i ó n que tuvo que p r a c t i c á r -
sele a altas horas en la C l í n i c a N ú -
ñ e z - B u s t a m a n t e . 
Un caso g r a v í s i m o . 
Que ya parece conjurado. 
Beba , como a s í ia l laman todos 
c a r i ñ o s a m e n t e , p a s ó el d í a de ayer 
con tranqui l idad . 
NacTa denotaba bu estado. 
G I B A R A : 
Procedente de M a n a t í e n t r ó el v a - ¡ 
por noruego J o s é J . Cunneo . • 
C A I B A R I E N : 
E n t r ó e l vapor sueco H i b e r n i a , i 
procedente de Puerto T a r a f a ; e n t r ó , 
el noruego B u r , procedente de Cár- j 
denas; e n t r ó e l vapor americano Y u -
m u r i en lastre a cargar a z ú c a r . < 
S a l i ó para Nuevitas v ia New O r - ! 
leans e l vapor Montevideo, condu-
ciendo 1 0 . 0 0 0 tercios de tabaco. 
, N U E V I T A S : 
E n t r ó el vapor americano G u a n - • 
i t á n a m o , en lastre, procedente de ¡ 
¡ V e r a c r u z ; procedente de M a n a t í el i 
¡ v a p o r M a m b í con 4 5 0 . 0 0 0 galones 1 
i de mie l ; s a l i ó para C a i b a r i é n el va - ! 
L o s cor tes de v e r t i d o d e l a n i t a que v e n d e " L E 
P R I N T E M P S " , ( O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e l a ) , 
p o r $ 2 . 0 0 , s o n e l e g a n t í s i m o s . V a l e n 5 pesos . ¡ E s 
u n a g a n g a c o l o s a l ! 
D E S P A O W i a S PEDJD05 POR. C'OR.REO 
A n . i n u s s a . 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s d e t o d a s c l a s e s 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
( ' á r a m e l o s de t o l ú a l t e a y g o m a . D e v e n t a en D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
' I N D . 3 e. 
i r a r e l c a f é " d o n d e q u i e r a " e s p a p r l í c a r o y í o m a r ' o 
i S i e m p r e s e de&e t o m a r e l r i c o c a f é de I A f l O R D E 
• ' ^ S ! B a l i v a r 3 7 . í e é f s n o A . 3 S 2 0 . 
" L a E q u i d a d " 
N E P T U N O , 1 6 . — T E L F . 4 - 0 6 8 1 . 
E l s á b a d o , 14, se r e m a t a r á n 
en subasta p ú b l i c a , m á s de dos-
cientos lotes de joyas finas de 
todas clases , procedentes de em-
p e ñ o s vencidos, a precios muy 
baratos . 
E m p i e z a el remate a las 8 a. 
m. No pierda esta oportunidad. 
R a m ó n G o n z á l e z , S . e n C . 
1383 
Pre l iminares de una fiesta. 
P a r a l a C r é c h e d e í Vedado. 
U n a j u n t a se c e l e b r a r á al objeto 
esta tarde, para cambiar impresio-
nes, en casa de la distinguida dama 
Mar ía Dolores M a c h í n de Upmann. 
E s t á n invitados los cronistas. 
¿ C ó m o fa l tar? 
O 
13 e. 
De boda en boda. 
Muy lucida la de anoche. 
Me refiero a la de la seftoritrf Vio-
leta Rosado A y b a r y el joven F l o r e n -
cio G u e r r a cuya d e s c r i p c i ó n prometo 
para la tarde. 
. E n la C a t e d r a l , a las á l e i y media 
de la m a ñ a n a de hoy, u n i r á n su suer-
te la s e ñ o r i t a L o l i t a Abreu y el s e ñ o r 
L u i s Bassave . 
Boda de alto rango. 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 0 4 1 7 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
L I Q U I D A M O S Z A P A T O S D E H O M B R E 
a $ 4 2 2 Y 5 2 2 
N O D E J E D E V E R L A L I Q U I D A C I O N 
P E R M A N E N T E E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
n r — — > H C 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 ^ 
A Ñ O 
TC^TPOB Y A D T 1 S T A S 
f I I • • 3 
L A T E M P O R A D A D E L A X I R G U 
^ T r i m e r o s e " , d e C a i v a l l e t y R . d e F l o r s . 
Se e s t r e n ó anoche, en e l T e a t r o 
P r i n c i p a l de l a Comedia , u n a bel la 
obra original de Caiva l le t y R . de 
F l e r s . 
Cavai l le t , que m u r i ó ya , y R o b e r t 
de F l e r s , que se s e p a r ó de L e F í g a r o , 
donde c o m p a r t í a con A l f r e d Capus 
l a d i r e c c i ó n d e s p u é s de l a t r á g i c a 
muerte de Calmette , eran en P a r í s , 
cuando colaboraban, los dos auto-
res preferidos en el g é n e r o que c u l -
t ivaron^ 
L a grac ia a lada, l a sut i leza de i n -
genio, la i r o n í a f ina y elegante, l a 
agi l idad en el d i á l o g o , l a m a e s t r í a 
en el empleo de la paradoja y la f r i -
vol idad amable se ha l laban s iempre 
en p r o p o r c i ó n discreta y a t inada en 
sus comedias. 
E l esprit g a l o á s inconfundible e 
Inimitable an imaba l a p r o d u c c i ó n de 
los actores de E l A m o r V e l a y E l 
A s n o de B u r i d á n . 
Ambos c o m e d i ó g r a f o s , h á b i l e s en 
l a t é c n i c a , d u e ñ o s de todos los resor-
tes de la escena, no se separaron j a -
m á s de l a l í n e a del buen gusto; n u n -
c a descendieron a l a vu lgar idad n i 
cayeron en l a d e s p r o p o r c i ó n n i en 
©1 r i d í c u l o amaneramiento . 
Supieron mantner a buena a l t u r a , 
dentro de la c o r r e c c i ó n , l a pu lcr i tud 
y l a elegancia, su arte. 
Y esto lo lograron en su labor, no 
solo en lo esencial , sino t a m b i é n 
en lo formal con su estilo pulido 
y refinado, Prxmerose, l a obra estre-
nada anoche, en e l Teatro P r i n c i p a l 
de l a Comedia, es u n a hermosa prue-
b a del talento y l a habi l idad de 
F l e r s y Caiva l l e t . 
L o s tipos e s t á n admirablemente 
.presentados; e l argumento es sen-
ci l lo e interesante y se desarro l la 
natura lmente; los parlamentos e s t á n 
l lenos de frases ingeniosas y de ob-
C a p i t o l i o 
servaciones p s i c o l ó g i c a s a t i n a d í s i -
mas. A l t r a v é s de la t r a d u c c i ó n se 
advierte l a agil idad, la fluidez y l a 
grac ia del estilo, del procedimiento 
formal de los exquisitos art is tas . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que la C o m p a -
ñ í a de Margar i ta X i r g u d ió a l a co-
media f u é e s p l é n d i d a . 
P r i m o r o s a estuvo en P r i m e r o s © l a 
gran actriz . Nadie p o d r í a i m a g i n a r 
s in verlo, que la art i s ta t r á g i c a que 
c a l o f r í a a las muchedumbres con e l 
soplo de E s q u i l o , llegue1 a expresar 
con tan .maravi l losa delicadeza las 
nuances m á s tenues de un e s p í r i t u 
sencillo y p l á c i d o . 
L o s m á s leves matices de l a ps i -
c o l o g í a de la protagonista fueron 
exteriorizados con una natura l idad y 
u n a sencil lez que pone el nombre 
de Margar i ta X i r g u a l nivel de las 
m á s grandes i n t é r p r e t e s de nues t ra 
é p o c a . 
Duct i l idad sorprendente la de l a j i n t e n s a e x p r e s i ó n d e l a d r a m a t i 
c é l e b r e actr iz cata lana que acaso q J ^ J 
M a ñ a n a - C A M P O A M O R - M a ñ a n a 
E l A s a l t o e n l a O s c u r i d a d 
S A N T O S Y A R T I G A S , p r e s e n t a n [ 
a l a e m i n e n t e a c t r i z , 
N O R M A T A L M A D G E 
e n e l in tenso d r a m a a l d e a n o , 
M A T R I M O N I O 
S E C R E T O 
d e l r e p e r t o r i o d e l a C o n t i n e n t a l 
F i l m E c h a n g e . 
" M A T R I M O N I O S E C R E T O " , e s 
u n a b e l l í s i m a h i s t o r i a d e a m o r , e n 
l a q u e l a p r o t a g o n i s t a , N O R M A 
T A Í l \ / I A r n r 1 1 ' ¡ t a n t e que estuvo en la Habana , con de los poblados que, por a l g ú n mo-
1 A L M A U L Í L , se r e v e l a e n l a m a s ei empresario P . T . B a r n u m , en el ¡ tivo, han sido mencionados en el 
P o r G L A D Y S B R O C K W E L L 
D o n d e G l a d y s B r o c k w e l l , s i n t i ó d e u n m o d o in tenso . D o n d e G l a d y s B r o c k w e l l , e r r ó f u g á n d o s e s in s e g u r i d a d . D o n d e 
B r o c k w e l l p r o t e g i ó a u n a a m i g e i n f o r t u n a d a . D o n d e G l a d y s B r o c k w e l l o b l i g ó a u n v i l l a n o a c a s a r s e . D o n d e 
B r o c k w e l l a c o m p a ñ ó a su a m i g a h a s t a l a m u e r t e . D o n d e G l a d y s B r o c k w e l l e n c o n t r ó u n v e r d a d e r o a m o r s i n c e r o . D o n d e 
B r o c k w e l l a c t u ó m e j o r q u e n u n c a . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a 
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s ó l o p o d r í a encontrarse en M i m í 
Agugl ia . 
L a Pr imerose de la X i r g u es u n a 
m a g n í f i c a e x p r e s i ó n de belleza a r t í s - j 
t ica y de verdad e s c é n i c a . ¡ 
A m p a r o A l v a r e z Segura, en l a Do- j 
m í n i c a , se m o s t r ó excelente actr iz y 
m e r e c i ó la a labanza u n á n i m e . 
Muy bien la B r u , la C e b r i á n , l a 
Carbonel l , l a Santan lar ia y l a 
A r r a r t e . 
R i b a s hizo un C a r d e n a l ó p t i m o . 
E s t u v o a c e r t a d í s i m o . Ó o n z á l e z , en 
el Doctor F a r d i n , y L u c i o , en e l 
Dionisio, se condujeron loablemente. 
L o s d e m á s I n t é r p r e t e s rea l i zaron 
plausible labor. 
E n s u m a : Pr imerose obtuvo u n 
s u c c é s b r i l l a n t í s i m o y la in terpre-
t a c i ó n satisfizo a la concurrencia . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
a ñ o 1851, 
i " L A R E C O N Q m & T A D E L R I F F 
C A M P O A M O R 
P a s i ó n o Madame D u B a r r y , i n -
operaciones; e l m o v í - j teresante c inta estrenada el pasado 
en 
N O R M A T A L M A D G E h a h e c h o 
" M A T R I M O N I O S E C R E T O " , s u 
lunes en el teatro Campomor, vue l -
ve hoy a la panta l la en las tandas 
•de las cinco y cuarto y de las nueve 
y m e d i a . 
I P o l a Negri , que ocupa uno de los 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E n l a f u n c i ó n de esta noche se 
r e p r e s e n t a r á por l a C o m p a ñ í a que 
dirige l a c é l e b r e aptriz M a r g a r i t a 
X i r g u , l a a d a p t a c i ó n e s c é n i c a e n 
celebrada art i s ta es e l s iguiente: 
Segundo y tercer actos de L a P r i n -
cesa de l a C z a r d a ; L a V e r b e n a de 
l a P a l o m a y couplets. 
Dadas las s i m p a t í a s con que cuen-
¡ c u t s o de las 
| miento de las columnas que, valero-
i sa y alegremente, m a r c h a n a cotn-
i batir, y, por ú l t i m o , se asiste, por-
E.vito grandioso do el-1 que l a p e l í c u l a da la s e n s a c i ó n de 
n e m a t o g r a í í a . 'ello, a 3as imponentes ceremonias 
¡ del establecimiento del poder m i l i - ! primeros puestos entre las actrices 
R a r a vez ha sido la guerra mejor | t ar en B s p a ü a en pueblos y forta- i de la pantal la , es la protagonista de 
.y m á s fielmente expuesta en la p a n - . jezag en qUe aparecen montones de 1 esta c inta , reflejo fiel de la historia 
ta l la que en la grandiosa "evjsta ; c a d á v e r e s espafi0ies, v í c t i m a s de l a de F r a n c i a en el reinado de L u i s X V 
¡ g r á f i c a que con el t í t u l o de L a ^e - ¡ t r a i c i ó n y de l a crueldad de los r i - el soberano a quien s u b y u g ó la her-
| conquista del Ri f f viene p r o y e c t á n - j f e ñ o s ^ j mosa cortesana . 
dose en el C a p U o n o . B s 6SnsaciOQal la escena que pre . i E n las tandas de la una y media. 
L o s e spectadon- , que en 103 dos ; rede a la OCUnación de l a A lcazaba | de ^ c u a t r o y de las ocho y media 
d í a s pasados han íúdo a « m e r o s Í 3 Í - ¡ d e Z e ! u á n p 0 / i a s tropas e s p a ñ o l a s . !se e x h i b i r á la c inta t i tu lada E l a m i -
mos en las dos tandas en que esa : , „0,„ÍT1Q„„a ' go Cayena , de la que es protagoms-
Igran p e l í c u l a so ha proyectado, han A lo ,!£ilS0 J e l camino, calcinados , ta e l grau actor H a r r y Careyi 
salido de la f u n c i ó n haciendo co- ; Por e l ^ « o l ardiente del Rif f , apare- • E a las d e m á s tands se anuncia i l 
^ r w « r , ™ , T ^ o » T T r w ^ ^ T | mentarlos de a l t í s i m o elogio y que- cen entilados los despojos de los h é - ¡ c i l l t a 3 cómicas> el episodio 16 de la 
S E P A R E S U L O C A L I D A D C O N ' d a r o n hondamente emocionados p o r ; ™ f 1ue ™ Monte Ar™it1 * Z e - | serie E l sello de S a t a n á s y las Nove-
u m i A r n M T A n T T D T A i l a fidelidad con que han sido t o - í ^ ^ pagaron con su v ida la defensa • dadeg internacionles n ú m e r o 45 . 
E N L A C 0 N 1 A D U K I A ' h , » iac r r , ^ i n ^ o a a ' n ^ p s ^ n a s i del honor de E s p a ñ a 
¡ o b r a m a e s t r a . 
E L E S T R E N O S E R A E N L A S 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 -114 y 
9 - 1 1 2 , D E H O Y . D I A 1 1 . 
T I E M P O , e n w u n u v i K U A m a á a s l s m á s teres ntes escenas ¡ 
D E L T E A T R O " C A P I T O L I O " . 0 ^ a ; g r ^ ^ 
P O R E L T E L E F O N O M - 5 5 0 0 . 
L a reconquista del R i f f da una A C T U A L I D A D E S 
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el valiente e j é r c i t o e s p a ñ o l contra ! completa rea l idad de los a c o n t e c í - ; E n l a pr imera tanda senci l la de i Juramento de u n soldado, por % 
los moros rebeldes que capitanea i mientes que se desarrol lan en M a - ; ia f u n c i ó n de esta noche se p o n d r á I Hiam F a r n u m , y L o s misterios del 
rruecos, y es, a d e m á s , un fiel expo 
tres actos, de la novela del mismo ta E u g e n i a Zuffol i en e l p ú b l i c o h a -
t í t u l o de don Benito P é r e z G a l d ó s , | b a ñ e r o , puede asegurarse que su so-
por los s e ñ o r e s S e r a f í n y J o a q u í n 
A l v a r e z Quintero, Mar iane la , oon e l 
siguiente reparto: 
M a r i a n e l a : Margar i ta X i r g u ; F l o -
ren t ina : M a r í a de las R i v a s ; S o f í a : 
E u g e n i a V e r a ; S e ñ a n a : M a r í a B r ú ; 
L a Mar inea; A n g e l a R . de C l a v i j o ; 
L a P e p i n a : C a r m e n A r r a r t e ; Teo-
doro G o l f í n : Alfonso M u ñ o z ; P a b l o : 
J o s é R i v e r o ; Celepin: A m p a r o A l -
ra ta d'onore o b t e n d r á un e s p l é n d i d o 
s u c c é s . 
L a D u q u e s a de l B a l T a b a r i n 
E s t a opereta, en la que se d i s t in-
gue la bel la tiple M a r í a C a b a l l é , se-
rá puesta en escena el p r ó x i m o s á -
bado. 
Se anunc ia t a m b i é n para e l s á b a -
do tanda elegante a las cinco de l a 
a la venta las localidades para estos 
conciertos; localidades que pueden 
soli ietarse por e l t e l é f o n o F - 1 3 9 0 . 
L a s audiciones de la Hempel se-
r á n e l 5 y el 7 de febrero, en e l 
teatro Capito l io . 
Uno de estos recitales lo dedica l a 
H e m p e l a Jenny L i n d , l a gran c a n -
A b d - e l - K r í m . 
Dichas escenas nan sido tomadas 
en forma tal , que el espectador se i e s p a ñ o l e s , 
cree a pocos pasos del lugar en que 
se desarrol lan los acontecimientos 
guerreros . 
Se detallan los Incidentes de los 
combates, se domina c laramente el 
teatro de la guerra, se muestran en 
todo su esplendor los paisajes , los 
aduares , la o r o g r a f í a , los edificiot 
la m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n ti 
otro y o . culada 
T a n d a s de las cinco y de la 
ve y tres cuar tos . 
J o h n B a r r i m o r e , el genial 
caracter izando dos personajes riCto: 
verso c a r á c t e r , ha demostrad?" 
un actor de verdadero mérito i 
E n la tanda de las siete v 
se p r o y e c t a r á la comedia en 
tos Despedido otra vez. 8 ,t' 
E n l a tanda de las ocho y ma,, 
P u n t a d a a tiempo, cinta en seU 
tos de la que es protagonista la 
table actr iz Gladys L e s l i e . 
* * * 
I M P E R I O 
Se anunc ia para hoy en el 
gante teatro de la calle de Consíi 
do la e x h i b i c i ó n de la cinta titulad 
L a casa del vicio, magníf ica m 
d u c c i ó n de la L i b e r t y F i l m de la 
es protagonista E v e l y n Nesbit. 
T b i é n s e ' e x h i b i r á n las cinu, 
Ü 
en escena la bufonada de J a c k s o n i barrio chino, por Shirley Masón 
* • • 
nente del h e r o í s m o de los soldados V e y a n y Bal lester , con m ú s i c a del 
abnegados y valientes ¡ maestro Hermoso, L o h e n g r i n . 
has ta la e x a g e r a c i ó n . I E n segunda, doble. E l Pobre V a l -
L a reconquista del R i f f no se v o l - ' buena y L a s C o r s a r i a s . 
v e r á a proyectar en la H a b a n a has- I E l Amigo M e l q u í a d e s se anunc ia 
ta el p r ó x i m o domingo, que i r á de p a r a m a ñ a n a . 
nuevo a la panta l la del Capitol io en E n ensayo, L a Corte de F a r a ó n , 
las tandas de las siete y media y de ( 
las ocho y m e d i a . 
• * ¥ 
varez Segura; Don F r a n c i s c o P e n á - 1 tarde, con l a opereta L a P r i n c e s a de 
g ü i l a s : Modesto R i b a s ; Car los G o l - , l a C z a r d a , 
f in : Pedro G o n z á l e z ; Don M a n u e l ] 4. if. jf. 
P e n á g u i l a s : N i c o l á s Perchicot ; S i n - C A P I T O L I O 
foroso Centeno: J o s é L u c i o ; T a n a -
s io: Car los A l v a r e z . 
A d e m á s h a b r á una conferencia 
por e l famoso orador y diputado es-
p a ñ o l don Marcel ino Domingo, quien 
d i s e r t a r á sohre e l tema E l Teatro de 
G a l d ó s y e l A r t e de la X i r g u . 
L a f u n c i ó n es ex traordinar ia . 
L a p r i m e r a tanda elegante se ce-
l e b r a r á el s á b a d o . 
• • • 
P A T R E T 
L a temporada de Reglno en P a y -
ret es b r i l l a n t í s i m a 
C o n t i n ú a n los llenos en e l teatro 
Capi to l io . 
Santos y Art igas , con L o s C u a t r o 
Jinetes del Apocal ipsis , h a n encon-
trado u n verdaedro f i l ó n . 
Hoy vuelve a l a panta l la la Inte- ! 
rosante c inta , en l a tanda de las dos 
y tres cuar tos . 
L a luneta cuesta ochenta centa- j 
vos . 
' "Matrimonio secreto" 
E n las tandas elegantes de las 
'cinco y cuarto y de las nueve y me-
E l rojo coliseo se ve d iar iamente . d í a se e s t r e n a r á la m a g n í f i c a pro-
m u y concurr ido . d u c c i ó n de Norma Ta lmadge t i tu-
E n l a f u n c i ó n de anoche se puso lada Matrimonio secreto. 
en escena Del ir io de a u t o m ó v i l , u n a 
del as obras m á s celebradas de V i -
l loch y A n c k e r m a n n . 
E l programa que se a n u n c i a p a -
r a hoy es muy interesante. 
E n l a pr imera parte se p o n d r á en 
escena Del ir io de a u t o m ó v i l , y en se-
gunda, e l a p r o p ó s i t o de Pepe del 
Campo y el maestro A n c k e r m a n n , 
L o s cubanos en M a r r u e c o s . 
P a r a el viernes se anunc ia l a obra 
de actual idad t i tu lada L a e n s e ñ a n -
z a de L i b o r l p . 
E n ensayo, l a obra de ac tua l idad , 
de V l l l o c h y A n c k e r m a n n , L a ver-
dad desnuda, con m a g n í f i c o deco-
rado de Pepe G o m i s . 
• • • 
M A R T I 
L a M a z u r k a A z u l , opereta estre-
n a d a con bri l lante é x i t o en M a r t í , 
cubre l a segunda tanda doble de l a 
f u n c i ó n de esta noche. 
E n la I n t e r p r e t a c i ó n de esta obra 
Be dist inguen M a r í a C a b a l l é , E u g e -
n ia Zuffol i , Juani to M a r t í n e z y B l a s 
Matrimonio secreto es u n a obra 
de argumento muy interesante y en 
l a que hace u n a de sus mejores crea -
ciones l a g r a n actr iz N o r m a T a l -
madge . 
L a S o n á m b u l a , por H a r o l d L l o y d 
E l d í a 16, en las tandas elegan-
te sdel Capitol io, se e s t r e n a r á la 
graciosa c inta L a S o n á m b u l a , de la 
que es protagonista e l g r a n actor 
c ó m i c o H a r o l d L l o y d . 
C i n t a que ha 'sido muy elogiada 
por la prensa de los Es tados U n i -
dos . 
¡ 
E L C H I C U E L O 
( T H E K I D ) 
m . m m 
H O Y 
C i n e " H O 
En f u n c i ó n c o r r i d a desde las 8 
M r o " R I T O " 
E n l a s t andas de las 2, 5 ^ y 9 
v e n t r í l o c u o s e ñ o r Moreno. 
^ * 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
¡ A g u s t í n R o d r í g u e z . 
E n pr imera tanda: E l n i ñ o b lan-
co . 
E n segunda: E l hijo de la mulata . 
Y en tercera: Q u é noche! 
N ú m e r o s de canto y baile a l f inal 
de cada t a n d a . * • • 
j F A U S T O 
Vue lve a exhibirse en las tandas 
elegantes de hoy del teatro F a u s t o , 
C o n t i n ú a n í a s funciones corrldsj 
desde las dos hasta las seis de I 
tarde . 
Cuatro tandas nocturnas, a la 
C A M P O A M O R 
H O Y , 5 4 y 9 / 2 , H O Y 
T a n d a s e l e g a n t e s 
P A S I O N 
E x c l u s i v a d e í a C u b a n M e d a l F i l m C o . I n c . 
V é a m e i a m b i é n m a ñ a n a e n e l T E A T R O M E N D E Z 
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r 
" L a ca l l e de l E n s u e ñ o " 
Se prepara otro estreno: la ú l t i -
m a p r o d u c c i ó n del famoso director 
c i n e m a t o g r á f i c o Gri f f i th , u n a come-
dia t i tulada L a calle del E n s u e ñ o . 
E s t a interesante c inta se proyec-
t a r á el d í a 1 8 . 
L a m a t i n é e del domingo 
E n las tandas de la una y media, 
L l e d ó , bien secundados por e l resto j de las dos y tres cuartos y de las 
de los ar t i s ta s . cuatro del p r ó x i m o domingo, se ce-
Vicente Maur i , el notable p r i m e r l e b r a r á una gran m a t i n é e p a r a los 
actor^ hace u n a c r e a c i ó n del B a r ó n ' n i ñ o s , que s e r á n obsequiados con 
V o n R e l n g e r . 
E n l a pr imera s e c c i ó n senci l la se 
r e p r e s e n t a r á l a revista E l P r í n c i p e 
C a r n a v a l . 
E u g e n i a Zuffo l i 
E l p r ó x i m o viernes se c e l e b r a r á 
• n M a r t í e l beneficio de la s i m p á t i -
c a t i p i é c ó m i c a E u g e n i a Zuf fo l i . 
E l programa combinado por l a 
:« *n >n n» >h oii- •!< a:a a a a E(a am a a a n 
a 
L a renombrada actr iz P o l a Ne-
gri se p r e s e n t a r á en una nueva c i n -
t a de positivo m é r i t o en las tandas 
elegantes del g r a n cine R I A L T O , e l 
jueves, 1 2 . 
Grande es e l entusiasmo que h a 
despertado esta renombrada ac tr i z 
r e c o n o c i é n d o l e las grandes dotes a r -
t í s t i c a s en las v a r i a s cintas que l a 
hemos visto t r a b a j a r . 
S A N G R E G I T A N A , que es l a c i n -
ta que nos ocupa, interpretada por 
Po la Negri , é s t a se muestra en todo 
s u arte y belleza. A r t i s t a de u n 
circo ambulante, es la m á s sugesti-
v a de la troupe por el encanto que 
da a sus danzas y l a habi l idad con 
que domina a las serpientes. Y s u 
s u g e s t i ó n llega a los hombres que 
se disputan sus encantos, que l legan 
has ta la bajeza p a r a conquis tar la , 
pero sin que e l la llegue a rendirse 
eino a l que h a sabido comprender-
l a y a m a r l a noble e Intensamente. 
S A N G R E G I T A N A es un d r a m a 
de amor y odio. E s una p e l í c u l a en 
l a que el argumento se desenvuelve 
cada vez con mayor i n t e r é s , e s tan-
do presentada con gran gusto y ele-
gancia . 
preciosos juguetes , 
C 4U5 I d - H 
P r o g r a m a de hoy 
T a n d a s de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: L a pa-
r ihue la y L o s amores de Dandy y es- i 
treno del episodio 12 de la serie E l 
enemigo fantasma. 
T a n d a de las dos y tres cuartos : 
L o s Cuatro Jinetes del Apoca l ips i s . 
T a n d a s de las seis y media y de 
las ocho y media: E l reo n ú m e r o no-
venta y nueve . 
T a n d a s elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: M a -
trimonio secreto. 
• • • 
F R I E D A H E M P E L 
E l H a v a n a Musical B u r e a u nos h a 
participado y a la p r ó x i m a v is i ta de 
la eminente soprano F r i e d a H e m -
pel, que desde hace muchos a ñ o s 
forma parte de la C o m p a ñ í a del Me-
tropolitan de New Y o r k , donde ha 
obtenido extraordinario é x i t o en di-
versas ó p e r a s , entre otras T r a v i a t a , 
E l Barbero de Sevi l la , L a F l a u t a 
E n c a n t a d a , de Mozart, L o s Maestros 
Cantores y E l Cabal lero de l a R o s a , 
de S t r a u s s . 
F r i e d a Hempel acaba de regresar 
a los E s t a d o s Unidos d e s p u é s de 
una temporada tr iunfa l en E u r o p a . 
C a n t ó en Copenhague, V i e n a , B u d a -
pest y otras Importantes ciudades 
europeas . 
E l H a v a n a Musica l B u r e a u ha 
contratado a la celebrada art i s ta , 
que v e n d r á a la H a b a n a a c o m p a ñ a -
da ^e u n pinista y un f laut is ta ex-
celentes . 
P a r a dar una idea del br i l lante 
é x i t o de M m e . Hempel en su v i s i ta 
a V i e n a , baste decir que R i c h a r d 
Strauss , el gran compositor que ac-
tualmente se encuentra en los E s -
tados Unidos, le o f r e c i ó , d e s p u é s de 
o í r l a , u n a contrata para la p r ó x i m a 
temporada de la Opera de V i e n a , pa-
r a cantar diez y seis ó p e r a s . 
E s t o demuestra ampliamente las 
m a g n í f i c a s condiciones a r t í s t i c a s y 
vocales de F r i e d a Hempel , que se 
h a l l a actualmente en la plenitud de 
su* facul tades . 
E l H a v a n a Musical B u r e a u tiene 
M A Ñ A N A 
J U E V E S 
M A Ñ A N A 
J U E V E S 
I 
R I A L T O 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s u b l i m e c i n t a 
S A N G R E G I T A N A 
I n t e r p r e t a d a p o r l a e x c e l s a a c t r i z 
P O L A N E G R I 
E L V I E R N E S , D E B U T D E C A R M E N T O R R E S , N o t a b l e c a n c i o n e t i s t a 
" M A D A M E 
D Ü - B A R R Y " 
P o r l a e x c e l s a a r t i s t a 
P O L A N E G R I 
L a p e l i c u l a m á s g r a n d i o s a 
q u e s e h a h e c h o . L a q u e h a 
s i d o e l a s o m b r o d e l m u n d o , 
q u e s e h a r e n d i d o d e a d m i r a -
c i ó n a n t e e l a r t e s u p r e m o d e 
s u c o n j u n t o . 
N O F A L T E H O Y 
S E P A R E S U S L O C A L I D A D E S 
C O N T I E M P O 
P A L C O S $ 5 . 0 0 . L U N E T A $ 1 . 0 0 j i 
R I A L T O 
M I E R C O L E S 11 
H O Y HOY 
P R O G R A M A 
T a n d a s S e l e c t a s , 5 - 1 4 y 9-34 
1. — S i n f o n í a p o r la Orquesta, 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l maestro PAS-
T O R T O R R E S . | 
2 . — E s t r e n o de l a sublime cinta 
i n t e r p r e t a d a p o r Constance Ta 
m a d g e t i t u l a d a . 
" L E C C I O N E S D E A M O R " 
3 . — " V i v i r s i n tus Caricias", S. 
F u e n t e s . P o r M a r í a Pedro l i . 
4 . — " L a N i ñ a M i m a d a " , Penfr 
l i a . P o r J o s é A l v a r e z . 
5 . - — " T a c e a l a Note Plácida", 
V e r d i . P o r M a r í a P e d r o l i . 
6 . — " E l G u i t a r r i c o " ( j o t a ) , Pé-
r e z S o r i a n o . P o r J o s é Alvarez . 
y . ^ M a r u x a " ( d ú o ) . Por M. 
P e d r o l i y J . A l v a r e z . 
T a n d a s d e 2 , 4 , y 8-112 
L a c i n t a d e a c t u a l i d a d , la gran 
d i o s a p r o d u c c i ó n d e Charles Cha' 
p l i n 
" E L C H I C U E L O " 
Briant 
T a n d a s de 1 y 7 
L a p r e c i o s a c int: . por 
W a s b u r n 
" E X C E S O D E J O H N S O N " 
C 406 Id-U 
i I 
P a r a v e r 
S A Y A S 
T e a t r o I M P E R I O 
M i é r c o l e s 
C 407 7 2(1-11 C 418 ld -11 ' C 409 
E V E . L V M N J E S B r - r " 
P l R E - C T l o M W11_ l_ i /X M p o x 
H o y " I M P E R I O 
J 9 
T e l é f . A - 5 4 4 0 . ( A n t e s C O M E D I A ) 
H o y 
C o n s u l a d o H 6 
E L E S T R E N O E N C U B A : 
« L A C A S A D E L V I C I O " 
P o r E V E L Y N N E S B I T 
U n a sorprendente e x p o s i c i ó n del maldi to vicio que fomenta l a t ra ta de esc lavas blancas, reve-
lando c u á l e s son los mart i r ios que las infelices sufren a l ser inmoladas en el a l t a r del vicio. Eve lyn 
Nesbit, f u é l a esposa de H a r r y T h a w el matador del arquitecto W h i t e r . 
J U R A M E N T O D E U N S O L D A D O 
D E W 1 L L I A M F A R N U M L A M E J O R P R O D U C C I O N 
Y 
M I S T E R I O S D E L B A R R I O C H I N O 
P o r S H I R L E Y M A S O N 
L I B E R T Y F I L M C O W P A N Y . - A g u i l a y T r o c a d e r o . P r o n t o : 
44 
C 410 
S A Y A S " 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 Í 
EIÍ E L S U P R E M O 
^ « e n t e n c i a dictada ayer tarde^ 
^Qlft de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l 
* S a ^ a declara con lugar el recur-faprema declara 
& c a s a c i ó n »•— — j »»» 
80 , t pstableciera el procesado Ma-
de f í r * la Uz M é n d e z , m e c á n i c o , ve-
11116 r a s a B l a n c a , impugnando el 
ciD0 L la Audienc ia de la Habana , 
c o n d e n ó a la pena de un a ñ o 
Que ^ ^ e s y veinte y un d í a s de p n . 
ocb0 S e c c i o n a l , como autor de u n | 
61ÓAn de rapto. 
del oala en su segunda senten-i 
• ^absuelVe al procesado d e l d e l i " : 
Cia'nue cal i f icara y penara el T r i b u - , 
^ ^ d e l juicio. 
r.,, igual modo declara con lugar , 
, mencionada Sa la , el recurso de^ 
U . T c m Que, t a m b i é n por in frac - , 
ca. hp lev e s t a b l e c i ó la procesada, 
c m t ares Miranda contra el fallo 
f ^ l citada Audienc ia de la Haba-,; 
nue la c o n d e n ó a la pena de se i s ¡ 
D-'c v un d ía de p r i s i ó n mayor, co-i 
8 añtora, con la agravante de re in-
^HPncia, de un delito de hurto cua-i 
^ c a d o por el grave abueo de con- | 
^ F ^ ' s u segunda sentencia est ima; 
i suoremo que la a ludida c ircuns-
?,ncia de a g r a v a c i ó n f u é indebida-
pnte apreciada, y, d e s c a r t á n d o l a , ; 
S o condena a E l e n a a la pena de, 
^.atro a ñ o s , dos p e s e s y un d í a de: 
nrision correccional, en concepto dej 
autora del mencionado delito. 
D E L A A U D I E N C I A 
R E C U R S O D E L A C O M P A Ñ I A D E 
SPORTS Y F O M E N T O D E L T U R I S -
Ante la Sa la de lo C i v i l y de lo 
fontencloso-Administrativo de estaj 
Audiencia ha establecido un recur-j 
so contencioso por la " C o m p a ñ í a del 
Sports y Fomento del T u r i s m o , de 
la Habana", contra r e s o l u c i ó n de 5 
de octubre del pasado a ñ o , dictada 
«or el Alcalde Munic ipal de este 
Término, que d e c l a r ó sin lugar la a l -
eada establecida contra el cobro de 
un impuesto del cinco por ciento so-
bre apuestas. 
•EL R E C U R S O D E L C O N C E J A L 
FRAGA, D E C L A R A D O S I N L U G A R 
L a Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de esta Audienc ia ha resuelto ayer 
no haber lugar a l recurso estableci-
do por el concejal del A y u n t a m i e n -
to de la Habana , s e ñ o r J u a n F r a -
ga, solicitando reforma del auto de 
procesamiento dictado contra e l 
mismo y d e m á s c o m p a ñ e r o s de Con-
sistorio, por el Juez E s p e c i a l , doc-
tor Augusto Saladrigas , en el sona-
do proceso munic ipal . 
I M P O R T A N T E S E N T E N C I A 
D E C L A R A T O R I A D E H E R E D E R O S 
D E S U B D I T O S E S P A Ñ O L E S 
L a Sala de lo C i v i l de la Aud ien -
cia acaba de conf irmar u n auto del 
Juez de P r i m e r a Ins tanc ia de S a n 
Antonio de los B a ñ o s , en que se h i -
zo la dec larac ión de herederos abin-
testado de s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s en fa -
vor de las personas que tienen dere-
cho a su herencia, s in necesidad de 
tener que r e c u r r i r para nada a los 
Jueces de E s p a ñ a . 
E l éxi to de este asunto, corres-
ponde al abogado doctor R a m ó n Gon 
zález Barrios, letrado director de la 
señora M a r í a Bas i l i sa Camacho, 
pues, de acuerdo con su criterio, y 
en manifiesta o p o s i c i ó n con el sos-
tenido por el F i s c a l , la Sa la se h a 
servido declarar s in lugar el recur-
so de a p e l a c i ó n interpuesto por d i -
cho Ministerio contra el auto dictado 
por el Juez que hizo la declaratoria 
de herederos de los esposos Ignacio 
Mederos y E s t é f a n a Alvarez , y, en 
su consecuencia, conf irman dicho 
auto, cuyas consideraciones pr imor-
diales son las siguientes: 
"Considerando: Que el s e ñ o r F i s -
cal, que hizo la a f i r m a c i ó n de que 
las personas causantes de la heren-
cia, son extranjeras , c o r r e s p o n d í a 
probarlo, conforme a l a r t í c u l o 1214 
del Código C i v i l , con cuya obliga-
ción no ha cumplido; siendo lo cier-
to que lo ú n i c o que existe en el ex-
pediente a ese respecto, es la par-
tida matrimonial de Ignacio Mederos 
y Sánchez con E s t é f a n a J u a n a A l v a -
rez y Alvarez y l a part ida bautismal 
de Sebast ián Mederos y Alvarez , to-
da vez que las defunciones han ocu-
rrido en esta R e p ú b l i c a , s in que 
aquellos documentos just i f iquen otra 
cosa que los actos a que se contraen 
Pues la c o n d i c i ó n de extranjeros a le-
gada por el F i s c a l , s u p o n i é n d o l e s es-
A N A L I S I S D E O R I N A 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
Laboratorio A n a l í t i c o del 
D R . E M I L I A N O D E L G A O D 
S a l u d N o . 6 0 , b a j o s 
al centro de l a c u a d r a . 
Se practican a n á l i s i s q u í m i -
cos. T e l é f o n o A . 8 6 2 2 . 
p a ñ o l e s , h a de just i f icarse con el 
acta del Registro C i v i l , por ber esta 
la prueba del estado civi l , de acuer-
do con lo dispuestos en el a r t í c u l o 
945 del C ó d i g o C i v i l . 
"Considerando: Que de las cer-
tificaciones de Inscripciones de de-
f u n c i ó n de los causantes, unidas a l 
expediente, aparece que los mismos 
vivieron y fal lecieron en esta R e p ú -
blica, los esposos Ignacio Mederos 
y E s t é f a n a Alvarez , en la Habana , 
el primero, en el a ñ o mi l ochocien-
tos ochenta y dos, y la segunda en 
Santiago de las Vegas, en e l a ñ o mi l 
ochocientos noventa y nueve, y Se-
b a s t i á n Mederos y A lvarez , eu G ü i -
r a de Melena, en e l a ñ o de mi l ocho-
cieCtos noventa y nueve, y es de es-
t imarse, que estando en Cuba en 
la fecha de l a r a t i f i c a c i ó n del T r a -
tado de Paz , entre E s p a ñ a y los E s -
tados Unidos de Norte A m é r i c a , de 
primero de Diciembre de 1898, los 
dos primeros, no puede alegarse en 
favor de ellos la c o n d i c i ó n de ex-
tranjeros , por cuanto les comprenden 
en un todo las leyes vigentes en la 
R e p ú b l i c a , que son las mismas que 
e x i s t í a n en la fecha en que ocurr ie - ' 
ron sus defunciones, y en cuanto a l j 
ú l t i m o , que aparece haber f a l l e c í - j 
do a los dos meses y d í a s de la fecha j 
en que se ra t i f i có aquel Tratado (11 i 
de abr i l de 189 9) hay que es t imarloj 
cubano, para que a s í no fuera, s e r í a | 
preciso que se acredi tara su condi-i 
c i ó n de e s p a ñ o l , bien por su l legada 
a esta i s la con posterioridad a la 
fecha indicada, o bien porque se h a -
y a inscripto, si era residente en esta 
is la , dentro de esos dos meses y d í a s 
como ta l e s p a ñ o l , a c o g i é n d o s e a l 
precepto constitucional para verif i -
carlo dentro del a ñ o siguiente, que 
v e n c i ó en 11 de a b r i l de 1900, y a 
que, como nacido en is las Canar ia s , 
se encontraba equiparado a los es-
p a ñ o l e s por el a r t í c u l o noveno del 
citado Tratado" . 
P R O C E S O D B I N T E R E S 
Se ha personado el doctor Rosado 
Aybar , a nombre de los s e ñ o r e s A n -
tonio Soler y B a r ó y Antonio H a -
w a r d y Soler, en el ruidoso proceso 
iniciado a v ir tud de denuncia de 
é s t o s , por la cua l rec laman propla-
dades valoradas en m á s de seis mi -
llones de pesos, acusando de varios 
delitos de falsedad y estafa a dis-
tintas personas a las cuales se les 
atribuye que mediante ciertas com-
binaciones se apropiaron de propie-
dades pertenecientes a l s e ñ o r L e a n -
dro Soler y B a r ó , de quienes son 
ellos herederos, tales como el cen-
tra l "San F i l o m e n a " y otras de no 
menos valor. 
" L A S O M B R A " 
P O R F R A N C E S C A B E R T I N I Y A N L E T O N O V E L L I 
E n g l M T í t t l c s . E M O C I O N , L U J O , A R T E , E S P L E N D O R . E n g l i s h T í t t l e s . 
L A S O M B R A , es u n intenso y 
conmovedor c inedrama en 7 partes, 
basado en la novela de Vl t tor V i a n -
chl . E n esta hermosa p e l í c u l a se 
encuentran mezcladas las pasiones 
m á s intensas. E l A m o r , e l Odio, l a 
V i r t u d y e l Vic io sostienen cruenta 
lucha , predominando u n f in a l ta -
mente m o r a l . 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o EspiiJ» 
lias—Las Pildoras de Composición 
de C a l " Stuart" curarán los caso* 
m á s rebeldes en una semana. 
Todos bus ensuefios de poseer una 
tez hermosa y llmpaa. se convert irán 
en realidades. No Importa lo des-
fl^urada o manchada quo esté su 
F r a n c e s c a B e r t l n í , con el esplen-
dor de su belleza, y Amletto Nove-
111, con el poder de su arte extra-
ordinario , real izan en L A S O M B R A 
una labor admirable , digna de verse. 
Pocas veces han tenido estos dos ge-
nios de la pantal la o c a s i ó n m á s pro-
pic ia para lucir sus excelsas cua l i -
dades . 
L a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A , de R I V A S Y C A . , h a pagado una Importante s u m a por l a exclusiva de esta j o y a de l a 
moderna c i n e m a t o g r a f í a , a s í como por otras de gran valor y m é r i t o que pronto s e r á n estrenadas. 
E s t r e n o : C I N E R I A L T O , M a s 1 3 , 1 4 y 1 5 d e E n e r o . 
T A N D A S D E 5 ' 4 y 9 ' i . 
P r ó x i m o s estrenos: C O R A Z O N D B H E R M A N A , por V e r a V e r g a n L E L B R A S í ^ I L L O , por R í a B r u n a . 
VIttorlo P i e r i . E L P R E S I D I O , por E l e n a Sangro . 
L O S S A L T I N B A N Q U I S , por 
C 422 3 d - l l 
A B S O L U C I O N 
Se h a dictado sentencia absolvien-
do a la profesora A í d a E s c a l a n t e y 
Mart ine la , de u n delito de i n f r a c c i ó n 
del C ó d i g o Posta l de que f u é acusa-
da por el F i s c a l y defendida por el 
doctor J o s é P u i g y V e n t u r a . 
P E N A S S O L I C I T A D A S P O R E L 
F I S C A L 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de pre-
sidio correccional , por estafa, para 
Joseph Alexander Gabr ie l . 
300 pesos de m u l t a o la p r i s i ó n 
subsidiaria correspondiente en de-
fecto de pago, por robo en grado 
de tentativa, por J o s é Giménez H e r -
n á n d e z . 
6 meses y 1 d í a s de p r i s i ó n co-
rrecc ional , por estafa con la agra-
vante de re incidiencia , para J o s é 
Romo Nesta. 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n 
correccional , por rapto, p a r a D a v i d 
T r u j i l l o R o d r í g u e z . 
I g u a l pena, por i d é n t i c o delito, 
para Justo L o r i t e Reyes . 
4 meses y 1 d í a de arresto mayor 
por estafa, para Pedro R o d r í g u e z 
D í a z . 
3 meses y 11 d í a s de l a m i s m a 
clase de pena, por Imprudenc ia te-
m e r a r i a de la que resul taron lesio-
nados graves, para J u a n Gouro y 
Garc ía . 
90 d í a s de encarcelamiento, por 
d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a , para J . 
Wlt the . 
Y 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n correccional , por rapto, para 
Antonio A lvarez Armenteros . 
S A L A T E R C E R A 
Contra J e s ú s R e y , por falsedad. 
Ponente, A r ó s t e g u i . Defensor, L o m -
bard. 
Contra Pas tor E s t é v e z , por hurto. 
Ponente A r ó s t e g u i . Defensor Ci fuen-
tes. 
Contra J o s é Penabab, por lesio-
nes. Ponente, Bordenave . Defenor, 
Ster l ing . 
Contra Car los Y u e r o , por desaca-
to. Ponente, Arango. Defensor, Gon-
z á l e z . 
S A X A D E L O C I V I L 
J U Z G A D O D E L S U R 
N i c o l á s R o d r í g u e z contra Gonzalo 
y E m i l i a de C ó r d o b a y otro, en co-
bro de pesos. 
Ponente E c h e v a r r í a . L e t r a d o C a r -
denal . Procurador , P i e d r a . 
L 
A u d i e n c i a . — M a n u e l G o n z á l e z , a l -
calde munic ipal de G ü i n e s contra la 
r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n del Ser-
vicio C i v i l . 
Ponente E c h e v a r r í a L e t r a d o , J i -
m é n e z de l a Torre . S r . F i s c a l . 
Juzgado N o r t e . — C o m p a ñ í a de De-
fensa Comercia l de C r é d i t o e Infor-
mes, S. A . contra M a n u e l Otaduy y 
R u i z . 
Ponente, E c h e v a r r í a . 
Le trado , G u t i é r r e z V i l l a l ó n - J i m é -
nez. 
Letrados , Molina y B a r i n a g a . P r o -
curador B a r r e a l . 
da de Loredo , contra J o s é C h a u v l n , 
s a b r é desalojo. 
Ponente, E c h e v a r r í a . 
Le trado , M é n d e z . Procurador , R e -
guero. 
Letrado , Sabí . Procurador L l a m a . 
N O T E P I O A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
n e n notificaciones en el d í a de hoy, 
en l a Audiencia , S e c r e t a r í a de lo 
C i v i l y de lo Contencioso-Admlnis-
trativo: 
L a C o n f e c t i o n M o d e r n e 
valdo C a r d o n a ; E m i l i a n o V i v ó ; Jo-
sé Pinto V a l d é s ; R a m ó n I l l a s ; F r a n -
cisco G . Q u i r ó s ; Oscar P é r e z P u e n -
tes; R a m i r o Monfort; F r a n c i s c o | tiene el honor de part ic lpar a log 
Zabarte; J o a q u í n G . Saenz; E n r l - L e ñ o r e g tes c ^ p r a d ^ e g qUe 
que R o d r í g u e z Pu lgares ; Sa lvador . nuestro ¿ e i e g a d o , e l s e ñ o r G u i l l ó n 
R o d r í g u e z ; 
L u z u r i a g a , 
M a r í a Teresa D í a z ; E . 
L E T R A D O S 
Manuel E . Sainz, Miguel Vivancos , 
J o s é G. S á n c h e z , Augusto de Z á r r a 
ga, E m i l i o Vi l laverde, Antonio L a ñ -
é i s , Isidoro Corzo, Pedro H . Soto-
longo, Franc i sco O. de los Reyes , 
R a m ó n G o n z á l e z Barr ios , Domingo 
S. M é n d e z , L u i s de Aldecoa, Sant ia -
go R o d r í g u e z Hiera , Antonio G u -
t i é r r e z Bueno, Paul ino Alvarez , Os-
car E d r e i r a , Manuel Secados, M a r í a 
Teresa R u i z R o j a s , F r a n c i s c o F e r r a -
gut, Teodoro Cardena l , Eugenio L ó -
pez, Ju l io Dehogues, R a ú l de Cár -
denas, Jorge S á n c h e z G a l a r r a g a , 
C é s a r Maresa , Mariano Caracue l , A l -
fredo Casul leras , Antonio E l i g i ó de 
la Puente, Ricardo Ernes to V i a r r u n . 
E m i l i o N ú ñ e z , J o s é Rosas , Miguel 
Saaverio, L u i s Angulo, L u i s A . M u -
ñ o z , J u a n R o d r í g u e z Cadav ld , R a ú l 
de C á r d e n a s , Alfredo Casu l l eras y 
J e s ú s F i g u e r a s . 
A H O R R E 
A C E I T E 
U s a n d o l a a l c u z a 
de p a l a n c a 
L I D S E E N . 
Un chorro o una 
gota • voluntad. 




T U Y A & C O . 
S a n R a f a e l \ 1 0 % 
H A B A N A 
i de l a M i s i ó n B e l g a B o u m a e s t a r á a 
1 su d i s p o s i c i ó n para e n s e ñ a r l e s nues-
tros modelos de Vestidos, B l u s a s , 
Batas , L e n c e r í a de lujo . 
A . de Muí & Co., 3 0 D , R u é d u 
L o m b a r d , Bruse las . 
Juzgado E s t e . — J o s é R . Cano, 
contra H a r r í s T r a d i n g Company, so-
bre desalojo. 
Ponente, E c h e v a r r í a . 
Le trado Cano. L e t r a d o G a r c í a 
R a m o s . Procurador I l l a s . 
Juzgado E s t e . — J a i m e Mil y Mar-
torell , contra L u i s Morera , sobre pe-
sos. 
Ponente, E c h e v a r r í a . 
Procurador , F e r r e r . 
Letrack) , Prieto. Procurador 
n é n d e z . 
P R O C U R A D O R E S 
Acosta , F e r r e r , S p í n o l a , Reguera 
Ros , Carrasco , B a r r e a l , D í a z , Zayas , 
C á r d e n a s , Miró , Sterl ing, M . T r u j i -
llo, R . Granados, L l a n u z a , M é n d e z , 
Corrons , Granados, M a z ó n , Castro , 
L ó s e o s , Pere ira , Zalba , Manito de 
la L u z , L l a m a , Rota , Bi lbao, Arroyo , 
Perdomo, S ierra , E s p i n o s a , Puzo , 
Ronco, Alberto N ú ñ e z , B e r n a b é V e -
ga. 
Juzgado Oeste.-
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Miguel R a m í n e z B i sque ; Rafael1 
Me- R o d r í g u e z ; E s t é b a n G a r c í a ; M a r í a 
V a l d é s ; I saac Regalado; Indalecio! 
G a r a y ; Eugenio L ó p e z ; Miguel A n - i 
R o s a V a l d é s , v l u - ' gel R o n d ó n ; J o s é S. V i l l a l b a ; Os 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra J u a n Marte , 11, por es-
tafa. Ponente, Montero. Defensor, 
Olombrada. 
Contra Hig in io Alvarez , por fa l -
sedad. Ponente, Betancourt . Defen-
sor, C a n d í a . 
Contra Aguedo P ino , por infrac-
c i ó n electoral . Ponente, Montero. 
Defensor, Angulo . 
E l a c e i t e de h í g a d o de b a c a l a o c o n 
E x t r a c t o d e M a l t a 
K E P L E R ' 
DB 
fXbrica 
S A L A S E G U N D A 
Contra E m i l i o Manger, por robo. ¡ 
Ponente C a t u r l a . Defensor, S u á r e z . i 
Contra C é s a r e s Alvarez , por h u r - i 
to. Ponente, C a t u r l a . Defensor. M á r - i 
mol. 
Contra A n d r é s L e d e s m a n , por j 
hurto. Ponente, Plchardo. Defensor, | 
P ó r t e l a . 
Contra Domingo R u i z , por robo. ¡ 
Ponente, P ichardo . Defensor, P o r t e - j 
la . 
Contra Horac io T a y l o , por estafa. : 
Ponente, L l a c a . Defensor, Manresa. ! 
M u l t i p l i c a e n l o s n i ñ o s e l 
p o d e r d e r e s i s t e n c i a a l a s 
e n f e r m e d a d e s . T o m á n d o l o s e 
p e n e n f u e r t e s , s a n o s y v i g o -
r o s o s . E s m u y a g r a d a b l e a l 
p a l a d a r . 
Fraxús dt ¿os tamaños en todas las boticas 
" ^ • ^ B u r r o u g h s W e l l c o m e y C / a . 
L o n d r e s 
All Rfghts Restrvtd 
K 
mi 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
U n algodondto sobre la picadura,"' , 
húmedo en R E L A M P A G O quita el , 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l á m p a g o . 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
ce detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
H l E R R 0 
A C E P T E 
S O L O E L 
LEGITIMO 
D a a l o s H o m b r e s 
e n e r g í a y r o b u s -
tez; a l a s m u j e r e s 
e s b e l t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
M á s d e tres m i l l o -
n e s d e p e r s o n a s 
l o t o m a n a n u a l -
m e n t e c o m o f o r t í -
l ficante d e l a 
S a n g r e jr d e 
l o s N e r v i o s . 
Fabricantes: International Cons. Cnemi-
cal Co., 11 E a s t 36 st., New York. 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y 
Colomer, Taquechel, Mestre y Espinosa 
Por menor en todas las buenas Boticas. 
tez con barros, esplniMaj, eczema <1 
paño, pues Ud. tiene derecho a 
poseer una buena apariencia. E x i s -
ten mllofl de personas en la ac-
tualidad cuyo cvítls terso y limpia 
es una prueba viviente de que las 
pildoras de composiolón de cal 
••Stuart" curan los barros de manera 
permanente. Hace apenas a lguno» 
mese» bu cutis estaba como el da 
Ud. o tal vez en peores condicio-
nes, y s in embargo, al cabo de una 
semana cuando m&s, lograron l a 
suprema sa t i s facc ión da ver que 
todos los barros habían desapare-
cido. 
Ud. puede tener la misma fe l i -
cidad—puede Ud. despertarse m a -
cana y ver que su tez comienza a 
limpiarse—y día a día podrá notar 
l a desaparlcidn de los barros, pues 
desaparecen de esta manera rápida. 
\JM pildoras de composición de oal 
"Stnart" curan los barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de la sangre todas las Impurezas. Oon 
una sangre pura es sencillamente 
Imposible que queden barros en l a 
c a r a 
¡Ho retarde en tomar esta Importante 
medida para su felicidad. Compre 
v n a caja de pildoras de oomposi-
dOn de cal "Stuart" en l a Farnuv* 
cím o Droguería , 
Representante: H . A. F E R N A N D r I Z , 
C A M P A N A R I O , 68. H A B A N A . 
D r . F . L E Z A 
C m a J A H O UEXi S O S P I T A X i 
" M E R C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
) San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1S46. De 1 a 3. 
N . G E L A T S Y C U 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se av isa por este medio a los depositantes en esta S e c c i ó n que 
pueden presentar sus l ibretas e n M oneda Nac ional o A m e r i c a n a , en 
nuestras Oficinas: Aguiar , 106 y 1 0 8 , a par t i r del 16 del actual , p a r a 
abonarles los intereses correspondientes a l tr imestre vencido en 31 de 
Dic iembre de 1 9 2 1 . 
H a b a n a , 9 de E n ^ r o de 1922 , 
C 403 1 0 d - l l 
5 9 9 6 - 8 -
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
M O D E L O S D E 
S O M B R É R O S 
E L D E S E O 
G A L I A N O N U M . 3 3 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
C 402 a l t 3 d - l l 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M \ 
P O R L A S S O L U C I O M í S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos en l a 
Ofic ina Centra l : Manzana 
de G ó m e z N ú m e r o 446. H a -
bana. 
D R . A L B E R T O J O H N S O H 
A s e n t e Genera l 
Tel f . A-5694. 
A u t o m o y í l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N " 
C a m i o n e s f r a n c e s e s " B E R L I E T " 
D A M B O R E N E A - ^ . B , i R . ? 4 f I 
C 9814 a l t . 
7 4 7 8 
10d-2 
F O L L E T I N 1 2 
M . M A R Y A N 
A N N U N Z I A T A 
DOVELA T R A D U C I A AL. ESPAÑOL 
Por 
M- R . B L A N C O - B E L M O N T E 
aica^1* *a 14 Ul3r«ría "Cervaat*»", de 
^ a o "Veloso; O allano, 62, • •«u lna 
a Neptuno 
( C o n t i n ú a . ) 
í ' h a n i l . ^ la Beñora de A r h a n , que 
chilin l ,a A t a d í s i m a . A s i ó el cu-
? 10 a r r o j ó a l suelo. 
to. c o l ó ! n0!~~ T o m a un p la -
taselo a * en él el cuchil lo y p r e s á n -
Palidf. -a caballero. a mi nieto. . .1 
abrió ia I mt6n8amente la nlfia, 
re8Pondió ¡ Í V intentando hablar , y 
di8tinta d i ' con voz c lara ' Pero 
^ento « « T i , qQe ha8ta a(luel mo-^ j " e m p l e é . 
8oy ü i ¿ CTSÍI obedecer a U8ted: no 
^ crSz5Ctítud de r e s o l " c i ó n e n ó r g l -
- ¡ A b u e u ? t r é n i u l a 8 r e c i t a s . 
— ¡ S e ñ o r a ! 
Pero y a estaba desencadenado e l 
demonio, e l demonio del rencor y de 
l a locura; l a s e ñ o r a de A r h a n se le-
v a n t ó enfurecida y m i r ó a aquel la i n -
significante c r i a t u r a que osaba opo-
nerse a su v o l u n t a d . 
— ¡ P r o m e t i ó usted no g o l p e a r l a ! — 
g r i t ó F r a n c i s c a , p&llda como u n a 
muerta , sujetando e l braso de s u 
s e ñ o r a . 
E s t r e m e c i ó s e l a I n f e l l i dama, ex-
h a l ó u n profundo suspiro, c o n t e m p l ó 
de nuevo a la n i ñ a que p e r s i s t í a en 
s u act i tud resuelta , y e x e l a m ó « o n 
acento iracundo: 
. — E l i g e : o s l rrea a mt nieto, s e g ú n 
te he dicho, o t e n d r á s que eomer ea-
te pedaao de pan a mis ploa, sentada 
en el s u e l o . . . 
Y a r r o j ó un tro io de pan a l a ena^ 
renada senda . 
E x p r e s i ó n de deler y de f irmeaa 
contrajo las faeeienea de la n i ñ a , 
Con temple de Animo superior a bu 
corta edad, r e e a g i ó $1 pedase de pan, 
se a c e r c ó lentameate a la péñora de 
A r h a n y le d l j e j 
— P u e d a sentarme a les pies de 
usted, parque, aun 8ia prefesarie par 
rlflo es usted m i bienbeoheFaj per^ 
no serv i rá a los d e m á s , 
Y eon Injus t i c ia infant i l ^ i l ó g i c a , 
d i r i g i ó a Guido una mirada rencor 
rosa , 
E l preceptor detuvo a l a h u é r f a n a 
i en e l momento en que iba a sentar-
í se en el sue!o-
— H i j a mía . e x c l a m ó con acento 
j de autor idad—, la s e ñ o r a de A r h a n 
l permite que te marches de a q u í . . . 
Guido acaba de sufr ir u n a enferme-
d a d — a ñ a d i ó , — y se encuentra en 
un estado de extremada sensibi l idad 
n e r v i o s a . . . . E s t a escena p o d r í a pro-
! ducirle I m p r e s i ó n d a ñ o s a y tengo que 
i velar por su s a l u d . , , 
L a s e ñ e r a de A r h a n g u a r d ó a l i én-
elo, L a n i ñ a se a l e j ó , A l pasar eer-
I ea de Guido a y ó su r e s p i r a c i ó n anhe-
lesa y l a v l ó repr imir un sal loao, 
á n n u n i i a t a e s f o r z á n d o s e , s o n r i ó , y I 
la sonrisa d i ó e x p r e s i ó n t r á g i c a a su 
cari ta p á l i d a , 
— ¡ Y e ae l l epe!— m u r m u r ó een j 
asente re tador , 
P e r a cuando un cuarta de hora i 
d e s p u é s , F r a n c i s c a la a c o s t ó en su 
oamita, l a adicta s irv ienta tuvo que 
pasarse l a aeche velandq a la h u é r - ! 
-^naj que s u f r i ó u n vie leate ataque' 
QOFViqse, i 
B \ incidente m o d i f i e é Ies prayecrj 
tq^ del s e ñ o r Meges, que t e l e g r a f i ó 
a} a b í j e l e de Guido, m a n i f e s t á n d o l e i 
que circunstancias imprevistas abre- ' 
vía lia u »a estaaeia de su aiuur.io ea i 
casa de la abuela, y d e c i d i ó alejac en; 
seguida al muchacho del ladq de la 1 
infeliz s e ñ o r a , c u r a r a z ó n estaba in- i 
dudablemente muy perturbada . 
S in embargo, impulsado por un ' 
sentimiento de humanidad , d e c i d i ó y e n c o n t r a r á s en e l la uvas maduras 
preguntar a F r a n c i s c a acerca de la r e c i é n c o g i d a s . . . 
s i t u a c i ó n de Annunz ia ta . pei-Bando — ¡ H a s t a l a tarde, F r a n c i s c a c a -
que en el estado en que se ha l laba el r í s l m a ! — c o n t e s t ó l a nlfia con acen-
cerebro de l a s e ñ o r a de Arhao p o d í a ¡ to gozoso. 
é s t a mart i r i zar a la p e q u e ñ u e l a , s in j Resonaron estrepitosos besos, y l ú e 
tener conciencia ni responsabil idad \ go A n n u n z i a t a c o r r i ó atravesando el 
de sus actos. 
B a j ó a l j a r d í n muy temprano 
j a r d í n . Pero Guido le s a l l ó a l paso . 
— ¿ Q u é desea u s t e d ? — e x c l a m ó 
u a j o ai j a r a m uy te prano y , ^ 0 ^ „ . ; * 
t o m ó asiento en un banco desde e l ! l a ^ e r f a n a experimentando repen 
cual v e í a el lago, y, a la izquierda,;"110 E S ^ ? ' las eruces gemelas, enlazadas eon los 
flexibles tallos de una vid cuyos p á m -
.—Unicamente manifestar a usted. 
Se detuvo cohibido. E r a orgullo-
n i ñ a p r o c e d í a de una elaae social l u 
fer ior , No obstante, se c o m p a d e c i ó 
de el la la tarde anterior y l l o r ó por 
e l l a , . , j é l , que no l l oraba n u n -
c a . , , ? 
-—Deseaba ú n i c a m e n t e manifes-
tarle que lamento mucho lo ocurrido 
panos l u c í a n la p ú r p u r a del e t o ñ o , i ^ 
Naturalmente , e l preceptor f e n e c í a 
la triste historia de aquel las cruces , 
;—SI esta desdichada s e ñ o r a ee h u -
biera creado deberes, ne h a b r í a se-
pultado a q u í su existencia y s u r a -
z ó n — p e n s ó el s e ñ o r Meges, 
De repente, no l e jes de él . b r o t ó , 
una c a n c i ó n alegre, entonada a me- y . . ^* * . 
d ia vpz. S e p a r ó las r a m a s del b o s - í Annuz ia ta lo e o n t e m p l ó , s iempre 
(^uecillo que le s e r v í a de resguardo i1,68 osa" 
y d ^ i s ó a A n n u n z i a t a con una mu-1 . — í u é culpa de usted—reapen^ 
ñ e c a en brazos; m o s t r á b a s e contenta ^ ^ c ó n i c a m e n t e . — P e r m í t a m e que 
y despreocupada, pomci si no hubiese 1116 d^1*116} me esperan las H e r m a -
sufrido n i n g ú n disgusto. Iias-. 
pas i en e l acto a p a r e c i ó F r a n c i s c a . u ^ Z * U i j ™ * * * ™ * U8ted 6Í 
E s t a ?¡ ^levaba , n ^ / 9 3 t r o f u e l l a s ; ' T n u n ' z U s n ú b ó ó z ^ 
de doloc que le produjera la esce-! x. . • 
— N o ; ^as H e r m a n a s son in\iy bon-
dadosas y nunca cometen in jus t i -
na , mucho jnás sencible paca ella 
q u é para su protegida. 
— E s j iqra de que te m a r c h e s — 
le d i j o — H e llenado bien tu c e s t í t a . 
c ía s . 
•—¿Querr ía usted decime donde es-
tuvo ayer tarde? 
— N o , s e ñ o r — r e s p o n d i ó con mu-
c h a fr ia ldad Annunz ia ta . 
Guido i r r i t ó s e al vez c ó m o e r a n 
acogidos sus consuelos y sus a m a -
bles palabras . 
— V a y a usted con D i o s — d i j o . — 
i Repito que deploro que fuese usted 
tra tada mal , por causa m í o . . . 
L a n i ñ a d l ó unos pasos, a l e j á n d o -
se; luego, repentinamente, retroce-
d i ó y a p r o x i m ó s e a Guido, movida 
por curiosidad irref lexiva. 
—.¿Cree usted que deb í de obe-
decer a su abuela cuando me m a n -
¡ m a n d ó . . . •'aquello"? 
P r o n u n c i ó eon dlfloultad las ú l t i -
mas palabraa sintiendo como u n n u -
do en l a garganta. Minutos antes el 
muchacho le h a b r í a contestado efu-
sivamente y en el sentido que e l la 
deseaba, Pero como A n n u n z i a t a h a -
b í a lastimado el amor propio de 
Guido, é s t e r e p l i c ó t a m b i é n con m u -
c h a fr ia ldad; 
- A c a s o d e b i ó usted obedecer a 
m i abzuela ya que e s t á usted en la 
casa de el la. 
Re lampaguearen los ojos de A n -
nunz ia ta ; l a i r a le a r r e b o l ó las me-
j i l l a s , 
r—.jTambién aborrezco a usted, se-
fiorl—exclamó oon vehemencia. 
Y se a l e j ó corriendo, hasta perder-
se de vista. 
— Ó u í d o , ¿ q u e ' le has dichp a" l a 
n i ñ a ? — i n t e r r o g ó el s e ñ o r Meges, 
• r e u n i é n d o s e con su alumno a l cabo 
|de u n rato. 
E l muchacho se r u b o r i z ó , 
— S e ñ o r : opino, como mi abuela , 
que esa n i ñ a es muy orgullosa. 
i — ¿ D e veras? Pues anoche consi -
deraba usted como dignidad lo que 
hoy le parece orgullo. Tenga c u i d a -
do Guido, con la p r e d i s p o s i c i ó n de 
su c a r á c t e r ; no permita usted que, 
a l formar juic io , inf luyan la s lmpre-
siones personales, s i m p á t i c a s , o a n -
t i p á t i c a s , del momento. 
A u m e n t ó el rubor del muchacho. 
T r e s breve rato de silencio pregun-
t ó : 
— ¿ N o s marchamos Inmediatamen-
te, s e ñ o r ? 
— S í ; creo que el encanto de B e -
l laglo ha desaparecido y a p a r a u s -
ted. 
S i n e m b a r g o . . . se me ocurre que, 
al m i pobre abuela no posee la ple-
ni tud de sus facultades mentales no 
eonviene dejar a su lado a esa n i -
ñ a , „ , ¿ N o oree usted que e a . . de-
masiado d e s d i c h a d a ? . . . 
— A e a b o de hablar detenidamente 
respecto a l asunto eon esa a n c i a n a 
y a b n e g a d í s i m a s irvienta . Mientras 
el la v iva, la n i ñ a t e n d r á a q u í s a -
« a f a e o i o n e a suficientes para eompeit-
s a c i ó n de sus disgustos; F r a n c i s c a 
sabe vtgt íar i x t e a n s a b í e m e n t e . A á » ~ 
*náa, la a t ñ a pasa la mayor y ta m e -
jor parte de su vida en el convento 
donde la educan, y Da Super iora de 
eaa casa se muestra propicia & a a -
P A G I N A O C H O M A R I O D E L A M A R I N A E n e w ! I ^ 
A N O X C 
L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S E N E L T E A T R O C A P I T O L I O 
C A S I U N A C E R T I J O 
He notado varias veces 
que cuando anuncia la Prensa 
que los Estados Unidos 
por fin la harina nos prestan, 
a los tres o cuatro d ías 
también la noticia llega 
de que Mario se decide 
a regresar a su tierra. 
D e s p u é s , cuando se desmiente 
1a noticia lisonjera 
de que vienen los millones, 
también desmiente la Prensa 
lo del anunciado viaje , 
y, ni Mario, ni la bella. 
( L o de bella es por rutina, 
pero no porque lo sienta, 
porque para mí la plata 
nunca tuvo tal belleza. 
al contrario, me resulta 
extremadamente fea. 
No sé si estoy despechado, 
por lo que de mí se a l e j a ) . 
Pues bien, señores , notando 
estas raras coincidencias, 
se me ocurre uiy» pregunta 
que aunque parezca indiscreta, 
no tiene nada de rara 
y se \% ocurre a cualquiera: 
¿Es que vienen los millones 
porque don Mario regresa? 
¿ o es que regresa don Mario 
porque los millones llegan? 
L a pregunta es bien sencilla; 
lo intrincado es la respuesta. 
Sergio A C E B A L 
siete, a las ocho, a las nueve y a las Tandas de las tres y cuarto y de 
diez. las ocho: estreno de L a vengadora, 
L o s precios que r igen para l a f u n - j por Bessie B e r r i s c a l e . 
c i ó n corrida, nocturna, son 40 y 30 i T a n d a s de las cinco v media v de 
centavos. ¡ l a s diez y cuarto: estreno de S u se-
y. * * - ñ o r y d u e ñ o , por Al i ce Joyce . 
V E R D U N I * * * 
E n el s i m p á t i c o teatro V e r d ú n se I N G L A T E R R A 
ofrece ndiarjamente interesantes y 
variados programas . 
E n la tanda de las siete se exhi-
b i r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
A las ocho, estreno del d r a m a en 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E s t a es la v ida , por 
George W a l s h . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
cinco actos T r e i i . t a mi Idol lars , in-1 la c inta t i tulada ¿ D e b e un marido 
terpretado por el gran actor W a r r e n 
K e r r i g a n . 
E n la tanda de las nueve, estreno 
de la obra en siete actos, por Rose-
mary Theby, R í o G r a n d e . 
A las diez, L o s I d ó l a t r a s , en c in -
co actos, por L u i s a G l a u m . 
Dos tandas, luneta 20 centavos; ! 
f u n c i ó n corr ida con cuatro tandas, ' 
perdonar? , por M i r i a n Cooper. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de F a l d a s cortas, 
por Gladys W a l t o n . 
* • » 
L a comedia de Mac Sennett t i tu-
i lada Cambiar de novia se exhibe en 
i las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto, y a d e m á s l a ex-
celente p r o d u c c i ó n de Constance 
Talmadge t i tulada J u g a r con fue-
go. 
A las siete y tres cuartos, E l á n -
gel salvador, por Shir ley M a s ó n . 
• • • 
L A R A 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas c ó m i c a s . 
Mientras que los padres h a b l a b a n de las a n t i g ü e d a d e s , e l joven R e n é se ocupaba de las cosas modernas y 
p r e t e n d í a conseguir e l amor do O h i c h í 
I n t e r e s a n t í s i m a escena de la g r a n d i osa p e l í c u l a L o s Cuatro Jinetes del Apoca l ips i s , que hoy m i é r c o l e s y 
m a ñ a n a jueves se e x h i b i r á , a p e t i c i ó n de numerosas famil ias , en la t a n d a de las dos y tres cuartos de l a 
tarde , en e l t e a t r o Capitolio, a l precio de ochenta centavos l u n e t a . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
E n e l S e n a d o s e t r a t a d e M a r r u e c o s . 
Madrid , Diciembre 1^. de evitar que sea infringido dicho Có-
digo. 
l a c u a l estos aceptaron en principio, 
s iempre que se l l evara a efecto la 
prec i tada m o d i f i c a c i ó n , pues dicho 
Decreto Ies s e ñ a l a la r e t r i b u c i ó n a su 
t rabajo . 
P o r lo antes expuesto, usted v e r á 
que es ta E m p r e s a e s t á de acuerdo 
en todo con el f in que persigue esa 
colect iv idad, y por ello "nos adher i -
mos a las gestiones que usted pueda 
U N R E S F R I A D O M A L C U I D A D O 
es u a a p u e r t a a b i e r t a 
i todas las E N F E R M E D A D E S 
* la G A R G A N T A , dt l0> B R O N Q U I O S 
y de l o s P U L M O N E S 
m D E S C U I D E V . J A N A S UH C O H S T I P A D D I 
P U E D E Y . C U R A R L O 
en pocos d í a s , r a d i c a l m e n t e j a poc* coste 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
P e r o , soibre todo, 210 emplee V . SIDO l a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L S A 
las que se venden sólo 
en C A J A S con el nombre 
en la tepe. 
t o d a s l a s £ e t i m c x a . c 1 e t S 
y c L r * o c j - u . « x - i a . » 
jy 
s e ñ o r Mario G . Menocal el decreto L a s e s i ó n del Senado c o m e n z ó h a - Se lamenta de que los generales | segUir haciendo has ta lograr la con 
ciendo uso de la p a l a b r a e l s e ñ o r I que tienen mando hagan algunas de- g e c u c i ó n de dicho p r o p ó s i t o , pudien- f anulatorio de a q u é l , pero por pre-
30 centavos. 
• • • 
KIAJLTÜ 
E n las tandas^de las cinco y cuar -
to y de las nueve y tres cuartos se 
e s t r e n a r á la m a g n í f i c a c inta inter-
pretada por Constance Ta lmadge , t i -
tu lada Lecciones de a m o r . 
E n estas tandas, l a eminente so-
prano Mar ía Pedrol i c a n t a r á la can-
c i ó n del maestro S á n c h e z Fuentes , 
V i v i r s in tus caricias,, T a c e a la note 
placida, de V e r d i , y e l d ú o de M a r u -
xa a c o m p a ñ a d a por é l b a r í t o n o se-
ñor Alvarez , el que t a m b i é n canta-
rá L a n i ñ a mimada , de Pene l la , y 
la jota de E l G u i t a r r i c o . 
E n las tandas de las dos. de las i ^ ^ A j m ^ a ^ v á m o n o s 
cuatro y de las ocho y media. E l ! 
Chicuelo, notable p r o d u c c i ó n del 
gran actor Char le s C h a p l i n . 
E n las tandas de l a una y de las 
siete, Exceso de Johnson, por el 
notable actor B r y a n t W a s h b u r n . 
• • • 
N E P T U N G 
L a ley de c o m p e n s a c i ó n , magnif i -
S z c i " « ^ - ^ " i d a d e ¿ dde 
hoy en el Cine Neptuno, en las t a n - j ^ ^ su3 conaidones de domadora 
das de las dos y media de las c in - ? e serpientes, a ia vez que su arte 
co y cuarto y de las nueve y me- ^ ^ s u ^ ^ ^ a ^ r U e ^ 
> ^ V ^ S a ^ s S e r ^ V ^ e n ^ l S ^ X T ^ Z i r ^ 
las ocho y media estreno de la c o - | e s t r e n a r á en e l 
media L a n ina precoz, por la m a l o - | r , . Si(l]t% m a ñ a n a i,ieves 
grada actr iz Olive T h o m a s . |C lne K l a l t o m a ñ a n a , jueves . 
Tandas de las siete y de las nue-
ve: estreno del episodio octavo de 
la serie t i tulada E l hijo de T a r z á n . 
Tand*. de las nueve: la c inta en 
cinco actos, por Constance T a l m a d -
Tandas de las ocho y de las diez: 
estreno del drama en cinco actos, 
por M a r i ó n Davis , L a c a l u m n i a de 
los celos . 
• • • 
S A N G R E G I T A N A 
Po la Negri, la gran actr iz polaca, 
s e r á presentada en R i a l t o en una de 
sus m á s bellas producciones, Sangre 
g i tana . L a famosa ar t i s ta luce en 
Valero de P a l m a que se l a m e n t a que claraciones en el parlamento, que ¿ o contar, desde ahora , con el apoyo 
el ministro de E s t a d o no se h a y a d ig- j pueden, en algunas ocasiones ser obs- , incondic ional de esta empresa. 
nado t o d a v í a contestar a los que h a n 
intervenido en el debate sobre M a -
rruecos . 
T r a t a de los pris ioneros e s p a ñ o -
les y dice que si c o n t i n ú a n las cosas 
s in l legar a un arreglo p o d r í a ocu-
r r i r que los prisioneros f u e r a n r e p a r -
tidos entre las kabi las que es lo peor 
que pudiera suceder. 
E l general A g u i l e r a h a b l a p a r a a l u -
siones l a m e n t á n d o s e de que en l a 
otra C á m a r a se h a y a n d ir ig ido i n j u - | 
t á c u l o para la r e a l i z a c i ó n de los p la -
nes del Gobierno. 
No considera licito que los genera-
í e s n i dentro ni fuera del p a r l a m e n -
to hablen de asuntos que solo cono-
cen por razón de sus cargos . 
T e r m i n a diciendo: 
— R u e g o al E j é r c i t o , teniendo de-
recho para mandarlo , que ayude a l 
Gobierno y al alto mando en es ta 
c u e s t i ó n de Marruecos . 
Luego de unas l igeras r e c t i f í c a c i o -
Nos re i teramos de usted sus m á s 
atentos y s. s., 
C o m p a ñ í a Nav iera de C u b a , 
J u l i á n Alonso , 
Director Gerente . 
H a b a n a , 10 de E n e r o de 1922. 
S r . J u l i á n Alonso, 
Director Gerente de la E m p r e -
sa Nav iera de Cuba S. A . 
S a n Pedro n ú m e r o 6. 
C I U D A D . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Oportunamente m a f a v o r e c i ó su 
atento escrito fechado el 3 de los co-
rr ientes y p a r a s a t i s f a c c i ó n y cono-
B l i A N U O y • • • L A S P E L I C U L A S D E 
. M A R T I N E Z 
L a s p r ó x i m a s novedades que pre-
s e n t a r á n a l p ú b l i c o habanero Blanco 
y M a r t í n e z son las siguientes: 
M A X E V I 
Con objeto de dar mayores como- 1 
didades a l p ú b l i c o , se h a i n a u g u r a - I 
do un Maxim un amplio s a l ó n , con j 
m a g n í f i c a s butacas . 
Maxim es, pues, el ú n i c o c i n e m a ; , " " " Í ^ V ^ ^ ^ ^ T T ^ hT™™' 
e cuenta ¿n la ac tua l idad con dos ,domin?0 \ 5 ' ^ m } u ^ ylael * ™ e ™ ' 
' sensacional p e l í c u l a de la que es 
protagonista la notable actr iz Al ice 
Joyce . 
E l lunes 23, estreno de L a I s l a de 
ico, hay!! ,a T?mFeStHd^Un0• ^ i ^ ^ f f / ^ n ' 
' des é x i t o s de la c i n e m a t o g r a f í a mo-
derna . . ' 
que 
grandes salas, u n a bajo techo con 
quinientas lunetas y otra a l aire l i -
bre con mi l . 
A esta i n n o v a c i ó n que es un posi-
que agregar los selectos programas 
que diariamente se ofrecen, s in a l -
terar los precios de veinte centavos 
por tanda . 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
T a n d a de las siete: p e l í c u l a s c ó -
micas . 
Cine cerrado en segunda y cine 
E s t a grandiosa p e l í c u l a contiene 
escenas verdaderamente espeluznan-
tes, como es l a de un aeroplano que 
volando a gran a l tura se ve de pron-
to sorprendido por una tempestad y 
en el que s ó l o escapan de la muerte 
los tr ipulantes , debido a la peric ia 
a l aire libre en tercera: estreno d e l ^ sansre fr ía del piloto, que entabla 
l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n i ta l iana de !una luclia formidable con los ele-
Interesant eargumento, interpretada I m 6 ^ 0 5 : has la ]ofray remontarse , 
por el notable actor Mario B o n a r d , j p o n i é n d o s e fuera de la zona de pe-
L a tenaza h u m a n a . g £ 0 - . . . , , 
Cine cerrado en tercera y cine a l Son protagonistas los c é l e b r e s ar -
aire l ibre en segunda: estreno del ¡ t l s t a s Margaret L a Motte y W a l l a c e 
d r a m a Sombras s iniestras , por la ' ̂ a c D o n a l d . 
s i m p á t i c a actr iz E m m y Malherbe. | * * . , 
' S O C I E D A D T E A T R O C U B A N O 
E n la junta general p a r a eleccio 
r í a s al E j é r c i t o , con m á s a p a s i o n a - j nes de los generales Agu i l era , L u q u e 
imento que j u s t i c i a . i y P r i m o de R i v e r a , interviene e l se-
Ent iende que cuanto se v iene d i - ñ o r Goicoechea que dice que se con-
ciendo de la p e n e t r a c i ó n pac i f i ca es^s idera obligado a hablar porque con-
una leyenda como lo d e m u e s t r a n viene que en este debate cada c u a l ¡ c imiento general he tenido en lugar 
nuestras distintas intervenciones a r - f i je su act i tud. 1 vis ible del S a l ó n de Contrataciones , 
madas . T r a t a de la importancia que t i e n e ' h a s t a e l d í a de hoy. 
E l moro es traidor, de cos tumbres e l dominar las ori l las de los E s t r e - ; A r a í z de la p r o m u l g a c i ó n del de-
aviesas y solo se le puede someter | chos, y para demostrarlo dice q u e ' creto n ú m e r o 665 esta entidad empe-
por la r a z ó n de la f u e r z a . j los Dardanelos no pudo forzarlos l a I z ó a laborar tenazmente para lograr 
L e e un estudio minucioso de la j m á s poderosa n a c i ó n nava l porque l a ' su d e r o g a c i ó n . Nada se pudo conse-
g e o g r a f í a de ues tra zona de i n f l u e n - d é b i l T u r q u í a era la que dominaba | gu ir durante la a d m i n i s t r a c i ó n del 
c ía y expone un plan de operacioi ies j en ambos lados. ¡ s e ñ o r Canelo L u n a , pero s í en l a del 
con el que cree que pronto se d a r í a I Censura duramente a l general P r l - ! s e ñ o r I r i b a r r e n , l o g r á n d o s e fuese 
t é r m i n o a l a a n o r m a l i d a d . I mo de R i v e r a por su p e t i c i ó n de s u ¡ A r m a d o por el entonces Pres idente 
T e r m i n a diciendo que es necesar io 1 abandono de Marruecos a cambio de 
dar la s e n s a c i ó n de que queremos G i b r a l t a r . 
mantenernos en toda la zona y a c á - i Si abandonamos Marruecos , E s p a -
bar de una vez con las operac iones , ¡ ñ a s e r í a una n a c i ó n Que a si m i s m a 
J E l ministro de la G u e r r a contesta 1 se h a b r í a dado la muer te . 
J los oradores que in terv in i eron en Nosotros debemos de una vez de-
el debate en la s e s i ó n anter ior y d i - ' e i d i r nuestra p o l í t i c a en Marruecos 
ce que su deseo es que el E s t a d o M a - : porque no ha de quedar todo r e d u -
yor Centra l intervenga lo m á s po- cido a la simple a f i r m a c i ó n de que 
es necesario re iv indicar e l honor m i -
l i tar . 
T r a t a de lo que debe ser e l pro -
tectorado y a f i rma que la a d m i n i s -
t r a c c i ó n de el no puede ejercerse des-
de la m e t r ó p o l i . Dice que n u e s t r a 
zona tiene tres ventajas indudables 
sible en la o r g a n i z a c i ó n de las ope-
raciones y s i é l cuando l l e g ó a l m i -
nisterio no p r o c u r ó esa a c t i v a in ter -
v e n c i ó n fué porque tuvo que a t e n -
E n Campoamor, el s á b a d o 14 y e l j der con toda urgencia a l e n v í o de 
' tropas y mater ia l de c a m p a ñ a a M a -
rruecos . 
S U E S T O M A G O D E B E 
F U N C I O N A R C O M O U N R E I 0 1 
Se refiere a la c u e s t i ó n de los p r i - ' sobre la zona francesa que son: L a I 
sioneros y dice que le l l enan de sor- ] abundancia en yacimiento mineros , | 
presa el ver como se prodigan y se su s i t u a c i ó n pr iv i leg iada bajo ed 1 
publican tantas cartas del jefe de los punto de vista g e o g r á f i c o y lo m á s I 
beniurriagueles y que esas c a r t a s nutrido de su p o b l a c i ó n . E s t a s v e n - | 
hay que suponer que son d ir ig idas tajas no hemos sabido aprovechar- j 
a personas de alto rel ieve s o c i a l . l a s . 
L o s tratos y relaciones con el ene-
migo tienen una s a n c i ó n en el c ó d i -
go de Jus t i c ia mi l i tar y h a de t r a t a r 
sienes impensadas no l l e g ó a publ i 
carse en la Gaceta Ofic ial , requis i to 
indispensable p a r a ponerlo en vigor. 
L o propio o c u r r i ó con otro decreto 
s imi lar f irmado, t a m b i é n por e l H o -
norable Presidente doctor Al fredo 
Z a y a s . 
No hemos cejado, no obstante, 
nuestros e m p e ñ o s , y lo comprueba e l 
acuerdo que usted menciona en su 
escrito y aunque no me e r a descono-
cido el modo de pensar de usted en 
este asunto, su car ta c o n f i r m á n d o l o 
h a sido recibida con gran sat i s fac-
c i ó n por los socios de esta L o n j a ade-
m á s de agradecerle la c o o p e r a c i ó n 
que usted nos br inda. 
Tomamos nota de su ofrecimiento 
p a r a uti l izarlo en lo que vale y pesa 
l legada la oportunidad de ello, y me 
es grato aprovechar la oportunidad 
p a r a repet irme de usted como s u 
m á s atento y s. s., y amigo, 
( F d o . ) E . Romagosa . 
Presidente de l a L o n j a de 
Comercio. 
C U A R T O : Rei terar le nueBtt. 
a d h e s i ó n y apoyo para obra de ¡a, 
neamiento m o r a l de la administrad 
c i ó n y s a l v a c i ó n de las institución^ 
republ iqanas . 
Todo lo cua l tengo el honor de 
ner en su conocimiento para log fl, 
nes oportunos. 
Haciendo votos por su ventura» 
l a de cada uno de los miembros i* 




C E N T R O D E D E T A L U S T A S 
D E L A H A B A N A 
C o l u m n a d e D e f e n s a N a c i o n a l 
De orden del s e ñ o r Presidente j 
de acuerdo con el a r t í c u l o 45 del R. 
G . , se convoca a los s e ñ o r e s asocia) 
dos p a r a l a J u n t a General de Elet 
c ienes que se c e l e b r a r á el próximo 
Domingo 15, a la 1 de la tarde, en 
el local social , cal le de Baratillo nfr 
mero 1, altos. 
S e r á n electos en esta Junta, Prl-
m e r vicepresidente. Tesorero y quin-
ce vocales por u n a ñ o . 
H a b a n a , 7 de E n e r o de 1922. 
F r a n c i s c o P é r e z Ruiz, 
Secretarlo, 
N O T A : — A r t í c u l o 51: E l asocia-
. n e s . 
, C 374 8d-
Se levanta la s e s i ó n a las seis y J 
cuarenta quedando , en e l uso de l a 
pa labra el s e ñ o r Goicoechea^ 1 
ñ o r e s Adolfo A r a g ó n y J o s é A. R a -
mos, como vocales. 
¥ ¥• 
F R A N C E S C A B E K T I N I 
los obreros en b a h í a y los servic ios 
de lanchaje , a lmacenaje , etc., en es-
te puerto. 
Desde principios del p r ó x i m o pasa -
do a ñ o esta E m p r e s a ha venido ges-
tionando dentro de l a A s o c i a c i ó n del 
Comercio e Indus tr ia de la b a h í a de 
la H a b a n a la d e r o g a c i ó n o modif ica-
* • • 
O L I M P I O 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to yde las nueve y cuarto se p a s a r á 
la c inta Perdonen la polvareda, ^ o r 
el notable actor W a l l a c e R e i d . 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos , episodios 9 y 10 de E l mis-
terio del 1 3 . • 
M a ñ a n a , d í a de moda, Memorias , 
por Doris K e a n e . 
i : • • 
L I R A 
E n las funciones d i u r n a y noctur-
n a de hoy se p a s a r á n las c intas ti-
tuladas Suicidio mora l , por L e a 
B a i r d ; L a senda del divorcio, por 
Mary Mac L a r e n , y E l pecado aje-
no, por W i l l i a m F a v e r s h a m . 
i : • • 
W L L S O N 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
media, de las siete y de las nueve: 
E l tigre rea l , por e l notable actor 
F r a n k Mayo . 
P a r a los d í a s 13, 14 y 15 del mes 
ac tua l ha sido s e ñ a l a d o e l estreno 
en el Cine Ria l to , de la h e r m o s a pe-
| l í e n l a L a Sombra, basada e n l a no-
¡ v e l a del famoso escritor V i t t o r B i a n - i c i ó n del Decreto antes aludido, que 
ichi y de la que son protagonistas la ; tantos perjuicios causa a la buena 
. ¡ g e n i a l actriz F r a n c e s c a B e r t i n i , i d o - i m a r c h a del comercio y de la i n d u s -
nes celebrada por esta sociedad e l ^ del p ú b l i c o habanero, y el g r a n tr ia , porque con la vigencia del m i s -
domingo 8 del presente mes, f u é e l e - :ac tor Amleto Nove l l i . mo no p o d r á abaratarse , en m a n e r a 
gida para el a ñ o 1922 la siguiente I E n o r m e i n t e r é s ha despertado el ! aigUnaf ios elevados precios de l a 
Direct iva: :anuncio de este estreno, pues n ú e s - , m a n í p u l a c i ó n de ias m e r c a n c í a s en 
Presidente: Dr . Sa lvador S a l a z a r . ' t r o p ú b l i c o tiene a ú n muy presentes | nuestro puerto. 
Vicepresidente: S r . Gustavo S á n - ' l o s m a g n í f i c o s é x i t o s a lcanzados por j E n vista ¿ e que no encontramos 
chez G a l a r r a g a . i L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a , eco dentro de la c i tada colect ividad. 
Secretario G e n e r a l : S r . Cal ixto ¡ r e . .vas. y C o m p a ñ í a , con A l m a s , tratamog cerca ¿ e i presidente de l a j h ígado estimulando la secreción biliar, 
SI no trabaja bien está enferaaej hay entorpecimiento en alguna de sus funciones. 
S i las funciones del h ígado se tras-
tornan y las materias fecales no se 
expulsan debidamente, el organismo 
sufre con dolores de cabeza y e s t ó m a -
go, falta de apetito, mal aliento, mal 
estar general, mareo, amarga sensac ión 
en el paladar, cól icos , aventazón y otras 
manifestaciones que indican la auto-
in tox icac ión por la presencia de ma-
terias pútridas en el organismo. 
E n este caso se impone la remoc ión de 
esas materias con la ayuda de un pur-
gante m á s o menos enérg ico y que a l 
mismo tiempo, no tenga sabor desa-
gradable ni consecuencias funestas de 
modo que el paciente pueda tomarlo 
con gusto y confianza. 
L a s Pi ldoras Antibiliosas D e Doan 
compuestas de ingredientes puramente 
vegetales y excentas de drogas peligro-
sas, constituyen ese purgante ideal. 
S u efecto es seguro, regularizan el 
movimiento peristált ico de los intes-
tinos, ejerce saludable acc ión sobre el 
U n a c o m i s i ó n del E j e c u t i v o de l a 
C o l u m n a de Defensa Nacional , inte-
grada por los s e ñ o r e s Antonio N a -
varrete , C a m a ñ o de C á r d e n a s , Jorge 
L . Cuervo, Urbano G ó m e z Toro , A n -
gel Pedroso, Augusto M a r t í n e z P e -
r e y r a , Lorenzo A lvarez , E n s e b i o C á r -
denas, J o s é C á n d a n o , R e n é S u á r e z , i 
J o s é M. Monteagudo, Ignac io } ^ p ^ n t a r ó T T a " C o m i s i ó n de Me-
nar , Si lverio N a v a r r o 7 J u a n M-. | s a ^ recibo del mes de Diciembre, 
V á z q u e z , estuvo ayer en Pa lac io , h a - | a c a ñ a d o de ^ carnet de identi, 
ciendo entrega del siguiente escr i to: j f i c a c i ó n ( a r t í c u l o 5 7 ) y hallarse 
'Habana , E n e r o 9 de 1922. | inscr iptos en el Registro de socioí 
S e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . j lo menog con tres meses de an. 
Palac io Pres idenc ia l . ¡ t i c i p a c i ó n a la fecha de las eleccio-
Honorable s e ñ o r : 
E n la s e s i ó n reg lamentar ia del 
E j e c u t i v o de esta I n s t i t u c i ó n P a t r i ó -
t ica, efectuada el 7 de los corrientes , 
se a c o r d ó : 
P R I M E R O : Signif icarle el senti-
miento de esta colectividad que des-
envuelve una a c t u a c i ó n eminente-
mente nacional ista , a j e n a por com-
pleto a todo medro personal y a to-
do fin mercant i l i s ta , por no acusarse 
recibo a las comunicaciones que d i -
r i j e a ese Ejecut ivo . 
S E G U N D O : Protestar y condenar 
todo intento de p e r t u r b a c i ó n del or -
den p ú b l i c o , por est imar que c u a l -
! quiera que fuera su objeto, en estos 
; momentos, t r a e r í a irremis iblemente 
l a i n t e r v e n c i ó n ex tranjera y la muer -
te de la República*. 
T E R C E R O : Rat i f i car l e los deseos 
de esta entidad de que sean s u p r i m i -
dos en sus puestos aquellos e lemen-
tos que la o p i n i ó n p ú b l i c a s e ñ a l a co-
mo inmorales . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c i ó n radical 
d elas hemorroides, s i n operación. 
Consu l tas : de 1 a 3 p. m., diaria»; 
C o r r e a , esquina a S a n Indalecio 
C9661 30d.-l«. 
N U 
Año Nuevo, vida nueva, reza el ref* 
y por eso, las anémicas , cloróticas T M 
bilitadas, deben hacer sangre B V H 
salud nueva y vida nueva, fortaleció 
dose con Carnosine, Mensajero ae 5: 
lud, que se vende .en las boticas, conup 
ne jugos de carne, gllcerofosfatos j 
estricnina. Quien toma Carnosine, »»: 
gruesa y se fortalece. No deje ae 
baria. „• ,« 
turbulentas 
Puede asegurarse que L a S o m b r a 
es tan buena, o mejor , que A l m a s 
turbulentas . 
E l estreno de L a S o m b r a resu l ta -
rá un m a g n í f i c o s u c c é s . 
Fe l ic i tamos por ant ic ipado a L a 
M a s ó . 
Secretario de P r e n s a y Propagan-
da: D r . J . R . G á r c í a Pedresa . 
Tesorero: D r . Mario L á m a r . 
Vicetesorero: Sr . Miguel U r r u t i a . 
Bibl iotecario: Sr . Gerardo L . Be -
tancouU. 
Vocales: L a u r a Q. de Zayas B a . ¡ Internacional C i n e m a t o g r á f i c a 
zán , R a m ó n S á n c h e z V a r o n a , E n r i -
que Uhthoff, F r a n c i s c o de P a u l a Co-
ronado, A r t u r o M o n t ó , Car los M . 
Garc ía . 
L a C o m i s i ó n de Obras e s t á com-
puesta por el doctor Sergio Cuevas 
Zequeira como presidente, y los se-
S i N E B R H U R O M A T I C A B E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
D H P O R U D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : 
P R A S S E & C o . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los co-
merciantes para que no se de jen sor-
prender por ciertos indiv iduos que se 
dedican a recorrer los es tablec imien-
tos h a c i é n d o s e pasar por inspecto-
res encargados del servicio de pesas 
y medidas. 
L o s encargados por la a l c a l d í a de 
ese servicio son exc lus ivamente los 
comprolv.dores del F i e l a t o del M u n i -
cipio y e s t á n provistos del c a r n e t de 
i d e n t i f i c a c i ó n y de la correspondien-
te chapa numerada, que e s t á n obli-
gados a exhibir. 
L o s comerciantes deben exigirles 
la p r e s e n t a c i ó n del carnet y de la 
chapa, y proceder conforme a la ley 
en el caso que no les sean presenta-
dos dichos comprobantes. 
S O B R E L A D E R O G A C I O N 
D E D E C R E T O 6 6 5 
R e p ú b l i c a la m o d i f i c a c i ó n o deroga-
c ión de la ya mencionada L e y , quien | 
nos o f r e c i ó resolver este asunto en i 
concordancia con ambas partes. 
Posteriormente nos v imos prec i - | 
sados a demandar de nuestras t r i p u -
laciones una reba ja en sus sa lar ios , i 
ablanda la masa fecal y no dejan trás 
s í hábi to n i consecuencias desagra-
dables. 
Pi ldoras Antibiliosas D e Doan» 
De venta en todas las boticas. 
(10) FOSTER-McCLELLAN CO, 
BUHALO, N. Y., B. U. At 
C Ü B A N - C A N A D I A N S Ü G A R C 0 M P A N Y 
Se hace saber que la J u n t a A n u a l de Accionistas de la Cuban 
nadian Sugar C o . h a de celebrarse e n las oficinas del Abogado de la ^0 
p a ñ í a cal le de la A m a r g u r a n ú m e r o 23, H a b a n a , C u b a , e l viernes 20 
enero de 1922 a las 12 m. para p r e s e n t a r e l informe a n u a l de los Dir 
teres, elegir é s t o s para el a ñ o s iguiente , y resolver cualquier otro P8 
t icular relacionado con los asuntos de la C o m p a ñ í a . 
Montreal , 22 de diciembre de 1 9 2 1 . 
C 396 5d-10 
V . M . D R U R Y , 
Vice-Secretar io . 
Habana , 3 do E n e r o do 1922. 
| S r . E u d a l d o Romagosa , 
Presidente de la L o n j a del C o -
mercio. 
I C I U D A D . 
I Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de f o r m u l a r la 
presente para hacerle saber la sat is-
f a c c i ó n que nos ha producido el 
1 acuerdo tomado por esa ent idad de 
I gestionar, como y a lo h a b í a hecho 
l anteriormente, la d e r o g a c i ó n del De-
I creto 665, que regula los j o r n a l e s de 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro-Registro de Bspeciahdades. di la Inspección General de Farmacia, de la Secretarla de Sanidad r Benf ficencia. bajo el No. 795.) 
P O D E R O S O D E P U R A T I V O D E L A S A N G R E . M E D I C I N A M E X I C A N A A B A S E D E R A I C E S Y Y E R B A S . 
W R E Q U I E R E D I E T A N I I M P I D E C O N C U R R I R A L T R A B A J O H A B I T U A L . 
Enfermedades qcegnjyJenen d« la 
'impureza de la^angre. y que se ccran 
con .el ESPECIFICO ZENDEJAS: 
Barros; Caída del peto; Eczema; 
Eritema^ manchas1 rojas o tojo obs-
curas, más o menos separadas, que 
cubren U piel; Heridas y.Llagas-re-
nuentes tt cicatrización; Urticaria o 
Hervor d? sangre, erupoón con hiri-
chazón.y picor; Falta de. apetito; 
Hambre o sed insaciables; Falta de. 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala digestión; Estreñimiento; Ul-
ceras' o Placas en 4a. Garganta, len-
gua, paladar y labios; "Dispepsia; So-
focaciones; Ansia, falta de respira-
ción a la más ligera fatiga; Tos y 
«RA. DOLORES M V1TASO 
Repto Los Pinos Habana 
Curada de cáncer an la 
matriz. 
SR JOSE LLUSA 
Indnstna 101 Hibin*. 
Curadc do dlcva en el 
estdmago. 
catarro pertinaz. Insomnio; Vahídos; 
Falta de fuerza muscular; Falta de 
energías. Falta de memoria. Zum-
bido de oídos; Epilepsia, Neuraste-
nia; Calambres; Parálisis; Entorpe-
cimiento de los .mifembros. Cafalal-
gia, dolores agudos en la cabeza j 
Sudores nocturnos; Abortos; Esteri-
lidad; Inflamación de la Matriz; 
Trastornos peculiares de las mu-
jeres; Dolores de ovarios: Impoten-
cia; Reumatismo,' exceso de ácido 
úrico; Supuración en los ojos o los 
oídos; Tumores; Escrófulas; Golon-
drinos; Hemorragia de la matriz; 
Estomatitis-^guda. causada por el 
oso del mercurio. 
E l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S ha dado muy buen resultado en el tratamiento de úlcera» cancerosas y cáncer en la nwtrte. 
UN ERROR Q U E D E B E ACLARARSE:—Muchas personas ejten que 
una sola medicina no puede .servir para -un número tan grande, de enferme-, 
dades. Los que así piensan debeii saber que I i causa de todos esos eadeci-
miemos es una sola, aunque los efectos sean muchos, y sabido es qjio des-
apareciendo la causa, desaparecen tos efectos. 
La causa do las enfermedades a que se aplica el ''Específico Zendejtó", 
es la impureza de la sangre; los efectos son las mismas enfermedades que 
«e han anotado. Limpiando ia sangre de impurezas desaparean todos los males, 
DE VENTA EN-DROGUERIAS Y FARMACIAS 
PIDA EN'LAS BOTICAS FOLLETO EXPLICATIVO GRATIS l 
L a b o r a t o r i o y O f i c i n a s : A v e n i d a S . B o l í v a r ( R e i n a ) , ^ l . ^ T e l é f o n o M - 5 2 0 5 . 
DraBCTORA TfecwtCA; D R A . ANA' M* ROMO D E P A S C U A L . Dirija.se la Correspondencia al- Gerente Gencraü JOAQUIN H A R O . 
A Ñ O X C 
W A J i l Ü Ú L L A M A k t ü A E n e r o l í de l 9 2 2 
P A G I N A N U E V E 
r I S C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R Í A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O Ñ l 
A C A R G O D E J O S E K . M A R E S M A ^ J f 
I C Ó D i o d e b e s e r e l 









bustible contenga fuerza impulsora 
para la m á s fácil man ipu lac ión del 
v e h í c u l o 
" E s , pues, indispensable, mejorar 
la cal idad del alcohol para alcanzar 
£n sU análisis respecto de la mala e<-os propós i tos . Reconocen muchos 
I \;Aa¿ del espíritu motor que se ex- d u e ñ o s de alambiques el hecho de aue 
lcailua , i 
pende en nuestro pa í s como coraDus- ei art ículo por "ellos producido no rs 
I tibie, perjudicándose notablemente esa : c | QUft debiera ser, para su ut i l izac ión 
industria que podría ser de gran por- como espíritu motor, pero manifies-1 sthre0 
venir, dice entre otras cosas el- ilus-; tan qlje carecen de los recursos mene- i n ? S § ^ 
nado redactor-corresponsal de The 1 tarios M1fic¡entes para poner ? a con-!Dcbre. 
Louísiana Planter en la Habana , se- i cljcione* sus establecimientos de pro- ¡ 
gor Tillery: "Para demostrar nuestra J u ^ , . 10 que se requiere; tello les 
opinión respecto de la mala ca l idad' reportaría un gasto no menor de! 
combustible que como espíritu qUlnce mil pesos en aparatos y me- j 
utilizan los a u t o m ó v i l e s en C u - ]0ras Creen esos fabricantes que des-! 
ba, comprobándola , no se necesita de pu¿s ¿ e pasado a l g ú n tiempo, cqn los I 
C A F E 
E N E R O 10 
!8BS 
Abra i¡.oj OlKrr» boy 











• O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
E N E R O 10 
Sano* j ObUincioao» 
Jotro instrumento, que el olfato de uno resultados que obtengan por la ven-
ln^mo: al pasar cerca de un a u t o m ó - ta espír¡tu raotor su fabr icac ión 
PJ| sc nota enseguida el olor de una ; ^ ahorat entonces podrán aComcter ^ p p ^ s e t i t ^ p ^ e í u V a . 
Comp. Venfl. 
Emprést i to Rep. de Cuba. 
porción de alcohol que no ha podido ; ¡a reforma de sus establecimientos in-^ Ayuntamiento la . Hlp . 
Ler ut^izado y permanece sin quemar, | ¿ ^ ¿ f c f c » . 
Mediante experiencias y pr: eticas lie-1 . .Error lamentabie> porqxlc para 
Lafía» a cabo por la d iv i s ión d 
¡Ayuntamiento 2a. Hip. 
I l i b a r a Holguln la. H . . « 
; '<. C. Unidos (perpetua*) „ 
b. Territorial (Serla A ) . . 
esas iecnas h a b r á n matado la gallina , b. Territorial («eri© B ) . « 
Iniería agrícola del Departamento ^ de ^ huevos de oro. E n C u b a se des-! F o m « u o Agrario. . 
A^rirultura de los Estados Unidos, i • , , ' j »r,n jGas y Electricidad. I^gricunuia . ^ , perciiCian anualmente mas de I->U m i - i s c 
asi como por otros institutos a n á l o -
onos H. E . R. y Co . . . 
da galones de miel sobrantes! Bonos H- E - R- y Co- Gal -
. se ha podido comprobar que los , , r i • • ' j > 1 Eeléctr ica Santiago de Cuba 
gos, se na r , de la f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r en sas 
utilizan para la com-motores que se 
! Matadero la. Hlp. 
I Cuban Telephone. 
bustión de la gasolina y del kerosene,! 
ingenios centrales." 
» as manifestaciones hechas por el;Cervecera internacional 
pueden ser usados sm mnguna rtcons- Mr Til leryj redactor! h. f. Noroeste b h o u a n , 
dicción ni aditamento, sino tal co- ¡ i j i i • • Pi „ ^ a Acuedut c i e n f u e » o s . . 
trucciu» ... . , corresponsal del Lomsiana r lanter , | Manufacturera Nacional. . 
L n se encuentran, para la ut i l izac ión • . . • j j 














Parque y Playa de María 
nao 
ACdOBM 
con oficina ' B- Conv. Telephone Co. . . 
U l alcohol. Siempre que se les ma-! ^ ^ ¿e ^ ! Compaftia ürbanizadora del 
jnipule apropiada y debidamente. | Comerc)0 de la Habana( y que tradu. 
Es más, puede aumentarse la fuer- ¡ c ¡das ing ié s dejamos reproducidas, 
za desarrollada en un diez por cien- ¡ ^ojjfirmíin el notable estudio de aquel I 
t0) a expensas naturalmente de mayor | expert0 azucarero Noel Deehr, que ' ^anco Espafloi. . . . 
consumo de alcohol. E n algunas má- oportunamente ^ b i k a m o s . en e! que ^ N f c i o n S ' d ; ¿ u b a 
quinas preparadas para gasolina, los nos d e m o s t r ó con cuidadosos r a z o n a - ¡ F o ^ n r o Agrario 






J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
A n t e s d e C o m p r a r o V e n d e r B o n o s o A c c i o n e s , 
P í d a n m e T i p o y A h o r r a r á n D i n e r o 
O f i c i n a s : B A N C O N A C I O N A L 2 o P i s o 
T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
Ventas Abre Cierra 
American Sugar. . . 3800 
Cuban Amer. Sugar. . 400 
Cuba Cañe Sugar. . . 2>00 
Id. id. preferidas. . .. 2200 











B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , enero 10—(Por la Prensa Aso-
I c iada). 
.Esterlinas t * . 2 8 . 1 0 
: Francos 54.40 
1 B A R C E L O N A , enero 10. 
¡DOLLAR 6.62 
T I P O S D E C A M B I O S 
E N E R O 10 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , enero 10—(Por la Prensa 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. 
Cerda de 40 a 60 centavos. 
L a n r de 45 a 65 centavos. 
Reses sacrificada» oate matadero; 
Vacuno. 237. 
T h e N a t i o n a . C i t y B a ^ k of N . Y o r k í ^ 
Asociada). 
P E S E T A S ,. . 15.00 
N E W Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , vista. . 
L O N D R E S , cable. • . 
L O N D R E S , vista. . . . 
L O N D R E S . 60 dias. . 
P A R I S , cable 
P A R I S , v ista . . . « • 
B R U S E L A S , vista. . . 
ESPAÑA, cable. . h • 
ESPAÑA, vista . . * m 
I T A L I A , v ista . . . t* 
Z U R I C H . vista . . . m 
HONG K O N G , vista . . 
A M S T E R D A M , vista . . 
C O P E N H A G U E , vista . 
C H R I S T I A N I A , vista . 
E S T O C O L M O , vista. . 
M O N T R E A L , . . w * 




todo el alcohol suministrado, lo 
i mayor consumo de | que d e s p u é s del a z ú c a r , la in» | p ^ U n i d o s " 
a t u  i iv-uwui =uuuiiisii uu, iu con profundo conocimiento de U m a - I B de Prés tamos Joyer ía . 
da lugar a ayor consu o de' 
la cantdad necesaria. 
4:; 49 
"Los fabricantes de alcohol debie-
¡ran hacer que sus expertos examma-
dustria alcoholera en Cuba ocupar ía Ferrocarril del Oeste. .. .. „. 
Cuban Central pref. . . •« 
Cuban Central com. . . . ,M 
F. C. Gibara y Holguln. M 
Cuban Railroad, pref. . • . 
Eléctrica de Stgo. do Cuba. 
Havana Electric pref. . . . 
Havana Electric com. . . . 
Klétcira de Marlanao. . . 
o pocn'a ocupar sitio preferente en 
la riqueza nacional, u t i l i zándose como 
isen el caso, para lograr que las ma-! materia prima los desperdicios de las 
quinas se provean de carburadores , fincas azucareras, 
apropiados para la completa ut i l iza- ¡ E n otro trabajo próx imo seguire-
ción del espíritu-motor y procurar así ^os o c u p á n d o n o s de esta interesante íP lanta Eléctrica de Sancti 
mismo que las personas que tienen industria, que como d e c í a m o s , se en> 
\ que manejar esos motores, conozcan; cuentra c i en t í f i ca y comercialmentc 
la manera eficiente de aprovéchense I abandonada entre nosotros, de la que 
d* las ventajas del nuevo combusti-; p o d r í a m o s obtener importantes ingre-
ble para la sust i tuc ión de la gasolina, | sos anuales, tan considerables como 
con ventajas industriales y comer- los que se obtienen del azúcar . L a pro^ 
d u c c i ó n del alcohol en C u b a , es tá l la-






"Los alambiques que en C u b a pro-
ducen el espíritu motor, fueron pre-
parados para fabricar el 95 por cicn-
Spiritus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . „ M 
Cervecera Int.. com. í . .. 
Lionja del Comercio pref, « 
Lonja del Comercio com. . 
l í lectrlca de St Splrltus. . 
C Cut, Cub^ s. pref. . . 
Compatna Curtidora Cuba-
na, comunes 
Cuban Telephone pref. . . 













C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
Conforme anunciamos oportunamente, 
ayer l legó el tren consignado a Justo Ro-
dríguez con ganado vacuno para la matan 
za que se vendió a 5 centavos a expedi-
ción de un pequeño lote que se rastrojó 
a 4 1|4 centavos. 
Los 5 carros de Camagüey que vinieron 
consigandos a Godofredo Perdomo, se 
realizaron a 5 118 centavos. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 10—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios mejorados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.15. 
Cambio sobre Londres a 50.86. 
Emprést i to del 5 por 100 a 80.20* 
E l dollar a 12% francos. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Oabls recibido pox M*Btr» Mío dlrsoto) 
N E W Y O R K , enero 10. 
ciated P r e s s ) . 
Precios firmes. 
-(Por The Asso-
L i k r a s e s t e r l i n a » 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú 
c a r a n u n c i o a y e r l a v e n t a de sacos cable 
3 8 . 2 7 5 de l a z a f r a d e 1 9 2 0 a 1921 i 
a l p r e c i o de 2 . 0 0 c e n t a v o s cos to y I 
r , r- i 11 • i Demanda 
f lete p a r a los e s t a d o s Unidos . loable . 
Comercial 60 d ías 
Comercial 60 dias bancos . . . . . . 
Demanda 
A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N T E S 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a » 
i Demanda 
Cable . . . 
L a d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de 
C o m e r c i a n t e s c e l e b r a s e s i ó n h o y a 1 
las c u a t r o p . m . e n s u l o c a l soc ia l Demanda 
d e C h a c ó n , 2 3 , a l tos . -
. • « • • -.•j 
F r a n c o s su izos 










M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Demanda 
Cable 
'Cable recibido por nuestro hile directo) 
V A L O R E S 
N E W Y O R K , enero 10—(Por la Prensa 
Asociada). 




••• m i«i • 
consumo. 
Inter. Telephone and Tel 
perlas, superior en rendimiento y en | Matadero Indusl.rial . . . 
importancia a ^la azucarera por mu- industrial de cuba . . . . 
f„ J - »1_ L ' J* r« . i Naviera, preferidas. . . . 
to de alcohoi, aguardiente o ron. Cuan chas causas, entre otras, por las n u c - | Navierai comunes. , „ . 
do comenzó a surtir sus efectos la j vas aplicaciones de ese art ícu lo en el Cuba cañe , pref. . , . , « « , 
ley prohibicionista de bebidas en los ; mundo c i ent í f i co e industrial y conse-
| Estados Unidos, estos establecimien- cuente por su aumento notable de 
tos detuvieron «u marcha acostumbra-
i, permaneciendo para l i zadosÑ, hasta ' 
que surgió la idea de producir espí-
ritu motor, como combustible. H a de-1 
tido variarse la fórmula o el, proco-, 
dimiento de fabr icac ión en este caso, 
a fin de haber podido colocar en el 
mercado para su venta un art ículo 











E S C U E L A D E 
C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A 
E n c o n t e s t a c i ó n a las numerosas 
cartas recibidas en las que, se nos p i -
A esos efectos 'e ha hecho pres ión : aen diversos informes relacionados 
en los departamentos gubernamenla- \con la acredi tada " E s c u e l a de Co-
Cuba Cañe, com. 
Cieeo de Avi la . 
Ca, de Pesca, preferidas. . 
Ca. de Pesca, comunes. . . 
Union Hisp. Am. Seguros. 
I . Beneficiarlas 
Union Oil Cómpany 
Cuban Tire Rubber pref. ., 
Cuban Tire Rubber com. * 
Quiñones Hardware, pref „ 
Oulñonet Hardware, com. „ 
Manufacturera, pref. . . . 
Manufacturera, com. . . . 
'onstancia Copper. . . .. m 
Licorera, preferidas. . M * 
Licorera, comunes. . . ,„ ,,, 
rtrfumeria, preferidas. . 
Perfumería, comunes. . . . 
Ca. Nacional Plano» y Fonfl-
inorcio de la H a b a n a , " I n s t i t u c i ó n grafos, pref 
' « p a r a que recomendaran a los á u e - ; , n i c a naclonal) como lo es l a U n l . C a ' Nacional r u n o s y Fo-
*os de alambiques que adopten la versidad. p e r n o s manifestar, como 1 ^ 0 ^ S r o a d d o . ' .* I 
^guíente fórmula : que a mil partes lo verif icamos p ú b l i c a m e n t e , para ¡ internacional ^«nuros. p . m 
de alcohol de no menos de 95 grados,1 general conocimiento, que las perso- i " e m Idem comunes. . . » 
agreguen 0 "í- r , a « „ . J í m j ' ' ñ a s deseosas de conocer el plan de!^a- ^ Calzado, pref. . . caguen v . j paftes de rormaldeyde, i „ Ca. de Calzado, comunes. . 
8-00 de pyriden- v a cada c e n nar -1 'S tUdÍ0S ' 0Portunamente dimos ^ Terrltorlal (beneflo). . . 
tes d J - i * •' i a conocer en esta s e c c i ó n , y otros d e - ¡ Acueducto de Clenfuesos. „ 
ae «sa d iso luc ión , a g r e g ú e n s e diez talles interesantes relacionados c o n j C a . de jarcia , pref 
« gasolina o de éter sul fúrico c cm- ' dicho plantel, deben dirigir su corres- Ca- Jarcia' pref- sind3-
„_ , J ; , . , » ^ ^ . j , i ÍCa. de Jarcia, comunes. . . 
w centigramos de polvos violeta de Pondencia al s e ñ o r Secretario a M «J" de jarciaf com. sinda. . 
methyl, ¡ I n s t i t u t o Prov inc ia l de Segunda E n - j c a . Cubana Accidentes. . 
"p i | s e ñ a n z a de la Habana , quien a m a b l e - ¡ L a Unión Nacional. Comp. 
n o expuesto, se observará qué d e n t e c o m p l a c e r á con su acostum-1 Seguros y F ianzas . . 
« Producto preparado en esa lorma I brada delicadeza, a las personas fle-1 ^ - . Í ^ ^ S i " J r -
Contif»n 'Va . Vinagregra Nacional. . 
ene menos del diez por ciento' seosas de i n f o r m a c i ó n respecto de j c^. nrhanizadora Paniue y 
p gasolina o de éter, pudiendo uli-1los asuntos enunciados 











Cable m 4 .81* 
M a r c o s 
Demanda 
Cable 1 0.58% 
P l a t a en b a r r a s 
Del pais 
Extranjeras 
B o n o * 
Las transaelones en valores que tu-
vieron lugar en el mercado bursátil de 
hoy fupron de proporciones moderadas 
subordinándose a l del dinero en el cual 
abundantes ofertas de fondos a la vista 
y a plazos produjeron nueva flojedad. 
Los prés tamos a la vista abrieron al 
3 1|2 por ciento o sea a la cotización ini-
cial mínima en m á s de 3 años, descendien ¡Pesos mejicanos 
do después hasta el 3 por ciento, es de-
cir al tipo m á s bajo registrado ayer. Los 
fondos a plazos para toda clase de ven-
cimientos se ofrecieron de 4 1|2 a 4 3|4 
por ciento sobre seguridades de carácter 
diverso. 
Los valores continuaron reflejando el 
influjo de muchas corrientes contradic-
torias que continúan prevaleciendo en 
los mercados comerciales e industriales. 
L a ganancia nominal en el tonelaje anun-
ciado por la United States Steel Corpora- 1 L a mas alta .w 
tion para Diciembre indica que el estado L a ru3-?. baja .i 





B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 10—(Por la Prensa Aso 
ciada). 
E l mercado estuvo Inactivo, pero los 
precios firmes. 
Consolidados, 50% 
Emprést i to británico del 5 por 100 a 
92% 
Del 4% por 100 a 83% 
F . C. Unidos de la Habana, 44. 
Plata en barras, 35% 
Oro en barras, 97 chelines 2 peniques. 
Prés tamos , 2% por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 3% 
y a 90 días 3% 
I N F O R M E S E M A N A L D E L 
R E I C H B A N K D E A L E M A N I A ! 
B E R L I N , enero 9 .—El Informe sema-
nal del Relchbang de Alemania, con fe-
cha do 31 de diciembre da fe de los si-
guientes cambios: 
Marcos 
Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios Activos 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Total en efeotivo y en 
barras, aumentó . . 
Oro en caja, a u m e n t ó . . 
Notas del Tesoro, au-
mentaron w 
Notas de otros bancos, 









Billetes en circulación, 
aumentaron 
Depóst ios , aumentaron. 
Otro pasivo, aumentó . . 
Total de reservas en 













. S A B R O S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s de conocerse l a c a ñ a de 
a z ú c a r , h a c e unos 300 a ñ o s , l o ú n i -
co " d u l c e " que el h o m b r e p o s e í a 
e r a r ea lmente l a m i e l , l i b a d a p o r 
las i ndus tr io sas abejas en los c á l i -
ces de l a s flores. D u r a n t e m u c h o s 
s iglos , l a m i e l h a s imbol izado lo 
sano y agradable a l p a l a d a r . L a s 
gentes d i c e n que nues t ro r e m e d i o 
es t a n sabroso como l a m i e l . A s í es 
e n efecto. ¡ Q u é contras te c o n l a 
m a y o r í a de las m e d i c i n a s , m u c h a s 
de l a s cua les son t a n n a u s e a b u n -
das que l a s personas de gustos r e -
finados no p u e d e n soportar las ,pre -
firiendo s u f r i r antes que asquear -
se y enfermarse a c a u s a de e l la s I 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s como los a l imentos , p a -
r a ser beneficiosos, deben s e n t a r 
b i e n a l a persona q u e los u s a . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o q u e es a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r , n o p o r e l lo d e j a d e s er 
n u a n t í d o t o poderoso c o n t r a e l 
m a l ; no se h a p r e s c i n d i d o de x m » 
sola de sus f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y c o n -
t i ene u n a solucidfci de n n e x t r a c t o 
que se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , combinados c o n J a r a -
be de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
t r e , l o que f o r m a u n remedio d i s -
t i n t o de todos los o tros , eficaz des-
de l a p r i m e r a dos i s , y t a n a g r a d a -
b le a l p a l a d a r que l a s personas d e 
gustos m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
sabrosa como l a miel . '* S í , y c o m o 
r e m e d i o es m i l veces m e j o r q u e U 
m i e L D e b e usarse e n los casos d e 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
q u i t i s , T i s i s y se q u e d a r á s e g u r a -
m e n t e sat i s fecho. E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , A y u d a n t e p o r O p o -
s i c i ó n de l a C á t e d r a N o . 13 de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a , d e l a H a b a -
n a , d i c e : " H e u s a d o desde h a c e 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e 
c o n é x i t o e n en fermos pos trados 
o debi l i tados , s u b s t i t u y e n d o c o n 
v e n t a j a a l ace i te de h í g a d o de b a -
c a l a o . " E s e l " d u l c e " favor i to de 
los i n v á l i d o s . E n l a s F a r m a c i a s . 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R k , E n e r o 1 0 . 
E l mercado del a z ú c a r crudo ce-
r r ó sosteniendo y s in v a r i a c i ó n co-
t i z á n d o s e el centrifuga a 3 5 4 . R e f i -
no s in v a r i a c i ó n y e l granulado fino 
de 480 a 4 9 0 . 
¿ É l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
' H U G O S T I N N E S U N E 
Sostenidas. 
cuentra materialmente paralizado. 
Los precios descendieron al abrirse la 




Giros comerclaí, de 4% a 
P r é s t a m o s 
Fáci les . 
- ... Ofrecido -
sesión, reaccionando en ambas direccio- ¡Cierre ¿ 
nes al mediodía,, para manifestar de nue Aceptaciones de los bancos d % a 
vo ulteriores irregularidades en las úl -
timas transacciones. L o s petróleos fue-
ron el objetivo de las operaciones de los > 
cortos ocasionando nuevas ventas la re-
ducción de los precios de exportación. 
Los ferrocarriles secundarios en espe- „ 
cial las emisiones de E r i e y las del C h l - . 60. 90 dias y 6 meses 5 por 100 de 4% a 
cago y North Western que fueron el ras- j t í 
go característ ico de la inestabilidad de la Montreal 
ses ión anterior adquirieron fortaleza por kuecia ¿ i . a o 
haberse recibido seguridades de proce- Arrecia 1 
dencia oficial, pero los aceros y la ma- Noruega io.oaj 
yor parte de los demás favoritos indus- Argentina 1 » | ' 5 « 
tríales registraron ganancias y pérdidas Bras i l 
confusas en el cierre. L a s ventas fue- pinamarca, descuento 19-80 
.ron de 500.000 acciones. buiza l a . á * 
L a s transacciones en los cambios ex-
i tranjeros adquirieron mayor amplitud ex 
! tendiéndose el avance de ayer siguiendo 
la orientación ce los giros británicos. 
| Los tipos franceses y la mayoría de los 
i demás continentales experimentaron a l - j 
i zas, los marcos alemanes sin embargo' N E W Y O R K , enero 10—(Por la Prensa 
perdieron parte de las ventajas reciente- ¡ Asociada). 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
V A P O R " O T T O H U G O S T I N N E S " 
S a l i ó 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 







lS- A causa de que n i n g ú n alani- ¡ 
Por ciento d< 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
a mas caro que la 
ace indispensable agic- | M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e c a n d S u g a r E x c i j ' 
A Z U C A R C R U D O 
Cuba está equipado para j 
éter y como este a r t í c u l o ! 
«Portado result 
bo l ina , se h 
^ar al alcohol que se fabrique la pro 
t o n a l i d a d recomendada del diez 
P laya de Marlanao, pref. 
Ca, Ürbanizadora Parque y 
P laya de Marlanao, com. 
Cm. á» Construcciones y Ur-
banización, pref 
C*. de Construcciones y Ur-
banización, comunes. . . 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
e esta úl t ima sustancia, 
Para aumentar 1 
cueto. 
"En el 
la volatilidad del pro-
« s p m t u motor que se fabri 
r-0n el nombre de Natalite. por la 
^ o l Company. y por , 
' Por 
E N E R O 10 
Abre boy 




avvaiin FosMr « 1, n c i j . • i ¡Febrero ' oster y la U . b . Industrial ¡Marzo. 
.Abr i l . . 
a Alco-L»as Mayo. . 
Otra» „ „ _ „ Junio. . 
""«is c o m p a ñ í a s a n á l o g a s , se Julio. . 
a p r u e b a U • . • i 7 Agosto » 
ja Da ia existencia de éter en j s tbre . . 
^ P^Porcionalidad del 45 por ciento. 
8 esp.ntu motor compiten >entajo-
e con la gasolina en precio y 
í e Í d 7 ° - ^ C u b a ' d0nde los cho-
toent 6 máquinas F o r d . especial-
de en'/16116" m á i ¿ e " J ^ e y » " que 
a ü t n m - ? y S011 m á s "corredores" de 
^ a n c r qUe. , ,COnductor«" y 
los c^0! y SC cletienen eri los trayec-
^ b a l L A m,Sma rapÍcleZ que al«un 
muy necesario que c¡ corn-
os 






















( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
BaiuineroB Comercio 
mente adquiridas. 
E l mercado de bonos derivó nuevo Im-
petu de la flojedad del dinero y las 
emisiones de guerra americanas estu-
vieron activas y fuertes. Los 3 1|2S, de la 
Libertad establecieron un nuevo record 
a 96.80 y las notas de la Victoria tam-
bién ascendieron a nuevos niveles, las de 
3 314 se vendieron a 100.10 y las 4 314 
a 100.12. Hubo además una extensa de-
manda de ferrocarriles de inversión en 
especial los del Pacifico, agrícolas y car-
boneros. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de % 23.850.000. 
A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , enero 10—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 96.80. 
Los primeros del 4 por 100 a 97.40. 
Los segundos del 4 por 100 a 97.40. 
Los primeros del 4̂ 4 por 100 a 97.90. 
Los segundos del 4̂ 4 por 100 a 97.64. 
Los terceros del 414 por 100 a 98.06. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.96. 
L o s quintos del 3 por 100 a 100.10. 
Los quintos del 4 por 100 a 100.08. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
d e H A M B U R G O p a r a C U B A , D i c i e m b r e 2 5 . 
V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , E n e r o , 2 0 .; 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l Go l fo , 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 10242 I N D . 20 dlc. 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Havana Electric Cons. 5s. 1952 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
Cuba R. R. 5s. de 1952. . .. „, 










Ciudad de Paria 99 15116 
No hubo cambio alguno en el mercado 
local de azúcares crudos cotizándose los 
cubanos a 1.15|16 costo y flete equiva- ^ 
lente a 3.54 por el centrífuga, pero los Cuban American Sugar 
negocios estuvieron m á s activos y se ann Ciudad de Burdeos. . . 
ciaron ventas de unos 175.000 sacos de 1 ciudad de Lvons 5a 
azúcares cubanos para embarque en Ene- ! oluaaa ae ^V003 os. • 
ro y Febrero a refinadores locales a ese ¡ Ciudad de Marsela. . , 
nivel. 
' E l mercado de futuros crudos estuvo I 
bastante activo haciéndose evidente que 1 
tuvieron lugar considerables operaciones 
por parte de intereses exteriores. L a s 
compras hechas por la calle de Wall, 
causaron un sentimiento de estabilidad 
al principio de la ses ión, pero hubo ven-
tas hechas por intereses industriales y 
los precios aflojaron cerrando de sin 
cambio a 3 puntos netos más bajos. Mar-
zo a 2.19, Mayo a 2.37, Julio a 2.66, y Sep-
tiembre a 2.67. 
No hubo cambio en los precios del re-
finado continuando la cotización del f i-
2.50 2.64 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E N E R O 10 








Abr i l . , 
Mayo. 
Junio. 















Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
Paris 3 d|v. . 
l'ari» 60 d|T. . 
Alemania 3 d[v 
Alemania fiO d|T 
E . Unidos 3 d|v 
i Unido* 60 d¡v 
España, S u. 
plaza. . . . . 
Descuento pa-
pel comercial 
f l o r í n Holandés 











N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Francisco V . Ruz. 
Para intervenir en la cotización of.clal 
de la Bolsa Privada de la Habar i 
Rafael G. Romagosa y Pedr oA. Molino! 
Habana, 10 de enero de 1922. 
Andrés » . Campia», Sindico Presiden-
te. — Antonio Palacio, Secretario Con-
tedor. 
I no granulado de 4.80 a 4.90. Se reveló 
un interés considerable y algunos refi-
nadores no pudieron hacer prontos em-
barques. 
Los futuros refinados estuvieron nomi-
nales y sin camuo. Marzo a 6.10. Mavo 
y Julio a 5.35. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E N E R O 10 
L a v e n t a cr» o ie 
E l mercado cotiza los siguientes Bré-elos: 
Vacuno de 5 a 5.118 centavos. 
Cerda de 11 a 11 1)2 centavos. 
Lanar de 6 a 7 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios-
Vacuno, de 20 a 22 y a 26 centavos 
Cerda, de 40 a 60 centavos. 
Lanr , de 45 a 65 centavos. 
Resos sacrlflcaüfcH en este matader*' 
Vaculo, 107. 
Cerda, 87. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
í^as resta benenciaaaa on este mat» . 
Oero se cotizan a los siguientes precios: 
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 i n d i -
v i d u o s a n u a l m e n t e 
Mueren anualmente siete mil perso-
nas y el certificado de defunción dice: 
"Hernia."' ¿Por qué? Porque estos 
desdichados no han tenido cuidado del 
I síntoma (la hinchazón) de la parte afec-
( tada ,«in poner atención a la causa. 
N G E L A T S & C o . 
A G U I A l t , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , H A . 13 A. R A 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S m U o * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t s S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s s i 3 % a n u s l — 
Todas estas operaciones puede* efectuarse también por correo 
¿Qué estft usted haciendo? Se est» 
usted abandonando y usando un bra 
íruero alguna aplicación o como quiera 
llamarlo? E l braguero cuando más es 
un paliativo—un falso sostén puesto 
para proteger un muro que se derrum-
ba del cual no se puede esperar mis 
que una ayuda mecftnlca. L a presión 
que ejerce sobre el lugar retarda a 
los músculo» iebilitados de lo que más 
necesitan: os alimento. 
Psro la ciencia ha encontrado un mo-
do y todos aquellos que- padecen con 
loa bragueros, quedan invitados a ha-
cer una prueba G R A T I S muy privada-
mt»wU en sus propias casas. E l méto-
do P L A P A O es Incuestionablemente el 
método más científico lógico y de ma-
yor éxito que se conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
E l "tíolchoncito" PluAPAO cnando se 
adhiere al cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse ni a salirse del lugar por 
cuya razón »unca raspa ni pellizca. 
Tan suave como el terciopelo—fácil de 
aplicar—sin costo. Se puede «sar du-
rante el trabajo y durante el sueño 
No tiene correas ni hebillas, ni resor-
tes. 
Aprenda usted c6mo cerrar la abertu-
ra de la hernia, cómo lo manda la na-
turaleza, para qu« la hernia no se sal-
ga para abajo. Manda su nombre hoy 
mismo a P L A P A O . Co- 2258 Stuart Bldg. 
8t. Louls, Ma B. U A , para la prue-
ba G R A T I S del P L A P A O y los infor. I 
mes Instructivos necesarios. ' 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f l O 1 8 4 4 , 
G i r o * s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m t m r ^ 
C u e n t a s c o n i e n t e s . p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y t m i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e le tras , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o i a p r o p i a ' c u s t o d i a d e l o s m » f » ^ d f t f . 
A M A R G U R A N U M E R O L 
Enero 11 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
M n T i r t A s t > f t . P u e r t o 
R I T A T U S T E D E LiA A D U A N A NO S E R A T A N I N T E N S O C O M O S B 
S a S k T H O I í A A D U A N A D E H O Y N O P U E D E F U N C I O N A R C O N E I í 
^ P S O V A L D E 1 0 0 2 . — U N A N U E V A L I N E A D E V A P O R E S . — L O S 
P E K Í 5 0 i Q U E L L E G A N Y L O S Q U E E M B A R C A N . 
F L , N U E V O R E A J U S T E E N L A 
A D U A N A 
L a s dec laraciones del s e ñ o r Secre-
tarlo de la P r e s i d e n c i a , — p u b l i c a -
das en los diarios de ayer ,—sobre 
el nuevo reajus te y haciendo constar 
que el presupuesto de la A d u a n a de 
la H a b a n a q u e d a r í a reducido a l que 
r e g í a cuando el Gobierno de don T o -
m á s E s t r a d a P a l m a , c a u s ó no poca 
a l a r m a entre los empleados de esa 
dependencia . 
Hubimos de d ir ig irnos a l adminis -
trador s e ñ o r Antonio B r i o n , a fin 
de que nos i n f o r m a r a sobre l a cuan-
t í a de las c e s a n t í a s del personal de 
s u departamento, que a j u z g a r por 
esas declaraciones s e r í a rebajado 
en m á s de u n c incuenta por c iento. 
No es necesario hacer constar la 
d i ferencia que existe entre las ac-
tuales necesidades de l a A d u a n a de 
l a H a b a n a con la que t e n í a esa de-
pendencia en tiempos del Gobierno 
de don T o m á s E s t r a d a P a l m a , pues 
en l a a c t u a l i d a d los muel les y l i tora-
les Que h a de c u b r i r e l personal 
aduanero es m á s de cuatro veces 
mayor que en l a antes c i tada é p o -
c a . , • x 
E l s e ñ o r B r i o n , a l ser interroga-
do, nos d i jo : No niego que en e l 
reajus te genera l que se h a hecho en 
los presupuestos generales de la n a -
c i ó n , p a r a l a r e d u c c i ó n de cas i seis 
mil lones de pesos anuales , le h a y a 
tocado a l a A d u a n a u n nuevo tanto 
por ciento de reajuste , pero puedo 
asegurar que es m á s que imposible 
que l a A d u a n a ac tua l pueda funcio-
n a r con e l personal de 1902 a 1906. 
D e s p u é s e l s e ñ o r B r i o n nos h a b l ó 
de que en el presente mes de enero 
é l t e n í a grandes esperanzas de me-
j o r a r l a r e c a u d a c i ó n de l a A d u a n a . 
A u n q u e en l a A d u a n a se guarda 
l a n a t u r a l r e s e r v a sobre e l movi-
miento de personal , podemos infor-
m a r que las c e s a n t í a s que se decre- . 
t a r á n por e l nuevo reajus te no pa-1 
s a r á n de 6 0 . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n que y a hemos 
anunciado quo se h a r í a con el per-
sonal de la A d u a n a , no se l l e v a r á a 
¡ e f e c t o hasta que se h a y a verif icado 
el aludido r e a j u s t e . 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S 
L a casa de L y k e s B r o s y Compa-
ñ í a ha recibido noticias de que en 
breve l l e g a r á a la H a b a n a con c a r -
ga general el vapor Lafcomo, de la 
Mississ ippi Schipping C o . , que vie-
ne inaugurando la nueva l í n e a de 
vapores que esa empresa establece 
tocando en los puertos de la H a b a -
na, R í o Jane iro , Santos, Buenos A i -
res, Montevideo y otros, partiendo 
de New O r l e a n s . 
E s t a nueva l í n e a viene a la con-
s i g n a c i ó n de la casa L y k e s . B r o s . 
. E L B A R C E L O N A 
I E l vapor e s p a ñ o l B a r c e l o n a l l e g ó 
I de Port A r t h u r y Pensacola con car -
g a m e n t o en t r á n s i t o y cinco pasa-
i j e r o s . 
E s t e vapor s a l i ó ayer p a r a E s p a -
I ñ a v í a C a n a r i a s con carga general 
ly m á s de 300 pasajeros . 
¡ E l Barce lona l leva ciento noven-
ta y una piezas de madera d u r a del 
p a í s , majagua , cedro y caoba y ta-
I baco e laborado. 
B U L T O S E X T R A I D O S 
•! Durante el d í a del lunes se extra-
I jeron 53,318 bultos de m e r c a n c í a s 
en genera l . 
i Se g iraron ayer cheques a l a 
¡ A d u a n por valor de 18,690 pesos 64 
i centavos . 
E L C A P I T A N L L O R C A 
! Debe de haber embarcado y a con 
! rumbo a la H a b a n a para hacerse 
i cargo nuevamente de su cargo de 
1 C a p i t á n inspector de la T r a s a t l á n t i -
j c a E s p a ñ o l a en la H a b a n a , e l s e ñ o r 
' J o s é L l o r c a . 
vernor Cobb, que sale hoy t a m b i é n 
con tur i s ta s . 
E L H O R N B Y C A S T L E 
E s t e vapor i n g l é s de l a casa de 
Dussaq y C a . se encuentra en M a -
tanzas cargando a z ú c a r para A m -
beres . 
E L S I B O N E Y 
E l vapor Sibouey l l e g a r á hoy de 
j Nueva Y o r k v í a Nassau con carga 
! genera l . 
E L B U C K E Y E S T A T E 
Con ciento c incuenta y dos tur i s -
tas l l e g ó ayer tarde de Norfolk e l 
vapor americano Buckeye State, que 
s e g u i r á v iaje a S a n F r a n c i s c o de Co-
l i fornia , v í a C a n a l de P a n a m á . 
L O S Q U E L L E G A R O N 
E n e l Mascotte l legaron ayer los 
s e ñ o r e s Pedro Penel las , J . H . L e e y 
fami l ia , J o s é F e r n á n d e z , A m a d a C a -
mera , A m p a r o G u t i é r r e z , C é s a r J . 
Romero , Feder ico A l m e i d a , F r a n c i s -
co Blanco y otros . 
A E S P E R A R A L G E N E R A L M E -
N O C A L 
E n el vapor Mascotte e m b a r c ó 
ayer para Nueva Y o r k v í a K e y W e s t 
el Comisionado de I n m i g r a c i ó n doc-
tor F r a n k Menocal , que v a a espe-
r a r en Nueva Y o r k la l legada del ge-
n e r a l Mario G . Menoca l . 
U N A G O L E T A 
L a goleta inglesa F r a n c é s J . E l -
k i n l l e g ó de S a n J o h n con carga-
mento de p a p a s . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A - 4 3 4 S S a n M i p e í 6 3 . 
S E R V I C Í O F ü f í E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
t 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
J u s t o A r o z a y F o r n é s 
K A P A I A S C E D O 
Dispuesto s u ent ierro, para las 3 y media p. m. , de hoy, 
m i é r c o l e s ; los que suscr iben: esposa y hermanos, en su nom-
bre y en el de los d e m á s fami l iares , ruegan a sus amistades 
se s i r v a n c o n c u r r i r a l acto del sepelio, desde la casa mortuo-
r i a : A n i m a s , 28, h a s t a e l Cementerio de C o l ó n ; favor que 
s a b r á n agradecer . 
H a b a n a , 11 de E n e r o de 1922 . 
M a r í a C o r b e l l a ; Domingo, J u a n , R o s i t a , E n c a r n a c i ó n , M a -
ría y A m p a r o A r o z a y F o r n é s , (todos los hermanos ausentes . ) 
N O S B R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u s t o A r o z a y F o r n é s 
H A F A L L E C i n O 
Dispuesto su entierro, para hoy, m i é r c o l e s , a las 3 y me-
dia de l a tarde; sus amigos que suscriben, supl ican a sus 
amistades as is tan a la c o n d u c c i ó n de) c a d á v e r , desde l a casa 
m o r t u o r i a : A n i m a s , 28, has ta e l Cementerio de C o l ó n ; por 
cuyo favor q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
H a b a n a , 11 de E n e r o de 1922. 
Anton io L ó p e z R o d r í g u e z ; J o s é F . M a y ó r a l a s ; J u a n 
O e r d á . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C 427 l d - 1 1 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z ^ l s ü s t a e t a , 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . - . . * $ 3 
V i s - a - V i s , d e due lo , e n la H a b a n a . . . ,.. . . m M „ M ¿ Q f l 
Ic i . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a " 1 2 0 0 
L U Z , S S . — T e l é f o a o s : A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 S ' Y A ^ 1 5 4 . 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
LUZ, 93 y GAUANO. E . 
E L O R I Z A B A 
¡ E l vapor Orizaba l l e g ó ayer por 
¡la m a ñ a n a de Nueva Y o r k . 
E L V I G I L A N T E T R I A N A 
E n vacante ocurr ida ha sido nom-
brado nuevamente vigi lante de la 
P o l i c í a del Puerto e l activo y ant i -
guo vigi lante V í c t o r T r i a n a , que h a 
prestado muy buenos servicios en 
ese cuerpo y que ú l t i m a m e n t e f u é 
" r e a j u s t a d o . " 
E L R E A J U S T E D E L A S T A R I F A S 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a la 
A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a y Comercio 
de la B a h í a de la H a b a n a . 
E n t r e los acuerdos tomados f igu-
r a el nombramiento de u n a c o m i s i ó n 
integrada por los s e ñ o r e s C a r t a y a , 
Deedjen y Doniphan p a r a v i s i tar a l 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a y 
darle cuenta oficialmente de la ter-
m i n a c i ó n de toda diferencia entre 
obreros y patronos en e l puerto de 
l a H a b a n a . 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n 
l a s f a m i l i a s s e t o m a l a 
E M U L S I O N 
de S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e l a 
h a n t o m a d o y a t e s t i -
g u a n e s t a v e r d a d c o n 
s u r o b u s t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES D E L A S 
T A B L E T A S . 
M M i l i i 
p a r a I N D I G E S T I O N 637sk 
S A L I D A S 
A y e r sa l ieron el P a r r o t y el Mas-
cotte para K e y W e s t ; e l Y u c a t á n 
para Nassau y Nueva Y o r k y e l Mo-
rro Cast le p a r a Progreso . 
E L H I P D R O P L A N O P O N C E D E 
L E O N 
Con destino a Cayo Hueso s a l i ó 
ayer tarde el hidroplano Ponce de 
L e ó n , l levando a varios pasajeros , 
entre ellos el s e ñ o r Joseph A . L a s e c -
ki a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a . 
Hoy se espera un hidroplano de la 
misma C o m p a ñ í a , el c u a l s a l d r á pa-
ra Cayo Hueso l levando pasa jeros . 
F e l i c i t a c i ó n a l p r e s i d e n t e 
d e l N a t i o n a l C i t y B a n k 
E r tro los Presidentes de l a C á m a -
ra de Comercio, I n d u s t r i a y Naveya -
'.•í.'m y del National City B a n k of I ' s v 
Y n r * so han cruzado los siguieutes 
cal.üoprfc mas: 
! C h i r l e s Mitchel l , 
Presidente Nat ional Ci ty B a n k 
of New Y o r k . 
N e w Y o r k . 
L a C á m a r a de Comercio de C u b a 
desea expresarle su muy profundo 
agradecimiento por su elocuente dis-
curso a favor de los intereses cuba-
nos pronunciado ante la C á m a r a de 
Comercio de Boston. 
( f ) C a r l o s de Zaldo , 
Presidente . 
P a r a el d í a 16 del corriente se h a 
citado a j u n t a general de elecciones 
por la A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a y C o -
mercio de la B a h í a de l a H a b a n a . 
D e s p u é s de las elecciones se em-
p e z a r á a tratar , s e g ú n tenemos no-
ticias, el reajuste de las tar i fas de 
l a H a b a n a que a m p a r a n el decreto 
n ú m e r o 665 . 
E L F L L A N D R B 
E s t a tarde a las tres l l e g a r á , pro-
cedente de Saint Nazaire v í a E s p a -
ñ a , el vapor f r a n c é s F l a n d r e , que 
trae carga general y cuatrocientos 
pasajeros . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l vapor Toloa l l e g a r á hoy de 
C o l ó n . 
E l Pastores l l e g a r á de N u e v a 
Y o r k . 
E l S a n B l a s , de Bos ton . 
E l Coppename no s a l d r á p a r a Co-
l ó n ; e s t á esperando ó r d e n e s . 
E L G O V E R N O R C O B B 
Procedente de K e y West y conde-
ciendo ciento sesenta turistas , l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano Go-
New Y o r k , E n e r o 9 de 1922. 
Car los de Zaldo, 
C á m a r a de Comercio de C u b a 
H a b a n a . 
Me felicito s inceramente de que 
mis declaraciones ante la C á m a r a 
de Comercio de Boston h a y a n mere-
cido su a p r o b a c i ó n . 
C h a r l e s Mitche l l , 
Pres idente Ci ty B a n k . 
M r . Mitchel l t a m b i é n e n v i ó e l c a -
blegrama que sigue: 
Alzugarajr, 
Presidente A s o c i a c i ó n Comer-
ciantes. 
H a b a n a . 
Agradezco s inceramente su cable-
grama. 
( f ) Mitche l l . 
D E l D I A R I O DEC L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
C 428 ld-11 
nú ¡m 
^A^CA REOISTRADA 
S E P R E O C Ü F 
L A E S C A S E Z D E L A 
L E C H E 
C O M P R E 
' L E C H E E V A P O R A D A 
G L O R I A 
P U R A - F R E S C A 
E n s u s t a n c i a a l i m e n t i c i a c o n t i e n e d o s v e c e s m á s q n e 
l a l e c h e d e v a c a 
¡ P R U E B E L A ! 
D a a s u c a f é c o n l e c h e u n s a b o r m u c h o m á s rico. 
R e c o m e n d a d a p o r e m i n e n t e s m é d i c o s p a r a l a n u t r i c i ó n 
d e l a i n f a n c i a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o d e g a s y e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
v í v e r e s . 
UBDORES Y D E P O S I T O 
I K PRODUCIS CORPORATION 
C o m i t é P r o r e b a j a d e l a 
t a r i f a d e a u t o m ó v i l e s 
d e a l q u i l e r d e p l a z a 
Habana , 10 de E n e r o de 1922. 
Sr . Director del p e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el honor de poner en su 
conocimiento que el d í a 5 del que 
cursa , se c o n s t i t u y ó el c o m i t é pro-
reba ja de la tar i fa de a lqui ler de 
plaza ( a u t o m ó v i l e s ) siendo el ob-
jeto de sus organizadoi^s, como su 
nombre lo indica, n ive lar e l precio 
de las carreras a l nivel de l a s i tua-
c i ó n angustiosa porque a trav iesa e l 
p a í s ; pues entendemos que s i l a ac-
tua l tari fa estaba en consecuencia 
con la é p o c a en que f u é aprobada 
por el Ayuntamiento, en e l presente 
momento resulta prohibit iva para 
á q u e l l á a personas que no poseen ca -
pital . E s t o , desde luego, nos a c a r r e a 
serios perjuicios, pues es tan exi-
guo el n ú m e r o de los primeros que 
se hace de todo punto imposible la 
v ida de tan crecido contingente de 
a u t o m ó v i l e s de a lqui ler ; siendo, a 
nuestro juic io , l a ú n i c a s o l u c i ó n del 
problema el ret iro de l a mitad de 
¡ e l l o s , o r e b a j a r las c a r r e r a s a 20 
centavos como en otros tiempos. L o 
! primero es imposible puesto que no 
i s e r í a n muchos a tomar tan r a d i c a l 
¡ m e d i d a ; en cuanto a lo segundo no 
' solo es viable, s i n ó que s e r í a en ex-
tremo provechoso para nuestros i n -
tereses, ya que a u m e n t a r í a conside-
rablemente el n ú m e r o de pasajeros . 
P o r tales razones y otras que no 
cito por no extenderme demasiado, 
o r i g i n á n d o l e excesiva molest ia a us-
ted le ruego d é cabida en el p e r i ó -
dico de su digna D i r e c c i ó n a la con-
vocatoria que le adjunto. S igni f i -
c á n d o l e que todos los que compo-
nemos este C o m i t é somos Chauf feurs 
de alqui ler . 
Con gracias anticipadas, queda-
mos de usted atto. 
E . P . E c b e m e u d í a . 
C o m i t é P r o - R e b a j a de l a T a r i f a de 
A u t o m ó v i l e s de A l q u i l e r de P l a z a 
Se cita por este medio a todos los 
c o m p a ñ e r o s que e s t é n de acuerdo 
en la r eba ja de la tar i fa , p a r a que 
concurran a la Bo l sa del T r a b a j o , 
A g u i l a 212, hoy m i é r c o l e s 11, p a r a 
f i jar le precio a los v iajes de los ba-
rrios extremos y a las horas de pa-
seo y dil igencias, ú n i c o s asuntos a 
tratar . 
Se advierte a los que no e s t é n de 
acuerdo, en la rebaja , que l a m i s i ó n 
de este c o m i t é es confeccionar una 
tar i fa de acuerdo con los intereses 
de todos, la cua l s e r á sometida a 
l a asamblea general que se convo-
c a r á a l efecto en cuyo acto p o d r á n 
exponer las razones en que se fun-
dan para sostener los precios ac tua-
les. 
E l c o m i t é e s t á dispuesto a r e c i -
bir los proyectos de tar i fa que se 
presenten, a l objeto de estudiarlo y 
ponerlo a d i s c u s i ó n por s i resul ta 
m á s viable que el acordado, con lo 
que se le concede a cada Chauf feur 
la oportunidad de ind icar e l mejor 
camino. 
L a r e u n i ó n e m p e z a r á a las ocho 
de la noche. 
E u l o g i o P . E c h e m e n d í a . 
Pres idente . 
" L a Opera " ? 
" L a Casa G r a n ^ * * 
. " L a F i l o s o f í a " , 
Guash y Ribera, 6 a í ^ t a T 
S o l í s , Entr ia lgo y 0 ^ h i % 
docena baticas, i dn^' 4 chaifc 
1 docena m a m e l u c o s T ^ £ 3 
nes . J 1 Q o c í ^ I 
" L a E s t r e l l a , " 6 lata* 
" L a V i ñ a , " media a r ' f H 
ñ a s . arroba ¿ 3 
" L a s Delicias," 1 cart 
Matadero Industrial K ^ 
corazones y 4 libras cárne r a S 
Cruse l las y C a . . lo K " 
1 a m a r i l l o . ' 1¿ ^ a g j 
j y c a s t a ñ a s . 
I O . Mestre y Ca . , 12 iata 
tones, 1 ca ja manzanas T8,mel«(i 
membri l lo . 7 3 % J 
E T I M O S L I B R O S 
D O S E N C U B A 
L A R E F O R M A D E L A LEpTo 
L A C I O N C I V I L Y E L PRoi I" 
T A R I A D O . Obra escrita en i,?-
llano por el doctor PranrioT' 
Asilo Huérfanos 
de la Patria 
Donativos recibidos en e l A s i l o 
" H u é r f a n o s de la P a t r i a , " durante 
los meses de noviembre y diciembre 
de 1921: 
E l 50 por ciento de la f u n c i ó n el 
d í a 15 de diciembre en e l teatro 
P r i n c i p a l de la Comedia: $ 2 7 5 . 0 0 . 
S e ñ o r Marcel ino D í a z de Vi l l egas , 
ocho pesos. 
Coronel Feder ico Rasco , $ 5 . 
S e ñ o r a Paulette Goicochea de 
Mendoza, $ 5 . 
S e ñ o r a C a r m e n D . de P u j o l , $ 2 . 
S e ñ o r a R . M . , $ 2 . 
S e ñ o r a P é r e z , $1 . 
S e ñ o r a C a r m e n C . de Asencio , $1. 
S e ñ o r Feder ico Vie t ia , $ 1 . 
S e ñ o r C r i s t ó b a l Saavedra , $ 1 . 
" L a B a n d e r a A m e r i c a n a , " dos 
f razadas . 
" L a Glor ie ta C u b a n a , " 1 f r a -
z a d a . 
lÁMPÁRILLA Y CUBA TELEFONO M-4410 
n nrioXT
Cosentlnl. con un estudio n?* 
llminar de don Gumersindo d: 
AzcArate. prólogo del doct«í 
Edtnond Plcard. i a t r o d u , S 
del Profesor Qluseppe Safvíí. 
U y un apéndice escrito exnrt 
sámente para la edición ean." 
ñola por el autor. Veral^ 
castellana del doctor a i w ^ Í 
Aguilera y Arjona. ^ w t o 
1 tomo en 4o. rústica. 
L a misma obra encuadeniaa¿ 
M A N U A L D E D E R E C H O CÓva-
T I T U C I O N A L . Teoría geaerlí 
del Estado. E l derecho y ! 
estado. L a s libertades pübli 
cas. Organización política, ñor 
León Dudlce sobre la represen-
tación proporcional por José o 
Acuña. 
1 tomo en 4o. rúst ica. . 
L a misma obra encuaidernad» 
e ntela ^ 
F I L O S O F I A D E L D E R E C H O ¿w 
Icllio Vannl, Catedrático de lí 
Universidad de Roma. NoUcla 
da la vida y escritos del autor 
escrita expresamente para lá 
edición española, por Wldar 
Cesarlnl Sforza. Traducción t 
prólogo de Rafael Urbano. 
1 tomo en 4o. rúst ica. . . 
L a misma obra encuadernada 
en tela 
E L ORGANISMO V I V O E N LA 
B I O L O G I A MODERNA. Eatu-
dios basados en la FIslco-Qul-
mica por Jacques Loeb. Verslóa 
castellana de Mario García 
Banus. Edición ilustrada oon 61 
grabados. Obra publicada por 
la Junta para la ampliación 
de estudios e investlgaclone» 
científ icas. 
1 tomo en rús t i ca . . . 
COMO S E E V I T A N L A S HUÉlI 
GAS. Método norte-americano 
Sara la resolución pacifica, sin uelgas, de los conflictos entra 
el capital y el trabajo, por H. 
R. Smith. Versión castellana. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . . . , 
L A F O R M U L A L E U C O C I T A R U 
T S U V A L O R C L I N I C O , por 
el doctor Francisco Mas y Ma-
gro. Edición ilustrada, con un 
grabado y una lámina en color. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. 
T R A T A M I E N T O D E L A S EN-
F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
P O R E L RADIO, por el doctor 
E . Alvarez Salnz de Aja. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. . 
L A D I A B E T E S S A C A R I N A por 
el doctor Francisco Huerta» 
Barrero. Con un prólogo del 
doctor Hergueta y un apéndic» 
sobre el régimen de los dlabéU-
cos por el doctor Lorand. 
Itomo en 8o. mayor, rústica. 
L A U L C E R A G A S T R I C A Su 
diagnóst ico y tratamiento por 
«1 doctor José González Cam-
po. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica 
T I F U S E X A N T E M A T I C O . Diag-
nóst ico y tratamiento por el 
doctor M. Tapia y J . Blanco. 
Edición Ilustrada con una 14-
mina y 12 gráf icas . 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. 
T R A T A M I E N T O D E L A PARA-
L I S I S I N F A N T I L POR E L 
M E D I C O G E N B R A L , por el 
doctor Manuel Bastos Ansart 
Edición ilustrada con 11 gra-
bados y 7 láminas . 
1 tomo en 8o. mayor, rústica 
B L I N S T I N T O L U C H A D O R . Es-
tudios de Ps ico log ía y de edu-
cación de la Infancia por Fie-
rro Bovet Traducción de Do-
mingo Barnes. 1 tomo rústi-
ca i 
L a misma obra encuadernada» 
D I S C U R S O S P A R L A M E N T A -
R I O S Y P O L I T I C O S D E DON 
E M I L I O C A S T E L A R Tomo L 
1 tomo en 8o. mayor, tela. . 
MI S I S T E M A P A R A L O S NIÑOS. 
Tratado de gimnasia infantil 
para tener a los niños sanos y 
fuertes, por J . P. Muller. 1 to-
mo con grabados 
MI S I S T E M A P A R A L A S SB-
ffORAS. 15 minutos de gimna-
sia diaria para la salud de las 
aoñoras, por J . P. Muller. Edi-
ción profusamente Ilustrada 
1 tomo en rúst ica 
P f i i M B R L I B R O D E L A J E D R E -
C I S T A . Nociones deméntale* 
de Ajedrez por José Paluxie y 
Luce na. 1 tomo en rústica. • 
i"! 
tl<| 
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G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
D I S T R I B U I D O R E S Anuncio F A M A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e e T r o p i c a H Qr 
L a Prensa Asociada es la qae po-
p el exclusivo derecho de ut i l izar, 
- r * reproducirlas, las noticias ca -
M^^ráficss que en este D I A R I O so 
¡ Í S S a u * * - as1 como la I n f o r m a c i ó n 
local que en el mismo «e I n s e i í . . . DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier rec lamac ión eo el ser-
vicio del per iódico en el Vedado, l lá-
m€«e al A .6201 . 
Agencia en el Cerro 7 J e s ú s del Monta 
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T R A V « » P B V r A V I D A 
" D I ¥ J M r i D ) A © 
Toda la "buena sociedad" de la H a - todos han correspondido a la consig-
bana. y un Publico muy numeroso, se na. 
¿ ó el gusto, la otra noche, de ver enj — ¿ C ó m o n o ? — e x c l a m é — . j S i yo 
1 Teatro Nacional a la muy guapa estaba aquí a las ocho y media en 
señora de Mariategui, recitar, en ca- punto? 
ráete r, unos versos de nuestro egre-
piertan el sentimiento de lo bello 
y de lo bueno en la humanidad y h a -
cen las veces de poemas de piedra 
que e n s e ñ a n a la posteridad c ó m o 
no pasan inadvert idas las h a z a ñ o s a s 
acciones de los h é r o e s , el sacrificio 
de los m á r t i r e s y las conquistas que 
en el vasto campo de la Ciencia h a n 
real izado los que a l cultivo de el la 
con paciencia benedictina dedicaron 
sus nobles e m p e ñ o s . 
L a c o n t e m p l a c i ó n de una estatua 
le e n s e ñ a a l n i ñ o — y a muchos hom-
b r e s — m á s que u n a l e c c i ó n de histo-
r ia . No en balde la inmorta l Ate-
nas—especia lmente durante el l l a -
mado siglo del g r a n Per ic les—esta-
ba l lena de monumentos. 
A d e m á s ; e l e s t í m u l o es un pode-
roso incentivo que mueve al hom-
bre a l levar a cabo hasta los hechos 
—Deliciosos; pero si todos hubie-1 m á s estupendos. E n cambio, ¡ q u é 
—Bueno . H a esperado un p o c o . . . ; 
pero no se ha aburrido. ¿ Q u é le pa 
recen los palcos? 
ran tenido m a n t o n e s . . . 
— S e r í a m o n ó t o n o , amigo m í o . Ade-
m á s , así se demuestra la voluntad, el 
libre a lbedr ío que ahora tanto se dis-
cute. L a ^familia que no o b e d e c i ó a 
la consigna no lo hizo porque no te-
efecto tan deprimente causan y c ó -
mo abaten el e s p í r i t u la indiferen 
c ía y e l o l v i d o ! . . . . 
B L A X Q U I T A G O N Z A L E Z G E L 
Y S I M O 
E s t e es el nombre de una inte l i -
g e n t í s i m a s e ñ o r i t a cienfueguera que 
o S á n c h e z Galarraga, con todo el 
talento de una gran t r á g i c a ; ap laud ió 
también una "trouppe" deliciosa de 
actores que capitaneaba la interesan-
te señorita Jul ia S e d a ñ o , y admiró , 
con números exquisitos de mús i ca y 
bella literatura, unos art íst icos "cua-
dros p lást icos" que demostraban, en su 
formaevón un acabado conocimiento 
¿e belleza sugestiva. U n a f u n c i ó n , en 
fin llevada a cabo por elementos so-
ciales de muy refinado g u s t o . . . y 
ninguna prác t i ca . 
Todo cuanto se diga en elogio de 
aquella fiesta sería poco, porque yo 
he sido alguna vez un tanto "empre-
sario" de fiestas por el estilo, conozco 
i au , vale organizar y realizai un es- con los profesionales en que ninguna j siderablemente la a t e n c i ó n , entre 
. ! ellos uno de grandes dimensiones, 
representando u n a merienda a l a ire 
l ibre—en el campo de M é x i c o — t o -
mada del n a t u r a l . 
A u n q u e amando a M é x i c o , por-
que a l l í c r e c i ó , a l l í se f o r m ó y f u é 
tratada con todo l inaje de conside-
raciones, a ñ o r a b a por su p o é t i c a tie-
rna m a n t ó n , porque ¿ q u i é n no tie- á^8dAe sus primeros a ñ o s viene dedi 
' ! c á n d o s e afanosamente a l estudio y 
ne un m a n t ó n , aunque sea alquilado? a l cultivo del d i f í c i l arte p i c t ó r i c o . 
L a s e ñ o r i t a G o n z á l e z Simo, reci-Recuerda usted los bailes. No lo tra-
jeron "por lo mismo" porque lo con-
trario no tendr ía gracia . . . 
— P o r supuesto. ¿ P e r o los "cómi -
cos" no pusieron reparos, eh? 
—Ninguno. No ha sucedido como 
bió sus pr imeras lecciones en la cul 
ta capital de la vecina r e p ú b l i c a 
mexicana; y siendo a ú n casi una 
n i ñ a y a e m p e z ó a dar gal lardas 
pruebas de sus excepcionales condi-
ciones para el manejo de los pince-
les; de l a l í n e a y del color, pues 
produjo cuadros que l lamaron con 
pectáculo cuando los que van a tomar 
parte en él no es tán agremiados^ ni 
obedecen a f ederac ión alguna ni hay 
autoridad sobre ellos, porque son de 
"libre contra tac ión" y en el pecado 
actriz quiere hacer el papel de criada, 
y las primeras partes "no represen-
tan" si la pieza no va la primera en el 
p r o g r a m a . . . 
i  pecado | — S í ; y a conozco eso. No hay gen-
lltvan la penitencia los "patronos", i te m á s ingobernable que los artistas 7 a natal ? a ^ b a v o l v i ó y en Cien 
uevcui K ff ^ . a i r? * • i i fuegos se h a l l a produciendo obras 
Una señora "bien , que suelo en-j de teatro. ¡ A h ! Esos profesionales!... de positivo m é r i t o y . . . estudiando, 
contrar en ios mejores centros socia-l — ¿ Y los ensayos? Citaba usted pa- estudiando Incesantemente 
conu<" cu . . . M i i " i i i j j j i No conforme coia los extensos, co-
les y que no falta al parterre del i ra las tres de la tarde, y desde las I nocimientos que y a p o s e í a del arte 
Nacional siempre que allí se celebra ' doce—del mismo d í a — y a estaban en <lue en la a n t i g ü e d a d I n m o r t a l i z ó e l 
i\auuuai, " . J l gran Apeles y que en nuestros d í a s 
algo, me tocó, por fortuna cerca de mi sus puestos. Y los vestidos para los j c o n t i n ú a n inmorta l izando Sorol la , 
asiento. T o m é el que estaba a su la-1 "cuadros" | E r a un encanto! E s decir, 
do sin importarme el conflicto que j no se d i scut ían como- en el E l E n c a n -
iba a provocar entre el l eg í t imo d u e ñ o j to, que G o y a era Goya y no h a b í a co-
y el acomodador, y d e s p u é s de esta j sa de pelo cortado n i rizadito. porque 
acción tan corriente, me entregué a "me sienta bien", como los artistaf 
una dulce p l á t c a con mi amiga. 
—Estoy encantada—me d i jo—, por-
que hace m á s de una semana que ven-
go ayudando a A n g e l i t a . . . ("Ange-
lita" es la señora esposa del Ministro 
de p r o f e s i ó n . 
omiga, d á n d o l e toda la fuerza de la 
c o n v i c c i ó n , a mis palabras—no hay 
como "los elementos libres" para ha-
de España, y ya sabemos que para j cer la fortuna de las grandes empre-
nucstros afectos no hay c a t e g o r í a s ) , en _ sas. 
la organización de esta fiesta, y y a i Y d e s p u é s de pasarme la mano por 
ve usted q u é éx i to . I la cabeza para cerciorarme que t en ía 
— E n v e r d a d — c o n t e s t é yo—no po-! todo mi pelo, me d e s p e d í de mi amiga 
día haberse esperado cosa mejor; p e - ¡ d i c i é n d o l e : 
— L e pido permiso para retirarme^ 
porque aunque son las dos de la ma-
— ¡Ninguna , am'go m í o — E n mi v i - ñ a ñ a y es muy temprano, yo tengo que 
da he visto gente m á s dóc i l . Empezan- i trabajar . . . 
do por el p ú b l i c o , que no mide el tiem- j. 
pot ni los mantones, y a ve usted que » 
ro lya habrán tenido ustedes sus di-
ficultades! . . . 
^ ^ ^ 
D o s s e m a n a s 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
poeta, se i n s c r i b i ó su nombre. E s t a 
obra fué regalañ'a a la c iudad por 
las sucursales de los Bancos Nacio-
nal City, C a n a d á y Nacional de C u b a 
y Pedro Modesto H e r n á n d e z . 
* * * 
Moreno Carbonero, Cecilio P l á y 
otros que han convertido a E s p a ñ a 
en una especie de Meca del arte pic-
t ó r i c o , a E s p a ñ a f u é la s e ñ o r i t a G o n -
z á l e z G i l y esto le p e r m i t i ó v is i tar 
museos, recorrer pueblos y ciudades 
(a lgunas de é s t a s mi lenar ias como 
Toledo y otras) que encierran jo-
yas de Inest imable valor a r t í s t i c o . 
S in duda n i n g u n a — r e s p o n d í a m i ! T a m b i é n f recu e n t ó los talleres de 
los mas afamados pintores y con 
ellos hizo estudios que completaron 
su t é c n i c a ; y anduvo por lugares ex-
traviados en busca de un rocoso cas-
tillo medioeval , y a en ru ina , o de 
u n humilde e Ignorado pueblo de 
pescadores, y en ellos c o p i ó escenas 
v iv idas que le s i rv ieron para pintar 
cuadros que son u n verdadero p r i -
mor. 
Cuando v i s i t é su estudio, estaba 
concluyendo de ordenar una exposi-
c i ó n que se d i s p o n í a a inaugurar 
d í a s d e s p u é s . E s t o me p r e s t ó buena 
o c a s i ó n p a r a v e r " a mi sabor" l a 
obra de la ar t i s ta , en la que hay v i -
gor, en la que existen todos esos 
misteriosos resortes del e s p í r i t u que 
despiertan en uno el sentimiento es-
t é t i c o hack/ndo v i b r a r de e m o c i ó n 
el a lma . 
Otros vis i tantes h a b í a entre los 
que recuerdo a la s e ñ o r i t a M a r t í n e z 
Ort iz , hermana del ministro de C u -
ba en F r a n c i a . 
L a s e ñ o r i t a M a r t í n e z Ort iz que 
es c u l t í s i m a y entiende de cosas de 
arte, c e l e b r ó con gran calor algunos 
de los cuadros que y a estaban colga-
dos para su e x h i b i c i ó n . 
Y o , aunque ¿ o y completamente 
profano en esta mater ia , rec ib í g r a -
t í s i m a i m p r e s i ó n y me p a r e c i ó que 
estaba contemplando l a obra de u n 
verdadero maestro en el arte quo d i -
v in izaron R a f a e l y Muri l lo . 
E n t r e los cuadros que me l lamaron 
m á s la a t e n c i ó n s ó l o s e ñ a l a r é tres 
p a r a no hacer demasiado extenso 
este escrito; y estos son: V I L L A 
V I E J A ; D E F O S S A D E L M A R , (pro-
v i n c i a de G e r o n a ) ; lo h a l l é muy bien 
entonado. 
P A T I O D E L O S N A R A N J O S , de l a 
C a t e d r a l de Sev i l la , rebosante de luz, 
y con cierto sabor Sorollesco. 
G I T A N A D E L A L B A I C I N , es u n a 
escena a r r a n c a d a de la real idad con 
un m a r c a d í s i m o ambiente granadi -
no. 
L a s e ñ o r i t a B lanqui ta —como 
dejo dicho—hizo recientemente u n 
v ia je a E s p a ñ a a c o m p a ñ a d a de s u 
excelente t í a , la s e ñ o r i t a Isabel i ta 
G o n z á l e z G i l , y de E s p a ñ a vino en-
cantada y profundamente reconoci-
da por las exquisitas atenciones y 
grandes faci l idades que h a l l ó en to-
se levanta el monumento a Ceferl -
no A . M é n d e z , inolvidable A l c a l -
de de Cienfnegos. E s s in duda el 
monumento m á s costoso y a r t í s t i c o 
no s ó l o de Cienfuegos sino de L a s 
Vi l l a s . P o r acuerdo del A y u n t a m i e n -
to, Gremios y otras entidades, se 
propuso u n a s u s c r i p c i ó n para er ig ir 
esta obra, pero el s e ñ o r H e r n á n d e z , 
admirador y amigo í n t i m o de M é n -
dez, c o n s i g u i ó de estas corporacio-
nes y agrupaciones el " s e ñ a l a d o fa -
E l de la poetisa Clotilde del C a r - ' vor. . j g pagar de stj peculio part icu lar 
men R o d r í g u e z ( " L a H i j a del D a - este monumento eminentemente cien 
mují") , que se levanta frente a l sun fueguero, pues es un himno en m á r -
tuoso palacete del s e ñ o r J o s é F e r r e r , ¡ inol levantado a la c iudad, al t ra -
regalo de las Sucursales de los Bancos : baj0 y a la t r a d i c i ó n . L a importante 
Español e Internacional y Pedro Mo- [ revista " E l F í g a r o " recientemente se 
desto H e r n á n d e z . i h a ocupado de la d e s c r i p c i ó n del mo-
• * * • ¡ numento. 
E l de R a m ó n M a r í a de L a b r a , e l | * * * 
Mejor gobernante que ha tenido ' E n Zaldo esquina t a m b i é n a l P r a -
Cienfuegos, pues durante sus gestio- • do se levanta el monumento a los 
oes a lcanzó é s t e un progreso y i M á r t i r e s , obra costeada por el pue-
adelanto nunca igualado ni supera- ] blo bajo l a g e s t i ó n del inolvidable 
do en ninguna é p o c a . D o n ó el ind ica - i Doctor en Medicina, J u a n D í a z de 
do busto el E x m o . S r . D. E s t e b a n C a - ¡ Vi l legas , con hermosos bajorelieves 
cicedo, en nombre de la Colonia E s - i y terminado por un grupo de l a L i -
Pañola de Cienfuegos, a i n d i c a c i ó n j bertad rompiendo las cadenas de un 
^mbién de Pedro Modesto H e r n á n - | esclavo, proyecto del arquitecto e i n -
ae2. y se levanta frente a l A y u n - i signe dibujante cienfueguero Pablo 
^miento, acto de jus t i c ia en recono- ¡ Donato. 
Jtailento de los m é r i t o s de D. R a m ó n j 
María, a su memoria y en desagra-1 E n los portales de la f á b r i c a de j das partes 
J?0. Por que tanto en é p o c a de l a ¡ c igarros y tabacos " L a I n d u s t r i a l : P r o c l a m a con gran entusiasmo que 
"olonia como en l a R e p ú b l i c a quita- i Cienfueguera S. A ." , se levanta e l ; E s p a ñ a es la t i e r r a c l á s i c a de la c a -
gados: $5,000", en vez de $7 ,000.— 
" C a p í t u l o I X , A r t í c u l o Unico: G a s -
tos diversos del Poder Jud ic ia l pa -
r a muebles: $7,000", en vez de 
$ 1 0 , 0 0 0 . - " C a p í t u l o X , A r t í c u l o U n i -
co: Imprevistos del Poder J u d i c i a l : 
"10.000," en vez de $15,000, y " C a -
p í t u l o X I , A r t í c u l o Unico: J u b i l a -
ciones para el pago de dos mensua-
lidades a los herederos de los fun-
cionarios o auxi l iares del Poder J u -
dicial que estuvieren jubilados, A r -
t í c u l o X de la L e y de 16 de mayo 
de 1917: $2,000", en vez de pesos 
6 000' haciendo un total los gastos 
del Poder J u d i c i a l de $3.421,671.68, 
en vez de $3.435,671.68, resultando, 
por tanto, una diferencia de pesos 
14,000. 
C u a r t o : — E n l a r e l a c i ó n B — S e -
c r e t a r í a de E s t a d o — s e introducen 
las m o d i f i c á c i o n e s que aparecen de 
dicha R e l a c i ó n reproducida, como 
anexo I I del presente Decreto, y que 
reducen su ascendencia total de 
$1 372,104.13 a $1.275,204.13, o 
sea, en la suma de $96,400. 
Q u i n t o : — E n l a R e l a c i ó n C — S e -
c r e t a r í a de J u s t i c i a — s e hacen las 
variaciones que constan en la m i s m a 
R e l a c i ó n , reproducida a continua-
c i ó n de este Decreto, como anexo 
I I I y que rebajan del total del Pre-
supuesto la cant idad de $26,520, de-
j á n d o l o en $259,580. 
S e x t o : — L a R e l a c i ó n D — S e c r e t a -
r ía de G o b e r n a c i ó n — q u e compren-
d í a un total de gastos de pesos 
7.952,370, queda reducida a u n to-
tal de $6.639,624, con una diferen-
cia de $1.312,746. 
S é p t i m o : — E n la R e l a c i ó n E — 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a — l a s modifi-
caciones hechas representan una re -
d u c c i ó n de $441,040, que, reducidos 
del total de $3.666,140.75, lo con-
vierten en $3.225,100.75; y a l total 
de la R e l a c i ó n Ad ic iona l de pesos 
1.767,701.29, en $1.758,701.29, se-
g ú n el Anexo I V , impreso a conti-
n u a c i ó n , aparece: 
O c t a v o : — E n l a R e l a c i ó n G — S e -
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s — s e r e -
baja la s u m a de $839,995, en l a 
forma que indica e l adjunto Anexo 
V , reduciendo el total de pesos 
4.899,220 a $4.059,225. 
N o v e n o : — E n la R e l a c i ó n H — S e -
c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia 
—se rebaja la s u m a de ¡ 4 6 5 . 3 0 8 , 2 5 
en la forma que ind ica el adjunto 
Anexo V I , reduciendo, por tanto, e l 
total de $5.783,275.05, a pesos 
5.317,966.80. 
D é c i m o : — L a R e l a c i ó n J — S e c r e -
t a r í a de la G u e r r a y M a r i n a — q u e d a 
modif icada s e g ú n expresa e l anexo 
V I I , donde se reproduce, haciendo 
u n a rebaja de su total de pesos 
14.192,541.71, a l de $12.247,386.51 
con una diferencia de $1.945,155.20. 
D é c i m o P r i m e r o : — E n consecuen-
cia de lo expuesto anteriormente, 
p a r a los citados apartados del P r e -
supuesto quedan fijados los s iguien-
tes gastos: , 
P R E S U P U E S T O F I J O 
E n vitolas desde $ 2 7 . 0 0 hasta j 
$ 3 6 . 0 0 una reba ja de $ 3 . 0 0 por 
m i l l a r . 
E n vitolas desde $ 3 7 . 0 0 hasta 
$46 .00 una rebaja de $ 4 . 0 0 por 
m i l l a r . 
E n vitolas desde $ 4 7 . 0 0 hasta 
$ 5 6 . 0 0 una rebaja de $ 5 . 0 0 por 
m i l l a r . 
E n vitolas desde $ 5 7 . 0 0 hasta 
$ 6 6 . 0 0 una rebaja de $ 6 . 0 0 por 
m i l l a r . 
E n vitolas desde $ 6 7 . 0 0 en ade-
lante, una reba ja de $ 7 . 0 0 por m i -
l l a r . 
C u y a escala representa una reba-
j a total aproximada de ocho y me-
dio por ciento, en r e l a c i ó n con l a 
escala m á x i m a que se pagaba en 
1920, y que aun se h a l l a en vigor, 
siendo esta reba ja menor que la del 
diez por ciento primeramente soli-
citada por esta U n i ó n . 
Ambas comisiones se comprome-
tieron a apoyar el referido acuerdo 
ante sus respectivas asambleas ge-
nerales, p a r a ser ratif icado, y esto 
se c u m p l i ó u n á n i m e m e n t e por los 
fabricantes . No c o r r i ó esta l is ta 
igual suerte en la asamblea de torce-
dores, por cuanto en u n a nueva en-
trevista celebrada en la tarde del 
lunes ú l t i m o la c o m i s i ó n de los tor-
cedores p r e s e n t ó c o n t r a p r o p o s i c i ó n , 
alegando que solamente h a b í a n sido 
| facultados para l legar a un arreglo 
definitivo D E N T R O de los t é r m i n o s 
' y condiciones de la y a tantas veces 
¡ m e n c i o n a d a esca la . No c o n s i d e r á n -
dose autorizada la C o m i s i ó n de esta 
U n i ó n de F a b r i c a n t e s p a r a aceptar 
. n i discutir la referida contrapropo-
¡ s i c l ó n , que cambiaba el acuerdo p r i -
! mltivo, p r o m e t i ó someterla a una 
| nueva j u n t a general de los fabrican-
tes. 
| S in esperar a que esta U n i ó n ce-
lebrase la* prometida J u n t a general, 
I l a C o m i s i ó n de tabaqueros o r d e n ó 
que los fileteadores, que h a b í a n y a 
o C a C o m e d i a f e m e n i n a 
reanudado sus labores, de acuerdo 
Deudas de l a R e p ú -
b l i ca 
Poder J u d i c i a l . . . 
8.623,651.00 
3.421,671.68 







|0n el nombre a l a P l a z a de L a b r a , ! busto del s e ñ o r don Acisc lo del Va l l e , 
rueron injustos q u i t á n d o l e el nombre ¡ encargado a I t a l i a por Pedro Modes-
sustituyéndolo primeramente por e l ¡ to H e r n á n d e z a nombre de dicha so-
de San Fernando y d e s p u é s por el de p i e d a d , como tributo a l pr imer pres l -
v>lluendas. ! dente de esta C o m p a ñ í a y al i n c a n -
• ¡ s a b l e as tur iano Acisc lo del Va l l e en 
. Debo hacer constar que el agente i labor P ° r el engrandecimiento de 
g ^duana y antiguo Adminis trador | esta c iudad. ^ 
S e n e ^ a S ^ n t J ^ n o ^ o b r ó " i a m ^ s l i I E n e l centro del P a r q u e , la es ta- i de l a p intura e s p a ñ o l a . ¡ Q u é colee-
corretaje ñor la inninrtaoMn de estos tua del A p ó s t o l Mart í , la de E n r i q u e [ c i ó n de hermosas cartas conserva 
- m e n t o s conrribuytndo as í S Vi l luendas en el parque que l leva su j de Cecil io P í a y de otros maestros 
bal lerosidad y del arte, y que e m e l l a 
abundan extraordinariamente los 
campos llenos de luz y de m u y v a -
rios matices, donde el art is ta h a l l a 
s iempre una inagotable fuente de 
i n s p i r a c i ó n . 
E l l a que comprende, que ha v i s -
to esto, mantiene activa y an imada 




e su c i 
* * * 
udad natal . ' nombro y l a del General G i l en e l de igual a l t u r a 
parqnecito de su nombre. E s t a ú l t i -
- paseo " M é n d e z " se levantan i ma^de broJnce- . iP 
«mbién frente al cine "Prado" el Como deJ0 expuesto, aigunos de 
fe ^ b ^ a l l a d o r T r i o d 1 ! L ' h i ' s t o l estos monumentos fueron costeados 
«ógrafo de C i e n f u e e L don Rnr ioue ! Por el caballero sm tacha y fervo-
roso cienfueguero, don Pedro Mo-
desto H e r n á n d e z , y gran parte de 
los d e m á s , a sus entusiastas inic iat i -
vas se deben. 
Se me h a dicho que no faTtan quie-
a ' 
Edo ~ t Utí ^ie,lfueSos, don E n r i q u e 
Esto h IJloI), otro valenciano i lustre , 
do — 0 tiene en su ba8e un senti-
do ^CUerffo a l pr imer h i s t o r i ó g r a f o 
í ro ie,!}fueeo3 y a l c a t a l á n don P e -
QUí 
r homenaje a aquellos dos i lustres I extremos I n v e r o s í m i l e s , en vez 
e r11^61" y Bravo . d e m o s t r á n d o s e j 
a». .^uba republicana h a sabido r e n - i nes l levando su a f á n de cr í t i ca 
J u a n G . P U M A Ü I E G A . 
T o t a l d e l a d e u d a . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
14.115,853.16", debe decir: "Rentas 
de A d u a n a s : 12.885,751.66"; y don-
de dice: "Impuestos Espec ia les del 
E m p r é s t i t o de 35.000,000 de pesos: 
$2.218,150", debe lerse: "Impues-
tos Espec ia les del E m p r é s t i t o de 
$35.000,000: $2.145,000." 
y Dr . — " « j c n aquellos QOS l iu 
trihi e s p a ñ o l e s que tanto con- ap laudir esta conducta generosa, c í 
to v yeron con su p luma a l adelan- v ica y de tendencias cul turales ob-4 
ProsPeridad: obra es é s t a t a m - ! servada por el s e ñ o r H e r n á n d e z , L Z i£greS0S q"e 
^ de Pedro Modesto H e r n á n d e z , entretienen en c e n s u r a r á . 6 m P l e a n 4 w ^ e f t W v W ^ Presupuesto 
S m e r H U e . l e a y u d a r o n v a r i o s a m i S 0 3 do, a l efecto, infanti les ^ ^ ^ ^ ^ ¿ t ^ l ^ h ^ S i 
^erc iantese industriales de la c i u - I tas" de m u y discutible gufto. i ^ ^ J " ' * ; : 
^ i L T 7 0 * nombres 8Íento no r e - ! Por supuesto; el s e ñ o r H e r n á n - S f f ^ ^ 
raar en este momento. I dez, que es hombre e c u á n i m e , se ? ? ^ S S f i ^ ^ i S ^ / « J Z S f f i " de 
• • * ¡ e n c o - e de hombros, oye con sobera - l i a .RePubl lca h a de considerarse 
Más a i s , , , .. . ! " C ^ 1 ^ ° . o L , ^ m m ^ . . , , ! ^ r r í . v a r i a d ° conforme se detalla en l a le*anu L 8 " ' en el mismo Prad0 ' 8 e l n a indiferencia esas minu>culas en-1 n £ en l a 
Poetisa r I T 61 busto de la s e ™ ! U ^ s continua la hermosa l a - Anexo j de J Decreto quedando 
^at m V n r ^ ^ f1 d o l o ^ M ^ c e ^ l b o r J U ^ ^ ^ los gastos por t ¿ l ^ n c e p t S 
S. de E s t a d o . . . $ 1.275, 
S. de J u s t i c i a . . . „ 259, 
S. de G o b e r n a c i ó n . „ 6.639, 
S. de H a c i e n d a . . „ 3.225, 
Idem, Idem, R e l a -
c i ó n Adic iona l . . „ 1.758, 
S. de O. P ú b l i c a s . „ 4.059, 
S. de San idad y 
Benef icencia . . „ 5.317,966.&0 
S. de l a G u e r r a y 
M a r i n a ,, 12.247,386.51 
D é c i m o S e g u n d o : — P a r a los seis 
meses que restan del presente A ñ o 
E c o n ó m i c o , se e n t e n d e r á n reducidos 
en un diez por ciento todos los suel-
dos de $1,200 anuales y mayores, 
excepto-e l haber del Presidente de 
la R e p ú b l i c a , que se rfduce en un 
quince por ciento, lo que en conjun-
to hace un total de $305,363.00 pa-
r a el semestre indicado; y reduci -
das las asignaciones para gastos de 
r e p r e s e n t a c i ó n en u n diez por ciento 
t a m b i é n para los seis meses restan-
tes del a ñ o e c o n ó m i c o en curso, lo 
que produce la s u m a de $10.185.00. 
D é c i m o t e r c e r o : — L o s s e ñ o r e s Se-
cretarlos del Despacho p r e p a r a r á n , 
a la mayor brevedad, los datos con-
venientes p a r a sol ic i tar del Congre-
so, L e y e s que permitan la reorga-
n i z a c i ó n de importantes institucio-
nes y servicios que requieren la ac-
c i ó n legis lat iva, con objeto de obte-
ner e c o n o m í a s s in d a ñ a r la eficien-
c ia de a q u é l l o s . 
D é c i m o c u a r t o : — C a d a Secretario 
del Despacho, en su respectivo De-
partamento, queda encargado del 
cumplimiento del presente Decreto. 
Pa lac io de l a Pres idencia , en la 
H a b a n a , a nueve de enero de mi l 
novecientos v e i n t i d ó s . 
A L F R E D O Z A Y A S . 
Presidente. 
R a f a e l Montero, 
Secretario de E s t a d o 
e interino de Hac ienda . 
con las bases convenidas y aproba-
das, abandonaran el t rabajo , lo cual 
se e f e c t u ó inmediatamente . 
E n la J u n t a G e n e r a l celebrada 
por esta C o r p o r a c i ó n en la tarde de 
i hoy, se a c o r d ó por unanimidad re-
1 chazar, por inaceptables las contra-
proposiciones hechas por la C o m i -
s i ó n de los torcedores, y notif icar 
por escrito a la r e p r e s e n t a c i ó n ofi-
pial de dichos obreros, y a las de-
m á s agrupaciones que s e g ú n la pren 
sa de esta capital apoyan sol idaria-
mente a los tabaqueros, que los pre-
cios convenidos entre esta U n i ó n , y 
los representantes de dichas agru-
paciones se c o n s i d e r a r á n v á l i d o s so-
lamente has ta e l dia 14 del a c t u a l . 
D E P A R T A M E N T O D E D E S P A -
L I L L A D O : E l Gremio de Despali l la^ 
doras se h a negado rotundamente a 
discutir r eba ja de n inguna clase en 
los precios que se les pagan actua l -
mente . L o s fabricantes, aun com-
prendiendo la s i t u a c i ó n precar ia de 
este sufrido elemento, y muy en 
contra de su voluntad se von obli-
gados por las c ircunstancias a pre-
tender que la ac tua l escala que se 
paga po re í despali l lado sea modi-
ficada, por cuanto desde Agosto de 
1918 e l costo de dicha labor f u é /au-
mentado en un cuarenta por c i^ito 
aproximadamente . \ 
No terminaremos s in hacer c h i s -
tar que esta segunda industr ia n a -
cional viene atravesando desde h a -
ce veinte meses una a g u d í s i m a c r i -
sis y que solo con el objeto de s a l -
v a r l a de un completo desastre y ev i -
tar su d e s a p a r i c i ó n , nos hemos v i s -
to en la absoluta necesidad de po-
ner en p r á c t i c a la i n t e n c i ó n de l le-
v a r a cabo un reajuste , bien pruden-
te por cierto, en e l elevado costo 
que a l c a n z ó la e l a b o r a c i ó n de los ta -
bacos durante los a ñ o s de mayor 
movimiento. Y queremos, a l a vez, 
declarar que no pretendemos, como 
se ha popalado, destruir las organi-
zaciones obreras, sino simplemente 
establecer e c o n o m í a s en e l ya creci-
do costo de p r o d u c c i ó n , s in las t imar 
los intereses de los que, a l igual 
que nosotros, e s t á n vinculados a 
nuestra i n d u s t r i a . 
Con gracias anticipados por la p u -
b l i c a c i ó n de esta c a r t a , nos re i t era-
mos, s e ñ o r Director, 
Atentamente de usted, 
Por la U N I O N D E F A B R I C A N T E S 
D E T A B A C O S Y C I G A R R O S D E 
L A I S L A D E C U B A , L . S. Hous-
ton. Pres idente . 
P a u l i n a Santiuste, h a cumplido 
diecinueve a ñ o s y quis iera tener 
ocho. 
E n cambio P i t i ta C u r i l no h a l le-
gado a ú n a los quince y d e s e a r í a te-
ner veintiuno para vest ir completa-
mente de largo y ser mayor de edad. 
P a u l i n a siente vivas nostalgias de 
los d í a s de la n i ñ e z , cuando jugaba 
al corro y a la suiza, cuando o í a em-
belesada los cuentos de su m a m á y 
de su hermana mayor y cuando ves-
t í a y d o r m í a a sus m u ñ e c a s . -
Y ¡ c ó m o se acuerda P a u l i n a de 
Melchor, Gaspar y B a l t a s a r a l acer-
carse e l d ía de Reyes ! 
— T o d a v í a tengo ganar de escribir 
una car ta al buen G a s p a r — d i c e a 
P i t i t a — y de poner los zapatos en el 
b a l c ó n para que me tra igan una 
m u ñ e c a 
"vestida de azul 
con zapatos blancos 
y velo de tu l ." 
como c a n t á b a m o s en el colegio. 
A las cuatro de la m a ñ a n a me 
despertaba yo el d í a de Reyes . I b a a 
obscuras a la sa la , a b r í a el b a l c ó n y 
cargando, entre exclamaciones de 
asombro y de gozo con toda aquel la 
j u g u e t e r í a , despertaba a mis p a p á s 
p a r a e n s e ñ á r s e l a . 
Conmigo eran siempre m u y es-
p l é n d i d o s los Reyes . Y ¿ c o n t i g o , P i -
t i ta? 
— ¡ P s h e ! ; regular . 
— ¿ A q u i é n de los tres e s c r i b í a s 
t ú ? 
— A cualquiera . 
— Y ahora ¿ n o te acuerdas do 
el los? ¿ N o quisieras que pasasen por 
tu casa? 
— ¿ P a r a q u é ? ¿ P a r a traerme m u -
ñ e c a s ? Si cada uno de ellos viniese 
a c o m p a ñ a d o de u n p r í n c i p e , menos 
m a l . 
L e ó n I C H A S O . 
U N B A N Q U E T E A 
H O R A C I O R U B E N S 
L a labor m e r i t í s i m a y los tra"bajos 
que h a realizado en estos d í a s el 
doctor Horacio Rubens en favor de 
la a d m i s i ó n de nuestros productos en 
los Es tados Unidos ha brindado'oca-
s i ó n a un n ú m e r o - de sus amigos y 
admiradores para invitarlo a un ban-
quete que t e n d r á lugar en los prime-
ros d í a s de la p r ó x i m a semana. 
E l doctor Rubens respondiendo a 
la i n v i t a c i ó n que le h a sido dir igi -
da s a l d r á de Washington e l d í a do-
ce y l l e g a r á a esta capital el d í a ca-
torce, s á b a d o , durante las horas de 
la m a ñ a n a . S e r á recibido por las co-
misiones que designen las distintas 
colectividades oficiales p o l í t i c a s , del 
Comercio, de l a Indus tr ia , y de la 
B a n c a a s í como por sus numerosos 
amigos. 
L a C o m i s i ó n Organizadora del B a n 
quete, se r e u n i r á hoy, m i é r c o l e s on-
ron 800 l i tros procedentes de Minas 
de Guanabacoa, cuya d i s t r i b u c i ó n so 
o r d e n ó inmediatamente e fectuar la 
entre los establecimientos siguientes: 
Hospi ta l de P a u l a , C a s a de Benef i -
cencia, Hospita l L a s Animas , As i lo 
H u é r f a n o s de la P a t r i a , As i lo de A n -
cianos, Bando de Piedad, A s o c i a c i ó n 
de Damas C a t ó l i c a s Cubana , Hosp i -
tal de Columbia, As i lo S. Vicente de 
P a u l , E n f e r m e r í a de la Cárce l y E n -
f e r m e r í a del Presidio y las Creches 
Municipales . 
L a cantidad que h a correspondido 
a cada uno de los anteriormente c i -
tados se d a r á a conocer a l p ú b l i c o 
tan pronto se termine el reparto. 
L a C o v a d o n g a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
3, a las diez de la m a ñ a n a en la Se- | de los notables m é d i c o s de la C a s a , 
c r e t a r í a de Jus t i c ia , donde q u e d a r á n i creo que m á s por c o r t e s í a hacia e l 
ult imados todos los preparativos del ; humilde periodista, Socio Honorar io 
cante I smael , ese que es en L a Co-
vadonga casi una i n s t i t u c i ó n , puesto 
que durante 23 a ñ o s viene siendo 
exacto cumplidor de los deseos de 
Fresno . Asis t ieron a l acto muchos 
V u e l v e a C u b a . . . 
C o n f l i c t o d e l a 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
í o S r j ' í a grande" d e ^ l ^ r amado pueblo de todo cuanto repre- ^ O O O O O ^ ^ p a V l I 
^ á s S oienfuegueras y una de las ! s e n t é progreso e implique a l a vez r ior t ¿ ñ n * " ^ ^ f , e Q 
durt» 68 del P a r n a s o Cubano. E s —como sucede en este c a s o — u n a c - | I n t e r l o r - ^ t d^ $ J ,a j ^ F ' 
W o b h T 0 de los m á a a r t í s t i c o s I to de jus t i c ia , porque justo es re - T w e r o : ~ T ^ i i r " í ! ! : ' ! 1 
donado f I a c iudad de Cienfuegos, y 
«k-o \ t 1 Í exclusivamente por P e -
Modesto H e r n á n d e z . 
t  oe j ^ c m . yu iy 0 j atu cs , « - e r c e r o : — T a m b i é n el Presunues-
verenciar e l pasado en todo lo que | to F i j o — P o d e r J u d i c i a l — h í de con 
tuvo de bueno. ¡Qué lamentablemeniAderarse variado en l a forma í 
te equivocados e s t á n los que de tan g u í e n t e : " C a p í t u l o V , A r t í c u l o U n í -
E n „, * • * e x t r a ñ a m a n e r a proceden! L a s e s - W Peritos ft Tnt¿rnr0f0* Í , V 
" m ' ™ ° > " M é n d » " . U t u . s como toda obra de arto ^ ¿ J ^ z i t n Z T t o l n Í Z 
m a d a de u n quince por ciento con 
r e l a c i ó n a la tar i fa m á x i m a a lcan-
zada en 1 9 2 0 . 
D E P A R T A M E N T O D E R E Z A G A -
D O : R e d u c c i ó n de un once por cien-
to en l a t a r i f a ac tua l de un peso 
tre inta y cinco centavos ( $ 1 . 3 5 ) por 
cada m i l l a r de tabacos, quedando 
acordada la nueva tarifa en un peso 
y veinte centavos ( $ 1 . 2 0 ) por mi -
l l a r . 
D E P A R T A M E N T O D E F I L E T E A -
D O : I m p l a n t a c i ó n de nueva tar i fa , 
que representa una rebaja aproxi-
mada de u n quince por ciento con 
r e l a c i ó n a la tarj fa m á x i m a a lcan-
zada en 1920 . 
D E P A R T A M E N T O D E T O R C I -
D O : L a F e d e r a c i ó n de las Socieda-
des de Torcedores , con fecha 29 del 
pasado mes de diciembre e n v i ó una 
c o m u n i c a c i ó n a esta U n i ó n de F a -
bricantes dando cuenta de los am-
plios poderes conferidos a una co-
m i s i ó n que nombraban p a r a tratar 
de l legar a un acuerdo definitivo con 
respecto a nuestro pretendido re-
ajuste e c o n ó m i c o . Como consecuen-
c ia del mencionado escrito celebra-
ron u n a y otra c o m i s i ó n una entre-
vista, en l a c u a l se c o n f e c c i o n ó l a 
siguiente escala de rebajas en los 
precios de hechuras : 
E n vitolas desde $13 .00 hasta 
$ 2 0 . 0 0 u n a r e b a j a de $ 1 . 0 0 por 
m i l l a r . 
E n vitolas desde $21 .00 hasta 
$ 2 6 . 0 0 u n a r e b a j a de $2 .00 por 
m i l l a r . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
quien Menocal tuvo l a a t e n c i ó n de 
anunc iar su viaje y esto es todo lo 
que hoy puede ant ic iparse acerca de 
a q u é l . 
U N L I B R O C O M E N T A D O 
Acaba de publicarse l a obra titu^-
lada " M é x i c o on the verge", origi -
nal del famoso periodista I n g l é s E . 
J . Di l lon , quien escribe: 
" L a s grandes frases respecto a 
las necesidades de la humanidad, a 
las cargas que ha asumido l a r a z a 
blanca, y a l sacrosanto deber de las 
naciones m á s c iv i l izadas de ac tuar 
como tutores y mentores de las m á s 
atrasadas , f iguran entre aquello 
menos digno de respeto que ha so-
brevivido a la gran guerra , cuando 
las h a b l a d u r í a s m á s especiosas 
usurparon las funciones del sentido 
c o m ú n y se sust i tuyeron los hechos 
a las novelas. Cuba , que a t r a v e s ó 
el p e r í o d o de prueba que ahora se 
prepara para M é j i c o , a d q u i r i ó gran 
prosperidad mater ia l bajo la tute la 
de los Es tados Unidos, pero duran-
te aquel la é p o c a p e r d i ó temporal-
mente su a l m a n a c i o n a l . " 
E n su e d i c i ó n de l a tarde comen-
ta estas frases T h e Sun diciendo: * 
" T a l vez algunos de los lectores 
del doctor Dil lon en este lado del 
A t l á n t i c o se r e s e n t i r á n a l enterarse 
de la responsabil idad que a su pa-
tr ia cabe por la p é r d i d a del a l m a 
nacional de C u b a . E s p e r a b a n ellos 
que M é j i c o hubiese aprendido a en-
I cargarse de sus propios asuntos tan 
' bien como C u b a se ocupa de los s u -
y o s . " 
Z á r r a g a . 
banquete y del recibimiento. 
E r a s m o Regueiferos , Presidente. 
— P . H e r r e r a Sotolongo, B . Sonsa, 
C h . H e r n á n d e z , Pedro Laborde , Se-
cundino B a ñ o s , R . C a r r e r a s , J . R . C a -
no, E . Guinea , Norberto Alfonso. 
E L P R O B L E M A D E L A L E C H E 
A y e r tarde, e l Secretario de A g r i -
c u l t u r a doctor Collantes, v i s i t ó al 
de Sanidad doctor C u l t e r a s con el 
que c e l e b r ó una extensa conferencia 
re la t iva a l conflicto de la leche, crea-
do con motivo de la d isparidad de 
criterios surgida entre vaqueros y ex 
pendedores. 
Uno de los puntos m á s importan-
tes tratados, f u é el que se relaciona 
con el suministro de leche a hospita-
les y asilos b e n é f i c o s que admin i s tra 
la D i r e c c i ó n de Beneficencia. 
T a m b i é n se h a b l ó en la entrevista, 
t r a t á n d o s e muy ampl iamente sobre 
la necesidad de dar a este problema 
del Cen<ro, que por comprobar u n a 
v^z m á s la indiscut ida habi l idad 
c i e n t í f i c a del Insigne c o m p a ñ e r o . 
Cuando trazo estas l í n e a s , la a n -
s.edad paternal duda t o d a v í a , temo 
t o d a v í a u n mal resultado f inal , no 
obstante las seguridades con que to-
dos pretenden ca lmar la . A l l í e s t á , en 
el lecho, atendida esmeradamente 
por las dos expertas nurses y por el 
amable enfermero Norberto, m i po-
bre h i j a , esperando la c u r a c i ó n i n -
r .ed iata y con e l la l a d e s a p a r i c i ó n de 
los intensos dolores que durante 
tantos meses la han torturado. 
Pero yo no puedo esperar a en-
tonces para mostrar mi complacencia 
y exteriorizar m i grati tud hac ia to-
dos los nombrados, desde e l Director , 
V a r o n a , hasta los mismos socios en-
fermos que se interesan por Consue-
lo. Y yo no puedo demorar una m a -
n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o para el A d m i -
nistrador, don F r a n c i s c o G a r c í a , 
amigo m í o muy franco y sincero, c u -
yas atenciones no han tenido l í m i t e s 
y cuyas bondades, compatibles con 
el cumplimiento de sus deberes a d -
¡ ministrativos, merecen toda est ima-muy grave por cierto p a r a la salud 
de ancianos, n i ñ o s y enfermos, una • c i ó n 
s o l u c i ó n sin lesionar intereses funda I E1 Centro Astur iano . justamente 
w ^ a Í e S 0 L 0 f f11 8iemPre a Pro- enorgullecido por las alabanzas que 
fn J f n ^ ind^ado / ' recientemente hicieron de L a Cova-
c h a a Poblacl011 1 donga eminentes profesores extran-
} jeros y m é d i c o s de Cuba, miembros 
L A P R O V I S I O N D E L E C H E A L O S 
P a r a l a C r u z R o j a . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
ba, del s e ñ o r J o a q u í n Br lngas y otras 
personas de Cienfuegos. 
1 C a j a con 100 cajet i l las , c igarros 
de Maximil iano S á n c h e z y otros a m i -
gos de S a n J u a n de los Y e r a s 
Habana , 9 de E n e r o de 1922. 
(f) D r . Ignac io P l á , 
Delegado E s p e c i a l , 
H O S P I T A L E S 
A y e r tarde hablando con el Direc-
tor de Beneficencia doctor F i n l a y , 
nos dijo que hasta el presente, los 
vaqueros cumpliendo su promesa de 
no dejar abandonados los asilos y 
hospitales, continuaban suminis tran 
do dicho l í q u i d o y en muchos casos 
aumentando la cantidad de litros sin 
que ello signifique u n cobro mayor 
del estipulado. 
A d e m á s , s e g ú n las investigaciones 
hechas por Beneficencia, hasta aho-
r a t a m b i é n son atendidas con regu-
lar idad , las casas de salud de las 
sociedades regionales establecidas en 
l a Habana. 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a e s t á 
del Congreso c i e n t í f i c o celebrado en 
el mes pasado, debe, cuando lo per-
mitan sus recursos sin lesionar los 
intereses sagrados de los asociados, 
intentar los meefios de a m y l i a r su es-
fera de a c c i ó n en pro de la concu-
rrenc ia de enfermos pensionistas. 
I Respetables y todo las C l í n i c a s par -
t iculares, bien organizadas y eficaces 
en el servicio algunas de e l las—co-
mo L a P o l i c l í n i c a y N ú ñ e z B u s t a -
mante, para no c i tar m á s — e l l a s no 
pueden ofrecer a los clientes, por 
causas naturales , los atract ivos que 
L a Covadonga. U n Nogueira, u n Sou-
za, u n G ó m e z de Rosas , media doce-
na m á s de c irujanos , si no superan a 
Fresno porque eso es casi Imposible, 
real izan maravi l losas curaciones de 
vez en cuando; pero por re lat iva pe-
q u e ñ e z de los edificios, por menor 
dispuesta a hacer cumpl ir en todos | importancia de los ingresos moneta-
momentos este acuerdo; y, en el caso ^o8' no Pueden como l a C a s a A s t u -
no probable de que no se cumpla, r i a n a concil iar los procedimientos 
d i c t a r á un severo Decreto, pues en- I curatíT<Ml con el recreo y la expan-
tiende que la sa lud p ú b l i c a no debe, 
bajo n i n g ú n concepto, ser afectada 
por problemas de i n t e r é s . 
E l lunes 9 se r e c i b i ó la primer re-
mesa procedente de los vaqueros de 
San J o s é de las L a j a s , q u i é n e s remi -
tieron 633 l itros de leche que fueron 
repartidos en el mismo d í a y en la 
forma siguiente: Hospi ta l Calixto 
Garc ía , 560 l itros; Hospi ta l Merce-
des, 180 litros y Hospita l Municipal , 
93 litros. 
E s a d i s t r i b u c i ó n como las que se 
hagan posteriormente ha sido efec-
tuada por los Inspectores de la Se-
c r e t a r í a de Agr icu l tura , s e ñ o r e s R a -
m ó n Regueyra , Vicente Pozo y R a -
m ó n Melero, quienes h a n sido desig-
nados por el doctor Col lantes para 
rea l izar esa labor. 
E l martes a las 11 a . m. , se recibie 
s i ó n espiritual que aquel la ofrece en 
sus cuidados jardines , sus frondosas 
arboledas y susurrantes palmeras , 
en sus muchas edificaciones que h a -
cen de aquello una c iudad hig ieni -
zada y elegante, factores estos que 
contribuyen a l a m á s r á p i d a convale-
cencia de los pacientes y les hacen 
muy soportable la estancia a l l í . L a 
nueva Direc t iva h a r í a un positivo 
bien al p a í s estableciendo u n a act i -
va propaganda en ese sentido y com-
pletando los medios, de orden Inter-
no, para atraer a los enfermos no 
asociados, sin perjuicio de cont inuar 
prestando a é s t o s preferentemente 
los beneficios a que tienen derecho. 
Termino estes l í n e a s reiterando m i 
s a t i s f a c c i ó n , Inmensa a ú n en estas 
horas no de completa c a l m a p a r a ral 
e s p í r i t u de padre hondamente aman-
te de su prole. 
J . N . A R A M B U R U . 
P A G I N A D O C E D I A R Í O D E L A M A R I N A E n e r o i l d e 1 9 2 2 
A N O 
C R O N I C A S N F O R M A C I O N 
C H A R L E M O S . . . 
— ¿ N o te acuerdas . . . ? E s u n 
hombre alto, t r i g u e ñ o , envuelto en 
carnes , que se sienta en la parte 
Izquierda del G r a n d Stand. 
— N o hago m e m o r i a . 
— S í , hombre, une que l l eva los 
binoculares colgados del cuello. 
— P u e s . . . no puedo acordarme' 
— S í , hombre, aquel que l leva 
siempre los zapatos muy lustrosos. 
— A h , s í , s í , ¡ l o que m á s tratado 
tengo! 
T a l f u é la c o n v e r s a c i ó n que escu-
c h é ayer, en el t r a n v í a a l regresar 
de Orienta l P a r k . U n amigo le h a -
blaba a otro un incidente ocurrido 
en las carreras , y hasta que no le 
dijo que se trataba de un hombre 
que siempre l levaba los zapatos res-
plandecientes, no supo quien era . 
E s t o , que constituye una gran lec-
c i ó n para los hombres demasiado 
ocupados, que no andamos, general -
mente, "muy c a t ó l i c o s " por los pies, 
ha servido para recordar uno de los 
tipos populares m á s s i m p á t i c o s de 
la Habana , el l impiabotas. 
E l l impiabotas de Nueva Y o r k es 
un tipo h u r a ñ o . Generalmente es 
de los p a í s e s b a l c á n i c o s , y mientras 
discute acaloradamente con los com-
p a ñ e r o s de trabajo, hace ver las es-
trel las a l cliente, m a r t i l l á n d o l e los 
callos. 
i E l de la Habana , no discute, co-
mo el neoyorquino, acerca de la re -
j v o l u c i ó n de su p a í s o de la guerra 
¡ c o n T u r q u í a . E s un optimista, que, 
'.siempre alegre, piropea a las t r a n -
¡ecunte?' que le parecen dignas de su 
j a t e u c i ó n , o las b a a ñ a con miradas 
¡ e l e c t r i z a n t e s o l á n g u i d a s , s e g ú n los 
: casos. 
Pero su c h a r l a cou el coadjutor 
I que cada uno de ellos tiene s iempre, 
junto a l s i l l ó n , p a i a plat icar, o su 
' a d m i r a c i ó n de art is ta por la belleza 
femenina, no le impide n u n c a aten-
•der a sus deberes profesionales. E l 
!que haya viajado algo, sabe que 
nuestros l impiabotas son los cham-
pions del mundo. 
i L o s habaneros aunque cuando es-
j tamos fuera de nuestra t i erra no 
'cesamos de ek-giar a los l impiabo-
tas de la Habana , no Ies hacemos la 
jus t ic ia que merecen p r o c l a m á n d o -
iles como los mejores. 
• * • 
Nadie sabe la importancia que 
! tiene para el buen aspecto del hom-
bre, l levar los zapatos l impios. Uno 
¡ m i s m o no se los v é , d e b i é n d o s e a 
!ello, que todo el mundo y su t í o no 
'presten a la fulgencia de sus extre-
•midades inferiores la a t e n c i ó n que 
¡ m e r e c e . T e B . y te P. tu invar iable , 
V I C . M U Ñ O Z . 
M i l l á n 
g a n a r o n a 
y N a v a r r e t e 
P e t i t y T e o d o r o 
N a v a r r e t e a d q u i r i ó v e l o c i d a d d e s p u é s de m e d i a d a l a l u c h a y de h a b e r 
e s tado e n 13 p o r 19 
L a i g u a l a d a f o t o g r á f i c a d e s c u b r i ó los z a p a t o s s i m b ó l i c o s de H i g m i o 
E n e l p r i m e r p a r t i d o se j u g ó m u c h o y b i e n , g a n á n d o l o , a l fin, B a r a 
c a l d é s y E r m ú a a A m o r o t o y E l o l a M e n o r . 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
Anoche hubo igualada f o t o g r á f i c a 
fen el Palac io de los G r i t o s . F u é en 
el segundo part ido. F u é el h é r o e 
Higinio . No del partido, sino de l a 
igualada f o t o g r á f i c a . 
Nadie se h a b í a fijadt/ en los zapa-
' tos de H i g i n i o . 
j E r a n imposibles. 
P o r delante, blancos; por d e t r á s , 
i negros . 
í L a ú l t i m a moda . 
| L a derniere en P a r í s . 
P E L I C U L A L E N T A 
| Cuando Pet i t y Teodoro, blancos, 
;y M i l l á n con Navarrete , l legaron, « 
d e s p u é s de una lucha l a b o r i o s í s i m a , I 
de desesperante lentitud, que recor- \ 
i daba la p e l í c u l a lenta de los mat- \ 
i ches de boxeo hecha para prec isar 
bien todos los movimientos de los ' 
contendientes,-todo el mundo y su 
t í o se f i jaron en los jueces, vac i lan-
do antes de dar su d e c i s i ó n , e n t r e , 
E g u i l u z , con sus medias blancas y e l du lear e l s e m á f o r o . E m p a t a r o n los 
sombrero de conquista y L i z á r r a g a dos matrimonios a 24, 27 y 29. A l f in 
que con las manos cruzadas delante ] p i f i ó Pet i t una lagart i ja que le dis-
p a r e c í a estar jurando 
P R O D U J O $ 4 . 8 4 9 
E L B E N E F I C I O D E G O M E Z 
E l bene f i c io de G ó m e z , 
e f e c t u a d o el lunes e n e l 
F r o n t ó n , p r o d u j o , p o r las lo -
c a l i d a d e s v e n d i d a s , $ 4 . 8 4 9 
c o n 2 0 c ts . A e s ta s u m a d e -
b e n a g r e g a r s e los d o n a t i v o s 
d e c o r r e d o r e s y pe lo tar i s . — 
C a d a u n o de é s t o s d i ó u n d í a 
d e h a b e r , c o n lo que se c a l -
c u l a q u e el tota l a r r o j e unos 
s iete m i l pesos . 
D e l c a m p e o n a t o i n v e r n a l 
A m a t e u r e n F e r r o v i a r i o P a r k 
J A I A L A H F L A l f A 
e. que 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
Primera Carrera .—En esta carrera de 
juveniles espero que triunfe Cario E n -
rique, teniendo en cuenta lo buen termi-
nalista que és. Pandine de los hermanos 
"Williams, será sin duda su contrario 
m á s peligroso.— Frank lució mucho en 
su primera salida, pero el hecho de que 
sea un caballo nacido en el país, me hace 
ponerle como una incógnita.—Carbonell 
cuenta con uná buena presencia, pero pa-
réceme que es algo inferior. 
Segunda Carrera.—Margaret Nash, le 
favorece la distancia de la carrera, pues 
siempre termina con grandes brios.—San 
Stéfano es otro que cuenta con grandes 
probalidaCes en este grupo de pencólos 
Keltol que hace su primera salida en 
esta carrera, ha corrido con mejores gru-
pos que estos en los Estados Unidos. 
K i n g B. si v á montado por Kennedy, tie-
ne un buen chance. 
Tercera Carrera.—Tacóla es el caballo 
de clase en esta carrera, pero necesita 
un jockey fuerte para dominarlo.—CMy. 
Merrick es muy velóz, y sobre todo es 
peligroso si le toca un número interior, 
pegado a la cerca.—Machine Gunner es 
el llamado a dar la sorpresa en la ca-
rrera.—Qeorge W. es tá corriendo muy 
mal en la Habana, en los Estados Uni-
dos fué todo lo contrario. 
Cuarta Carrera.—Golden Fl int e s tá a l -
go corrido, pero sobre sale ligeramente 
en este grupo.—Humpy debe de entrar 
en el dinero con toda seguridad, pues és 
muy consistente.—Tom Goose también es 
peligroso en esta carrera.—Elmont tiene 
la manía de despistarse y dudo que so-
porte las 115 libras asignadas. 
Quinta Carrera.—Jacobean tr iunfará 
en este grupo si lo monta como es debido 
Discus ión es el contrario temible a de-
rrotar, e s tá en gran forma actualmente 
Money parece algo inferior á los dos 
anteriores y además lleva 115 libras. 
L u i s Meme es capaz de cualquier bar-
baridad.. 
Sexta Carrera,—^Misericorde es el ló-
gico en esta carrera si tenemos en cuen-
ta sus demostraciones.—Maysville ter-
mina fuerte en cincofy medio furlones. 
pero puede rajarse en la milla.—Counsel 
aunque no lució en su anterior, puede re-
sucitar hoy.—Chimera no deja de ser 
una espléndida inversión para un caza-
dor de electricidad. 
SAZ.VATOXl 
S E L E C C I O N E S CONDENSAD AS 
la bandera, 
cuando de repente se dist inguieron 
dos manchas blancas en los pies de 
H i g i n i o . 
Y se le o t o r g ó el premio a Higinio 
•*por sus complicados zapatos, que 
imi tan el d ía y la noche, a la per-
f e c c i ó n . 
E l lector tiene derecho a exigir 
que se le den detalles sobre e l se-
gundo. 
Detalles t é c n i c o s , detalles n u m é -
ricos, todos los detalles v i sua les . 
S O N Z A P A T O S N O T A B L E S 
Primera Carrera. Carlos Enrique, Pan-
dine, Frank S. 
Segunda Carrera. Margaret Nash, San 
Stefano, Keltol. 
Tercera Carrera. Tacóla, Cy Merrick, 
Machine Gunner. 
Cuarta Carrera. Golden Flint , Humpy, 
Tom Goose. 
Quinta Carrera. Jacobean, Discus ión, 
Money . 
Sexta Carrera. Misericorde, Maysville, 
Counsel. 
S A L V A T O R 
LOS FOOTTBOLISTAS MODERNOS 
ARROLLARIAN A LOS MEJORES 
TEAMS DE HACE VEINTE AÑOS 
P o r Bob Edgrem 
Nueva Y o r k . — D i c i e m b r e 2 8 . — L o s 
teams footbolistas modernos, a r r o -
l l a r í a n con su gran potencia agres i -
va a los mejores elevens de hace 20 
a ñ o s . 
Algunos de los que jugaron enton-
ces, no lo c o n f e s a r á n ; pero B i g B i l l 
E d w a r s lo acepta como cierto. E l 
que f u é gran c a p i t á n del Pr inceton, y 
que, desde que d e j ó de tomar parte 
act iva en los juegos, nunca p e r d i ó 
uno de é s t o s , confiesa que los teams 
de nuestros d í a s , p o d r í a n darles ven-
tajas a las antiguas combinaciones 
de Ya le , H a r v a r d y Princeton. 
E d w a r d s hizo esta d e c l a r a c i ó n re -
cordando los viejos tiempos en que 
los t e a m á eran formados por verda-
deros giganets. 
" E l foot ha l l ha mejorado mucho," 
dijo W i l l i a m , es mejor ahora para 
los espectadores y para los p layers; 
el Juego se ha hecho m á s c i e n t í f i c o . 
A h o r a el cerebro vale m á s que el po-
der del m ú s c u l o ; hay muchas mane-
ras de anotar. U n team corriente, 
tiene ahora de 35 a 50 j u g a d a s ; c u a n -
do yo estaba en Princeton, nuestros 
elevens no pasaban de 20 jugadas ." 
" E n aquel tiempo e r a c u e s t i ó n de 
m ú s c u l o s y resistencia. Nosotros, 
los que f o r m á b a m o s l a l í n e a , no 
v e í a m o s la bola m á s que cuando era 
pateada. L o s forwards, no t e n í a n 
m á s que proteger su propio territo-
rio y defender su v ida ." 
" A h o r a un guard o un tackle , tie-
nen que recorrer todo el field, r e a l i -
zando jugadas ," 
E d w a r d dijo que posaba cerca 
de 270 l ibras cuando jng/ iha fy; P r - n 
c e n t ó n . E s t a es una razón. B^fieJen-
te para demostrar por q u é el foot 
bal l de su tiempo, no ora ^ ¿ s h á b i l 
7 espectacular. U n tackle» o un 
guard do aquellos tiempos, eran pre-
parados para prestar servicios, como 
si fueran m á q u i n a s aplanadoras , y 
no por su habi l idad para correr y 
anotar . 
B i g B i l l , aunque confiesa l a supe-
r ior idad del footbolista moderno, in-
siste en que s i se jugase e l juego 
antiguo, de 5 yardas de avance, los 
teams de hace 20 a ñ o s , se a b r i r í a n 
paso con é x i t o , rompiendo la l í n e a 
de los elevens m á s l igeros; aunque 
m á s veloces de nuestros d í a s , cuyo 
estilo de juego, ha sido considera-
blemente modificado por los m é t o -
dos de "basket ba l l ," que son los que 
e s t á n hoy en boga. 
H I Z O L A P A Z 
L a paloma de l a paz no p e r d i ó 
p lumas durante las reuniones de 
base bal l , en Nueva Y o r k . L o a r u -
mores de una guerra de base bal l , y 
la r e v o l u c i ó n con que se amenazaba , 
terminaron en el momento en que el 
juez L a n d i s se d i ó cuenta de todo 
ello, y h a b l ó e n é r g i c a m e n t e á los 
magnates . 
Antiguamente l a mayor parte de 
las erupciones baseboleras, eran can-
sadas por las intr igas y celos que 
se desarrol laban entre los propieta-
r i o s de c lubs; lo mismo hubiera ocu-
rrido ah ora s i no hubiera estado el 
j juez L a n d i s a l frente de todo. 
U n a de las mejores Inversiones 
que ha hecho el baseball organi -
zado, es el pago de los 42,500 pesos 
que hace cada a ñ o el Al to Comis io-
nado, que es el juez L a n d i s , para que 
d ir i ja sus movimientos . 
L A V I E J A H I S T O R I A 
Cuando se deja de hab lar de ten-
nis, se comienza a tratar por l a m i -
l é s i m a vez de q u é cosa es lo que 
constituye un amateur. P a r e c e que 
se ha sospechado de algunos que han 
cruzado l a l í n e a que divide las dos 
clases, y que los altos funcionarios 
que dirigen la r e o r g a n i z a c i ó n del 
tennis, e s t á n investigando. 
N a d a p a s a r á , s in embargo, todo 
es porque se cobre,; cualquier sport 
en que se cobre por la entrada a sus 
luchas, se h a l l a r á siempre con ese 
problema; la a c u s a c i ó n de profesio-
na l i smo. 
E l tennis e s t á siendo i r á s popular 
cada d í a ; los finales de la lucha por 
la copa Davis , entre los E s t a d o s 
Unidos y el J a p ó n , fueron presencia-
dos por grandes concurrencias . 
Todo esto debe ser tenido m u y en. 
cuenta por la A s o c i a c i ó n de tennis, 
que debe consagrarse a perfeccio-
nar las reglas que def inan la s i tua-
c i ó n y estado legal del amateur , y 
d e s p u é s , hacerlas respetar y c u m -
plir. 
p a r ó Navarrete y ganaron los que 
estuvieron en 13 por 19; cosa que 
media hora antes p a r e c í a imposible. 
C l a r o : desde que Navarrete se p u -
E l At lét lco del Angel 
franca victoria sobre los de la v í a 
E l Progres» de Luyanó ganó por un 
pequeño margen al Liceo del Cerro. 
Como en anteriores domingos se vie-
ron Invadidos los terrenos del Ferrovia-
rio, por una gran invasión de fans, todos 
los sitios disponibles estaban ocupados, 
sobresaliendo nuestras s impát icas y su-
gestivas damitaa que en número mayor 
que en otros domingos se dieron cita pa-
ra los Grounds de Ferroviario Park, y 
los más s impát ico del juego fué que 
todas esas damitas estaban provistas de 
matracas y fotutos además traian varios 
cantitos de guerra para alentar a los pla-
yers del club de sus s impatía y en nin-
gún momento mientras no se realizó 
el ú l t imo out no cesaban de aplaudir a 
sus queridos defensores de la bandera 
de la Sociedad a que pertenecen, esto es 
lo que hace falta en nuestro base ball 
hablar más claro jugar base ball de 
habalar m á s « a r o Jugar base ball de 
vergüenza como prueba de ello no los 
viene dando todos los club amateurs 
lo mismo los de un circuito como los de 
otro, en el primer juego del doble efec-
tuado la tarde del últ imo domingo, ven-
cieron los Angelitos y de manera desi-
slva sobre sus antagonistas los de la 
vía ¡bueno; eso tenia que suceder cuando 
un club ataca de ]a manera que lo hicie-
ron los boys Atlét icos, tiene que son-
reirle por tuerza la victoria, en el ata-
que agresivo y en la defensa tremenda, 
solo hay que pasar la vista por el seo 
y verán que no han cometido ni la som-
bra de un error, todo los esfuerzos he-
chos por los chicos de la v ía por salvar 
se de la espesa lechada de cal viva fue-
ron estéri les , de esos debe sentirse sa-
tisfecho el nuevo manager Justo Angel 
Rodríguez, que viene demostrando su ca-
pacidad para el alto mando, ¡bueno! que 
ni Me Graw les hace nada a su gran in-
teligencia se debe el que el club At lét i -
co del Angel, marche viento en popa des 
de hace varios domingos, como que es 
P e t r a , l a esf inge p á l i d a , p e r d i ó l a p e l e a f e m e n i n a . F l o r de X 
t r a t ó d e e v i t a r l a c a t á s t r o f e , c o m o no p u d o , l l o r ó ¡ C W v v 
allentesl 
P e r e a , s en tado e n e l q u i c i o d e s u m e z q u i t a , v i ó p a s a r los cadá 
d e sus e n e m i g o s . S e g u n d o y e l C h i q u i t o . G a n ó s in d a r 0 ^ 1 6 1 ^ 
Seguimos por la senda cubierta de • sus palas contundentes i 
)lor. Mucho p ú b l i c o , mucho entu- | A r r i g o r r i a g a y Perea contr8 i^111^ dolor, 
6 una'.siasmo, a l e g r í a sin cuento; pero las j les Segundo y el Chiquito'dn1^8 a2«-
chicas n ú ; los partidos salen f l á c i - Y a saben ustedes que est ^ o . 
dos, blandenques, bobos; de calle 'do y aquel Chiquito, en el i Seg,l,i-
abajo derecha y a gran velocidad, j partido, jugado e l ' domin J^Poneilte 
sin arrancadas , sin avances, sin ata-
Jamientos, s in pases, s in sube y 
aominco /> 
i a ta- i gundo lugar, le pusieron laV „ 8e-
b a j a , l cuarto la docena al gran d ras a jaui idiLuo, o ni ^«.ov^o, oiii j i ^uaiLu i  uuucu , i r  P 
s in ch i cha y s in l i m o n á . Nada. Todo ; cua l atacaron, descompusie ea' al 
nar el m á s grande de ^ o s ^ L r f 1 ' 
disputados frente al' eská= ^ d 
a ; • ' i _ ucs3»-<Jmpu.siprf 
lento, silencioso, triste; todo m o n ó - i dieron, haci;ndole morder l 
tono, l á n g u i d o , desfalleciente; todo I el polvo para igualarle, p a s a r l ^ 
de una espantosa a b u r r i c i ó n . P a r - i nar el m á s grande ñk n̂a _ 
so los calcetines colorados se a c a b a - i t á ^ ^ 
ron los remates de Petit. Y a c a b á n - leaders del Campeonato Invernal mejor 
dose é s t o s , se a c a b ó el cartoning ) organizado en Cuba hasta la fecha, del 
«711I Tpndnrn inp-rt hipn Ppto imto-I 5 t0 del mlsmo deben sentirse satlsfe-
fizui. l eoaoro j u g ó Dien. r e r o USte- chps sus organizadores, los que más so-
Pero no se ven todos los d í a s 
unos zapatos como los que t e n í a 
puestos anoche Higinio , juez de los 
cuadros graves . 
Pero, vamos al partido. E n las p r i -
meras decenas, Teodoro formidable, 
y Navarrete flojo, produjeron u n a ¡ dores me dijo que p a r e c í a n estarse 
serie de mariposas blandas c a í d a s en ( jugando a l resultado del partido u n a 
los cuadros alegres, que permitieron casita, o un a u t o m ó v i l . H a s t a e l 14, 
des saben lo que ocurre cuando el 
Impepinable se pone los calcetines 
colorados los de navarretear. 
L á s t i m a que h a y a dedicado cas i 
todo el espacio de que dispongo a los 
zapatos trascendentales de Higinio y 
al segundo partido, porque en el p r i -
mprn iniyarnn tnn hipn n̂<̂  f i iatrn 1 el seErundo heard vencieron los del mero jugaron tan Dien ios cuatro | prog1.eso de LUyan6| p0r haber bateado 
bresalieron en el ataque en este primer 
heard. Freiré de cuatro veces tres hits; 
Justo Angel Rodríguez, el Me Graw de 
(los amateurs, de cinco tres; Panchlto Ro-
dríguez, de tres dos; Rojas, de cuatro 
dos; Ledón, de cinco dos; R. Rodríguez, 
de dos uno. 
Mi aplauso m á s sincero a los defenso-
res de la bandera del barrio del Angel, 
contendientes que eran B a r a c a l d é s y 
E r m u a , los vencedores de 25 por 22, 
contra Amoroto y E l o l a Menor, ves-
tidos é s t o s de azul . Pus ieron todos 
t a l e m p e ñ o , que uno de los especta-
la l iga se mantuvo muy equi l ibra-
da, pero desde ese momento, e m p e z ó 
a desalmidonarse. Amoroto y los 
blancos adquirieron m a y o r í a , s in que 
pudiesen amenazarles de cerca sus 
adversarios . 
U N T A L MTJÑOZ. 
a Pet i t disparar cuantos remates 
quiso, y ganarlos, por que M i l l á n es-
taba nervioso y p a r e c í a cansado. 
A s í l legaron los blancos, que fue-
ron Pet i t y Teodoro, a 19 por 13. 
Pero se le o c u r r i ó a Pet i t sacar cor-
to, y sus contrarios entraron por la 
brecha p s i c o l ó g i c a que esta fa l ta 
d e j ó abierta, p o n i é n d o s e a l borde del 
empate 19 por 20. Poco d e s p u é s , N a -
varrete se puso los calcetines co lora-
das, y Mi l lñ ' que, a pesar de no h a -
pm e n c e s í un remate de Pet i t , 
' ' • n ó diez t. ; en e l curso del par-
/ d o entre saques y rechul i s imas . LleV(5se a efecto el domingo e] 
á p r e t ó en el ataque, resultando d e . j como revancha le ofre_ 
tal coincidencia la c o n v e r s i ó n de n n l c i e T o n en sus terrenog log m u c I i a . 
partido a n a c r e ó n t i c o en lucha e m o - . ^ g de San Antonio de los B a ñ o s , 
clonante, a l empatar los dos colores a l Club L a p r i m e r a de E s t r a d a P a l -
a 22 y adquir ir , por pr imera vez, 
m a y o r í a los azules, 24 por 23. 
B A S E B A L L E N S A N 
A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
S E M O V I O E L P E N D U L O 
Desde ese momento c o m e n z ó a pen 
L o s t i g r e s j u g a r á n 
f o o t b a l l c o n u n t e a m 
d e m i l i t a r e s y a n k e e s 
E l Club Atlét lco de Cuba ha sido in-
vitado a jugar foot ball por los militares 
americanos destacados en Camagüey. 
Los Tigres ya" se han encontrado con los 
miltares que le retan, habiéndoles gana-
do en Zambrana Park, en la capital C a -
magueyana, un juego reñido. Ahora los 
kankees quieren la revancha, se la piden 
a los at lét icos , pero desean que el en-
cuentro se efectué en la Habana. 
Esto será resuelto en la próximo re 
ma, de la V i l l a de Guanabacoa . 
P a r a dicho d e s a f í o re inaba u n 
gran i n t e r é s dado que el domingo 
anterior h a b í a perdido la novena 
ú l t i m a m e n t e mencionada, un desa-
fío de 2 por 1. 
L a revancha f u é aceptada por los 
muchachos do Guanabacoa, por h a -
ber s impatizado mucho con los p la -
yers de San Antonio, as í como con 
los f a n á t i c o s en general que demos-
traron su cu l tura , aplaudiendo las 
buenas :ugadas real izadas por uno 
y otro Club 
E l mencionado d e s a f í o e m p e z ó a l -
go apretado para los de San A n t o -
nio, quienes t e n í a n y a en la p iza-
r r a seis escones por u n a c a r r e r a los 
de Guanabacoa, anotada por u n a 
tremenda l í n e a de tres bases dada 
por el pitcher G a r r i g a , seguida por 
u n a profesional p lancha del i n i c i a -
l i s ta A . Cas tro . 
E n estas condiciones estaba e l 
. por 
oportuno cuando era necesario, ligaron 
los hits y cuando los l ice ís tas vinieron 
a darse cuenta y creían ganar ya los 
progresistas tenían el juego en el refri-
gerador: le hablan hecho mayor número 
de veces las vistas a la encantadora y 
sugestiva Margot Chaleco, cuando por 
el umpire de home Jhon Herrery se dió 
por terminado el match por obscuridad 
(tal parecía que no habla ni vencedores 
ni vencidos, porque vimos que toda la 
caravana se disponía a abandonar los 
terrenos con sus caritas risueñas, como 
cuando entraron bravo por nuestra j u -
ventud "ksl es como se regenera nuestro 
base ball y hasta mañana. 
Gerardo C A L D E R O N . 
P R I M E R J U E G O 
F E R R O V I A R I O 
V. C. H. O. A. E . 
Piñón, c. 2b. . . „ . 2 0 0 6 0 3 
Fernández, ss. p. . . 4 0 0 1 3 0 
Coca, cf. c 4 0 0 4 1 1 
Ponticola, I f . . . . 3 0 1 2 0 0 
Reyts, rf. c f . . . . . . ,. 3 0 1 3 0 0 
Ortega, 2b. p r f . . •• 2 0 0 0 1 0 
I l la , 3b 2 0 0 1 0 0 
Rodríguez. Ib 3 0 1 6 0 2 
Martínez, p 0 0 0 0 0 0 
Rlveo, 2b. s s . . . , . 3 0 0 2 3 1 
T O T A L E S . 2G 0 3 24 8 7 
A T L E T I C O D E L A N G E L 
V. C. H . O. A. E . 
R. Rodríguez, I b . ,. 2 2 1 7 1 0 
Rodríguez, rf. I b . . . 5 0 3 2 0 0 
F . RodrBpuez. 2b . . . 3 1 2 2 1 0 
P. Ventura, I f . . . . 4 2 1 1 0 0 
M. Davlla, 3b 2 3 1 5 0 0 
T Ledón, c . . . . . 5 1 2 5 0 0 
M. Rojas, cf 4 2 2 1 0 0 
A. Freiré, ss 4 2 3 1 3 0 
M. Díaz, p 4 1 0 0 4 0 
E . Rodríguez, r f . . 2 0 0 0 0 0 
R. S. Pedro, 2b. . . . 2 0 0 0 0 0 
T O T A L E S . . . . . 37 14 15 24 9 0 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Ferroviario . . , 
C. A. del Angel, 
0 0 0 0 0 0 0 0— 0 
1 4 3 0 0 4 0 2—14 
unión que celebre el lunes la Comisión d e s a f í 0 cuando en el s é p t i m o hiele 
a la Pverz sobre basket ball, t r a V T e s - ' r o n los locales dos carreras por dos 
grima, formando un programa de estos I buenos batazos de dos bases y u n 
S U M A R I O : 
Three base hits: Fonticola. 
Two base hits: A. Reyes, 1; J . A. Ro-
dríguez. 2á J . T. Ledón, 1. 
Sacrlfice hits: I l la y F . Rodrguez. 
Stolen bases: R. Rodríguez, 2; San 
Pedro, l á Ventura, 1; Freiré, 1. 
Double pleays: Rlvero a Piñón. 
FOOT BALL 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
1 Y a hemos visto en a c c i ó n a los 
ocho clubs de pr imera c a t e g o r í a . Y 
en el ú n i c o que hemos visto algo ha 
sido en el equipo i n g l é s . No quiere 
(esto decir qye tiene madera c h a m -
pionable, pero s i que hay que contar 
.con ellos para l a segunda vuel ta . 
E l "Hispano" como siempre, 
j E l " H a b a n a " y el "Ol impia" , muy 
flojos, extremadamente flojos para 
.contender en pr imera c a t e g o r í a . E l 
" C a t a l u ñ a " , mejor que estos dos. 
A l " I b e r i a " nos parece que le ha -
ce mucha falta Tolete y Navarro . T o -
ido el peso del equipo nos parece 
, que descansa en Hermo, pues T o -
a r e s , aun no e s t á en condiciones de 
hacer lo que sus facultades le per-
miten. 
E l "Canar ias" , r egu lar ; no e s t á 
tan fiero como no los p intabann S u 
juego duro le t r a e r á muchos quebra-
deros de cabeza. Y supongo que el 
pr imer tropiezo lo t e n d r á a i o r a con 
; motivo de la conducta ODserrada por 
sus jugadores J u a n y D í a z , que a l 
decir de un informe hecho a la F e -
d e r a c i ó n , por e l r é f e r e e L u i s B o r r a -
zás," f u é bastante censurable en e l 
¡ p a r t i d o del domingo, 
j Y en cuanto al " F o r t u n a " , s i to-
rnemos en cuenta el equipo de pre-
s e n t a c i ó n , bien poco puede decirse. 
Todo hace creer que el domingo se 
p r e s e n t a r á n reforzados con B r a ñ a s 
sports que será ejecutado dentro de la 
i mayor brevedad y con la mejor precis ión. 
E s t a Comisión de Tigres anaranjados la 
I forman Charles Booth. Lorenzo Rula, 
I George Booth (GuamicSVo) Adolfo Font, 
Mario Loma y Bernardo Latour. E s casi 
í seguro que de la junta del lunes salga el 
' acuerdo de celebrar el match de foot 
! ball con los militares, ;uego que tendrá 
• lugar en Almendares i ^ r k la tarde del 
i sábado 21 de este mes. Tendrá efecto en 
Almendares Park si es que la empresa 
de ese ground se muestra generosa en 
el arrendamiento y no pretende hacer mo-
tivo de lucro lo que es solamente un es-
fuerzo de una sociedad at lét ica para man 
tener viví el entusiasmo por uno de loe 
sports m á s viriles y m á s favoritos de 
la época actual. 
. E l Club Atlétlco ha habierto nego-
ciaciones con varios colegios y univer-
I sidades americanas para traer buenos 
teams de basket ball, de los mejores de 
la Unión, entre ellos el Center College, 
Tulane, Texas y otros. 
y R o l a n d . Veremos. Acabamos de em-
pezar ¡y sabe Dios! cuantos inc i -
dentes y cuantas cosas pasaran nues-
tros clubs. 
* * « 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
Triviño, If cf. * m 
Madrazo, s s . • . . 
Romero, 3b. . . ., 
J iménez, c r f . . . 
Ferrer, I f . . . . 
L . Rodríguez I b . . 
L Lnsirena cf. r f . 
Martiftán, cf. r f . . 
cionzález, rf. c . . . 
A. Sansirena, p . . 
T O T A L E S , 
J G . J P . J E . G i s . Pts . 
Hi spano . 
F o r t u n a . 
I b e r i a . . 
C a n a r i a s . 
R o v e r s . . 
H a h x n a . 
C a t a l u ñ a . 
O l i m p i a . 
E l C a p i t á n del Ol impia f i r m ó el 
acta del partido del domingo, consig-
nando su protesta por haber j u g a - ' 
do dos mitades de 45 minutos. Pos-
teriormente nos h a n informado que 
dicha protesta no s e r á rat i f icada. 
L o s juegos del p r ó x i m o domingo 
son los siguientes: 
Iber ia y C a t a l u ñ a , de Segunda C a 
t e g o r í a , j u g a r á n el primer jueeo d» 
la Serie " B " . por la m a ñ a n a a la* 
nueve. 
P o r l a tarde: F o r t u n a e Iber ia a 
las dos de l a tarde. E n el "once" 
¡ b l a n c o y negro d e b u t a r á n R o l a n d y 0 0 0 
B r a n a s y en el otro . . . se d e s n e d i r á 
' V í c t o r N ú ñ e z , m á s conocido por " P a 
tucas". 
A las tres y tre inta: 
C a t a l u ñ a . 
error del caaipo Guanabacoense . 
L l e g a l a ú l t i m a entrada del E s -
trada P a l m a en la cua l se e m p a t ó 
el d e s a f í o dos por dos por haber d a -
do " F e l o " S u á r e z u n hit con dos 
outs, robo de segunda y a home por 
tremenda l í n e a de hit baeada por 
E s c a u r i z a . 
D e s p u é s de este sensacional em-
pate van los muchacho'? del p a t ú j 
a l b a t í quienes con un out logran 
poner un hombre en pr imera y otro 
en segunda, y a q u í es donde el u m -
pire can afamado pierde todo s u 
cartel , por haber declarado u n pa-
lo por el R . F . que p i c ó un metro 
fuera de la l í n e a de fea. buena pe-
lota . E s t a d e c i s i ó n del umpire l a 
acatamos como buena, pero estamos 
convencidos que, tanto é l como los I^lllzan' 2b 
f a n á t i c o s que presenciaroo el 3 u e - ¡ R g ^ ' ^f 
go saben que es u n fao y de los : -
grandes . 
D e s p u é s de todo lo sucedido f u é 
un granj uego en e l que se lucie-
ron los playerí? de u n a yotra parte, 
sobresaliendo de ellos e l gran J a -
vier, E s t e h i t a y el pitcher H e r n á n -
dez. 
Del E s t r a d a P a l m a se l u c i ó L . 
F . E d e l m i r o , que se l l e v ó una tre-
menda l í n e a con u n a mano, dada 
por Es t eb l ta 
T a m b i é n se distinguieron tanto 
al bate como a l campo el p i tcher 
G a r r i g a , que lo hizo como é l sabe 
hacerlo. Castro, P a d r ó n y el C . F . 
del patio que b a t e ó oportunamen-
te . 
A l pueblo so le ca luda y se le ce-
lebra su eacus fiiuno por e l ba^o 
l a l l . 
S E G U N D O J U E G O 
P R O G R E S O S E L U Y A N O 
V. C. H . O. A. E . 
tido hay en que la locura y el entu-
siasmo de los queridos n e u r a s t é n i c o s 
se troca en silencio imponente de co-
munidad trapense. "Morir Tiabemus". 
— Y a lo sabemos. 
E s t o del morir habemos, se lo di-
jeron , a l pasar, E m i l i a , la morenaza ; 
ampl ia y de peso ligero, y C a r m e n , 
la bolche, a las azules, F l o r de lo,, 
F l o r de te y Pe tra , la p á l i d a esfinje. 
L a s pr imeras v e n í a n con lo blanco y 
las segundas de azul . Y las azules, 
al mor ir habemus se concretaron a bres fagotes 
contestar que y a lo s a b í a n , y que 
estaban dispuestas a emprender el 
v ia je eterno prontito y sin testar. Y 
sin decir m á s hicieron la horizontal , 
cerraron los ojos y se fueron cantan-
do a q u é l l o de "yo me voy pa el otro 
mundo, t r i g u e ñ i t o , dime a d i ó s . . . " . . 
De esta mortandad por parejas to-
da la responsabil idad se cae, con la 
faci l idad con que se cae un cien a 
cinco, del lado de Pe tra , que no hizo 
m á s que pifiar, pegar suave y lanzar 
fuera de los r e c t á n g u l o s reglamen-
tarios la pelota. 
F l o r de te, F l o r de te se quiso, u 
d e m o s t r ó gran voluntad y vivos de-
seos de jugar , aunque a s í no lo com-
prendan los distinguidos berraque^ 
eskás de J 
Pues bien; d e s d e ñ e ! domingo a^ 
que P e r e a t o m ó asiento en el n ^ 
de su mezquita y al l í , hablando Z?0 
r u m i a b a la venganza en la esner! 
ver pasar los fiambres en nevera ¡T 
sus formidables enemigos. '9 
Y los enemigos pasaron; na<?ar 
ayer a los acordes del Miserere n 
a c o m p a ñ a b a un fagot, primer n 
m i ó del Conservatorio de loa u ' 
"-es fagotes. ugu-
Perea , s a l i ó ayer a la cancha ht 
vando por machacante al simnáti^ 
A r r i g o r r i a g a . Y as í de que 
v i ó , v e n c i ó . V e n c i ó sin dar cuartel 
m o s t r á n d o s e ú n i c o , amo, déspotu-
s e ñ o r de pala, pico y zapapico. Y [¡l 
g a n ó de calle derecha, sin dejarlos 
igualar , t e n i é n d o l e s a respetable dis-
tancia , d á n d o l e s duro y en la tette 
para que no sal ieran de la cancha co-
jeando. 
E l Chiquito tan pronto como se en-
t e r ó que los estacazos amagaban a 
la totte. I n g r e s ó la tette bajo el ala 
c a í d a y se r e s i g n ó . Segundo no quiso 
res ignarse; p e l e ó bien, hizo dos brío 
sas arrancadas , d e m o s t r ó valentía 
arrojo , temeridad; m á s todo inútli 
tes, que se e n s a ñ a n insultando a una i n ú t i l m e n t e . Se q u e d ó árido como la 
m u j e r , a una d i g n í s i m a raquet ista 
p a r a hacer la l lorar . ¡ Q u é bravos y 
q u é bien educados! Mejor les fuera 
ir e n t e r á n d o s e de que cuando un 
zaguero no pega, no domina y no 
levanta, no hay delantero que sea ca-
paz de hacer milagros. 
F l o r de te y Pe tra , so quedaron 
en 20. 
E m i l i a hecha un C i d . V a y a u n a 
gordita entrando, sacando, rematan-
do y contrarrematando. Y vaya u n a 
C a r m e n jugando a la pelota como r a -
quetista fenomenal. 
t i e r r a que piso el corcel de Atila y 
de su amigo Ati lano. P a r a Perea no 
h a b í a ayer palistas en todo el orbe 
paleante . 
E s t u v o colosal. S u simpático ma-
chacante s o n r e í a y de cuando en 
cuando daba aceite de reciño de lo 
superior. 
Segundo muy bien. E l Chiquito 
bastante m á s chiquito de lo que es. 
E n e l segundo, de 30, ingresaron 
G O L D B L A T T , S E G U I D O P O R 
T R E S C U A D R A S C U B A N A S 
Se l l e v ó la pr imera quiniela Ma-
ría Consuelo. Y la segunda Chiquito 
de Bi lbao . 
D O N FERNANDO. 
Aunque en la semana hubo pocos 
cambios en el estado de cuadras ga-
nadoras del actual meeting h í p i c o , 
y Goldablatt , sigue donde estaba, en 
el pr imer puesto, con buen margen 
de ventaja , ha habido a lguna v a r i a -
c i ó n en las cuadras cubanas, pues 
las de C a r r i l l o y Diaz , S w a n y N i c k 
A d á n , ocupan los tres puestos s i -
guientes en la mencionada F l o t a 
B l a n c a . 
R e c o r d de las cantidades perc i -
bidas por cada cuadra hasta e l do-
mingo ocho (del corriente, inc lus i -
ve: 
Goldblatt $ 1 4 . 4 0 0 
L O S C O L O R E S Q U E S E HAN DADO 
P r i m e r o s partidos: Blanco: 7 ve-
ces. A z u l e s : 4 veces. 
Segundos partidos: Blancos 7 ve-
ces. A z u l e s : 5 veces. 
E L R E C O R D D E L A S QUINIELAS 
M a ñ a n a publicaremos el record de 
las quinielas . 
M 
C . and D . Stable . 
H . E . S w a n . . . . 
N i c k A d á n 
M V . D a l y . . . . 
Keene B r o s . . . . 
Goldapple Stable . . 
W i l l i a m B r o s . . . 
F . A . Goss . . . . 
T . Hof f l er . . . . 
Rosedale Stable . . 
S . T . B a x t e r . . . . 
E . E . M a j o r . . . 
S . Me N e i l l . . . 
W . F . Knebe lkamp 
H . E . D a v i s . , . 
J . Me P h e r s o n . . 
M . D . Suggs. . . . 
S . Miodow. . . , 
Marianao Stable . . 
E . E . Sterrett . . 
F o s t e r . . . 
B a k e r . . 
Jones . . . 










R E C O R D D E L O S JUGADORES 
E l record de los jugadores en los 
diez primeros d í a s de este mes es el 
s iguiente: 
P i e d r a : 4 partidos jugados; 3 ga 
nados, 1 perdido. 
U n a m u n o : 7 partidos jugados, 3 
ganados, 4 perdidos. 
A r r i g o r r i a g a : 6 partidos jugados 
2 ganados, 4 perdidos. 
Osorio: 6 partidos jugados, 4 ga-
nados, 2 perdidos. 
Zube ld ia : 3 partidos jugados, z 
ganados, 1 perdido. 
Segundo: 5 partidos jugados, i 
ganados, 2 perdidos. 
O r n e : 5 partidos jugados, 4 gana-
dos, 1 perdido. 
P e r e a : 3 partidos jugados, 1 g* 
100 nado, 2 per idos. 





29 6 9 21 13 4 
L I C E O D E L C E R R O 
Cifredo, ss 3 
López If 3 
Tulsaus, cf 3 
González, r f 2b. . •. 3 
Bacoso 3b 3 
. . . 0 
. . . 3 
. . . . 2 
Munonaga, I b . . . . 3 
A Rubio, p 3 
V. O. H . 
He a q u í el d e s a f í o : 
L a P r i m e r a de E s t r a d a P a l m a 
C . H . E . 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 8 1 
Aiguanabo 
C . H . E . 
0 0 0 2 0 1 3 
H a b a n a y 
P E T E R . 
N O T A . — E l domingo 8, j u g a r á n 
en los terrenos de E s t r a d a P a l m a 
P a r k en la V i l l a de Guanabacoa 
los Clubs Correos, de l a Cap i ta l y 
L a P r i m e r a de E s t r a d a P a l m a 
t o t a l e s . 26 3 21 11 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
P. de L u y a n ó 300 




Three base hits: Romero. 
Two base hits: Triviño González. 
Stolen bases: Rodríguez, L . Sansirena, 
H. González, Bacoso. 
Struck outs: Sansirena, 7. Rubio. 5 
Bases on balls: Sansirena, 2. Rublo 2 
Wilds pitches: Sansirena. 
Balks: Rublo. 
Time fo game: 1 hora 50 minutos. 
Umplres: Herréis (home) Gardano 
(bases). Scorer. O. Tauler. 






E g y p t Stable . 
J . K e l l y . . . 
F . D . W e i r . . 
A , W . H a m e l , 
Benton Stable, 
P . H i n p h y . . 


























Chiquito de Bi lbao: 5 partidos 
jugados, 2 ganados, 3 perdidos. 
R E C O R D D E L A S J U G p O I l A S ! 
M a r í a Consuelo: 5 jugados, 3 ga-
nados, 2 perdidos. 
R o s i t a : 7 jugados, 3 ganados 
perdidos. . 
P e t r a : 7 jugados, 3 ganados, '5 
perdidos, 1 empatado. 
M a r u j a : 3 jugados, 1 ganado, 
perdidos. 
Mercedes: 5 jugados, i 
4 perdidos. , . „ 
E m i l i a : 5 jugados, 2 ganados 
PeCda?men: 5 jugados, 3 ganados. 1 
perdido, 1 empatado. 
A n a : 3 jugados, 1 ganado, 2 per 
dldAsSun: 3 jugados, 2 ganados, 1 en* 
patado. 
A n s e l m a : 
A s u n c i ó n : 2 jugados 
empatado. 
A n g e l i t a : 
2 jugados. 2 ganadoi 
1 ganado, * 
1 jugado, 1 perdido. 
M I S S I S S I P P I S H I P P I N G C O M P A N Y 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s de c a r g a e n t r e N E W O R L E A ^ 
H A V A N A y P U E R T O S S U D - A M E R I C A N O S . 
V A P O R " L A F C O M O " 
S a l d r á de N u e v a O r l e a n s sobre e l d í a 7 d e F e b r e r o y la 
H a b a n a s o b r e e l d í a 10 . A c e p t a r á c a r g a p a r a los puertos de R I O $ 
J A N E I R O , S A N T O S . B u e n o s A i r e s , e t c . 
P a r a F l e t e s e I n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S , I n c . A G E N T E S G E N E R A L E S 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
N O L L E V A P A S A J E . 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . 
C 387 
30d-l0 « 
LA FABRICA DE MOSAICOS " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
P R E C I O S O S D I B U J O S . ^ G R A N D Í S E X I S T E N C I i S . 
Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
C A L I D A D I N S U P E R A B L L 
S A N F E L I P E 
A S O X C D I A R I O D £ L A F r i A R l N A E n e r o 11 d e 1 9 ^ 
P A G I N A T R E C E 
Í N F O R Í I A C I O N C R O N I C A S 
pitcher Acosta caÉIado, con el oulíleliler Miller, al Filadellia 
R . o g e r P e c k i n p a u g h , M a n a g e r d e l C l u b W a s h i n g t o n 
" C o l o n e l L i t " , e l n ú m e r o d e c u y o b o l e t o 
f u é i g u a l a l d e l p r e m i o g r a n d e , g a n ó a y e r 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
P R I M E R A C A R R E R A . — T R E S F U R L O N E S . — D o s a ñ o s . 
E l t r a n v í a e l é c t r i c o p a g a r á a los que m o n t e n e n é l . 
Observaclones. 
Debe ganar sin dificultad. 
E l contrario más peligroso. 
Debe quedar muy cerca. 
Corri muy bien su úl t ima. 
Mejor de lo que ha demostrado. 
She is a peach. 
(A) Frank S. . . • 115 
(g) pandine. . . • . • • -
Carlos Enrique. . . ., . 115 
(O Carbonell 115 
(B) Palladium » . . 112 
(A) Babe Alice. 112 
También correrán: (C) Lank, 116; Palladium, 112; Gonwithim, 115. 
(A) Entry de Steinhart; (B) Entry de Wil l iams; <C) E n t r y del Gold Apple 
Stable. 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — M a i d e n s . 
C a r r i e B a k e r d e b e g a n a r s in g r a n e s f u e r z o . 
Caballo. P0Sb. Observaciones. 
Carrie Baker. . . . . . . 102 Parece el mejor del grupo. 
Keloti . i.i . . 100 Será muy peligroso. 
King B . . 107 Puede ganar el show. 
Naomi K . . . •• i.i . i . . 107 E s posible que mejore. 
^yeso. , ' 100 L e gusta la distancia. 
También correrán: Hyeres, 100; Margaret Nash, 105; Miss Hope, 105; Charlot-
ta Smith, 105; San Stefano, 110. 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . C u a t r o a ñ o s . 
A l f in , e n c o n t r a r o n u n l u g a r s a b r o s o p a r a T a c ó l a . 
Caballo. Poso. Obseiraoiones. 
Hoy, sin contrarios que lo cansen. 
Buena apuesta para el place. 
Espléndida posibilidad. 
Tiene algunas buenas. 
Mucha velocidad inicial. 
Tacóla 110 
Machine Gunner. . . m . . . 111 
George W . 111 
Pokey B . . . . . . . 105 
Cy Merrick. . . . . . . . 110 
También correrán: Sevilian 110; Ltttle Buss, 110; Sain Rosé , 100. Sheep 
Lady, 105. \ 
C U A R T A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . C u a t r o a ñ o s . 
Q u a k e r , a u n q u e no m u y s u p e r i o r , d e b e g a n a r . 
CabaUo. P»oo. Observacloaas. 
Quaker. . . . 101 L leva ligera ventaja. 
Elmont. 115 Dará que hacer; peligroso. 
Rama 106 
Midian 110 
Tom Goose 105 
H a practicado muy bien. 
Sus carreras son buenas. 
L e encanta la distancia. 
También correrán: Humpy 106; Gallou Bercy, 106; Golden Flint , 106. 
Q U I N T A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S C u a t r o a ñ o s . 
M o n e y , si no se p a r t e u n a p a t a , d e b e r o b a r . 
Caballo Peso. Observaciones. 
Money. . . . 115 Ganará su tercera consecutiva. 
Discussicn. . . . 110 
Jacobean. . ,. . ,., ,., . .., ,.. 108 
Black Baby . . 101 
Tarascón. . . . . . . . . . 110 
L a que mayor peligro ofrece. 
Puede ganar el show. 
Sus carreras, muy buenas. 
Ganó su ú l t i m a salida. 
También correrán: Tyo Eyes , 98; Norfolk Belle, 107; Llai Meme, 110. 
Caballo Peso. Obeervaclonea. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — C u a t r o a ñ o s . 
M i s e r i c o r d é h a c e ra to q u e e s t á t o c a n d o a l a p u e r t a . 
Misericorde 105 Luce muy superior a sus contrarios. 
Silex I I . . . „. . .. ., . l i o Puede ganar el place. 
Sir Adsum. . . . .; . . . 110 Deben observarse las cotizaciones. 
Counsel. . . . . . . . ,.. ,.: ,. 107 Es te sorprenderá a lgún día. 
Chimera. . . . . . . . . 107 Debe derrotar a los demás . 
También correrán: Cork, 105; Ravensea, 110; Bibler, 100. L e Balafre, 105; 
Maysville, luO; Guardsman, 110. 
G R A N M A T C H D E B I L L A R M U N D I T A - H U S T O N 
La Habana sportiva e s t á de p l á c e -
o s , porque dentro de muy pocos 
^Ias, se c e l e b r a r á en uno de nues-
tros primeros coliseos, un m a g n í f i -
co match de carambolas por tres 
andas, entre los conocidos jugado-
res, s e ñ o r e s R a y m u n d o Campanioni 
(Mundito) y T h o m a s Huston . 
E s t e match de b i l lar , se l l e v a r á 
a efecto durante tres noches conse-
cutivas, constando de c incuenta ca-
rambolas cada block. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s t u b a " 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
T e r c e r P i s o . 
T e l é f o n o s : A - 1 0 5 5 , A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 . 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o — V i d a — I n c e n d i o . 
L a m á s a n t i g u a y l a p r e f e r i d a d e 
P a t r o n o s y O b r e r o s . 
C 17 alt 
V a q u e r o s d e t e n i d o s 
8eSí6n1pJUZgado Correcc ional de la 
J,licio l!arta se c e l e b r a r á hoy un 
chauffP„ I a J u a n A r e n i l l a Baez, 
Eiáre2 q 61 c a i n i ó n 1 5 . 3 4 9 ; J o s é 
Almeid ^ ^ z . de P e ñ a l v e r 29, J o s é 
genio p'u mismo domicil io; E u -
dia- en • vecluo de " L a Concor-
í e " L a TcíaMaste y Eu log io Menero 
Estos i n ^ ^ TaPas te -
^ individuos t ra jeron a la H a -
bana anoche 128 l i tros de leche re -
galados por el Pres idente de la So-
ciedad de Vaqueros s e ñ o r G a r p a r 
Recio para loa establecimientos be-
n é f i c o s , hospitales( etc., descargan-
do e l A r e n i l l a en u n i ó n de Modes-
to H e r n á n d e z , las vas i jas en la le-
c h e r í a s ita en T t o d r í g u e z y Dolores, 
al ser requeridos por e l vigi lante 
1453 E d u a r d o R o d r í g u e z , alegando 
que las v a s i j a s que descargaban eran 
de u n a f inca del Cotorro, e Indepen-
dientes de las regaladas con el f in 
b e n é f i c o ind icado . 
P e n m a n y K e l s a y s e d i v i d i e r o n l o s h o n o r e s d e l a s c a r r e r a s d e a y e r , p i l o -
t e a n d o d o s g a n a d o r e s c a d a u n o 
4 2 D í a d e l m e e t m g h í p i c o de O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a l i g e r a . 
C A R R E R A . Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador, fáci l . 
Place, bajo el lát igo. Fueron al post a las £ y 31 y arrancaron a las 
2 y S6. Ganador, potranca de tres años, hija de Ballot y Miss Mooney, 
entrenada por F . D. Weir. Tiempos: 24 48 315 1.14 2|5. 
L a mutua pagró por cada boleto de dos pesos: Sun Girl , $18.30 8,40 
4.70. Bounce 7.00 G.60. E l i a s O 3.50. 
r . V . Aé % H 34 Bt. P. Jcckeya. 
Uno de los detalles interesantes de 
las carreras de ayer, f u é que 'Coro-
nel L i t " , caballo de la cuadra del 
Coronel B a k e r , cuyos boletos en l a 
Mutua estaban marcados con el mis-
mo n ú m e r o que t e n í a el premio gran 
de de la L o t e r í a , que se j u g ó ayer, 
es decir, 6,041, g a n ó la quinta ca -
r r e r a , g a n á n d o l a por esa c ircuns-
tancia todos los cabal istas entre ellos 
los que le juegan a l gallo cada vez 
que s u e ñ a n con su suegra. L l e g ó a 
la recta f inal en el ú l t i m o lugar, y 
en los ú l t i m o s momentos f u é embo-
tellado, pero, a pesar de todo con-
q u i s t ó el pr imer lugar en los ú l t i m o s 
saltos. 
P e n m a n , a cuya habi l idad, se de-
b i ó el triunfo del caballo del pre-
mio mayor, g a n ó la ú l t i m a , pilotean 
do a Mary Jane B a k e r , d e s p u é s de 
una e x c u r s i ó n muy borrascosa, y do 
haber tenido que a r r e n d a r l a en la 
recta le jana, en un momento en que 
estuvo a punto de caerse. 
K e l s a y t a m b i é n 5:anó dos carre -
r a s : una, la segunda, sobre P i t t s -
burgh, a l que le j u g a r o n Manolo 
R e g ó y los d e m á s peloteros presen-
tes, por su nombre y la otra, la ber-
cera sobre Oíd Sinner. E n esta ú l -
t ima L i t t l e B l a c k Sheep t e n í a ga-
nada la c a r r e r a pero se d e s p i s t ó . 
Apesar de esto hubo necesidad de 
esperar el fallo de los jueces para 
saber c u á l de los dos h a b í a gana-
do. E s decir que L i t t l e B i a c k Sheep 
hizo el v iaje por la v í a de Pogolot-
ti. 
E n la pr imera S u n G i r l le arreba-
t ó l a presidencia en la recta f inal a 
Bounce. E n esta c a r r e r a in ic ia l c i r -
c u l ó por el r ing un gran cuento, so- | 
bre Wreckeless , que b a j ó por el m u 
cho dinero que se le puso encima. 
Ba l ta sar , f u é uno de los que apos-
taron, y, como parece na tura l . W r e -
ckless no d e r r o t ó m á s que a Don 
Manuel y a Carruthers . S a l i ó cojean-
do de la carrera . 
E n l a cuarta hubo otro gran cuen 
to sobre Great H a w k . T a m b i é n se le 
j u g ó mucho. Y q u e d ó p e n ú l t i m o , 
t a m b i é n , dicho caballo. G a n ó l a ca 
r r e r a M a r i ó n Hol l ins , seguida de 
cerca por Judge Budi-ow. 
Fos ter E m b r y y Mack G a r n e r c a m -
biaron de d u e ñ o d e s p u é s de su par-
t i c i p a c i ó n en la quinta c a ñ e r a de 
ayer tarde. E l pr imero t u é adqui-
rido por W . H . H a l l en $1,400 y e l 
segundo por E . E . Major , t a m b i é n 
por la v í a del "c la in" y en igual su-
ma. 
E n t r e los distinguidos concurren-
tes a la fiesta h í p i c a de ayer f igu-
raba el popular empresario de pe-
l í c u l a s W i l l i a m A . B r a d y , quien pre 
s e n c i ó las carreras como h u é s p e d 
distinguido del Club House. 
— M e l i o r a , l a veloz yegua del i 
coronel R . L . B a c k e r , s a n g r ó d u r a n -
te las p r á c t i c a s mat inales de ayet, 
martes . 
— L a potranca de tres a ñ o s F o u l 
Weather s u f r i ó un esguince debajo 
del tobillo ayer por la m a ñ a n a , h a -
b i é n d o s e l e aplicado botones de fue 
go por el veterinario de la pista. 
— M r , Char les A . Stoneham, ex-
presidente del C u b a A m e r i c a n Joc-
key Club , parte hoy rumbo a New 
Y o r k , haciendo parte del v iaje por( 
aeroplano hasta K . West . E s t a r á de, 
regreso nuevamente entre nosotros; 
dentro de una semana. 
V e n d r á con Me G r a w . 
— E l e jemplar de seis a ñ o s W a r | 
L o a n , propiedad de B . B u r t b n , m u -
rió esta m a ñ a n a en Orienta l P a r k , 
a causa de una grave i n f l a m a c i ó n 
intest inal . 
— E l coronel B a c k e r h a ordena-
do que le sean enviados dos de los 
caballos que tiene en Nueva Orlenas . 
J , C . Stone y Not Yet . E s t a es una 
patranca de cuatro a ñ o s , que no b a , 
logrado ganar t o d a v í a una sola ca -
r r e r a . Mr. B a c k e r quiere probar s i 
nuestro c l ima le hace mejorar . 
Sun Gir l 105 2 3 
Bounce 115 9 6 
E l l a s O ,., . 103 1 4 
Fictl le . 1 1 5 6 1 
Bitter Bittine:. . . . 110 8 2 
Mary D 105 10 7 
Plurality l l l) 5 10 
Vreckless. . . . . . . . 108 3 9 
Don Manuel L . . . . 103 4 8 
Carruthers 108 7 5 
Scheffel. 
Robinson. 
P. Walls . 
Boyle. 












7 8 Atkinson 
8 9 Swart 






























Sun Gir l fué mejorando gradualmente su posic ión y terminó vigorosamen-
te en mitad de la pista. Bounce se cansó después de someter a Fictile. E l l a s 
O empezó con poca velocidad, pero terminó muy bien. Weckless tuvo que ser 
arrendado, cojeando. Mary D corrió "en frío". 
C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Gana-
dor, bajo el lát igo. Place igual. Fueron al post a las 3 y arrancaron 
a las 3 y 01. Ganador jaca de cinco años, hija de Jim Gaffney y Patie 
Black, entrenada por R. Stralendorf. Tiempos: 23 3|5 48 1.07 3|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Pittsburgh, $7.l>0 
3.00 2.60. Lee Enfield, 3.70 2.20. Will ie Woods, 4.00. 
3 5 6 
Caballo. T . JT. A. 14 H % St. P. Jcckeya. C. P . « . 
Pittsburgh 112 7 
Lee Enfield. . . . . . 112 5 
Willie Woods 107 6 
Tho'ghtles Buty. . . . 98 4 
Rey Ennis 107 1 
Light Fantast ic . . . . 105 8 
Inclnerator 107 2 

































Pittsburgh ahorró terreno después que asumió la delantera. Se defendió con 
éxi to del esfuerzo determinado de Lee Enfield en la carrera de la recta fl 
nal y se distanció nuevamente al final.Lee Enfield se cansó. Thoughtless Bea 
uty avanzó impetuosamente a l rodear l a curva lejana. 
C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. G a -
nador, bajo el lát igo. Place igual. Fueron al post a las 3 y 21 y arran-
caron a las 3 y 23. Ganador, jaca de cinco años, hija de Vom Tromp y 
Sa Sinaloa, entrenada por R. Rites. Tiempos: 22 4(5 47 3|5 1.06 415. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Oíd Sinner, |12.20 6.50 
3.90. Black Sheep, 4.80 3.90. E d Garrison 2.90. 
O Í J Í 
Caballo, P. N . A . >i ^ % St. P. Jockey*. C. P . 8. 
i m p o r t a n t e t r a t o t r i a n g u l a r m e d i a n t e 
e l c u a l A c o s t i c a j u g a r á c o n e l " F i l a " 
Oíd Sinner 109 6 5 
Litt le Blac ' /Sheep. . . 94 1 1 
E d Garrison. . . . ,. 105 2 3. 
Blazeaway. . . . . . 105 4 4 
Koran . 1 . . 9Í) 3 2 

























Oíd Sinner se abrió paso por la parte exterior, pero ahorró terreno al en-
trar en la recta final. Alcanzó a los leader» y ocupé el primer lugar en el ú l -
timo salto. Litt le Black Sheep tenía derrotado a, su field cuando se despistó al 
entrar en la recta final. E d Garrison fué factor importante todo el camino. K o -
ran no pudo ponerse en primer lugar. ' 
O f ^ O C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. G a -
O t J O nador, bajo el lát igo. Place, igual. Fueron al post a las 3 y 47 y arran-
caron a las 3 y 52. Ganador vegua de seis años, hija de Peep o Day y 
Big Goose, entrenada por J . "W. Dodd. Tiempos: 23 3\5 47 115 1.07. • 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: 'Marión Hollins, $5.20 
3.10 2.30. Judge Budrow 3.40 2.60. Hoover, 3.30. 
N U E V A Y O R K , enero 1 0 . . 
H e r r y F r a z e e , presidente del Club 
de Boston en la L i g a A m e r i c a n a h a 
anunciado hoy un trato t r iangular 
mediante el cua l Roger P e c k i n -
paugh, ex-short-stop de los Y a n q u i s 
Neoyorkinos v a a l Club W.ashington 
como manager y jugador y Joe D u -
gan tercera base de los a t l é t i c o s de 
F i l a d e l f i a es transferido a l team de 
los Medias R o j a s de B o s t o n . 
E s t e ú l t i m o club recibe a d e m á s 
hington y F i l a d e l f i a obtiene el out-
fielder E d . Mil ler y el pitcher Acos-
el short-stop F r a n O ' R o u r k e de W a s -
ta del Washington C l u b en cambio 
de D u g a n . 
M r . F r a z e e d e c l a r ó que en lo to-
cante a l Club Boston el trato no i m -
plicaba cantidad a lguna en efectivo. 
U n alto empleado del Club New 
Y o r k de la L i g a A m e r i c a n a , m a n i -
f e s t ó esta noche que é s t e h a b í a t r a -
tado de comprar a Dugan hace a l -
g ú n tiempo ofreciendo $ 5 0 . 0 0 0 que 
fueron rehusados por el manager de 
los A t l é t i c o s Connie Mack quien i n -
s i s t i ó ñ e q u e el precio de compra fue-
se de $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
P E C K I N P A U G H C R E E Q U E W A S -
H I N G T O N P U E D E G A N A R E L 
P A B E L L O N D E L A L I G A A M E -
R I C A N A J U G A N D O E L E N 
S H O R T S T O P 
C L E V E L A N D , enero 10 . 
" S i puedo l lenar el agujero que 
hay en el team de W a s h i n g t o n en 
short-stop, ese Club t e n d r á grandes 
probabil idades de ganar el p a b e l l ó n 
de la L i g a A m e r i c a n a en l a p r ó x i -
m a temporada", dijo Roger P e c k i n -
paugh, esta noche a l enterarse del 
trato t r iangular que no hace j u g a -
dor manager de los Nac iona les . 
" E s una gran not ic ia para m i , " 
a g r e g ó , "y me siento en extremo 
complacido". 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
E L P R E S I D E N T E D E L W A S H I N G -
T O N E N T U S I A S M A D O C O N L A 
A D Q U I S I C I O N D E P E N I C K I N -
P A U G H 
W A S H I N G T O N , enero 1 0 . 
C l a r k C . Gri f f i th presidente del 
Club Washington de la L i g a A m e r i -
cana d e c l a r ó hoy que la entrada de 
Roger Peck inpaugh en su Club h a -
ría a este uno de los primeros c a n -
didatos en la lucha por el p a b e l l ó n 
y e x p r e s ó el mas decidido entus ias-
mo sobre el trato t r iangular que se 
l l e v ó a cabo hoy en esta c a p i t a l . 
Gaballo. K . A . V H V* Bt. Jcckeya. C . 
C U B A L A W N T E N N I S 
C O N N I E M A C K C O N F I R M A E L 
T R A T O T R I A N G U L A R C O N L O S 
C L U B S W A S H I N G T O N Y B O S -
T O N 
F I L A D E L F I A , enero 1 0 . 
Connie Mack manager del Club 
F i l a d e l f i a de la L i g a A m e r i c a n a ha 
anunciado esta noche que h a b í a ce-
dido su tercera base Joe Dugan a l 
Club Washington a cambio del pit-
cher Acosta y del out-fielder M i l l e r . 
A g r e g ó que n inguna cantidad en 
efectivo h a b í a f igurado en el trato 
con W a s h i n g t o n . 
D u g a n e m p e z ó a j u g a r con los 
A t l é t i c o s h a r á una cuatro a ñ o s . E n 
la pasada temporada d e s a p a r e c í a 
con tanta frecuencia del team que 
se g a n ó el apodo de "Pepe el ausen-
te". ( 
A m a d a , l a ideal t r i g u e ñ a de ojos 
glaucos y s o ñ a d o r e s , estuvo ayer 
impepinable, escuchando grandes 
palmadas de sus s impatizadores. 
A r m a n d a t a m b i é n hizo t a m b i é n pro-
digios con el raquet y J u l i a se l l e v ó 
buen n ú m e r o de quinielas , siendo 
pagada una de el las a $ 2 6 . 7 7 . 
Se jugaron las siguientes quinie-
1 las : 
S E N C I L L A S 
¡ J u l i a . 
1 R a q u e l 
• J u l i a . 
! L y d i a 
i Ofel ia , 
i Marta . 
1 L y d i a . 
' A i d a . 
\ A m a d a 
i A i d a . 
T e n í a m o s r a z ó n a l decir que A l i -
cia, en breves d í a s , l l e g a r í a a recu-
perar su excelente juego. Quien vea 
a l a notable tennista tiene que estar 
conteste en que es la j u g a d o r a que 
con m á s elegancia -juega tennis pro-
fes ional . E s t a a p r e c i a c i ó n , que h a -
cemos nuestra , es del estimado a m i -
go E u g e n i o . A l i c i a p e r d i ó mucho 
tiempo por irse a j u g a r en canchas 
menores de 60 pies de largo por 25 
de ancho; pero y a le v a entrando a 
la cancha de Paseo de M a r t í y S a n 
J o s é , que dicho sea de paso es de 
reglamento. E s t á la a d m i r a d a j u g a -
dora efectuando sus saques fuertes 
y lanzando sus terribles bolas rasas . 
V a y a esta noche a ver la j u g a r y us-
ted nos d i r á si decimos v e r d a d . 
L a s que ganaron anoche: 
C O M B I N A D A S 
J u l i a y Rosa , 1 y 5 . . . 
Olga y Rosa , 1 y 2 . . . 
J u l i a y Olga, 3 y 6. . . . 
A i d a y A m é r i c a , 2 y 4 . . 
A irlo ir UToon./-.* O ,. C 
A i u a y Amer ica , z y 
A i d a y Margot, 2 y 5 
A m a d a y S a r a , Sy 6 
9 . 5 6 
4 . 2 8 
$ 1 1 . 6 0 
1 3 . 3 3 
2 3 . 6 0 
5 . 5 2 
1 7 . 9 1 
1 6 . 2 0 
SBN< I L L A S 
Amparo (amar i l l o ) . . 
C a r m e n (rosa) . . . . 
D a l i a ( azu l ) 
D a l i a ( rosa ) 
E l e n a ( rosa ) 
A l i c i a ( a z u l ) 
Marión Hollins. . . . 107 3 3 2 2 2 1 
Pudge Budrow 108 5 1 1 1 1 2 
Hoover 112 7 6 5 4 3 3 
Toss Up 108 4 2 4 5 5 5 
Midian . 107 2 4 8 8 7 6 
The Belgian I I . . . . 112 8 7 6 7 6 7 
Great Hayk . 107 1 5 7 6 8 8 
Kentmere. . . . . . . 109 6 8 3 3 4 4 











7-2 6-5 «3-5 








Marión Hollins, contenida hasta la entrada de la recta final, avanzó vigoro-
samente cuando fué hostigada por su jinete, teniendo que ser agotada al f i -
nal. Judge Budrow demostró mucha velocidad inicial, pero se cansó. Hoover 
se sacudió a Tqp^ Up en el ú l t imo cuarto. Midian estuvo torciéndose hacia a 
fuera en toda la carrera de la recta. 1 
O ^ O C A B R E R A . Distancia una milla y 50 yardas. Arrancada, buena. Gana-
O t J * J dorT agotado. Place, fácil . Fueron al post a las 4 y 11 y arrancaron 
a las 4 y 13. Ganador, jaca de cinco años, hija de Granite y Sweet Mar-
jorle, entrenada por A. Thomas. Tiempos: 24 48 3)5 1.13 1.39 315 1.43 1|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Colonel L l t , $6.40 
3.60 2.50. Foster Embry. 7.40 3.40. Golden Chance, 3.50. 
CabaUo, » . A. «4 H */* St. P. Jockey*. 
Colonel L i t 108 5 6 6 5 4 4 1 Penman. 7-5 1-2 1-4 
Foster Embry . . . . 108 1 1 3 3 5 1 2 F . Hunt. 7-2 6-5 3-5 
Golden Chance. . . . 109 3 4 4 4 3 2 3 Pribble. 2 3-5 1-3 
Dolph 109 4 5 5 6 6 3 4 Brydges. 10 4 2 
Mack Garner. . . . . 108 2 2 1 1 1 5 5 Hinphy. 3 6-5 3-5 
Byrne . 1 0 3 6 3 2 2 2 ,6 6 Fielda. 6 2 1 
• Colonel L i t . superado en velocidad en las primeras etapas, ahorró terreno a 
lá entrada de la recta final y terminó impetuosamente. Foster Embry se can-
só después de haber ganado el primer lugar en el poste del furlong. Mack Gar-
ner y Byrne se agotaron mutuamente. 
r>f*(\ C A R R E R A . Distancia una mil la y 1-16. Arrancada, buena. Ganador, 
t J \ J \ J bajo el lát igo. Place, fáci l . Fueron al-post a las 4 y 36 y arrancaron 
a las 4 y 39. Ganador, potranca de cuatro años, hija de Wrack y E l l e r -
sie, entrenada por E . Brewster. Tiempos: 24 3|5 49 2|5 1.15 1.42 1.48 215 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos. Mary Jane Baker, 
55.10 3.20 2.60. W. G. Me Clintock, 5.00 4.30. Johnny O Connel, 4.10. 







C O M B I N A D A S 
A m p a r o - C a r m e n $ 8 . 8 0 
C a r m e n - A m a d a 2 1 . 0 6 
D a l i a - E l e n a 1 4 . 4 0 
Dal ia -Vio le ta 1 9 . 2 0 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I - P L A Y A 
8 3 . 0 6 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
E M I L I A Y C A R M E N . Se les jugaron 80 
boletos. 
L a s azules- eran Rosita Petra. Se que 
daron en 19 tantos. Se les jugaron 50 
boletos y hubiesen sido pagados a $4.72. 
P r i m e r a Q u i n i e l a í g ^ i ^ A 
M . C O N S U E L O fl^.DU 
Tto«. Bltos. Pagos 
J A I - A L A I 
S 3 . 8 0 
P r i m e r P a r t i d o 
B U N C O S 
B A R A C A L D E S y E R M U A . Se les juga-
ron 166 boletos. 
Los jzules eran Amoroto y E lo la me-
nor. Se quedaron en 22 tantos. Se les 
jugaron 176 boletos y hubiesen sido 
pagados a $3.60. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A C H I N $ 7 . 2 0 
Tto i . Btoa. sao.. 
Mercedes 
M A R I A C O N S U E L O 
Petra 
Carmen. . .. 
Rosita. . . v 9 • . 







,e Irigoyen mayor. 





S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S S 2 . 7 8 
A R R I G O R R I A G A y P E R E A . Se les ju-
garon 76 boletos. 
Los blancos eran Segundo y Chiquito 
Bilbao. Se les jugaron 35 boletos y hu-
biesen sidlo pagados a $5.69. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C h i q u i t o B i l b a o . 3 1 1 . 9 4 
Ttos. Blto». Pagos 
Perea. . . w w ,., 1 
Arrlgorrlaga. . « . 2 
Piedra M 2 
Orúe m.m, 3 
Segundo ,„ 1 
CHIQ. B I L B A O . „ „ 6 
Erdoza mayor. 
E lo la mayor. . 
Casallz menor. 













E l e n a - D a l i a . 
A l i c i a - B l a n c a 
9 . 6 6 
6 . 7 5 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 6 5 
M I L L A N y N A V A R R E T E . Se les juga-
ron 228 boletos. 
Los blancos eran Petit Pasiego y Teo-
doro. Se quedaron en 29 tantos. Se les 
jugaron 222 boletos y hubiesen sido pa-
gados a $3.74. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A L B E R D I . $ 5 . 4 5 
Ttos. Btos. D&Q. 
63 $ 4.46 Odriozola. „ 
30 9.37 F e r m í n . 
18 15.63 1 Ortlz. . .. „ „ 
33 8.52 A L B E R D I . . „ „ „ 
42 6.69 I Aristondo. M M ,., ^ 













J A I A L A I P L A Y A 
P r o g r a m a p a r a h o y , m i é r c o l e s , a 
l a s 2 y 4 0 de l a t a r d e , 
Primer partido a 30 tantos. 
A S U N y M E R C E D E S , blancas, 
— contra — 
R O S I T A y M A R I A C O N S U E L O , azules. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
ASUN, M E R C E D E S , 
R O S I T A , M A R I A C O N S U E L O , 
E M I L I A y A N G E L I T A 
Segundo partido a 30 tantos. 
Z U B E L D I A y OSORIO, blancos. 
— contra — 
P I E D R A y C H I Q U I T O B I L B A O , azulea. 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
Z U B E L D I A , OSORIO, 
P I E D R A . CHIQ.«BILBAO, 
P E R E A L E J O N A 
. j a i T l a i 
P r o g r a m a p a r a h o y , m i é r c o l e s , a 
a las ocho y m e d i a d e l a n o c h e 
Primer partido, a 35 tantos. 
E L O L A mayor y O D R I O Z O L A , blancos 
— contra — 
O R T I Z y A R I S T O N D O , azules. 
A sacar del cuadro 9 y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
M A R T I N . L 1 Z A R R A G A , 
S A L S A M E N D I . T R I G O T E N mayor. 
L U C I O , E R D O Z A mayor. 
Segundo partido, a 30 tantos. 
Hermanos C A S A L I Z , blancos, 
— contra — 
E R D O Z A menor y M A C H I N , azules 
A sacar los delanteros del cuadro 10. 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
J A U R E G U I , P. ABANDO, 
M I L L A N , L A R R I N A G A , 
A L B E R D I , H I G I N I O 
Mary Jane Baker. . 100 5 6 6 7 4 2 1 Penman. 7-5 1-2 1-4 
W. G. Me Clintock. . . 104 2 4 7 6 1 1 2 F . Hunt. 4 8-5 4-5 
Johnny O Connel. . . . 99 4 3 4 3 6 4 3 Burns. 5 2 1 
Tifnothy J . Hogan. . . 105 6 5 3 2 3 3 4 Pribble. 5 2 1 
Zoie 105 9 9 9 8 7 5 5 J . Smith. 4 8-5 4-5 
Litt le Gink 108 1 2 1 1 2 6 6 Maib^-. 10 4 2 
Ava R . . . . . . . . 106 7 8 8 9 8 8 7 Kennedy. 5 2 1 
Navajo 105 , 8 7 5 4 5 7 8 Josiah. 30 12 6 
Parol 108 3 1 2 5 9 9 9 Boyle. 50 20 10 
Mary Jane Baker avanzó vigorosamente, a la ent fula de la recta final y re-
s i s t ió mejor que Me Clintock la carrera final. Johnn O Connel realizó un se-
gundo esfuerzo en el ú l t imo diez y seis avos. 
E X P L I C A C I O N S E L O S P R E C E D E K T T E S E S T A D O S 
Primeramente aparece ez nombre del caballo, luego el peso en libras, l a 
posic ión que le correspondió en el programa y luego las posiciones que ocu-
pó en el curso de la carrera y a l llegar a la meta. Después siguen las coti-
zaciones de los books en primero, sogundo y tercer puesto. 
j d l l f l i l u 
T H E 
ü 
PPPP 01 bu 
O f i c i n a P r i n c i p a l : T O R O N T O , C A N A D A . 
C a p i t a l 
R e s e r v a 
A c t i v o T o t a l ! 
1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
„ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
„ 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
E S T E B A N C O T I E N E S U C U R S A L E S en los pr inc ipa l e s p u e r -
tos de Norte A m é r i c a , a s í c o m o e n todas las P r o v i n c i a s d e l C a -
n a d á . 
P o r m e d i o de estas sucursa l e s y d e nues tros c o r r e s p o n s a l e s 
e n todas par te s d e l m u n d o , p o d e m o s r e a l i z a r a tipos m á s f a v o -
rables , todos los g iros c a b l e g r á t i c o s o p o r c o r r e o que u s t e d p u e -
d a n e c e s i t a r . 
Nues tras fac i l idades p a r a U e m i s i ó n de C a r t a s de C r é d i t o y 
d e otros D o c u m e n t o s de C r é d i t o s o n exce l en te s . 
E d i f i c i o B A R R A Q U E . C u b a y A m a r g u r a 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 1 1 1 9 2 2 A l o X C 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s do ú l t i m a h o r a 
I orquesta . H a r á de ce lebrante e l l i m o . 
1 Mona. Guido Polet t i .Secretario de la 
\ D e l e g a c i ó n " A p o s t ó l i c a de C u b a y 
i Puerto Rico , y o c u p a r á la sagrada c á -
tedra el M, R . P . Benigno de San B u e -
naventura , Super ior de los RR~ 
Pasionistas . 
ALQUILERES 
C A S A S : P I S O S 
H A B A N A 
SU O B S E A COI. O C A S TTWA MTTCHA-cha española de criada de mano o 
para cuartr/ . Sabe coser algo. Sabe cum-
plir con su obligacin. Informan en el 
Vedado, Teléfonp F-5371. 
1334 13 ene. 
O H 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A 
/'ereonas que tengan goteras en lo» t»- I 
lados a azoteas de sus casas para re- . 
comen-larles -1 uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia n i r a apli-
carlo. Pídanos folleto* explicativos, los 
remitimos gr^Hs. CASA T U P . U L . U Mu-
ralla, g y 4. Habana. 
Modernos altos se alquilan en Neptnno, 
164-166, entre Escobar y Gervasio. 
Táenen terraza a la calle, sa la , recibi-
dor, tres habitaciones con b a ñ o inter-
calado, comedor, coc ina , cuarto de 
criados y br.ño criados. Alquiler, 120 
pesos. L a llave en los bajos. Infor-
nvan en la Manzana de G ó m e z , 260 , 
de 10 a 12 y de 3 a 5 . 
, 1429' 14 en*. 
GK A K rTXGOCIO P A K A E S T A B I i B -cers. giro de peletería, sombrere-
ría, juguciería y jT^nfeccíonés de seño-
ra. Se alquila ir,, ti de una tienda de 
ropa hecha para caballeros; tiene dos 
vidrieras a la calle, de dos metros de 
frente, ^or tres de nofdo todas de cris-
tas, a la moderna. Contrato por cuatro 
años o más si lo desean. Informan en 
Neptuno, 133, 
__1421 15 ene. ^ 
c e Axcxr i i tAK" t o a ' PREÓCOS A I ^ 
O tos fie Marina, 18, se componen de 
cuatro cuartos, sala grande, cocina y 
baño, "nforman en los bajos. Te lé fo-
no A-6863. 
1441 . 14 ene._ 
SE A L ti UXL A P A E T E B T I .A PZiAIT-ta baja o se cade toda, con su con-
trato local a propósito para una gran 
fonda u otro establecimiento. Composte-
la, 152. Informan en la misma. 
^1434 16 e n « . _ 
C E A£oTTIT,a.I«r ÜOS BATOS. E B ¿ A 
O casa Misión, número 54 acabados á* 
construir, cqn sala, comedor, tres cuar-
tos, -cuarto baño y cocina. Para in-
formes: Corrales, núrnt-ro 22, taller de 
Instalación. Teléfono A-10S9. 
1425 13 ene. 
v e d a d o " 
SE AIiQBTXlA. e a CASA E B E O S P i -sos, calle 19, esquina a 4, Vedado, 
cada piso se compone de sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, pantry, co-
cina, cuarto para criados y dos ba-
ños. Informan en la calle 6, número 
125, entre 13 y 15. 
1449 13 ene. 
j S E W f M O N T E , 
V I B O R A Y U J Y A N 0 
SE A L Q U X L A N M U Y B A R A T A S , JSTSf ' lo más sano de la Víbora, calzada 
número 650, esquina a Gertrudis, dos 
habitaciones grandes y frescas de cielo 
raso y con ventanas a la calle, juntas 
o separadas, a matrimonio sin niños o 
señora sola. Hay te léfono y luz e léctri -
ca. Se dan y toman referencias. 
1419 14 ene. 
EK L A VXPOBA S E A E Q U T I . A E A CA-sa San Lázaro. 42 y medio, entre 
Milagros y Santa Catalina, sala, saleta 
de comer, cuatro ventiladas habitacio-
nes, baño intercalado, cuarto de criado 
bien decorada, patio y traspatio. I n -
forman en San Lázaro, 262. Habana Te 
léfono M-4464. 
1443 15 ene. I 
CR I A D O E E MANOS. JO V E IT, E S P A -ftol, desea colocarse para el ser-
vicio de comedor. L o mismo en hotel que 
particular y como ayuda de cámara. 
Cuenta con buenas referencias. Zulue-
ta, 71, por Dragones. Teléfono A-3585. 
1451 13 ene. 
DE S E A C O E O C A B S E V7T B U E N orla'-Jo de manos, peninsular, no tiene 
pretensiones y tiene referencias. Tam-
bién se coloca de portero, camarero o 
dependiente. También un muchacho pa-
ra cualquier trabajo y .una criada. Ha-
bana, 126. Teléfono A - « D 2 
1445 14 ene. 
C O C I N E R A S 
Q E S E S E A C O L O C A R C O C I N E R A E S -
i J pañola. Tiene buenas referencias. H, 
número 48, Vedado, departamento 5, en-
tre 5a., y Calzada. 
1450 14 ene. 
••M1WMBnMMW«rm*^'jriint-tlW-W1lfiffci-|WM>ll 
C O C I N E R O 
SE S E S E A I M T O N E R EXT E S T A C A -pital, con garant ía de primera hipo-
teca, 9 mil pesos. Informan en el ban-
co Nacional, número 409. de 10 a 12 
de la mañana. 
1353 17 ene. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
L o facilitamos en cualquier cantidad. 
C O M P R A M O S 
Casas y valores, 
A M E R I C A C O M E R C I A L S . A . 
Aguacate, 52 , altos. 
Entre O'Reil ly y Progreso. 
T E L E F O N O M-3185. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
A P A R T A D O 687 
1437 13 nee. 
DE S E A C O I O C A B S B U N B U E N CO-cinerb repostero, pardo, de mediana 
pdad. Teléfono A-2431. Monte, 303. 
1427 13 ene. 
C H A U F F E U R 
CH A U F F E U R S E O F R E C E P A R A CA-mión, práctico, conocedor de la Ha-
bana. Tiene quien lo garantice. Telé-
fono A-2897. Alberto, Maloja. 204, cuar-
to 10, altos. 
1444 1S ene. 
IMnra&»fa,':i.̂ uÜti 
V A R I O S 
mmmman 
UNA S E S O B A S B C O L O R S E S E A en-contrar ana, casa particular para la-
var ropa fina; para Informes: Florida, 
64. A. Beoto, de 1 a 3 de la tarde. 
1431 13 ene. 
C o m p r a y V e n i a i é F i n c a s y 
E s t a W e c i m i p r t f o s 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo 70 mil pesos para dar en hipo-
j teca, fraccionado en esta forma: 25 mil 
! pesos, 12 mil pesos, 9 mil, 8 mil, 6 mil, 
4 mil, 3 mil, 2 mil, y mil pesos. Desea-
I ría tratar con los interesados. Opera-
I clones rápidas y mis asuntos son se-
i rios Aguila 24 5. entre Monte y Corra-
les. Teléfono M-9468. 
_1452 13 ene. 
C H E Q r E S Y L I B R E T A S 
Co:>:jro cheques y libretas de las C a -
jas de Aohorros del Centro Asturiano y 
Gallego y de todos los bancos; pago el 
i más alto tipo. Aguila. 245. entre Monte 
- v Corrales. Spñor Martínez, Te lé fono 
! M:-9468. 
" N E C E S I T A M O S 1 7 M I L P E S O S 
: Sobre una finca en Oriente, Baracoa, 
'• valuada en 180 mil pesos, deseamos to-
mar 17 mil pesos, pagando el doce por 
ciento o más, por dos años fijos y cua-
tpf» de prórrogas. L a finca e s tá toda 
sembrada. Medio millón de cocos al añ-
! y buenos edificios. P ídanos todos los 
i datos. Cuban and American B. C , C u -
ba, 25, altos Habana. 
1461 13 ene, 
S E D E S E A N 2 5 0 M I L P E S O S 
Necesitan- j haCer u n j hipoteca de 250 
mil pesos ptít dos aftps fijos, prorr^--
bles. L a garantía magní f ica en lo \ 
jor de la Habana. Pror Edades valuada:-; 
en m.is de un millón > medio de pesos. 
Cuban and American B. C. Cuba, 25, a l -
tos, A-8067. 
Q U E D A C O M P L A C I D A N U E S T R A 
A M A B L E C O M P A Ñ E R A R E B E C A 
F I E S T A P R I V A D A 
E l 26 del pasado mes fui Inv i tada 
a la piadosa ceremonia de la E n t r o n i -
z a c i ó n de la V i r g e n Milagrosa , cuyo 
acto se r e a l i z ó en casa de las Sr tas . 
• P . de Miranda , y de las a l u m n a s del 
Colegio de Sta . C a t a l i n a , del c u a l son 
I las Directoras . 
L u c í a la b e l l í s i m a I m á g e n . despi-
diendo luz de los rayos de sus d iv inas 
' manos, en un delicado trono formado 
1 con tul y jazmines , y u n conjunto de 
rosas ,cintas y luces Que a t r a í a , n a -
i b ía un no se q u é de p o e s í a y t ernura , 
nunca v i fiesta U n t i erna y senci l la . 
D l ó s e principio con la f ó r m u l a de 
Reglamento por el R . P- P a u l S e r a f í n 
R o d r í g u e z , leyendo d e s p u é s una de 
las Sr tas . Miranda l a hermosa y con-
movedora o r a c i ó n de l a E n t r o n i z a -
c i ó n . . 
Acto continuo r e c i t ó la n i ñ a M a -
ría Abe l la el precioso verso que i n -
vita con t i e r n í s i m o ruego a la V i r -
gen Milagrosa que reine e impere en 
aquel hogar, y t a m b i é n otras n i ñ a s 
rec i taron con senci l lez angel ica l otras 
p o e s í a s . 
P l á c e m e consignar en breves f r a -
ses esta forma de E n t r o n i z a c i ó n e n 
honor de M a r í a I n m a c u l a d a , que se 
celebra por p r i m e r a vez en esta cap i -
tal , cuya gloria le cabe a mis p ia -
dosas amigas las Sr tas . P . de M i -
randa . , , . , 
A l l í tuve el honor de sa ludar a l 
Rvdo . y dist inguido P . C a r l o s , V i -
cario P r o v i n c i a l de los C a r m e l i t a s , 
y a est imadas amistades de estas. 
Quiera el cielo que sea e l lazo de 
m á s es trecha u n i ó n de l a Madre de 
Dios con bus hi jos ,de esa Madre i n -
comparable que pide morar en cada 
hogar, quo quiere imperar y r e i n a r 
en todos los corazones; s igamos to-
das la s fami l ias cr i s t ianas el e j em-
plo y hagamos entronizar en nues-
tras casas a la S a n t í s i m a V i r g e n M i -
lagrosa. 
Rebeca^ 
H a b a n a 6 de E n e r o de 19 22. 
Santa Honorata, virgen — .Entre la 
ilustre y distinguida familia de San 
Fplfanio, obliipo de Pavía, se encuen- . 
ira nuestra santa, su hermana menor. , 
Kació en Pav ía y desde su tierna edad 1 
entró en el monasterio de San Vicente I 
de dicha ciudad. Su vida ejemplar y i 
retiro tan querido fué interrumpido ! 
cuando durante el sitio que sufr ió su 
ciudad natal fué desterrada. V o l v i ó con 
sus hermanas a tener una vida apaci- ! 
ble al lado de su hermano San Ep i fa - | 
nio, por quien fué rescatada de su ca-
tividad,- hasta que el día 11 de enero 
del año 500 se s irvió el Señor llevar- ¡ 
la a su celestial morada. 
C o n g r e g a c i o n de J e g ú 
™ Parroquiamf8. b. 
illagroso N , , '* la fu*»-
L O S Q U I N C E J U E V E S 
M a ñ a t e n d r á lugar esta d e v o c i ó n 
piadosa en los templos de San N i -
c o l á s , Pas ionis tas y C a r m e l i t a s del 
Vedado. 
H a b r á e x p o s i c i ó n , ejercic io y re-
serva . 
E n el ú l t i m o templo un grupo de 
bellas Sr tas e j e c u t a r á preciosos mo-
tetes. 
L o r e n z o B l a n c o . 
AVISOS RELIGIOSOS 
D I A n r>v. K X E R O 
Este mes e s tá consagrado al Niño 
Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora de Monserrate. 
Santos Hlglnio, papa; Marciano, Sal -
vio y Lericio, márt ires ; Ant ígono y Teo 
rtosio confesores; santas Hortensia y 
Honorata, v írgenes . 
i San Marciano, confesor. Nac ió en 
¡ Roma. Conocida su virtud, fué ordena-
do de sacerdote. Poco después perdlO 
I a sus padres, y dueño .de una fortuna 
j Inmensa, la repartió íntegra entre los 
i pobres. Construyéronse a sus expensas 
¡"muchos templos suntuosos y célebres , 
entre el'li.s los de Santa Anastasia y 
santa Irene. 
Tenía nuestro Santo la costumbre de 
recorrer de noche las calles ptra so-
correr a los pobres. Verif icó muchos 
milagros y entregó su alma al Señor 
el día 11 de enero. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a 
I g l e s i a d e G u a d a l u p e h o y d e 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d 1 
E l jueves próximo, día 12 del mes 
actual, a las 8 de la mañana, en la Igle-
sia dé Nuestra Señora de la Caridad 
donde es tá erigida esta Hermandad; se 
dirán tres misas por el alma de la que 
fué d ignís ima Hermana Florencia Ma-
rrero, araantís ima esposa del señor Jus-
to Lorenzo Falcón, Mayordomo de este 
organismo. 
Y se publica por este medio para 
conocimiento de los Hermanos y ami-
gos de la familia de la extinta. 
Enero 10 de 1922. 
j e s ú s Oliva, Rector. 
C420 d̂ 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e J . d e l M o n t e 
E l domingo 15 de los corrientes se ce-
lebrará solemne fiesta en honor de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús , con Misa de Ministros a las nue-
ve de la mañana y sermón por el M. I . 
Canónigo Mons. Santiago G. Amigo, Pro-
tonotarlo Apostól ico. 
E s t a 
ra I sa . 
en unión del que suscribe invita a los 
devotos de Nuestra Señora. 
331 Párroco 
1384 14 « 
E l viernes, 13 s 
lebrará en dlcKa %Un<io ú* m*. ' 
mensual al mliaf Parro'""- ^ " 
8 de la mañana 
asistencia. 
1234 
I G L E S l A T n A ^ ^ 
C O N G R E G A C I O N DP 
ÑORA D E L O U R D F ? R A 
E l miércoles, día n " D E S 8t 
nión a las 7 a. m. en lí.' r?11851 ó* fv. 
des. A las 9. ml¿a snu~aDllla de r a -
ción de S. D. M solei»ne coa * S . 
Terminada la misa f 
gar la junta de ^ 1 ) ^ " ^ ^ k 
se Invita por este m e d i o ^ a U 
Promotoras. '«euio a todaŝ tf 
S O C I E D A D E S Y E M P R i : 
S A S M E R C A N T U t s 
C o m p a ñ í a A l c o h o l e r a Cub 
Se S E C R E T A R I A cita por este medio 
ana 
nistas de V Coi¿WflVa'paL^8 
extraordinaria q u ^ - l a luíí 
rá en el domicilio 
Aguiar, número 74, altos 
s del corriente 
tarde 
RESTAURANTS Y FONDU 
fiesta es costeada por la seño- / ^ O C I U A P A B T l C ^ ^ » T f S ¡ ^ ^ 
Isabel Hernández de Párraga, que { j mida a domici i irTt, OPaECí 
„„!A„ /I»! mío mwwlfui fnvita n lo» _^ ' " i ^ . a aOmiCUÍO, muy Sana 
general 
aitos, «i' rtfi!,lle j, 
i f ^ COmente ™ * a 
E l objeto de la Junta es dar 
de la s i tuación económica de i » 0 ^ 
pañfa y acordar la forma en 0, ! ^ 
resolverse. a ha? 
(fdo.) Fernando Kartia, . 
1373 SecretA 
=i3 • 
sazonada  precios de realusti. cy ^ 




C O M P R A M O S F I N C A 
Compro dos o tres cabal ler ías cerca de 
la Habana, que tengan árbol edf# se 
prefiere con río con o sin casa; qu? dé 
a la carretera y no se paga m á s de 
3 mil pesos caballería. Algo másá si tie-
ne buenas casas o bienhechurías . Pajro 
todo al contado. Administrador de la 
Cuban and American B. C. Cuba, 25, a l -
tos. Habana, A-8067. 
1461 13 ene. 
1 D I R E C T O R I O P R O F E S f 0 / V 4 L 
A B O G A D O S T N O T A R I O S 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN C U B A , 130, E B T T K E JESTTS MA-ría y Acosta, se vende un Juego de 
sala, casi nuevo. Se da muy barato, de 
12 a 6 de la tarde. 
1455 • 13 ene. 
U R B A N A S 
C o n $2,500 de contado y reconocer 
$4.000 al 8 por ciento a pagar en 
cuatro a ñ o s , le vendo una casa en 
la calle de Benjtuneda, compuesta de 
sala, saleta corrida, tras habitaciones, 
codna , s enados sanitarios, etc. D e 
conatracc ión moderna. Informa J o s é 
Marco, S a n Carlos, 100, de 12 a 2 . 
Habana . 
AUTOMOVILES 
146£ 30 ene. 
EW MODICO A I . Q T m . E » S E AIiO.tTI- i la la casa Milagros, letra A, casi es-
quina a Lawton, sala, saleta, dos cuar-
tos y demásá. Dueño: al lado, letra, B. 
Víbora, 
1436 14 ene. 
HABITACIONES 
i A M N A 
E S T O S I E S G A N G A 
Vendo una casa de madera, pisos de 
cemento en la prolongacin del Vedado, 
que mide 8 por 23. Tiene portal, sala, 
saleta y tres cuartos, patio v servicios, 
a una cuadra de la línea, en 2.800 pe-
sos en la siguiente forma: 1.800 en efec-
tivo y mil en cheques de los bancos en 
Moratoria a la par. Señor Piñón, café 
Belascoaín y San Miguel o Teniente 
Rey. 76. , 
. 1't59 • 16 ene. 
QSS AIiQUXíiA XT2TA H A B I T A C I O N T K -
Kj terior, en casa de familia decente. I 
Industria, 14, altos, entre Trocadero y 
Colón. I 
• • • 13 ene. ; 
CON TTESTA A L P R A D O "se T a I Q U I - ' lan dos habitaciones amuebladas. In ! 
terlores desde 50 pesos, con comida y 
asistencia. Limpieza y moralidad. P r a -
do. 65, altos, esquina a -Trocadero. 
n66 13 ene._ 
EN BtXTRrAItliA, 51, A L T O S S E A X -quila una espléndida habitación con 
ínuebles. Casa pequeña, tranquila, do I 
moralidad. Se piden referencias. 
^57 16 ene. 
SB A L Q U I L A EUT L O S B A J O S D E » E - \ villagigedo uny sala con dos venta- j 
ñas a laJ calle saleta y cuarto a familia l 
de estricta moralidad. E n lá misma se | 
admiten abonados a la mesa. Informan | 
en la misma. Revillagigedo, 87, bajos. 
1446 13-ene. ^ j 
T T ' S T B E T . L A 53, A L T O S , S E ALQTTI- \ 
JL/ la una hermosa sala, piso de már- ¡ 
mol, para doctor, profesor o familia y ; 
una habitación para personas mayores. 
E s casa de familia, esmerada limpieza. 
Se da comida si lo desean. 
142S 15 ene. 
T J V A KABITACXOW B I E N A M U E B L A -
VJ da. Luz , etc., en Figuras,'14, altos. 
M-5277. 
1420 IB ^n». 
VE N D O CASA. A V E N I D A A C O S T A , entre la., y 2a., Jardín, portal sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuarto y servi-
cios separados criado, cielos rasos co-
lumnas estucadas. 9.500 « e s o s Tele-
fono 1-3353. De 12 a 3. G a r c l i . 
. 1440 20 ene. 
CA M B I O : T E N G O U N A CASA E N E L Cerro, acabada de fabricarse, que 
renta 70 pesos y vale 7.500 pesos, y de-
searía cambiarla por una casa vieja pa-
ra faoricarla o terrenos en la Habnná, 
Vedado o J e s ú s del Monte. También 
admitiría solar en Almendares, poro de 
esquina. No importa que valga más o 
menos, pues abono la diferencia o la de-
jo en hipoteca sobre la casa. Informa 
el propietario, en la calle 11, número 
149, entre J y K, en el Vedado, te léfono 
F-5425, de 7 a 9 de la mañana, d^ 11 
y media a 2 de la tarde y de 6 y media 
a 8 y media de la noche. 
1430 13 ene. 
S O L A R E S Y E R M O : * 
SE NECESITAN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A * 
SB S O L I C I T A TTNA J O V E N ESPAffO-la o del país para el servicio de ma-
no de un matrimonio. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. San Francisco, 98. 
Víbora. 
_1118 13 ene. ^ í 
SE S O L I C I T A 'üNA** C R I A D A D E ma- I .Ano,?ue ^epa cumplir con su ob l iga- ¡ 
cl6n- 17 y G, Vi l l a Ofelia, Vedado. 
1432 13 ene. 
B A N C O N A C I O N A L Y 
S e r e c i b e n c h e q u e s d e estos . 
B a n c o s a l a p a r , c o m o c u o t a 
de e n t r a d a e n c a s a s y s o l a r e s 
a p l a z o s . L . S . S a l m ó n . 
O B I S P O , 5 0 
T e l é f o n o s M - 9 4 9 4 , A . 5 0 4 3 . 
1439 13 ene. 
R U S T I C A S 
C O O N E R A S 
iriiinHniiiiiiwiiiiiiiniu»Mniiii__... 
SO L I C I T O CRIADA. E S P A D O L A P A -ra cocinarle a corta familia y demás 
quehaceres de la casa. Neptuno 133 
bajos. 
. 1420 13 ene. 
SE SOLICITÁ TTNA B U E N A C O C I N E -ra y repostera que tenga referen^ 
cías. Campanario, $19. 
1456 16 ene. 
SE S O L I C I T A "UNA C O C I N E R A B N la calle 15, número 145, casa del se-
ñor Rivero. 
1453 13 ene. 
V A R I O S 
CO R R E S P O N S A L E S E N C A D A PXJE-blo y ciudad se necesitan. Buena re-
tribución, lujoso carnet. Escr ib ir en se-
guida con referencias. Apéne la Infor-
mes. Apartado 2343. Habana. 
1435 14 ene. 
F I N C A S , H A B A N A 
Pro/ incia de la Habana (1) Al lado tíel 
cotorro carretera, quince minútos de 
Luyanó, 700.000 metros, o sean cuatro 
^os"1??1,3, JcaballerIas' en 28 mil pesos. 
(2LA1 lado de la Víbora, 200.000 metros 
a 22 centavos metro. (3) F i n t a ideal pa-
ra quinta o granja agrícola, río, arbo-
leda, brutal, buen terreno, gran frente 
a la carretera y veinte minutos del Par-
que Central. Mime once cabal lerías y 
valen 60 mil pesos. Costó el doble. (4) 
Finca con aguada, gran palmar, mBgní-
nco telreno, cuatro caballerías, carre-
tera de Tapaste a Jaruco, 20 mil pesos 
frente a carretera. (5) A l Sur de e s tá 
provincia, v ía Güines, 70 cabal lerías en 
65 mil pesos. E« una ganga. Tenemos en 
venta unas 20 quintas de lo mejor en 
los alrededores de la Habana, con sus 
buenas casas, etc. Informa: Administra-
dor de la Cuban and American Buslcss 
Voni?2ration' Cuba 25. altos, Habana A-8067. 
1464 13 ene. 
Q E V E N D E L A N C H A A U T O M O V I L 
0 de 20 pies de largo, motor Univer-
sal, cuatro cilindros, 12 H. P., magneto 
Bosch. Se da muy barata. E s t á nueva. 
Informa F . Cepeda, Progreso, 19, altos. 
16_e__ 
SE V E N D E U N r / MIONT jPORD CON carrocería cerraaa, casi nuevo, en 
EuyanÓ 249, taller de lavado. 
1328 15 e 
T A L B O T - D Á R R A C Q 
E l ganador de las carreras de L e Mans, 
Francia, batiendo el record de velocidad 
del mundo. Se vende uno, tipo Touring, 7 
pasajeros, recién importado, a precio de 
"Reajuste". E l automóvi l de más bella 
carrocería que ha venido a Cuba. Calea-
da del Cerro, 458-B, bajos Teléfono 
M-6189. 
13S7 15 e 
/ ? < H A N D L E R D E L 21 S E V E N D E nño 
*w tipo Sport, ruedas de alambre, go-
mas nuevas; se da en proporción. Ga-
rage de Amistad 140, preguntar por 
Chapelli. 
1388 18 j 
Vendo un a u t o m ó v i l marca Kissel , de 
cuatro asientos, tipo sport y un C h e -
vroltt, los dos en 3 mil pesos. Costa-
ron 6.500 pesos. T a m b i é n se venden 
separados. Informan en el c a f é Belas-
c o a í n y S a n Miguel, S e ñ o r M a r í n . 
1458 16 ene. 
SE V E N D E U N F O R D P O R T R A B A -jar particular, acabado de ajustan 
Tiene buenas gomas, lo doy en 200 pe-
sos, últ imo precio. Se puede ver en So-
ledad, número 4, chapa 5807, a todas 
horas. Teléfono F-4457. 
1447 13 ene. . 
EXMOSINE " O V E R L AND", C U A T R O pasajeros, dos meses de uso e igual 
a nuevo, con ?in«.'o gomas, en 950 pe-
sos. "Overland" cinco pasajeros, con sus 
gomas, fuelle y acumulador, copipleta-
mente nuevo, en 500 pesos. Otra máqui -
na moderna, en muy buen estado, en 400 
pesos. No hay otras gangas como estas 
en la Habana. Carlos Ahrens, Parque 
Maceo y Venus. 
142? 18 ene. 
MO T O C I C L E T A S " I N D I A n " N U E V A del ú l t imo Vtipo alumbrado eléctri -
co, en 375 pesos. "Excelsiors" y otras 
Indians de buen uso, en 200 pesos y a r r i -
ba. Carlos Ahrens, Parque Maóeo, es-
quina a Venus. 
__1422 18 ene. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -soa 1918, seis ruedas alambre en 
buen estado y \ o á a parantía, en mil pe-
sos. 3e deja si es necesario el dinero 
en hipoteca. Infolman en el te lé fono 
A-5227. -
1415 17 e n ^ 
•MMÉttMrf^il!ii- . i i imL7.:~ T'"«griJÍ- 3 ¿ a 
1 D E A N I M A L E S 
MMMMWMWwaaraB—iwiüwiaKi íii iiwubmb 
VE N D O U N A V A C A CON S U C R I A . D a diez litros de leche, dos novillas 
y un torito. Informan en Lagunas, 44. 
Te lé fono A-4799. 
1418 13 ene 
J O S E I . K I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
F E U P F R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a < 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Miembro de la sociedad francesa de 
Dermotologla y de Sif i l lografía . Especia-
lista en las enfermedades de la pi»d y 
s i f i l í t icas . Consultas de 2 a 4 p. m. P r a -
do, 27, te léfono M-5696. 
51326 %— 25 e 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico do Tuberculosos 
del pecho. Médico de 
06 nuürizas. Consultas; de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Anima* 
C91 31d.-lo. 
D r . J . D I A G O 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
y de Enfermos ' Médlco-Clrujano-pent is ta de las Pa-
niños. Eleccxón tades de Philadelphia y la H a b a n ^ 
'diclna y Cirugía buco-dentaria mJ1* 
na. Tratamiento eficaz de la p i o r ? ^ 
veolar y demás enfermedades de l a l í 
Atecciones de las v ías urinarias. JEn-
fer aedades d« las aeñorab. Aguila, 72. 
3 a 4. 
los y enfermos en tj 
¡médica , Estrella, ^ ^ c o í u l S ^ 0 ^ I Director del Sanatorio Desvernlne-Albo- n y de 1 a 5? consultas de j 
y encías . CurajClón y conservaclfin"7 
los dientes cariados v *.nf«^«„ on * 
dos sus grados 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
Edificio Barraqué. Habano. 
44602 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de Hanatorio: de 
2 a 4. San Nico lás . 27. To l í fono M-IMO. 
787 6f 
I G N A C I O B . P L A S E N C Í A Clínica para las enfermedades, de la piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo -
nos A-63S1 y M-4235. Consultas de 8 a l Djr<3Ctor y Cirujano do la Cas*. ««. w»-
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro iUd " L a Balear". Cirujano dal Hwpi ta l 




M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Te l é fo -
no A-2S50. Abogado y Notarlo del Cen-
1 tro Asturiano de la Habana; de la C a j a 
• de Ahorros de los Socios del Centro 
i Asturiano; de la Cooperativa Reedlfi-
¡ cadera de la Habana; de la CompaSia 
de contra-seguros L a Universal; de la 
Compañía Urbana y de construcciones L a 
Seguridad; Notario del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos, Viajera Antil lana y Compañía I n -
dustrial Neptuno. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
Cuba, 17, altos. Te lé fono A-5024. 
52121 • 31 e 
31 e 
j D r . H o r a c i o A . M a r t í n e z F r a n q n c 
Abogado y. Notario. Independencia. 30, 
• altos. MATANZAS, Te l é fono 988, T e l é -
grafo: Franque. 
50982 20 en-
D R . A D O L F O F é M í G N O N U f l E Z Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Públ ico , Chacón. 81. 
Teléfono A-2390. ^ 
46509 18 e 
D R . M A N U E L V A L D E S B A N G O 
Y L E O N 
do regreso de su viaje a Europa, so 
onece al públ ico en todo lo concer-
niente a su profes ión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los d ías 
hábiles, do 8 r 11 a. m., o de 2 a 4 p. ra. 
50325 16 d 
Especial 
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. G i a í l s pa-
ra ios pobres. Empedrado. 50. Teléfo-
no A-2558. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S l \ 
Afecciones de la boca, en general «m. 
do. número 8L ~ * 
121 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades d* I» Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Conr^ultus: de 2 a 6. Te lé fo -
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enlernyoaadefl 'le ia 
piel, avarijs la y venéreas del Hospital 
San Lula , en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas ncr convenio Campa-
nario 43, altos. Teléfono I-25S3 y A-
2208. 
44463 84 n 
P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O SOTOLONfl) 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curativo e inmunizante. Dlei 
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 i'í 
D í a s hábiles . San Miguel. 145. Tela» 
D r . R E G Ü E Y R A 
D r . A R T U R O E . RÜIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones Aníibi 
sla local y general. Consultas «• 9 i u 
y do 2 a 4. Reina. 68. bajos. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. PieL Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-6940. Pra -
do, 38. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
LU-dico de la Casa de Beneflceacla y V a -
ternidad. Especialista «n las enferme-
dades de los niños . Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y O. Vedado. Teléfono F-4233. 
Tratamiento curativo del 
piol (eczema, barros, ote) reumatismo, 
diabetes, dlspeosias hlpercorhidrla, en-
terocolitis. Jaquecas, neuralgias, "ouras 
tenia, histerism*, v a r i l l é i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
« 5, Escobar, 1S2, antiguo, ijos. No 
nace visitas a domicilia 
693 31 o 
avtmismo, ! D r s . E r n e s t o y R o b e r t o Romapca 
>umatiamo. _.. . 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de G6mes, 
£24. Apartado de Correos. 737. Teléfo-
no A-4251. 
-.0249 l6 • 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Médlea-Clruj.aaa de la Facultad d« la. 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista er» enfermedades de seño-
ras y partes. Horas do consulta, de » 
a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Tndustrla y Cotisulado. Te-
léfono M-342> 
696 31 • 
E d m u n d o G r o n H e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o r r i a r á n 
A B O G A D O , , 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
601 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J u a n R o d r ^ i e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
l^allo Habana, 123. Consultas: de ! • 
m. Te lé fono 
Ind. 24 ]n 
D r . 





SI U S T E D D E S E A P O D E R T O M A R UIT buen refresco (bebida que también i 
puede ser tónica) diríjase por escrito a 
M. G., Empedrado, 7, Incluyendo 10 
centavos en sellos. 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones ao valores. *a'n! ly?t£?' 
oión de fincas. Hipotecas, venta de «o-
lares en todos los Repartos. Mauaana 
de Gfimez. 212. A-4882. A-027S. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L í r O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Te lé fono 
A-24S2. De 9 a 12 a. m. y oe 2 a 6 P-
D r . A N T O N I O R I V A 
CoraaOn y Pulmones y fonfermedade* 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 1 Bernaza, 32, bajos. 
45912 St a 
D R . A , G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señora? y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
~ D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emeieo .c las 
y del Hospital Número Uno. Esvecla-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle do Cuba nú-
mero 69. 
45944 80 n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cated:ái.ico de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
ra ién . Consultas de 1 a 4. G, entre 16 
y 17. Vedado. Teléfono F-2679. 
C90 31d.-lo. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago « 
intestinos. Carlos 111, 209. De 2 » 4. 
C280S Ind. 8 ab 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por op< ^Iciún, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Coraeún. Con-
sultas: Dí. 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. 
C89 31d.-lo. 
Cirujanos Dentistas. De las Unlrer* 
dades de Harward, Pensylvanla y Hi 
baña. Horas fijas paia cada dlenU 
Consultas; de 9 a 1 y de 2 a I. Cw 
Bulado. 19. bajes. Teléfono A-filíí 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de Valei 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O FACULTAB-
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos M 
Centro Gallego. Profesor de la Unlw 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a m. 
Para \*»a señores socios del COTW 
Gallego, de S a 6 p. m. día» nábln 
Habana, 65. bajos. 
ie-d-if 
L A B O R A T O R I O S 
D r . R O B E U N 
1454 14 ene. 
SE Of RECEN 
C i U A U A S D t Tí lANO 
Y M A N E I A H O ^ r 
XT R A E S P A L D E A D E S E A C O E O C A R S E ) en una casa í | .rmal, de criada de 
manos o manejadora. Dirigirse a Monte, 
69, pregunten por el encargado. 
1442 13_*no. 
T | N A P E N I N S U E A R 7?2SEA COEO-
U carse de criada de manos. Sabe su 
obligación, informan en San Miguel nú 
moro 183-A, esquina a Soledad, bodega. 
1433 13 ene. 
E DESEÁ^ COIiOCAR U U A J O V E N 
peninsular, de criada de mano o de 
cuartos. Informan en la calle Santa 
Clara, número 3. 
1424 • 13 ena. 
F I N C A , 2 5 M I L P E S O S 
bordadora ganga. Llegaron a ofrecer 60 
mil pesos por el sflji pasado. Cerca de 
la Habana en Artemisa Tiene precio-
so chalet, lujoso y con todos los moder-
nismos. Buena casa del Administrador 
garage, almacén y cuatro casas másá' 
Hay cuatro mil Arboles frutales, magní-
fico terreno y slsterpa y planta de re-
gadío. Son tres caballerías , o sean 400 
mil metros. Valor de todo 25 mil pe-
sos. Si el negocio es rápido una re-
baja. A l contado. Pueden adquirirse más 
terrenos al lado, muy baratos; lo que 
se quiera. Buena t i tulación. Cuban and 
American B. C. Cuba, 25, altos. Habana 
A-8067. 
l í í S t i e] 
i n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t é * 
c í a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
A i m n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO E N U N SOEO C H E Q U E D E L Nacional, 70 mil pesos, al 30 por 
ciento valor, dejando dicha cantidad re-
conocida en una primera hipotefca, por 
dos años , al 5 por ciento interés. Pu-
diendo pagarla antes si fuera posible. 
Misión. 86. De 12 a 2. 
1417 15 e 
Crónica Católica 
O N O S f A S T I C O 
Celebra hoy su fiesta una distirf-
guida y c a t ó l i c a dama, la S r a . H o r t e n -
sia Agui l era V d a . de Armenteros . 
E s Pres identa de Honor del Apos-
tolado y A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o 1 
de J e s ú s M a r í a de c u y a iglesia es una : 
gran benefactora. 
L legue hasta la dist inguida d a m a ! 
nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n , que e l I 
S e ñ o r derrame sus bendiciones sobre 
sus empresas, que es una de las pro-
mesas del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
E N L O S P. P . C A R M E L I T A S 
L a s Rdas . H i j a s de la P a s i ó n cele- . 
bran solemnes cultos en honor de l a 
S a n t í s i m a Virgen de Guadalupe pa- | 
| t r o n a del Colegio, los d í a s 15 y 1 2 , ! 
con arreglo a l siguiente programa: 
D I A 11 
A las 4 p. m. solemne Salve . 
D I A 12 
A las 8 y 30 a, m. Misa BOlemne con 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana do Gómea. 221 jr 32». Te lé fo -
t u - ^ - m í . í 0 n 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R O S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
didas, informes, tasaciones y contratas 
de obras. Oficinas: San Ignacio, 18, a l -
tos. Teléfono M-3589. 
21 1 * 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta. arjAlisla y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a S p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Te lé fono M-4252. 
48801 ¿i ^ 
Piel, sangre y enfermedades serretas. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: do 12 a 4. Pobres, gratis. 
Cal la de Jesús María, 9L Teléfono A-18SZ. 
T>6 4 y media a 6. 
A N A L I S I S D £ O R I N A S 
Completos, |4 moneda oficial. Labor»* 
rio Analít ico del doctor Emiliano D* 
gado. Salud, 60, bajos, al centro del» 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practica 
a n á l i s i s químicos en genera!. 
C260? 80d.-lfc 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R M N D B 
* O C U L I S T A 
Jefe d% la Clínica del doctor Santos F» 
nández y oculista del Centro Gallíl» 
Consultas: de 9 a 13. Prado. 106. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(eotómago. hígado, ríftón, eto.) enfer-
medades de sofloras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la simia. De S a 4. 
Empedrado, 62. 
695 81 e 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, 82 al mes, J 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San w 
colás , 52. Teléfono A-1637. 
44603 80 B 
D r . J . B . R U I Z 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas f tratamientos de Vías Dr l -
narlas y Klectrlcldad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Man,•'.que, 
5«. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
no A-9203. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 oc 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangro. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-64Sj> 
694 81 e 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D H 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
do 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des, 144-B. Te lé fono M-2461. Domici-
lio: Baños. 61. Te lé fono F-4483. i 
D R . 0 . T O R R E S M O M P L E T i 
(Especiallata del Dispensarlo Tamayo) : 
Enfermedades de los ancianos. Consul-
tas: De 7 a 9. Concepción, 108, Víbora. I 
Te lé fono 1-3419.—De 1 a 4. San Miguel. \ 
1S0-B, Habana. Te lé fono A-4312. Para 
trastornos privados: Hora especial si se 
desea. 
712 4 f 
D R . P A R D C C A S T E L L O 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
KstK^lalista en enfermedades de ia san-
gre. Consultas de 2 a &. Campanario, nú-
mero .Vi. 
C104 31d.-lo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 87. 
CS261 ind Sb mb 
De los hospitales de Fliatfelfia, New Tor» 
y Mercedes. E«pecÍHlista' en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstoscóplcos. Examen del rlHón por toa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. Da 12 p. m. a 1 Teléfo-
no A-B061. 
C105 A • 31d.-lo 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A ^ 
Consultas: do 9 a 11 y de 1 a 8. 
do, 105, entre Teniente Rey y DragM* 
C 10186 28 «• 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
D r . F J U B E R T 0 R F E R O 
Especialista en enfermedades del po-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
do New York y ex-director dol Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-266Í. 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo unlversluW» 
E n el despacho, SI 
según distancia Prado, 98. 
A-3817. Manicure. Masajea 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades oe! 
es tómago. Trata por un procedimiento 
especial las dlspepslns, ú lceras del os 
tómago y la enteritis crónica, aseguran-
do la cura. Consultas* de 1 a S, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a loa po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a. e n a 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por el cabla y tf11"08,,]! 
tras a corta y larga viuta soor» ' 
Xork, Londres, Par í s y sobre t041**^ 
1 capitales y pueblos de España « ^ 
t> Baleares y Canariis . Agentes do « i j j 
-1 pañía do Seguros contra incendlofl 
yal". 
D r . L A C E 
Enfermedades st-cretas, tratamientos es-
peciales, sin emnlcnr inyecciones mer-
curiales, de Salvaraán, Neosalvarsan, 
etc.; cura radical y r á p i d a De 1 a 4. No 
visito a domicilio. M^-nte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 lnrt.-28 d 
| 
l a ' 
P ie l , S í f i l i s , Sangre y Venéreo, 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966, 
C226 S i d . - u • 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nervloaas. Piel y «nfermedkdes secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. tíaluO. númtro 84. Teléfono 
A-E41S. 
D , . J o s é A . F r e s n o j B a s t i ó n j , 
('atodrátlco do Operaciones do la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5. martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9458 Ind. 28 n 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
t a Consultas; Lunes. Martes. Jaeres y 
Sábalos, de 1 a 3. Lagunas, 46. esa ulna 
a Perseverancia. Teléfono A-449B. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82, sitos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. * 
44598 33 n 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
N . G E L A T S Y C O M F A N M 
108, Aguiar, 108, esquina a Amnrga* 
Haoen pagos por el cabla; facilitan 
tas de crédito y giran letras * cor»' 
larga vista. Hacen pagos ^ 
Biran letras a corta y larga vista ^ 
todas las capitales y ciudades U f l 
tantea de los Estados Unidos 
así como sobre todo* y Europa, — ——-
pueblos do E-pafia. V ™ ^ * * ¿ $ í H I 
dito sobi* New York, FiladeMa ^ 
Orleans, San Francisco, Londres. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda ^ 
truída con todos los adelantos 
nos 
a fJ  aaeiant"» »• • 
y las alquilamos nara guardar J 
lores do todas clases '>aJo .a 
« e d ¿ r ^ ^ ^ -
ú e s e < " N . G E L A T S \ C O M P . 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. Blnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta 
Consulado 20 Teléfono A-4021. 
44598 80 n 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A ' 
Consultas diarias incluso domingos. De 
noche: miércoles y viernes. Aguiar, 41. 
altos. Teléfono M-4S81. 
C214 27d.-4 e 
B A N Q U E R O S 
C8361 19 » 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
r u b a , Nos . 7 6 y 78 
h-om- oagoa por cable, giran 
^ o S ^ n r N e w ^ H c Orleana^ 
t i , asi como sobro todos lo» P ? * ^ 
de España V P e r t ™ e n c l ^ J r a elben depúsitos • » cuenta corríeBt» 
I M A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 2 
P A G I N A Q U I N C E 
M A Q U Í N A K I A 
T 1 1 ^ de f-^.0 l " ras, marca Fa lr -¿ , taforma cíe Ó ^ de v íve-
t***3- C m S o r a b ^ condiciones Pue-
r^s. e" J " ^ San José número 95. bit-
ver»» cl 
^ 
• ^ ¡ ¡ R R A S I N - n N D E C I N T A 
O f r e c e m o s u n a s i e r r a s in- f in d e 3 6 
pulgadas , c o m p l e t a , c o n a r m a z ó n 
de h ierro , e n t e r i z a y c o n b a s e a n -
cha y r u e d a s t o r n e a d a s . S e e l e r E u -
C o . S . A . O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 
1C1 S d - l l 
C411 
r r a l í U O C A X E W T A D O X D E a AS PA-
V ra "añadera, marca Ohio. Molino •Zancís número 6. con su base de h a-francés, nu lo d n bai.ato. 
Pintor eléctrico de 3 caball<% 11QI220 
?í0.tc y ventiladores de techo. H-igo 
\0ribÍo por motores de 1|4 caballo. Mo 
í f n ^ franceses números 84, 5. 5 com-
laSmente nuevos. A. Zulueta. instala-
dor y mecánico-e lectr ic is ta y grasi^a. 
Calle C, número 200. entre 21 y 23. Te-
léfono F-1805. Velado. 
14 12 a 
P E Q U E Ñ A S P L A N T A S 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 i b r a s de hie lo e n 2 4 ho-
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s ta 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
I S e e l e í E u l e i C o . S . A . , O b r a p í a , 
1 5 8 , H a b a n a , 
C i l i « d - U . . 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ? 
i $100 al raes y m á s gana wn hAnit tíU&aj!-
i feur. í -mplece a aprender 'loy m'.nmo 
'• Pida un folleto da ínstruoción. írratis. 
• Mande tres oftllos de a I ceniavcs. pan-. 
: franqueo, a Mr. Albert C K e l l / . San 
i Lázaro, 249, UAJMma. 
M I S C E L A N E A 
A I .OS C O M I S I O N I S T A S T C O M E B -ciintea. Compro toda clase de mués 
trarios y lotes de mercancías . Fermín 
Méndez, Monte 67, te léfono 8821. 
1322 * 20 e 
V E N D E P1DEO PABTTDO A 1-114 
O libra, para criar y engordar anima-
les. Se puede ver en Zanja, 96. Te lé fo -
no A-5870. 
961 15 e 
P E COMPSAXT H E B B A M I E N T A S n s » -
O das para un aprendiz de carpinte-
ro, en la calle de Marina, garage San-
ta María y Ca. Pregunten por F e l i -
ciano. 
1403. 11 • 
LE V E N D O A M U Y MODICO P R E C I O losas cuadradas de mármol para los 
pisos de su casa. Son diversos colo-
res, desde el blanco refractario a la 
suciedad—cuanto m á s se usa más se i 
blanquea—hasta el semi-negro. rojo-ro-
sado, gris, etc. También, a medida, ha-
go preparar en España, escaleras com-
plel^s. zdcalos, monumentos art ís t icos , j 
c-t.sfuas i^ara jardines y cementerios. 
co?a do que usted se limite a armarlos 
si: cana, su jardín o sobre la tum-
Oe seres queridos. R. Vila, fompos-
Itía S'i, Habana, te lé fono M-5496. Ofi-1 
c iñas «r-.i España, Alicante, Mártires 35. 
S4f. 22 e 
Dulceros, heladeros. Conf i ter ías . Cuen-
to con surtido completo al por mayor 
y menor desde una libra en lo ade-
lante, de todas las esencias y extrac-
tos para la e l a b o r a c i ó n de dulces y ' 
cuanto abarca el giro de helados, man-! 
tecados, gaUet' ias; preferencia en 
Esencias de Vaini l la y t a m b i é n la Esen-
cia de L i m ó n . Conocidas ambas en el 
mercado con el nombre de Vainil l ina 
N ú ñ e z . Chanto hotel hay en la capital 
todos consumen los citados productos 
de N ú ñ e z . Telf . 1-3648. Habana, Apar-
tado de Correos 1916, Habana. Pedro 
S . N ú ñ e z . T o d a s ' cantidades. Pidan 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además (Je molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
IN 'SECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. C A S A T U R R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E E N M A R I N A 7 A T A S E S , número 3 ocho carros bicicletas, con 
arreos, cuatro caballos moros, los que 
eran de Santos y Artigas, diez carros, 
4 mulos de varios tamaños , un fami-
liar, una máquina F i a t Jarro y Cuervo. 
50239 15 • 
precios. 
436 12 e 
ÍJV; cr-.'-V-TSAN T A B I i A S , T A B L O N E S 
O y ri-'fardas usadas, para andamios. 
íos/iuts: Prafló, B, número 119. 
1228 12 ene. ' 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
reforzado, propio para agua, se venden 
por lo que ofrezcan. Teléfono M-2357. 
819 ' 12 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
vara talleres y casas de familia, desea; 
;«ted comprar, vender o cambiar má-
« t a a s de coser al cortado o a pla-os? 
' ame al teléfono A-82SJ. Agente de Sin-
ÍT̂ r Vio Fernández. . 31 e 
L A " C A S A F E R ^ E S R O 
Mnebles y joyas. Ante^ E l Nuevo Ras-
t-o Cubano. Sp compran muebles nuevos 
v usados, en todas cantidades, y obje-
;os de fantasía. Monte. 9. Tel. A-1903. 
1273 .9. f_-
tTOBBÓBOSA GANGA. C A S I B E G A -
i J . lada vendo una buena máquina con 
uí'o'-t Villegas, 58, barbería. 
1291 1 "o 
Compro libros usados, todas cantida-
des, rollos de pianolas, discos, f o n ó -
pr^fos, lotes y saldos chicos o gran-
des, de c o m i s i o n ó l a s . Toda clase de 
objetos de arle o comentes. Pago en 
el acto. V o y en seguida que avisen al 
t e l é fono M-4878. f cn i :n te R e y n ú m e -
ro 106, frente a la M A R I N A -
1148 12 
B I L L A R E S 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamrdos 
B I L L A R E K marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
ReDaraciones Pida Catálogos y precio?». 
T H E B R U N S W Í C K B A L K E 
C 0 L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9009 Ind. 4 n. 
Se venden cuatro mesas muy bonitas, 
sin uso; tres de palos, y una de caram-
bolas, con piso de pizarras; con todos 
los accesorios completos. Se pueden ver 
a todas horas. San Indalecio, número 
10, entre Santos Suárez y Enamorados, 
Jesús del Monte. 
1212 17 e 
• jSABA A 3 0 Q A B SUS E S P E J O S B I E N 
X y barato, llame a E l Bisel, único 
patente alc-mAn en Cuba, Vizoso y Her-
mano. Andele." 4 Teléfono A-5453. 
p. 30 d IT 
Necesito m u e b l e s e n a b i m d a D c i a , 
ios pago b ien . T e l é f a n o A - 8 Ü 5 4 . 
2E509 Ind.-16 Jn 
PARA A M U E B I i A R V A R I A S CASAS compro todos los muebles que me 
vendan, los pago más que los empeñis-
tas. Avisen al teléfono A-3658. 
743 15 ene. 
^ r U E B I - E S E N V E N T A l U N " a ü X I -
ÍtJL liar comedor, una bastonera som-
brerera, un lavabo mármol rosa, un ca-
r^iKíiHero librero, escaparate cedro Un 
vestidor con luna alemana. San Láza-
ro, 342, Especuladores!, no. 
124T 15 ene. 
VE N D E D O R E S , P O B T E N E R QTTE embarcar, remato mercancías 'lúe 
su valor es de 600 pesos en 280 petos. 
Hay medisa, creas calcetines, cuchi-
llas, yu^os, hilo Cadenas, un sin fin de 
anlcuios; el primero que llegue hace el 
negocio. No vendo nada separado ha 
de ser toda la mercancía junta. Estre-
lla v San Nicolás , accesoria. 
1076 14 e 
/ > ANGA. S E V E N D E N S I I A A S , M E -
vJT sas para caféo y fondas, armatos-
tes, mostrr^ires y neveras, sillas y s i -
llones americanos y de majagua, una 
vidriera para platería, vidrieras, mos-
trador y de puerta a la. calle mue-
bles de todas clases. Pueden verse en 
Apodaca, 58. 
ncr> 24 o__ 
Q E V E N D E N CAMAS D E H I E R R O Y 
O madera, desde dos pesos hasta trein-
i.« pesos; escaparates de cedro y ame-
ricanos con y sin lunas, lavabos, pei-
nadores, un banco para jardín o zaguán, 
l-urós de cortina y planos. Pueden ver-
en Apodaca 58. 
116S 24 e 
V V I S C . Z-T. V E N D E N C A J A S D E cau-. dales, vnrios juegos de mamparas, 
divisiones de madera y cristales, rejan 
libra escritorio, una carretilla como pa-
rí almacén. Pueden verse en Apodaca. 
ntm. 5S. 
1164 24 e 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos ^muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez. 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y guárez. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, puegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlonea, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del pa í s en todos los es-
tilos. , 
Antes de comprar hagan una visita 
a / ' L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servjdos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a . plazos y fabri-
camos toda clase de mmebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
¿Quiere vender sus muebles. Llame 
al t e l é f o n o A-4445 . 
51547 11 • 
L . B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana Hsgan nuevas reme- E s t a b l o de b u r r a s " L A C R I O L L A " 
s. 
V I V E S , 149. 9 Telf. A-8122 
M . R O B A I N A 
A c a b o de r e c i b i r 5 0 pon i s p a r a 
n i ñ o y 10 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a rega lo d e N a v i -
d a d 1 0 0 v a c a s de l eche . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é t o n o A - 6 0 3 3 . 
V e l á z q u e z 2 5 u n a cnad íra d e T p j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
995 _ 8 1 «LJ 
P E R D I D A S 
SE H A P E S D I D O E N E l . R E P A R T O Mendoza una perrita mal té s blanca, 
chiquita que entiende por los nombres 
de Betina y Mimí.\ E s de un niñ i to que 
la llora inconsolaoje. Se grat i f icará al 
que la lleve a Juan Delgado 168, entre 
Libertad y Milagros. 
1326 13 e 
PE R D I D A J3B DOS I . D A V E S BMT un» argolllta Se grat i f icará a quien /vs 
entregue en Zapotes 3, bodega, o en 
Amistad 88, a lmacén de Loredo y F e r -
nández. 
1414 13 • 
Se ha perdido un perro de la clase 
Collie, que responde por Nip. Quien 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " h entregue en la casa del s e ñ o r C r a -
Montado a la altura de los mejores de «¡alia, r a l i * N v 21 Wdailni- «erá 
los Estados Unidos y Europa. Director: seUa*. C * " * n 7 V eoaOO, Sera 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de gratificado. 
1126 12 • 11 a 12 y de 3 a Teléfono A-0465 
Malecón y Crespo. 
" L A A R G E N T I N A " i 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s \ 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $6. 
Hebillas, con letras esmaltadas, $10. 
Juegos botones de pechera, oro 15 k., 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalte, 510. Se remiten al inte-
rior al recibo de su importe. Al por 
mayor se reciben chekes en pago de 
mercancía, a precios convencionales. 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , No . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A . 
P A R A L A S D A M A S 
C373 Ind. 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e léctr icas d^todas clases. R. F e r -
nández. Teléfono 1-3472. 
1050 14 e 
VE N D O , F O R E M B A R C A R M E E l i 18 del corriente, juego de sala, cuarto | 
j y comedor, cocina de gas y electricidad, i 
I y cedo el principal en M. de Tacón, 12, 
por Reina, altos, bodega, en cdnjunto | 
muy baratpv Poco alquilar, de 12 a 2 . 
y de 6 a 8. Señor Manuel Orres. 
, 1090 16 ena. ^ | 
' Se vende un juego de cuarto de d n -
! co piezas en $190; uno id. de cuatro 
i piezas, $185 . F a c t o r í a 42 , t e l é f o n o A -
1 4445. 
Se vende un bonito juego de come-
dor, fino de caoba, macizo con mcir-
que ter ía y bronces, para p e r í o n a s de 
gusto, con seis sillas y dos butacas ta-
pizadas, lo m á s moderno que se co-
noce en Cuba . Puede verse a to^as 
horas en Neptuno. 129, esquina a L e a l -
tad. T e l é f o n o A - 0 S 1 8 . 
313 13 dlc 
01546 11 e 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y sois 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que es tá en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique. L a Segunda de Mas-
tache. 
Compramos muebles de uso modernos 
y pagamos buen precio y en el acto. 
L a Confianza, S u á r e z n ú m . 65, es-
quina a Mis ión , t e l é f o n o A-6851. 
_ 714 20 e 
CJE V E N D E TXN J U E G O D E C U A R T O 
O de loa más modernos, sin uso. Costó 
f 1.600 y se da por S800. Dando $150 de 
fondo y $40 mensuales. Galiano 58, ba- , 
jos. esquina a Neptuno. 
51597 28 e 
Q E V E N D E UH MACHTIPICO J U E G O 
O de cuarto en $800 pesos. Costó 1.600 i 
y vanos muebles más . Informan telé-
fono A-8783. 
_90 t Ü _ J L -
Q E VEIíDEIT I .OS S I G U I E N T E S jnne-
O bles buenos y baratos en la calle 17 
púmero 16, bajos. Vedado. Un juego tar 
pizado de sala, una hermosa vitrina y 
un espejo dorado con consola Un pre-' 
cioso juego de comedor de caoba, único 
en su clase en Cuba. Un juego de cuar-
to con dos escaparates de lunas. Un 
parabán mimbre, con nos mesftas de 
noche, dos balances y dos sillas de lo 
j mismo. Un buró cortina y sil lón girato-
I rio. Lámparas y cuadros. Un columpio 
francas de portal y otras cosas más . 
&2198 15 e 
P A R A E M B E L L E C E R S U S O J O S ! A ^ S Z ^ ^ f ^ L n * ^ ? ^ 
| xn . a0 centavos los reformo desde $1.50 
!Ic« Nocfn.! aíKif« mncavilinsa rr*» . J' 103 hago nuevos desde $2.50. Sra. 
Use Westo-Lasnes, maravil losa crea- Guti6rrez ¿ g u ^ 73, altos. Telf. A-
cion para hermosear i n s t a n t á n e a m e n t e 586 4. 966 22 e 
¿ P O R Q U E S E H I Z O T A N P O P U -
L A R E L M E C A N I C O V A R E L A ? 
Por sus trabajos limpios y serios, en 
general. Várela le limpia y repara su 
cocina y calentador de gas, regulándole 
el consumo por su especialidad, único 
en la Habana. Para Instalaciones leéc-
trlcas llame a Várela. Para todos sus 
trabajos de agua y gs, no olvide Vá-
rela y se convencerá del resultado. A 
sus amistades pregunte quién es Vare- i ñor Sedltta 
la. Llame al Teléfono F-5262, 6 al M-5524 \ 818 
y será atendido inmediatamente. Vare-1 , 
la tiene personal entendido y garantiza 
sus trabajos. E l taller: calle G, núme-
ro 1, Vedado. 
18 e 
sus ojos, sin tener necesidad de pin-
tarlos. De venta en todas las prínci- C u á n t a s veces V d . h a b r á exclamado: 
pales p e l u q u e r í a s de s e ñ o r a s . | — ¡ A h ! S i yo hubiera conocido "es-
r 1096 ^ 19 a i to" antes de ahora, c u á n t o s malos ra-
T t e n d e d o r e s a m b u ü a n t e s , Magr-1 tos me hubiese ahorrado! D e c í d a s e a 
t nlfica oportunidad se venden 300 I „ „ . , i ^ . ' • c r p o r T r i Q n F U n I r 7 A 
máquinas Bordadora Marvel, inclusive usar los O C M M i l v O D C L L L ^ r t 
con muchos bordados y estampado, pre- \ ) £ E L I Z A B E T H A R D E N " y usted se 
cío baratís imo. Se solicitan agentes de1 
ambos sexos, trato solamente de pre-
sencia. También se venden a domici-
lio y se dan Instrucciones gratis a la 
que lo solicite. Teléfono M-2357, se-
12 e 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna maquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadí¿s. Se arre-
M U E B L E S 
i " L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
. Para comprar sus muebles no vaya a • 
donde le cobren lujo. " L a Perla' , que | 
no cobra lujo, tiene muebles desde et 
: corriente al m á s fino, nue-vos, a precios 
l de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
. to desde $150; comedor, $140; sala, $99 
! (12 piezas)¿ escaparates con lunas, $59; 
: coquetas, $40; ca;mas de hierro, $15; te-
i nemos además loda clase, de muebles 
i corrientes y finos, a precios de rea-
lización. V i s í t ennos y verán. No anun-
I ciamos para encañar. 
1917 31 e 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Lunas de escaparate, $5 el par, espejo 
de sala, $2.50, de coqueta, $3; de lava-
bo, $1, azogados con azogue alemán y 
garantizados por diez años, en la Par í s 
Véncela, S;i.n N i v o l á s y Tenerife, Te l -
fono A-5600. a d e m á s le obsequiaremos 
con un bonito espejo de bolsillo, ú l t i -
ma creación de Berl ín. 
200 \ - 17 ene. 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que es tén , dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnicdte de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-1966. E n el acto será servido. 
Nota: compramos muebles de todas cla-
ses. Factoría, 9.' 
719 20 e 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la c a s á y aho-
rrará dinero. Maloja n ú m . 112, H a -
bana, T e l é f o n o A-7974. 
990 31 e 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o de v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
S a n I g n a c i o , n ú m . 1 8 . H a b a n a 
G A N G A E N C A M A S P L E G A B L E S 
A $ 4 . 9 5 
Hemos recibido un cargamento de 1.000 i 
CAMAS de Acero con Bastidor "SIM-; 
JCOKS'» que no ceden con el uso con- \ 
t'nuo. 
Su valor, $10.00 en los Estados Unidos | 
7 $15.00 en Cuba, pero debido a que las I 
•venios comprado por subasta al Gobler- i 
no Americano, podemos venderlas al i 
Precio Inverosímil de 
$ 4 . 9 5 
C O M P R E L A S U Y A A N T E S Q U E ! 
S E A C A B E N 
Estas camas son muy necesarias en i 
Cüalquler hogar, por lo confortables, se- i 
Puras y duraderas. Ideal para criados, 
hospitales, hoteles, casas de huéspe • 
r^ Porteros, serenos, che.uffers, cto. 
pesan 50 libras Recibimos órdénej? 
por correo y teléfono. 
C U B A N I M P O R T I N G C O M P A N Y 
Agencia de los Camiones "MACK" 
8ao ^ « a x o , 192-34. Teléfono A-8063. 
5d.-7 e 
^ C A S A D E L P Ü E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
denDHT^les,-nuevos' de cedro y caoba 
Esto<r I?" ??rnizados a muñeca fina. 
re3 n V L P ebles son hechos en talle-
^Párate* petlr con estos precios: es-
flueus. iift0n^lunas alemanas, $60. Co-
Ju^o sal í • -*rna cedro moderna, $30. 
?, niármol ' ti'n' ^58a noche con cristal 
Ia3 v %h0,- Banqueta, $6. Seis si-
l< $30 a L nLones" '30- Espejo conso-
Í1*- Sina;PaJad.or- »40- Mesa corredera, 
»6- JueEot oV011^3' a »2-50- Sillones, a 
mera. jo^n cuarto marquetería, de prl-
,nera. $250 Comedor marquetería, prl-
enSañarnuestro» muebles y no se deje 
es i a ^ C A S A D E L M U E B L O 
^ f a » . ^fi03^6 es tá en el reajuste. F l -
l A Q C r u r i í í f . M a n r l ( l u e y Tenerife. 
¿ ^ g g ^ N D A ^ D E M A S T A C H E 
^ n a u«t ."^Ttuno 235, B lo venTe-
C o T T h i r u e b l e 8 a * * 
^mbian-" í i ' ^ b i é n se le compran o 
49774 '^"ara dinero. 
l i e 
OJ O : APBOVTrCHI! G A N G A : S E VTETT-de una caja de caudales nueva. 6 
sillas, cuatro butacas,^ un inodoro, un 
lavamanos, lozas nuevas, una chimenea 
de latón, una plancha completa de fo-
gón hierro, todo por la mitad vde su 
valor. Direcc ión: Lealtad y Figuras. Fon 
da. 
286 13 ene. _ 
¿ Q U I E N E S M A S T A C H E ? 
; D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O . 
E N L A C A S A D E l P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque véh'dS sus rnueb'^s ouenos. bo-
nitos v baratos y porqu'-. acabó con el 
monopolio ú:' Ion muebles 
V E A A M A S T A C H E E K L A 
C A S A D E L P U E B L O 
V i g a r t K é t e b * M a n r i q u e y 
Tfcasr i f e 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent irse los p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
los a r t í c u l o s q u e neces i te . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s » s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o sur t ido d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a lgunos p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e ; ; 4 . 5 o 
C o l c h o n e s , d e s d e . . . . . * '9 .50 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 .50 . 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O ' 
BORDAMOS SOUTACHXS, COB.D02T-cillo. Arabescos, Cadeneta, Festón-
Filetes ornamentales. Calado. Dobladillo 
de ojo. Pegamos «Encajes, plisamos te-
las y forramos botones. Acad 
Neptuno, 63, entre Aguila 
486 
C O C I N A S D E G A S 
simpleza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a loa i " r \ E I N T E R E S P A R A TOOOS, E S P B -
quemadores; doy fuerza^ d' gas, saco i J L / cialmente a las clases pudientes y i 
agua de la cañería. Instalaciones en ge- novios en v í speras de su enlace, es co- V 
neral. Teléfono 1-1064. Fuincisco Fer - t nocer de las señori tas Fernández, capri-^ 
ahorrará malos ratos y dinero. No lo? 
adquiera con la desconfianza natural 
de la persona que ha sido e n g a ñ a d a 
m á s de una vez. Cómpre los ce la fe 
que debe prestarle la r e c o m e n d a c i ó n 
de unos comerciantes que no quie-
ren traficar coa la buena fe de nadie. 
Escr iba a! A P A R T A D O 1915. H a b a -
na, pidiendo informes. 
joyc 
a su casa. 
51041 23 e 
nández. 
1051 l i O 
chosas bordadoras a mano en toda clase ( 
de ropas. Maloja, 112, casi esquina a 
Campanario. Teléfono A-7974. 
50052 17 e 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
tos y Cristina Vilardell la dejará com-
placida en la confección y en lo mode-
rado del precio. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 G T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
ce jas ; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e P a r í s i n -
f i n i d a d de m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
C314 24d.-7 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se baga con 'la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
f?Sr-nv™eJf4fl- A1 Jnter ior ' l a mando por arregladas en otro sitio; se arreglan 
$2.RO. Pídala en boticas o mejor en su . ^ 0 
depósito, que nunca falta. Peluquería |>6in dolor, con icrema que yo preparo. 
de señoras, de Juan Martines. Neptu- c , , - „ „ . 
oolo se arreg ían s eñoras . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, 
lo conserva sin arrugas, como en sus prl-
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la c a r a y brazos 
meros año;3.» Sujeta los polvos, envasado !$1 con los productos de belleza Mis-
en pomos de $2. De venta en sederías i . , . f . , , 
t e ñ o , con la misma perreccion que el y boticas. Esmalte "Misterio" para dar 
brillo a las uñas, de mejor calidad y 
• A R A E A L I M P I E Z A C I E K T T E I C A fle , más duradero. Precio: 50 centavos. 
su cutis, use el tratamiento de 12LI-
ZA H E T A R D E N . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés lanuK. S a n N i c o l á s , 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con m ó -
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. S e compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
t u a c i ó n . U n gran surtido de alhajas y 
d e m á s existencias procedenfes de prés 
taiftos vencidos. Telf . M-2875. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
He r m o s e e s u c x t e e e o y 8 V BT7S-, tizada con la devolución de su dinero.. con verdadera perreccion y por pelu-to con la crema ADONA de E L I - 1 Su preparación es vegetal y diferente i • i* i 
Z A B E T H a r d e n . | de todos los preparados de su natura- Queros expertos; es el mejor s a l ó n de 
I leza. E n Europa lo usan los hospitales n iños en C u b a 
• p O R T T F l l T B ÜOS MUSCXmOS » B STT! y sanatorios. Precio: $1.20 
-VTO T E N G A OTITIS G-H-ASIENTO Wl 
x i poros abiertos. Pruebe la Crema 
para los poros de Miss. Arden. I Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan 
JT cara y evite arrugas. Con el As-
tringente de E L I Z A B E T H A R D E N . D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' 
50461 16 e 
C201 
G A N G A D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en L A M I S C E L A -
N E A . San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a $12; con lu-
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, s i l lería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escritorios, planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $30, y muchos ar-
t ículos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera .ganga. 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
1015 51 e 
C d R s n b d o , 9 4 y 9 6 . - ~ T e I . A - 4 7 7 5 
Pr.'-aivmos y almacén de muebles Los 
: . . Hermanos. Gran rebaja en todas 
Sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés. Sé avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
ccgerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
50927 20 e 
" m u e b l e s b a r a t o s 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
$12.00, «on lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3 00; mesa de comedor, a $4 00: 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$160.00, con marquetería; aparadores, 
c $18.00: y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
1016 31 6 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l reajuste es general, por tanto L a 
Francesa quiere beneficiar a su dis-
tinguida clientela con precios de azogado 
reducidos. No empleamos mejores pro-
ductos alemanes prrque no los hay. Se 
regalan cinco mil pesos al competidor 
que presente otro trabajo igual. E n 48 
horas tendrán sus espejos, viejos, man-
chados o rayados como nuevos a con-
curso de peritos. Unica casa en Cuba 
qhe posee químico y un servicio rápido 
do camiones a domicilio. Ojo, señores 
y damas. Se regalan espejos de último 
modelo de París . Avenida de S. Bolívar, 
36. Te lé fono M-450". Se habla francés, 
alemán. Italiano y portugués . 
49352 17 • 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Pe mandan a domicilio colombinos d« 
hierro, 4 pesoa. Figuras. 26, entre Man-
rique v Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S ^ D E C A O B A , 
A $ 2 . ^ 0 
E n la Gasa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manfique y Tenerife, hay en todas 
cantidadea Teléfono M-9314. , 
L A P R O T E C T O P A 
C a s a de p r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
bles. Animas h ú m e r o s 43 y 45 . Te l é -
fono A-3639 . L a casa que m á s barato 
vende juegos de cuarto, comedor j 
sala e infinidad de piezas sueltas que 
se refieren al ramo. T a m b i é n vende-
mos joyas de todas clases y objetos 
de valor. 
E r la Hispano C u b a le sobra a usted 
dinero, alquilando, e m p e ñ a n d o , ven-
diendo y comprando sus muebles y 
prendas. Contadoras National de oca-
s ión y c i j a s de caudales. Avenida de 
B é l g i c a DÚm. 37 , antes Monserrate, 
T e l é f o n o 8054 . Losada y Hno. 
'S919 12 9 
506;'- í 18 e 
PO S E M B A R C A R M E V E N D O UN BXT-ró, dos sillas escritorio, una mesa, 
dos estantes libros, una chaise lungue, 
varios muebles de comedor, un juego 
cuarto de dos camas con colchones, es-
caparate de tres lunas, coqueta, mesa de 
centro, varios discos de ópera, todo casi 
nuevo y a la primera oferta razonable 
Señor Zorrilla. Real , 135. Teléfono 1-7024 
Har ías** . 
. 3 " 11 e 
B A R N I Z A D O R P R A C T I C O 
Me hago cargo de barnizar, esmaltar y 
decorar toda clase de muebles, por de-
licados que sean. Trabajos a domicilio. 
Para informes, llame al Teléfono A-3977 
Monte, 503. R. Barco. 
528 , 3 t 
AT I B O I M P O R T A N T E . S I U S T E D desea vender su caja de caudales, 
caja contadora, vidrieras y muebles de' 
todas clases, llame al teléfono M-3288. 
1163 6 f 
" L A O R I E N T A L " , D E J O S E N E I R A 
Gran a lmacén de muebles finos y de to-
das clases. No compre usted sus mue-
bles sin nates visitar esta casa. Nos-
otros vendemos un cincuenta por ciento 
m á s barato que nadie. Hay juegos de 
cuarto con bonita marquetería, desde 
$150 en adelante; juegos de comedor, a 
$100; juegos de sala, $60; escaparates 
de cedro, con lunas, a $40; aquí hay to-
da clase de muebles que usted desee 
H á g a n o s una visita y se convencerá No 
olvidarse: L a Oriental. Neptuno 129 
esquina a Lealtad. Teléfono A-o'518 ' 
. ^ t - , 18 e 
T 0 P ^ K t A a M E R I C A , OAZ.IANO 
¿ 1 l - t ^ 1 " 0 0 0 ^ ^-3070-. Hay mampa-' 
ras de todas medidas mAs baratas que 
en ninguna parte. Se colocan vldr*os a 
a o ^ i H o y a todas partes -de la Re 
publica. 
1 f 
O E V E N D E V V A MAQUINA D E CO-
O ser Singer, ovillo central, siete tra-
vetas y una cocina de estufina de dos 
hornillas Todo casi nuevo^ Informes: 
San Nicolás , 96. V 
89• 16 . 
PA R A L L E N A R S U C A R A D E L G A - | Para estirpar el bello de la cara y nra-da, la Crema de Naranja de E L I - i zos y piernas: desaparece para siempre, 
Z A B E T H A R D E N . Pruébela. i a UUB tres veces que es aplicado. No use 
1 navaja. Precio, 2 pesos. 
X tensa de polvos para todas las oca- i A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
n ^ E L I Z A B E T H ARDEN03' ^ ^ I ¿ Q ^ e r e ser rubia? L o consigue fác l l -para E L I Z A B E T H A R D E N . j mente usando este preparado. ¿Quie-
Cn w n K r A t . ak TT-m.-ES Y i r a s i c r . ' re c l a r a r s e el pelo? Tan Inofensiva es nftS& B a Í M i ^ baño de E L I Z A B E T H 1 es^a ?&u^ 111,6 ^uede emplearse en la "ale3 sales de Daño de i -L . iZAi3h. i i i cabecita de sus niñas para rebajarle el 
jvx'jjr.iN. color del pelo. ¿Por qué no se quita 
A G A D E S A P A R E C E R L A S A R R X I - ' ?S0S t - l n t e S ^os- C!U-e U!s-ted se_apl lcó en 
T T ™ c o ñ i r c ^ r m a " E ^ p e ™ d T E L I - i su pel0 Poniéndoselo claro? E s t a agua 
¿ & S T H A P ^ f ^ S ^ A ^ í V i S B - no mancha- E.s vesetal- Preclo: 2 Peso3-
tado 1915, Habana 
C 333 Ind 7 • 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 G T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hafce desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. < 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s b a r a -
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
f í ' " ^ 3 ^P]incacion,es «Jo usarlo. Vale man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
$3, para el campo lo mando por $3.40, i j i»>~«m««ww^ 
si su boticario o sedero no lo tienen. | a la moda; no compre en ninguna 
Pídalo en su depósi to: Peluquería de 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y ' 
campo 1 
su boticario o sedero, pídalo "en su de-
pós i to : Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
r les quita la grasa; vale $3. a i . a las unas, de mejor ca idad v m á s 
lo mando por $3.40: si no lo tiene j j ¿ • ¿ a " ' J 111 5 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio**, 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
infalible y con rapidez qutt¿ 'pecas ,"mañ- | tuches de un peso y dos; t a m b i é n ta-
chas y paño de su cara, é s tas producidas' -• , , . J * 1<1,UU":I1 «>* 
por lo que sean de muchos años y usted • nimos O la aplicamos en los e s p l é n -
i las crea incurables. Use un pomo y verá ; „,.U.V-»^ J • 4-
. usted la realidad. Vale tres pesos: para! dldos 8abl"etes de esta casa. T a m -
el campo, $3.40. Pídalo en las boticas! b ién la hav Droeresiva nii#» rn^efa 
I y. sederías, o en su depósi to: Peluquería ^ /w» . y Hru8resiva. que cuesta 
• de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara: es 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
M A D A M E G I L ¡ ffiVtSSPv ^ I t J i a f c ^ e i K o : 
(Recién lleeada de Parlad I " ^ " ^ V 3 s..edoso Use un pomo, Vale 
Hace la ¿ • c o l o r a d y t inU dVlo . oa- n ^ ^ f ^ 1 " 1 0 ^ lnter,0r- V ^ Botlca3 
bello» con productos vegetales v i r t u a l y 8ederías 0 meJor su depósito: 
mente inofensivos y permanentes, con V I N A G R I L L O M I S T F R I r t 
garantía del buen resultado. | f H V M M U M i V l Y l O I L K l U 
Sus pelucas y postizos, con rayas na- Para nintar lo« laKi^c 
turales de tUtima creación francesa, son ¡ £. Pintar ^ los labios, c a r a y unas. 
$3.00; ésta se aplica al pelo con h 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y 
S a n N i co l á s . Telf. A - 5 0 3 9 
332 31 • 
O E V E N D E U N S I L L O N D E R U E D A 
KJ completamente nuevo y en buena 
proporción. Se puede ver a todas horas 
en Dolores, 67, entre Correa y Santa Ire-
na, eJsús del Monte, ire 
u 11 « 
S c s c r í W al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e t n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombrero» ae 
. • — - , crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
S S S S H Í ^ f . M - i r f . i • „ " ^ t o legitimo de fresas. E s u n ^ ^ n a \ v % ] ^ n 2 \ Somhrero de t e r c i o P ^ 
Peinados art í s t i cos de todos estilos' t i n i , uu i rlno, a $5.50, de paseo, en georcrette 
para casamientos, teatros, "solrée" «i encanto vegetal. LI color que da a I chantmy' tul. f in ís imos a 10 pesos va-
" " ^ " . ^ ' m a m c u r . ^ A m t l c de ojosl lo! labi°s= ^ P K p i . r a c i ó , , d . la í L o m 5 ? ¿ r § f ' d ^ S d ^ f f ^ V o f " T o ^ c ' 
i p L B f f í n s i i « u t e , "n.- c r c i a , tn la r ' " " " . , m o d e r r V a l e ! » ' » ™ a " " ^ r L r m i o r ( í ) r a e h " . o ! e t 
pieza del cutis por medio de fumiga- w centavos, be vende en Agencias. p a i £ vestidos, bordamos en todos loa 
^ ^ o ^ ^ ^ ^ S e d e r í a s , y en su depós i to ! S a ^ ^ 
GI1 S S S L S ^ S ^ S S ? I p e , u T í a de * ,ñora5 * t n Mart í - c J i L T e l é f o n o A-6886: 
E s t a casa^ gaarntlza la ondulación I J " ' ^ r ^ 0 entre Manrlnue y 
Marcel . (hasta de 2 pulgadas ingle-1 Oan N i c o l á s , te é f o n o A-5039 
sas de ancho), con su aparato francés 
ultimo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b ' s p o y O b r a p í a 
T e l e f o n o A - 5 0 3 9 
S32 T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
a i • 
14 e 
Pe luquer ía Co$ta, de «e f ionu y n iño». 
Pelucas, b i soñes , peinados, peineta*, 
charopoo, tinturas, marihure, produc-
tos de belleza, pe luquer ía de teatros 
y el depós i to de la tintura "Pi lar" . I n -
dustria, 119. T e l é f o n o A-7034 . 
126 12 ene. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O 
E n e r o 11 de 1 9 2 2 
C A S A S , - P I S O S . - H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
A L Q U I L E R E S 
R A D Í O D E L A C F U D A O , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N Q 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . c t c ! 
H A B A N A 
A L Q U I L A S U A K E Z 
"7 p o s C U A D R A S D E C A R L O S I I I , 
se alquila en la callo de Hospital 
jntre Zanja y .San José una casa mo-
derna, marcada con el número 2U-A. 
Informan en la Inmediata, nüm. -t), de 
11 a 4. ^ 
1279 lo • _ 
KTX $80 S E A L Q U I L A N A F A M I L I A de moralidad, unos altos de la casa 
Virtudes 150 1|2, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y d e m á s 
servicios. L a llave o informes en la 
misma. 
1336 M • 
Se alquilan los altos de la casa C o n -
cordia 163, tiene sala, saleta, com,e-
dor, cinco cuartos y dos en la azotea. 
L a llave en la botica de Concordia 
y Oquendo. Informes en Neptuno 218 
altos, t e l é f o n o A-8557 y en L a F i l o -
so f ía . 
B A L A , 
"saTe^ta^siere "cuartos, $90 mes ^ade-
lantado y dos meses en fondo, oerra 
609. A-4967. , 
950 11 e 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n . P r a d o . L a p a r t e 
b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n -
. J i , . . j A • 1 C E A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D , 
tre V i r t u d e s y A m m a S , a r r e g l a - kS número 12. bajos, eritre Lagunas y 
1 1 1 ' 'M. M. San Lázaro acabada de desocupar, es 
d a y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , ^ nueva ¿onsntrucción, acera ^ . . ^ o e 
. 11 • • . 1 sombra v de la brisa, con sala, recini- i ̂  ^ 
p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l u j o u o f i c inas , se o y e n p r o p o -
s i c iones e n los a l tos de l a m i s m a 
a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
no se d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
y p u e d e n v e r s e los b a j o s d e 8 a 
5 , todos los d í a s . 
cuatro habitaciones, hall, baño comple 
to y cocina. Un cuarto alto con servicio 
independiente paia criada. No tiene ga-
rage. Informan en 23, esquina a Dos, 
Señora viuda de López. 
"99 13 ene. _ 
3 A L Q U I L A N UNOS A L T O S , Q U E 
sombra y de la brisa, con sala, recirn- 1 tienen sala, recibidor y cuatro cuar-
dor, tres cuartos, moder o coarto oe toSi con un baño eSpién(jido y cuarto 
baño con todas las cc-modldades, ^ocv- de cri^dos en la azotea. Informan, en 
. . . - c T T « o a A E N L O MAS A L T O D E L 
T 0 M A f t M I ' V E D A D O : S E A L Q U I L A y 1 ^ » * ^ iCivero. se alquila casa in-
J U bonita casa calle Dos. entre 23 y ¿s>. deT,endfente con pasillos por todos la-
í * ^ ' J Í V X Q . ^ . ^ ^ . ^ J ^ f l l . d S r s i S n á a número 3. Informan Be-nito Lagueruela número 25. 
946 17 « 
na de gas. cuarto de yaño y sanitario 112 y l9> vedado 
para criados, buen pl-tio. L a u f j f i ^ ! 992 




l ^ e n e l Banco Nrclonal, 416. Te- ; ffig** 
A-4047- ' aeüuL a l( 
S E A L Q U I L A 
E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F I N 
casas Calzada 128. casi es 
habitaciones con todo el ^ n V ^ t * ^ 
no para matrimonios 0rt ihm > 
la misma un hermoso d e p a 1 ? ^ 1 1 ^ 
baño privado. Precio.» • amest^ *» 
90. Teléfono A - n n m6dlcoS. ^ ? ^ 
983-84 ^ ' U , 
Tj^N A G U I A K , 47, P a o x S S r ^ i * 
¡L, oficinas y Pas'eos s e ^ ^ l j j 
Informe^ te léfono M-6478. L a llave en: ^ 1 ^ ' , "Cocln¿ y s i r v i c i ó s sanitarios y a m í e b l a ^ a a ^ r o n * 3 ^ hab dación es n.>I 
L a Reina. Santa Catalina y Cortina. patlo cementado. Steinhart número 5, rHente ln* v J í i } ^ ' ^ 0 3 de ae.„a,tH 
- rr-itn Piéftrt™ Hnhi^a vin» rri.eilie' luz y asistencia. asua «í? 
f A A K i A N Á Ü C U B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
SS
E A L Q U I L A , CON P O S T A L , S A L A 
1 de 32 metros, saleta de 28. con lavabo 
gros esquina a üruno z,ayas. a aos y toma de agua y desagüe para nevera 
cuadras del parque Mendoza. Dos plan 
tas. todo moderno. Precio de reajuste 
cinco cuartos grandes, uno alto para sir-
viente, hall de 2x17, garaje para dos má-
 e i io  i i   
941 17 e Marianao. Carrito eléctrico, dobles v í a s t 
frente y Havana Central a la 
P ^ s e ^ q ^ ^ e K ? ! i n 0 ^ f . : - a u T a . 
blar, el precioso chalet de altos, con 
todas las comodidades modernas. San 
10 y calle 10 núm 
< ..-:• ai na a Calzada, compuestas de 
' It . saleta, cuatro cuartos, comedor, co-
ero 49, casi Mariano, esquina na San Antonio Ví-
bora. 
890 21 ene. 
C A R L O S I I I 16 








¡ \ T E Í > ^ ^ 0 . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
; \ Q2 la casa Calzada, esquina a 14, con 
' —.. 1 ̂ . l _ - a v.aAa* r» r> /-> i r\ -a Se alquilan ÍOS bajos, sala, comedor,; Q B " a L Q U U . A , ^ ^ ^ . X ^ W n f o ? ^ sala.Q7c¿medor. T cua"rt¿s: bañof cocina frM ^ K . W ; . ™ * , Kaño AaMp! « M w i n ^ segundo piso ae MaleoOn 29. . de cris 
1404 19 e 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN Lázaro 250. con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta de comer, baño mo-
derno, cocina de gas y calentador, la-
vabos de agua corriente, todo moderno 
y acabada de pintar. Informes Sr. A l -
fonso. O'RellIy 39. teléfono A-3809. 
1299 16 e 
O C A L G B A Ñ D E 1.200 M E T K O S , S E 
alquila propio para garage, alma-
cén, industria. E s t á en buen punto pa-
ra lo indicado. Arbol Seco y Peñalver . 
Horacio Moría, informa. 
1357 16 e 
tres habitaciones, b a ñ o , doble servicio , 
y cocina de gas en $115, con fiador. J ^ 0 
Inform 
22 e 
lado. Alquiler. 125 pesos. 
Arellana y Hnoa. Empedrado, 16. Telé-
fono A-S297. 
C19 12 
• Callu uua yuci lita wpwimnpi y a. KM. o¡»i.«»-; _0 ^ _ rfsnc 
-: bleclmlento. oficina, etc. L a llave en la ¿03a Teléfonos A - O o l o y f-Ou^O. 
j panadería. Informes: Teléfono A^4729. ; 925 17 « 
i S l a comedor dos cuartos. Informan ; O se alquila una casa con cinco cuar-
ISe alquilan los bien situados bajos de; ¿.q0111000^ &0 i - ' 
l i a casa Amistad, esquina a San Miguel.;11 a-ta ' 11 e 
ena esquina, propia para una bue-
na bodega que ya está, empezada, poco 
^ ^ j j r ^ , a-quiler. A l que le interese este anun-
AT E N C I O N . S E A L Q U I L A U N 1*0-1 cj0 quo Venga pronto. Buena Vista, cal con dos puertas de hierro muy 1 Avenida, de Consulado y Calle 5, carros 
fresco y para cualquier industria o ve(ja(jo Marianao. apearse paradero de escritorio </. el mismo. Se solicita un 
cocinero. Informan Agua Dulce 17, bar-
bería. 
930 15 « 
M O D E B - : Saco. 
Vedado. | 579 
gran ba - | 
....bitaciones. co-
medor y despensa. Informan en M-1238 
y F-4187. A. Caos, Empedrado, 30. 
552 14 ene. 
PA R A U N A F A M I L I A D E GUSTO S E alquila un precioso chalet "on to-
das las comodidades, recién construido 
a la moderna. Informan al lado del 
mismo. San Mariano y José Antonio 
L a Ceiba. Seguido hacia abajo. Pregun-
te por F . Alvrez. 
828 14 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
tos para familia y dos para criados. 
¡ tres baños, dos de agua fría y caliente. 
1 garage, dos patios. Informan calle 19 
SB A L Q U I L A P A R A UNA F A M I L I A de gusto la casa calle de Octava, es-
quina a Acosta, dos planta*», garage, 
se da muy barata, a una cuadra del c-
rrito de San Francisco en la Víbora, en, 
la misma o en Chacón, número 12. es-
quina a Aguar, sastrería , informan. 
1008 12 ene. 
RE P A R T O A L M B N D A R B S SB - A L quila hermosa casa acabada de cons 
truir. compuesta de jardín, portal, sala, 
gabinete, tres grandes cuartos. hall, 
cuarto de costuras, lujoso baño com-
pleto, cocina amplia y pantry. comedor 
al fondo, cielos rasos decorados, gaifi-
i - ene. ge para máquinas , dos cuartos de 
criados independientes con sus servi-
cios y patio para siembra. Precio de 
verdadero reajuste. Informa en la mis-
ma su dueño. Calle Primera entre 14 y 
16. a 40 metros de doble v ía de los tran-
v í a s de la Piaya. Telf. A-4373. 
707 15 e 
88G 
19 T* e í j h a b i t a c i o n e s ! eST^s^-Sl uo, 212, entre Oquendo y Í ^ W . 
se Mquilan, por un precio Sole(iw 
barato, tres habitaciones i n u y ^ 1 ^ 
298 60 8 y Una bajoJentl£ 
n • 
C A S A P A R A F Á M I U A ? 
Manrique. 123, altos, entre Tí0i„ 
lud se alquilan hermosas y v - l J 8»-
habitaciones amuebladas con £ , la<»i 
la calle e Interiores, con aeuabalc(5'U 
te, servicio de ropa y criados ^ « a -sin comida, 
d a personas y matriJ:0n í de moralidad. Precios de actual i í ô 0nlo> 
teléf ono y baño a todo conf orC a<L ^ 
51895 ^ 
. 13 . 
HO S P E D A J E . D E S D E 40 P e 5 Í ^ ^ adelante por persona, con toH, 
tencia. Habitaciones con vista * 
calles de Obrapía y Compostela, «JL I 
sas, claras y frescas. Acabadas 
- i í i _ U . 
18 
Precio moderado. Informes, en los altos, , 
entrada por San Miguel. : Se alquila gran local, 400 metros, pro- ! en^e 8 y 10, Dr. Cardona. 
p ió para a l m a c é n o industria. Amistad,; - • 
g B A L Q U I L A L A CASA DB^ ESQUZ-
na, Quiroga y San Luis , Jesús del 
17 e I Monte, con portal, sala, saleta, cuatro 
, - cuartos, cielos rasos y servicios sanl-
Q B A L Q U I L A UNA N A V E A C U A - L« . , £ R/Ul»;.. • í l Tp1¿ ^ Q ^ ^ A L A P L A N T A aulJA D E tarios. informan en Genios, 7. bajos. 
O d r a v media de Nuevo Mercado V I - 83-A. informan en IVlalOja, ¿ ó . le le- O la casa número 66, de la calle G, 1032 H ene. 
3031 ! e n t í ? , 7,y 9- Vedado, con garage y, co-
Se dssea alquilar una casa amplia pa 
r a instalar en ella un Colegio de Se^ , 
ñor í tas , y a estableOldo en esta CIU-, tria, garage, etc. Informa Avelino Gon- ; 1 
, , r?. ;. » ü j r« u ! zález, taller de maderas, Vives y R a s - ; 6aj 
¿ a d . Dn-ijase a R . I'ardo, t a b a 5 ¿ , 
t e l é f o n o A-7625 . De 3 a 5. 
1410 55 e 
modidade's p a r ¿ ~ H ü ^ r o s ¿ familia. Tam- " D E R S O N A R E P T A D A , QUE D E L E I 
tro. te léfono 
C 265 
-2094. 
8 d 5 
SB A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E Empedrado y Villegas, propia - para 
establocimiento, oficina o deposito do 
mercancías . Informes José Barreiro, 
Prado, 87, altoa del Ciña L a r a . 
1377 18 e 
Q B ~ A L Q U I L A , " E S T R E L L A 129 E N -
O tre Campanario y Lealtad. Precio 
J150. E n la esquina de Lealtad la l la-
ve. Informan teléfono 1-2396. 
1SV2 18 • r 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l tos d e 
O b i s p o , 1 0 0 . I n f o r m a n , e n los b a -
j o s : E l E s c u d o A m e r i c a n o . 
; Q B A L Q U I L A E N M A N R I Q U E , 117. 
\ O casi esquina a Salud, un rnagnífi-
j co alto, tiene recibidor, sala, sialeta 
\ comer, cuatro habitaciones y doble ser-
; vicio. Informan y precio, en la misma. 
.Telefono M-102?. 
416 _ 1.1. ene-
^ T A O U N A S , 21. S E A L Q U I L A N L O S 
i O bajos, con sala, comedor, tres cuar-
^IB A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
" de Cárdenas. 62. Razón, en los mis-
mos, y en Zulueta. 36-G. altos. 
740 12 e 
s 
11 ene. bién se a l q u ñ t n loa atros de la casa J T 4e l W P O . , u e d ^ q « n a 
- I Calzada y F . sin estrenar. Informan en , prlchosa y moderna residencia 
W 1 9 _y Calzada. Teléfono F-1285 confort "na o dos habitacione. 
te del campo, p ede alquilar en ca-
a todo 
ones amue-
V A R I O S 
J ^ R R P I N G A D E C A B A L L E -
ría- y media aproximadamente, a 
modla hora d? camino a caballo del pue-
blo dei Bejucal, y ;i veinte minutos del 
de Míinagua, o n f^nte al camino ciii'-e-
tero que conduc í a ambos pueblos. Tie-
ne casa de tablo y guano, desocupada 
bladas. L a casa que mira a un parque '. para entregar en ei día. Tierra mulata 
SB A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O A L -to de la casa Industria, números! J k S Ü S D £ L M 0 N T F , V I B O R A t L U Y A N O 
tiene gallinero, palomar, huerta y ár-
boles frutales. Dirección: Andrés y Ge-
labert. Víbora, dos cuadras pasado pa-
radero tranvías de J e s ú s del Monte; 
tres a la derecha de la calzada. Refe-
rencias. 
437 11 e 
• tos, servicios, 
i fonos A-8980 y 
• 727 
Informan en los telé-1 tabaco. 
E-545o 
166-168. de moderna construcción, con ¡ 
6 cuartos, hermoso baño, sala, saleta. | «awt 
C 0 t " o r y m c r ' o : f ^ ^ ^ la pintoresca L o m a del Ma^o de F * l u y a n o . s e a l q u i l ^ 
I j j . . . . . 1» 1.1 1 JCj hermosa casa con portal, sala 
< ctonae se divisa una vista esplendida, 14 
20 ene. iB A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ba : B N O i ~ b a . I se a ^ u j l a un lindo chalet, propio pa-
sanitarlo. patio y traspatio con árboles 
SS
 I    - | ^ " " " " l""»"" f » - frutales. Calle de Santa Felicia, número 
jos de Malecón 337. Informan en , r a persona> de rusto rodeada de her- I4. entre Villanueva y Luco. L a llave al 
la cala calle de Aguila 212, en 130 i Neptuno 101, altos, te léfono A-0345. , „ J • n • j • ^ lado- Su dueña en Carlos I I I . Calle de 
pesos Sirve para dos familias y el ter-j 768 12 e • HíOsas residencias. rreciO de reajuste.! Lugareño, entre Luaces y Montoro De-
cer piso en setenta pesos. _ f o O M a & ^ ' t t ' m * ™ ™ " ™ E b Ia ^ L u z Caballero esquina a ! ^ á%iañorL\elap¿esabOXe0- PregU.nten 
UNA 
sale-
ta, tres cuartos, gran cocina, servicio 
864 12 « 
C425 3d.-l l 
I^AXTLA, 98, E R E N T E A L A T E R M I -nal. te alquila esta casa de seis 
pisos, salones, propia para almacén, in-
dustria incluso la de hoteles y comer-
cio, con 3levador para 4.000 libras, es-
calera de mármol y servicios en todos 
los pisos v calle propia. Su resistencia 
ilimitada. Precio. ^700 mensuales. I n -
forma su dueño E / Juarrero. te léfono I -
7656. a todas horas. L a llave en el 100 
de Paula. 
1367 20_e _ 
Se alquilan dos modernos bajos en 
Araxnburo y Animas. Tienen sala, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o comple-
to y cocina con calentador de agua, 
y coc í iv í de gas. L a llave en la es-
quina. Informan en Manzana de G ó -
mez, 260, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
1226 13 ene. 
C~ A SA S: ISB O F R E C E UNA" CASA nue-va do apartamentos en la Haba-
na,, con 2 ó 3. cuartos, baño caliente y 
frío, cúarto de criada, sin muebles. 100 y 
150 pesos. Tres casas en el Vedado, sin 
muebles, 300 y 400 pesos. Beers Co.. 
O Reilly, 9 y medio. 
C373 4d.-l l 
Acosta, 68, altos, acabada de pintar, 
se alquila por meses. Tiene sala, co-
medor, conco habitaciones, cocina, ba-
ñ o de familia y b a ñ o de criados. I n -
fonnaj í en Mananza de G ó m e z , 260, 
l a llave en la misma. 
1226 L?._en£:_ 
SE A L Q U I L A UN Z A G U A N Y CINCO cuartos interiores, juntos o sqfa-
rados, tanto para vivienda como para 
depósito, en la calle Damas, 34, darán 
razón. 
1085 _14_ene. 
SB C E D E U N A CASA Q U E G A N A 50 pe:fis a quien coTnpro los muebles 
de un matrimonio. Es tán en buenas con-
diéiones y ee dan en precio reducido. 
Por traslado. Vedado, calle 20. letra, B , 
esquina a 13. 
1242 12 • ene. 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I .A C A -
O sa (Juba, número 16. Son propios pa-
ra oficinas o para familia. Reúnen to-
rta clase de comortidarles. Informan en 
Obrapía. número 24, aitos. Teléfono nú-
mero M-2267. 
1244 17 ene. 
P A R A 
— i JLi Santa Catalina, propios para depósi- Carmen t»l¿fnnA A ACíAQ 
A L M A C E N O |to por su céntrica s i tuación, se aloui- ! ̂ armen> teletono A - 4 b ^ . Q B A L Q U I L A 
IO establecimiento, los espléndidos ba- | lan. Razón, en el mismo. Señor Jorge 1 
por 
482 12 e 
jos de San gnacio, número 104, esquina 1 Rigo. 
a Luz. Informan: Muralla, 11. 99 
51721 1¿ e B A L Q U I L A L A CASA 
1 f _ 
R E C I E N 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - O construida, calle Clavel, número 3. 
tos de Inquisidor, 30. Informan, en : a una cuadra de Belascoaín y a dos del 
Oficios. 62. Nuevo Mercado; compuesta de sala, sa-
137 ' . 17 e leta^y 4 cuartos. ^ 
Se alquila para establecimiento, la 
planta b a j a de Compostela 111, en- O F I C I O S , N U M E R O 8 6 
i tre Sol V Mural la , de seis metros de Para almacén o depósito se alquila la 
planta baja de esta casa, compuesta de 
un hermoso salón con columnas de hie-
rro, y con frente a la Alameda de Pau-
la. Informan, en el 88, bajos, almacén. 
214 12 e 
EN L O M E J O R D E L A V I B O R A S i -tio muy alto Mi lanos entre Por-
venir y Octava, se alquila una bonita 
casa fresca y muy clara, con jardín, 
portal, sala, cuatro habitaciones am-
plias, doble servicio, baño intercalado, 
comedor corrido, cocina, patio y tras-
patio y entrada de criados indepen-
] diente. Precio $120. Informa su dueño 
en 25 número 335. entre A y B, Telé-
fono F-56í)9 
1289 13 « 
oscura. E s t á cercada. Río férti l y cau 
daloso, que atraviesa la finca en toda 
su extens ión con muchas palmas en sus 
riberas, a lgún frutal. Precio de arrien-
do 900 pesos. Informan en Avenida 3a., 
número 30, entre 6 y 7, Buenavista. L o s 
carros P laya -Es tac ión Terminal lo de-
jan a dos cuadras. 
1241 12 ene. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
g E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N / 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E sús del Monte, 499. entre Luz y Po-1 casi esquina a Neptuno 
cito. Sala, saleta, gabinete. 5 cuartos, I en i03 bajos. 
hombres solos en Espada 23. altos. 
No molesten 
cocina, comedor, baño moderno y doble 
servicio. Ultimo precio: 80 pesos. In 
forma: F . Monte. Teléfono M-9078. 
493 • 11 e 
1325 13 e 
X T N V I R T U D E S , 122, B A J O S , SB A L -
J l j quila una espléndida sala con dos 
ventanas y salida independiente, para 
un profesional. E n la misma dos her-
i mosaa habitaciones. 
I 1317 • 1 3 © 
L o m a del Mazo. Junto al Parque y 
con vista a la Habana , se alquila la 
hermosa y ventilada casa compuesta 1 7 n c a s a d e f a m i l i a s e a l q u i -
i . j . ^ i , i 1 J-J lan dos habitaciones a señoras u 
puntal, montado sobre columnas y 
puerta m e t á l i c a . 
52030 14 e 
SB A L Q U I L A , E N L A L O M A D b " l a J Universidad, la moderna casa Nep- SB A L Q U I L A CASA R E C I E N T E -mente construida, apropiada para ca-
tuno. 273, altos, con sala, saleta, tres i sa de huéspedes, oficinas o academia co 
cuartos, comedor, traspatio, baño, cuar 
to de criados y demás servicios. L a lia 
ve en los bajos. Informan: Malecón, 6, 
altos. Teléfono A-6816. 
776 12 e 
mercial. Tiene 14 habitaciones, varias 
con" lavabos de agua corriente, dos ba-
ños con servicios modernos y calenta-
dores, dos baños más de duchas, insta-
laciones e léctricas y para teléfono. D i - ) 
f í c i lmente puede conseguirse algo me-
T T a b i t a c i o n e s a d o c b F E s o s , i116 jardines, portal, terraza, sala, co- hombres solos. Obrapía, 4 
frente al Parque en Justicia, 64-, I mprlnr hall <>*nf-ral caic liaVtífarínn»* Henry Clay. Tienen cocina independien- n»60"» V a J Central, SClS JiaDltaClones 





_ 15 e 
JE S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A la casa Delicias, esquina a Quiroga, 
sala, comedor, tres habitaciones y sus 
correspondientes servicios. E s t á a una 
cuadra de la Calzada. Informes: Quiro-
ga. 14. 
1347 16 e 
Q A N I G N A C I O , 35 Y 37, E S Q U I N A A | , 
O Sol. Se alquila un amplio local, jun- Jor- Cerca de la Es tac ión Terminal 1 to o por partes, propio para establecí 
i miento o almacén. Informan, en Prado, 
8, esquina a Cárcel. 
¡ 775 16 e 
AL Q U I L E R E S . S E D E S E A U N L O -cal para un a lmacén de v íveres por 
| los alrededores de Galiano v San Mi-
i guel. Escribir D I A R I O D E L A M A R I -
' NA A. G. K . 
! 814 i i t, 
BU S C A U S T E D CASA? L A ENCOIT^ trará en seguida en el Bureau de 
i Casas Vavías , Lonja del Comercio, de-
. partamento 434-A, que conoce diarla-
muelles, etc. Precio reajustado. Infor-
mes: Habana, 176, primer piso. 
590 • 20 e 
Q B A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S al-
O tos de Angeles 16. Informan en los 
bajos, mueblería. 
641 13 e 
SB A L Q U I L A U N A CASA D E DOS habitaciones y servicios modernos, 
en Agua Dulce y Flores. Informan en 
el te léfono A-4071. O en Agua Dulce, 
13. fábrica Escobas. 
1088 15 ene. 
dormitorios, cuarto de b a ñ o completo, S ^ h o l ^ ^ ^ ^ i o ^ ^ n 3 1 n " eb^s1?11 sin 
cocina, dot habitaciones para criados! ellos Se da comida si la desean. Casa 
' . . „ , . j particular. Se piden referencias. Com-
y cuarto de b a ñ o para los mismos y postela, 115, altos, entre sol y Mura-
garage, informan en la Vi l la Virginia, llaÍ276 13 e 
Parque de l a L o m a del Mazo. Telf. | t ^ a c t o r i a 56, b a j o s , s e a l q u i l a 
1-1235 1 -1- una habitación para hombres solos' 
V . * - ,„ .„„ . lo matrimonio sin niños. Dan razón- en 
- ^ I f L : Ĉ_10 0 9 8 J i _ d ^ ¡ la misma. No hay papel. 
E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 1269 16 e 
M I N N E S O T A H O T E L . 
Grandes departamentos. Balcón a i . 
lie, habitaciones para hombres soln. ^ 
un peso diario a personas de moraif^' 
Todos tienen Javabos de agua cnrl.14 
te, y baños con tod osu confort mI-11-
que, 120. Teléfono M-5159 Ma,lr|-
50596 
' l i « 
H O T E L " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado. Gran cas» . 
ra familias estables y turistas Esta 
sa se encuentra en lo más céntrlrn^' 
la ciudad, una cuadra del Parque r ' 
tral; ofrece espléndidos departamoml' 
y habitaciones, con toda clase de ómi ' 
didad y una excelente comida TaT 
sirve a la carta. Teléfono 
A-4556, M-3496 
505-6 19 , 
A G U A C A T E , 86, A L T O S , ESPLEira? 
X \ . das habitaciones con excelente rí." 
mida, -45 y 50 pesos. Se admiten ahí 
nados a 25 pesos. Comida a domlciiu 
a 24 pesos. Teléfono A-4591. U™CU1» 
195 12 ent 
GR A N E D I F I C I O : SAN LAZAB0~~S y 224, se alquilan departamentos ú» 
dos habitaciones con su baño indeneB 
dientes, desde 40 pesos. Referencias so» 
necesarias. E l portero informa. ' 
509 u , 
" C E N T R A L P A L A C E " 
Monte, 238, con frente al Mercado Uní. 
co. Se alquilan habitaciones y Depar-
tamentos. Precios más bajos que nin-
guna otra casa. 
381 1S e 
s 
V E D A D O 
VE D A D O . B U E N P R E C I O , S B A L -quila la casa calle 11 número 33 B 
. entre 8 y 10, con seis habitaciones y 
i mente de todas las casas quo se van una de criados. Informes, te léfono F -
| a desocupar en esca capital, de todos ( 1619. 
j los precios, chicas y grandes. No gasto i 1341 ' 13 « 
i dinero ni tiempo. I.e informaremos írra-
; tis. De 9 a 12 y de 2 a 6. Telf. A-6560. 
i 582 14 ene. 
T p A R A E S T R E N A R : S E V E N D E O S E 
JL alquila preciosa casa (lo m á s h i g i é -
nica) a una cuadra de la Calzada. ' In-
forman en Teléfono 1-1828. 
1243 13 onc. 
Q B C E D E E L C O N T R A T O P O R 30 
kj años .de tres locales en la mejor es-
quina del Mercado Unico. Para infor-
mes, en la administración del Cuba 
L a w n Tennis. Prado y San Jpsé, do 
11 a 1. 
1079 12 e 
P E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D I -
O vis ión número 1. frente al parque 
Flnlay, con sala, comedor y dos cuar-
tos grandes con instalación eléctrica, 
en $70 y dos meses en fondo. L a llave 
en la bodega de Maloja y Divis ión. E l 
dueño. Campanario 232. bodega, de 11 
a 1 y de 7 a 8 p. m. 
<r 1077 13 e 
SB A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O , derecha, de la moderna casa L u z 4 2, 
tiene terraza. Informes i l u r a l l a 59. 
1059 17_o 
/ C O M E R C I A N T E S G R A N O P O R T U N Í 
\ j dad para adquirir un espacioso lo-
cal, o en su defecto la mitad, propio 
para cualquier giro, con tres vidrieras 
modernas al frente, en el mejor pun-
to comercial de la capital. Monte 343, 
casi esquina a Belascoaín. acera de la 
brisa. Mercado Unico. Informes en el 
mismo. 
__1946 12 e 
Q B A L Q U I L A U N >'SPT.ENI>I7JO ATr-
O to en Bernaza 60. pntre Muralla y 
Tenionto Rey. con sala, saleta, comedor, 
cuatro habitP-ciones y una para cria-
dos. Un gran maño. Cerca de los p;i-
seos, teatros etc. Llave en loa ba.jos. 
Informan Muralla 44. 
1135 17 f, 
Q B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B MtI 
O fanta 106. E , entra San R:>fael y 
San Miguel, compuestos da sala, sale-
ta y cuatro cuartos y un depa.rtnmentó 
alto. Tiene cocina de gas y todos los 
servicios sanitarios. Informan: San Ml-
S'uel 211 altos. 
ru112l 15 e 
T^W 570 3 É A L Q U I L A N L O S BONX-
J_i tos y cómodos bajos de CArJenaa 57 
al lado de ¡a botica de la esquina de 
Gloria. Informan en Obispo núm. J04. 
1155 12 « 
A B A J O E L M O N O P O L I O 
D E A L Q U I L E R E S 
E n la casa de altos con todos 
! los vientos libres, acabada de cons-
'(truir. de concreto, con lavamanos 
de porcelana y agua corriente, en to-
das las habitaciones; en la calle Pozos 
Dulces y Desagüe, Reparto Ensanche de 
I la Habana. Carlos I I I , a dos cuadras del 
¡ paradero de los tranvías del Príncipe, 
i so alquilan habitaciones a 12 pesos. 
F N E L V E D A D O : S E A L Q U I L A L A casa calle 10 número 201, entre 21 
y 23. Tiene sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto y servicio de criados, un baño 
regio, completo, • cocina, patio, jardín, 
portal, renta $100 y se vende, es de 
gusto. Informan en la misma. 
1327 13 e 
SE A L Q U I L A L A .CASA P R I N C I P E ds | dado. Teléfono F-5557 Asturias, número 4, casi esquina a | 391 
Estrada Palma, Víbora, una cuadra de 
la Calzada. Consta de jardín, portal 
sala, saleta de comer, cinco cuartos gran-
des con lavabos en todos los cuartos, 
hermoso cuarto de paño con servicio sa-
nitario, dos . cuartos de criados, cocina, 
patio y traspatio con frutales de man-
gos, guanábanas y anón. L a llave en el 
número 1. 
1251 13 ene. 
Milagros esquina a J . de la Luz Ca- i "* 
ballero en la Víbora. Sala, comedor.' 
cocina, un cuarto, baño y garage en i 
los bajos y seis cuartos y baño en los 
altos. Informan en 17 esquina a E . Ve-
H O T E L E S P A Ñ A 
g B A L Q U I L A U N I 
11 e 
Villegas. 55. esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera 
/ ^ A L L E P R I M E R A E N T R E G E R T R U -
K J dis y Lagueruela, Víbora, lujoso 
chalet, acabado de fabricar, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, con baño in- , 
tercalado, comedor, pantry, cocina, cuar- h 
dos. Se admiten abonados a l comedor. Se alquilan cuartos con agua corriente, 
S A L O N E S A L T O S C O N BALCON 
para matrimonios en casa particular Su 
dueño: señor Frades Verau. Maloja 91 
esquina a Manrique. 
320 n , 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay 
clones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos ' y calientes, de $25 i 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfi 
IVI-3569 y M-3259 . 
31 a 1187 
M A L O J A , 2 0 4 
Teléfono A-1832 
1284 25 e 
to de criados, dos garages independien 
tes, cuarto de chauffeur, etc. Puede 
verse a todas horas. L a llave al lado. 
Informan F-2124. 
908 10 e 
Se alquila un local propio para cual-
N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E S B 
alquila un departamento de dos ha-
bitaciones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, ni 
animales. Que sean personas de estric-
ta moralidad. Lealtad, 114, moderno; 6 
128-C, antiguo, entre Salud y Reina. 
1329 " 14 e propio para barbería, tren de lava^ do o establecimiento de v íveres finos 
café, etc., con una hermosa azotea que j qujer establecimiento, con el tranvía i H í A L E CON, 311, E N T R E G E R V A S I O 
mkcia E l ^ ^n--°r™-n ' ? - - Í - - í * - " l - ! - 1» i~ C„_ l . . l L _ C - J - e l T \ i*-*- y Escobar. E n esta lujosa casa se 
y Porveni 
1036 
Sagrado Corazón, Concepción en la puerta. S a n Julio y Santos S u á - ' alquila 
r. Víbora. . . con f 
12 « 
SE A R R I E N D A U N A CASA D E V E -cindad. Pormenores, calle 13 núme-
ro 102, entre 12 y 14, Vedado. De 12 a 
1 y de 5 a 8. 
1268 13 e 
311 18 e 
V f E C E S I T O A L Q U I L A R P O R L A R G O 
tiempo casa en el Vedado, amue-
blada con cuatro cuartos. Dirigirse al 
Apartado 1184. 
1359 13 e 
B A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L -
tos de la casa calle 27 número 76. 
entre L y M. a media cuadra de la 
Universidad. No hay garage. Informan 
en la misma. 
1386 14_e 
SE A L Q U I L A UNA L I N D A C A S I T A amueblada con mucho gusto, propia 
Se alquila en lo m á s pintoresco de la 
V í b o r a , S a n Mariano y S a n Antonio, 
la m a g n í f i c a y nueva casa con todos 
los adelantos modernos, sa la , recibi-
dor, gabinete, seis cuartos dormito-
ríos con lavabos de agua corriente y 
calentador, comedor, dos b a ñ o s , coci-
na de gas y c a r b ó n , tres cuartos pa-
ra criados, con servicios para los mis-
mos y garage. Informan en la misma. 
1137 15 e 
rez. 
843 12 e 
AL L A D O D B L A E S T A C I O N D E L Naranjito. Víbora, con tranvías ca-
da quince minutos desde la Terminal, 
se alquila un chalet con portal, sala, 
I c  su servicio sanitario y cocinita. E n -
trada independiente. Informan, en loa 
altos. . , 
1318 13 e 
Q B A L Q U I L A U N A S A L A CON SU R E -
lO cibidor, comedor, cocina y baño. Hay 
comedor, tres habitaciones, baño com->te lé fono; Propio para modista u oficina 
pleto. cocina, hall y portal al fondo y 
jardín y gran patlo. Precio $55. 
786 12 e 
C E R R O 
cocina, fregadero y luz. por catorce pe-
sos. Fel ic ia Calderón. 
461 19 « 
H O T E L " B E L M 0 N T " 
(antiguo Hotel Industria.) Casa esped»! 
para familias por sus comodidades, or-
den, moralidad y lugar céntrico. Tleni 
ascensor y sereno particular. Comida ex-
celente. Precios según la habltacita, 
de $80 a $120, por matrimonios, con todo 
servicio. Industria. 125. esquina a Su 
Rafael. Teléfono A-3728. 
507 3 f 
S 1 
Todo por 30 pesos. Lealtad. 38. bajos. 
1310 14 e 
q ^ á l q u í i í a u n d e p a r t a m e n t o 
O interior en Consulado 24. compuesto I 
de dos habitaciones, cuarto de baño 1 
completo, cocina y un cuarto y servicio 
E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S KA-
bitaciones muy baratas con pisos di 
mosaico, servicios sanitarios, luz y en* 
trada independiente, en el Reparto Ba-
tista, Luyanó, calle F número 4, entri 
11 y 12, a matrimonio sin niños o i 
personas solas de ambos sexos. A me-
dia cuadra del tranvía. E s casa de mo-
ralidad. 
467 14 « 
SB A L Q U I L A U N A CASA E N F L A N - Para matrimonio o corta familia, e n ía ta alta, de sala, comedor, cuatro íca l le 10> número 203-l|2, entre 21 y 23, 
grandes cuartos, baño moderno y coci- "Vedado. Informan, en la misma, de 2 
13 e 
SB A L Q U I L A E L P R E C I O S O C H A -let acabado de fabricar, situado en 
San Julio esquina a Enamorados. ¿Re-
parto Santos Suárez, a una cuadra de 
les tranvías Tiene en la planta baja 
jardín portal, sala, recibidor, salón de 
la planta alta: escalera de mármol, 
cinco habitaciones, baño lujoso y una 
I na. Todo amplió. Fref.co y modern~o,"V I a 5 P- TR-
en precio de reajuste Informan: Paula, ' 1350 
79, bajos. I S i .• • 
330 i i e ; oe alquilan los ventilados bajos de l a terraza desde la cual se divisa toda la 
f s - í r P ¿ o i r m X T - - ¿ ^ i £ Q u i L " i ¿ : : casa n ú m e r o 424, en la calle 2 5 , entre ::^d^artA0Íe-0án%^e^rv^ieons p i e r i a 3 : 
se una casa nueva en. #»i moinr T,iir>_ e _ o i r - j _ • i»_ i_ i __ i fina a umn»^ , con buen fia-
casa de al lado, 
altos, propios para persona de gusto, 
con dos habitaciones, sala y saleta 
alumbrado eléctrico, cocina de gas, 
abundante agua y con árboles en el 
frente. Precio $50. L a s llaves en la bo-
dega. Informan en San Rafael 120 112. 
M. Recarey, de 11 a 1 y de 6 a 7. 
1331 18 e 
U L I P A N . S E A L Q U I L A CON O S I N 
muebles, los frescos altos del cha 
L A I N T E R N A C I O N A L 
para criados. E s propio para oficina, p / a ? de huéspedes , Campana™ 
T>rx,a>T„a 01 10 r r. , hombre solo o matrimonio sin nífioaU * ? * " se al(lull<!-n hermosís imas habiu-
N I N P A N T A 24 1;2, L A S CASAS, se Casa de absoluta moralidad. Se piden ciones con toda asistencia, magn £« 
alquilan los cómodos y modernos referencias. Precio, $50. Informan en el ¡ coñuda, trato esmerado y rooralífl»"-
úl t imo piso. 
12S7 18 e 
7^ ff^o? , u í!we ^ i* el ejo Pun- 5 v ft Vedado con iardín OOrtal sa- i dos- A1<iuner de reajuste, to. todas las habitaciones con vista al i , J 0, ' eaauo , con j a r a i n , ponai , sa \ úor Informan en ^ ^ 
viar^„Í«SnV ^ para todas las l í n e a s . , l a , ha lL cuatro habitaciones, Comedor,'por San Julio. 
E l dueño puede alquilar barato porque i i ^ , . • • i n • 1125 
café nano completo y servicios. L a llave en 
19 e  1 corre con todo. Hay restaurant y 
1 en los bajos. Tienen que ser de 
1 cha moralidad. Informan en Enna y • EI D^JOS. imorman en Uai iano , 1X rent. Half blocle from cars. Three 
>San Pedro, vidriera de tabacos ? 0 1 , ferretería . T e l é f o n o A-3974 y en ! bed rooms y lineu garden., back yard 
* M 1-2610. 
de mu- I «1 Ato k • "i f r \ i I "PB]E:TTY P U R N I S H E D H O U S E P O R 
, el 422 , bajos. Informan en Gal iano , X rent. Half 
PO » T B A S L A D A B M E A L Q U I L O O ' 1222 cedo magníf ico local en calle cén- ¡ 
trica, muy -•• " • - — 
13 ene. 
garage. Owlng to haste In leavlng wil l 
1-esented for very low prlce. Delicias 63 
betyecn. San Francisco y Milagros. J . 
del Monte. Phone A-9922. 
12 e 
A L Q U I L A N 4 C A S I T A S E N E L B E -
e Los Pinos, una propia para 
quli'er y tírae n i f t i n i T i & ^ m n t ^ l ia ve'' e "toforxaéft "«aSPSatS* en t*0??^.11 SJ?Í!?S otro establecimiento cual-
mp y hará negocio. Informan en e l ' ^ 164. Teléfono F-352. quiera. Próx imas a terminarse A cua-
1 dra y media del paradero Miraflores. I n -
forman: Teléfono F-1079. en Ec l . i * , 107, 13 en*. 
1245 13 ene. te léfono M-2203 
i ^ r B U A S O v S B A L Q U I L A C H A L E T 
C - E A L Q r r t A U N A TASA A WT TETE L A - ! nJ amueblado con gusto, frente al mar: 
O da. con sala, saleta, efmedorT ' - - - tres pi"os y estA a ^ez minutos 
1136 19 e 
habitaciones, cocina, buén par»© v b u * . ^ q x ^ CcntraX VB^y, informes, l ia 
nos servicios», alumbrado v Uir.br- i ^ í ™ , * 1 , teléfono F - I W * 
; trlco.«. lArnparas y cuadros. Precio ¿130 1 _ „ _ l-4 e 
Durfio en la calle do Benjuí»oda Attnte-j O » A L Q U I L A L Á ' H I G B ^ O S A ' y P R E S 
'•Onvln->Q T(i « « t P 1 * " QoaMtai y j O ca casa de la ci l io 15, número 4V0, ! 150 metros, con su entrada independien 
07S «t ^£0« w~ y " Vedado de ssla, comedor, te. Inforn/in en San vBuenaventura J 
11 • f "Z*11-' 7 cuarto, garaji» grande, cuarto de Dolores, bodega. 
VI B O R A . S B A L Q U I L A L A CASA San Buenaventura 31, entre Con-
cepción y Dolor^/;, a dos cuadras de la 
Calzada, portal, sala .saleta, tres cuar-
tos, baño Intercalado, cocina, patio y 
un gran traspatio ceredo de ladrillo de 
! O B A L Q U I L A N U K O S T J - ^ s » mea. V-n los altos 
í O quina en Malecón toformí-n por «e-- 10'0 
chofer y patio. Precio, ?:175 pes¿s . Infor- ' 1109 12 e 
20 e 
1S
B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Calzada de J e s ú s del Monte 287 
o m a mss, V B U A j J . E N 2 i E S Q U I - 1 tuquina de Toyo, sala, saleta, comedor 
•%n* * 4. s« alquilan los frescos y có cuatro 
léfono 
U S * 
let L a Rosa esquina a Vista Hermosa, 
con tres espaciosas habitaciones, co-
medor, sala y portal, magníf ico baño y 
cocina de gas. cuarto y baño de cria-
dos, a una cuadra de la estación de 
carros, de Zanja. Informan en la mis-
ma cá'sa. 
C. 413 3 d 11 
EN C A R D E N A S , 19, A L T O S , SB A L -quila una habitación a hombres so-
los. . 
1290 13 e 
f r"N H A B A N A 93 SB A L Q U T L A ~ U Ñ J df^artamento compuesto de dos ha-
bitaciones altas, con vista a la calle. 
Informes en los bajos o al A-3360. 
1294 14 © 
Para hombres, habitaciones a precios 
increíbles, grandes ventajas a las íanu* 
lias estables. 
18 en» 
PR A D O 87, A L T O S D E L C I N E L A R A se alquilan dos habitaciones en 30 
y 25 pesos. 
1378 18 | 
BU E N A S H A B I T A C I O N E S A c íos razonables en Monte número 
3. L o más céntrico de la 'Ciudad y íf* 
todas las l íneas d© tranvías a la puertt 
180 17 • 
SA L U D 89, A L T O S , CASA PARTIC* lar, se alquila un departamento in-
terior, compuesto de tres habitación» 
con luz. baño e inodoro. No se aonu 
ten niños. . . 
52155 ü i -
OB R A P I A 12 V 14, A L T O S . SB A L quilán cuartos con cuarto de I bkño SB A L Q U I L A C E R R O 568, E S Q U I N A a Palatino, propia para una larga I completo y apartamentos. También con 
familia o una industrié , gran patio. ^uar^0 delabani0 completo. Informan de 
ttes mil metros, con arboleda. Infor-
man Cerro 793., 
1390 13 e 
a 5 en la misma. 
1392 17 e 
P A L A C I O T O R R E G R O S A SE A L Q U I L A CASA S A L A , S A L E T A , tres cuartos cocina, Santana 3 es-i obrapía . 53. S© alquila una fresca y cla-
quina a Santa Teresa, Cerro. Informan ' ra habitación, con balcón a la calle. 
i £ fx Monte 160. amueblada y toda asistencia, buena co-
l^o^ " * I mida si so desea a precios módicos . 
E A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N , 12, | _ 1 3 6 ! . .18 e 
Cerro, sala, antesala, salón comer, 51 r ^ o s o S I N M U E B L E S S E A L O U I habitaciones, tres para sirvientas, dos 
cuartos baño, luz eléctrica y gas. Lugar 
para automóvi l . Patlo con árboles. Pre-
cio módico. 
1346 14 e 
lan dos habitaciones a fodo lujo, 
para matrimonio sin hijos o señora de 
edad, siendo casa de familia. Se exi-
gen buenas referer\ ias. Para informes, 
de dos y media a ncico. de la tarde. De-
partamento 314 del Banco do Canadá. 
1345 25 e 
J E S U S M A R I A , 21 SB ALQ^HI-aJ habitaciones ventiladas a matnffl 
nios sin n iños y a caballeros. 
abundante. Hay teléfono. „„ . 
474 i - L i -
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietari» 
Teléfono A-4718. Departamentos y1» 
bitaciones bien amuebladas, fresca* 
muy limpias. Todas con balcón^ a la .. 
lie, luz e léctr ica y timbre. 
i « — j , Baños «' 
agua callente y fría. Plan americaB. 
plan europeo. Prado, 61. Habana ^" 
E s la mejor localidad de la ciudad, ve» 
ga y véalo. M 
S e alquila una nave de 400 metros 
propia para a l m a c é n o industria, con< q b ~ a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y 
dn« nuprta* A* «nfrafla v • Jo. £5 habitaciones con o sin muebles, con 
aos puertas ü e entrada y a precio de todo confort y en casa de moralidad, 
sitúa c ión . D i a n a entre Buenos Aires -águila, 222, altos, informan, en la mis-
y C a r v a j a l , Cerro . í ^tss i 13 © 
' 4 13 e 3 , s l , s l t , co edor, Q B A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y muy 
cuartos y cuarto de baño; lo O fresca casa, toda a la brisa calza-
m á s alegre. L a llave en los bajos e In- da del Cerro número 474 1|2 casi es 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -la una habitación amueblada con o 
sin comida, a personas de moralidad. 
forman en la Calzada 
teléfono M-2144. 
1197 
del Cerro 424. 
14 e 
(.t'B A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E 
> ' la casa- San Lázaro 101, casi es-
• •, ;!na a Galiano. con cuatro habitacio-
nes. Precio, cien pesos. Su dueño en 
Q número 242 entre 25 y 27, Vedado. 
Teléfono F-4147. 
1157 12 • 
Alturas de Universidad, « l í e M a ^ ó n , v « l a ¿ o . Se a!qní>a b casa B a ñ o s 12, 
casi esquina a S a n Rafael , e s p l e n d í . en t f« L í ^ a y í . ^ u v f l a , con siete habi-
dos altes, c o n s t r u c c i ó n moderna, cin- t a r i o c e » , gara je , roc ina de gas, cua 
I co í tabí tac inn-c tala nsmnAn* tre bs'ñ'V!. v 
s 
quina a la calle de San Pablo: tiene ! San Ignacio 
jardín a su frente, sala, cinco herrao- Sol 
sas habitaciones, dos para criados y 
un gran salón, muy propio para in-
hombres solos o matrimonios si nniños. n _» a L L-í „;„r.oc COÍ 
aitos. entre Muralla y U e p a r t a m e n t o s y habi tac iones SI, 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S 607, --- j 609 sexto piso Edificio Royal 
of Canadá, Aguiar, 75. Diríjase al cu* 
to 612 del mismo piso. 
469 14 » 
EN S A L U D . N U M E R O 5, AiTOS, ^ forman de habitcaiones y^V^ru» 
mentos con vi^;a a la calle. Hay 
en abundancia. Precios módicos. ^ 
755 
" E L C R I S O L 5 
1408 14 
E A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L A 
Monte 459. Se compone de portal. Austria, de 8 metros por 20. Mucha fuer 
V^N P R A D O , 115, E N T B B D R A G O N E S 
l . j y Teniente, se alquila un espléndido 
piso, tiene cocina de gas, buenbfl servi-
rlos, 5 espléndidas habitaciones. Una sa-
la, con tres balcones al Paseo. Mide 13 
metros de largo por 8 de ancho. E s pro-
;••;<) para familia de gusto, dentista, co-
misionista o sociedad seria. Puede verse 
8. todas horas. Informan, en la puerta, 
joyería L a Jsabelita. Teléfono M-4087. 
1153 15 e 
Q B T R A S P A S A E L B A J O D B C I E W -
Cj fur /os 44, A, con luz y cinoo cuar-
tos y ouen baño. 
1103 1 
j co babitacion-s, sal?., comedor, ba5f> Src b a ñ o s y d e m á s comodidades. $190 . 
; moderno, cuarto, servicio de criados, « W S a i í W eu la misma, F-1806. 
tanque y motor para que minen f ¿ U e m u 1S e 
¡ a g u a , muy ventilados. $140. L w l!a- ^ " e i T a Í o . 8 e n t r e 17 y i9 a 
Ves e m í o r m « r o Íqj aitOS la - J 6 x f ' a a del Parque Menocaf 
ció izquierdo. T e d i e n * M.-5629. ^ ^ A ^ ^ L ^ r f ' S í ^ 2 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a fainilif5 
Nueva casa . Se alquilan h a b i t a c i ó n » ' a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , prec ié 
^ t i f r ^ ^ ^ ^ Que" todo servicio, con y sin muebles, > b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . l f 
tei i3 | i . Te lé fono a-3387. ^ ^ l ^ ^ t ^ 1 ^ ^ Ruede comer en la casa, si se d e - ^ a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
17 • nes de semana. Informa en la misma 
S60 U 6 
Se alquila un local de cien metros cua 
drados. propio para 1 
ciña de comislomsut, ueposuo. iMarciso 
lópea. número 2 y 4. frente i l muelle 
de Caballería. 
1022 
K . S V 3 - ' i * ' cornedor. ncho hall, cinco 
y s e r ^ c i o ^ r i / ^ V ^ Baraee- habitación 
HMaH^L ? df, crlados y demás como-
didades. L a llave en la misma. Puede A L C O M E R C I O 
al de cien etros cua- vfrfe de 3 a 4, Alquilé?" firiTlnfOrtíSÍS 
ra industria chica, oft- al ':ido. esquina a 19. Teléfono F - i i \ « f 
isla, d ó it Narci 1102 eieiono l" 1159. 
11 ene. 
¡ 7 » $30 S B A L Q U I L A U N A L T O CO-
EL/ modo, ventilado, moderno. Pequeña 
regalía. Fiador solvente o meses en fon-
So. Informan, en Gloria, 170, altos, esqui-
fa a Carmen, 
1171 . 12 o 
2 e I 17'SQUINA- S E A L Q U I L A L A CASA 
SE A L Q U I L A U N L U J O S O C H A L E T Calle fr; entre 21 y 23. Vedado i " r-moso jardín, trennls court. casa de dos 
11( Benjumeda 64. e s q u i é r 7 ) q u ^ r ' Pry ^¿ in^nor ta ibL11 la í • comedor. Pan-
compuesta de salón para tienda salón al fondo m ^ VÍk^1 írente T terraza 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o tros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos de p a t i o . T o d o c o n ser -
v i d o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o No . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
u dueño, desde las siete y media de l a , sea. C a s a recomendada por su mora-
lidad. Neptuno, 203 , a una cuadra de 
B e l a s c o a í n . 
desocupada. 
938 11 
CE R R O . SB A L Q U I L A U N S O L A R D E m á s de mil metros, cercado de mu-
ro de cemento de tres metros de alto 
con cuarto de vivienda a una cuadra 
de la calzada y a tres de la Esquina de 
Tejas, propia para cualquier Industria 
o depósito. Informa: J-:. Guillo. Teléfo-
no A-9870. 
51904 13 e 
SE ALQUÍLA UNA CASA E N L A Ca/:ada del Cerro, casi esquina 
Pren 
quie 
1255 12 ene. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N muy buena en Angeles. 43. t intorería. 
1239 12 Pnfi. 
'B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
760 5 i 
GO C E U N D I A DB CAMPO ííner. so. en el gran hotel de J u a " . ^ ¿t 
en el Rincón. Off-ece la oportunia-*"^ 
frescas y cómodas habitaciones, t 
de primera clase, excelente se^jgH-
gran glorieta para comidas, -ksP. 0r 
dad en arroz y f r i c a s é de poj10 a o^pi' 
Aov\ v oí cvncff, ríol r»nnsllmidOr. .„«T 
.¡t^.iiua uci uerro. casi esquina a i " " —-\ — — - - j „_„ 07 
isk preparada y propia para cual-1 \7':EBDAI)EI1-*- G A N G A : UNA CASA de : 8a" P„or la Puerta- Paradero ¿i 
r clase de establecimiento por s e r ! , ' familia, modernamente amueblada.! _ o l ' 3t> ""íTiíO 
punto muy comercil. Más Informes te-' lavabos de agua corriente, lujoso baño, i / ^ « a s a h e • H U E S P E D E S . O^vTÍ; -





SE A L Q U I L A UNA CASA E N SAN üernardlno, casi esquina a San Be-
nigno, a una cuadra del parque. Tiene 
sala, comedor, tres hermosos cuartos. 
A-625C9 PaUO y trasPatio- Teléfono 
, 14 e I 
0 0 0 0 o a a o o D o o a a a a 
a E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
D cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
quiler. con diez h a b ^ M ^ l ^ S T W ñ l V u n í h e r m l s l y v t n t i l a X - h a b i l * > 
alquiladas la doy T u y barata. Infor- á ^ S a d l y con l i s t a a 
ma su _dueña en la misma casa. Consu-j a ^ e ^ r m o r a l i d a d con baño de Mjk 
¡ca l i ente y fría, con o sin comida-
1* ene. | f0il0 A-90G&. im t 
51387 -
lado. 45, segundo piso. 
1258 
1 E A L T A D , 131, E N T R E D R A G O N E S 
J - i y Salud., cerca de los tranvías . E n , 
casa particular se alquila solo para , 
hombres o señora sala. Módico precio. 1 
1254 12 ene. » S I G U E A L F R E N T E 
A N O X C 
D I A R I O P E L A M A R 1 K A E n e r o 11 de 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
A l q u i l e r e s 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
alquilan f r « c o s y c ó m o r o s depar-
^ n t a s para f a m i ü a , y of .cma,. Hay 
U e n . o r . Compostela, 65 . ^ ^ 
^ r A g u ü a . número 231. ^ ^ 
EN M O N T E 67, A L T O S , S E AXK2XTI-la un espléndido departamento in-
dependiente, con todos servicios sani-
tarios, sin muebles. Y en la misma una 
espléndida habitación con muebles. 
12224 16 ene. 
P A R Q U E J E R E Z 
M O N S E R R A T E , 6 9 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m e s e n e l c a f e . 
S A N T A M A R I A y C I A . 
A g e n t e s g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o . 18 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
103G 17 e 
^ r ^ T D R A D O N t m . 31, S E 
V * ^ venUladas habitaciones al-
^ aUh«ias con V sin muebles, a perso-
149 moralidad. Mucho orden y 11»-
pitz^ 22_e_ 
Z Z ^ ^ s para oficinas, se ofre-
n en alquiler, jituados en la parte 
^ ^ m e r c í a l de la ciudad, muy Um-
Z y « e j o r ventilados. O'Reilly 2 , 
P 4 Para informes, dirigirse a W i -
J i a ^ A . Campbell , en los bajos.^ ^ 
" ^ T T ^ q u Í l a n d o s d e p a u t a s t e n -
QE. ^rrai ides veinte metros cada uno 
^ 103 ^rfntes con sus servicios. I n -
i ^ a n en Suárez. 29, altos de L ^ L u z . 
^ r T ^ m Á ñ ~ 3 6 , BET-VTBEW C U A R -
F ' f r l t s and Peña Pobre, for rent two 
1° rooms excellent fort a married 
wlthout chlldren, or ladles or 
c0n?em^ only. For Information cali 
^e lTphone , A-5398. ^ ^ 
. „tA Rey y Zulueta. Se alquilan 
P h tacionfs amuebladas, amplias y có-
mod^ c"n vista a la calle. A precios 
Sizonable». 31 
f ^ T Í A " M B J O » CA¿A"BJs"ÍroB«PJB-
F , ,ias v situada en la mejor cali» de 
A-' - jn^- Reina. 77 ,altos, entre San 
'Volás y ManHque. ¿e alquilan Imbl-
raciore-s.'Trato esmerado. 
50589 _ ,„ ,t:-"— 
C T S O E H U E S P E D E S L A C E L I A 
i^nsta número 60. Teléfono M-6SS1. Se 
Aímittn huéspedes, con servicio de co-
Sfidi.Tos cuartos con la^bos, luz eléc-
^ Í a v timbres; hay cuartos con bafios. 
Tenec una amplia y elegante r,ala, pro-
nara abogado, dentista, médico o co-
p l f c i K a E n ]¿ misma se solicita un 
S e que hable el ingléa y espaflol. 
B1064 
C E A X Q t m . A T7NA H A B I T A C I O N AX.-
O ta, propia para hombres solos o mâ -
trlmonio sin niños. Informan en Acular 
núm. 56. 
1050 13 « 
K~ " B I N A 116, S E Á l Q T m i A ^ I í Ó S Jl*~ bltaclones, una grande en 17 pesos 
y otra chica en $8. Casa de familia, 
a caballero solo de moralidad. 
1118 • 14 e 
SE AIiQtrUfA TTN CTTABTO B A B A fa-milia. Pocos vecinos, mucha agua, 
en $20 y dos meses en fondo. Revil la-
glgedo 61. 
1161 12 e^ 
SE A l Q U I I i A E N E O S A E T O S D E Amistad 52, una espléndida habl-
tacidn con lavabo de agua corriente. E n 
la, misma, para hombres solos. Hay te-
léfono. 
226 14 e 
E S O E I C I T A n " U N O Ó' ¿ O S SOCIOS 
de cuarto que paguen 7 o 5 pesos, 
éB Estrel la 85. Para tratar, de 7 a 9 
p. m. 
1098 12 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
EN CASA D E F A M E L I A X E S P E T A -i ble se alquila una habitación para 
guardar muebles o enseres de oficina, 
etc. Lealtad 127, bajos, moderno. 
1003 ISjfc 
/7<ASA D E H U E S P E D X'fl X>A T R O P I -
\ j cal. Se alquilan ftaültaclones con 
comida y sin comida, con muebles y sin 
muebles. Se necesitan socios a precio d« 
sitnneión. San Nicolás , 122. 
1184 
t V / j E.CEEONÁ 14, A L T O S . 8B ALQUl ' -
J L } la un departamento de dos habi-
taciones a matrimonio solo o señora. 
L'nlcos inquilinos. 
1183 _ 1 3 6^ 
S" E ~ ^ Q r Í ¿ A ~ r Ñ A ' Á ^ i l A V CO-moda habitación en Carvajal , núme-
ro 1, a unos pasoá de la Calzada del 
Cerro. Se piden referencias. No niños. 
Precios mddicos. 
1177 14 e 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " . " E D U A R 
D O S A L V \ " C A R I D A D S A L A ' V 
; " G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I - ; 
i B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V 1 U . A S " : 
i " J U J A N A L O N S O - , " F t J R l S I N I A i 
Í C O N C F . F n O N " , " R E I N A D E L O S : 
i A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A ' * , ; 
i " L A F E " . X A M P E C H L " Y " A N T O i 
L I N D í : L C C i J . A D O " . 
C O S T A N O R T E DK C m A * 
Habana . C a í b a n é a , Nucvi^a». T n - í 
rafa. M a n a t í . Puerto Pariré, C i W a k i 
V i t a . B a n ? i , Nipc, Sagua d?. TánatL'O.: 
Baracoa, G u a n t á c a m o y Santiago d « i 
Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro da Itfa- \ 
corís . 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan , A?uaML<;-,( M a y a g ü c z y • 
i Ponce. 
C O S T A S U R D E pTfcAá 
V I G O , 
C O R U Ñ A y 
R O T T E R D A M , 
admitiendo pasajeros de segunda eco-
n ó m i c a y de tercera clase solamente. 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a . 
i S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagne", saldrá sobre el 18 de 
marzo. 
"Lafayette", saldrá sobre el 15 de 
amplias cubiertas con toldos, c á m a r o - 1 abril 
tes numerados y comedor con asien- "Espasne", saldrá sobre el 13 de 
tes individuales. 
P a r a más informes, d ir í janse a 
R . D U S S A Q , S . E N C . 
Oficio», 22 , T e l é f o n o s : A-5639 y M-
5640 .—Habana . 
C 153 8 d 4 
Cienhicgos, Ca.vJoU. T a n a s de Z a ' l 
AXQTTXLAÍT D El» ADITAMENTOS 
de tres, dos y un cuarto, frente a la 
calle, lugar céntrico y fresco, con la-
vabos de agua corriente y lux. Teléfono 
A-4979. 
1027 10 ene. 
SE AÍQXJTLA KIÍ » E I N A , l i T A L T O S , hermosas habitaciones con o. sin mue-
bles. Informa la encargada. Teléfono 
M-2313. 
1021 
za, Júcaro . Santa Cruz del Sur , G u a - i 
•"<Hal, Man.'-^m'lc Viqucro, Li:se,.:ada | 
de Mora v Sanbago de Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V Ü E L T A A B A J O ; 
Geranio, B a h í a Honda, R í o I>Un-; 
co, N i á g a r a , Bc iracos . Puerto b p e - : 
ranza. Malas Aguas, S a n t a IsucTa. R í o I 
del Metiio Dlmas, A n o y o s de M a n - ; 
l ú a y L a F e . 
C O M F A C h i E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q Ü E 
i epore? Conreos F r a n c e i e i bajo con» 
rtfaíü postal con el Gobierno F r a n c é s 
12 ectreo francés 
K i a M i l i 
ttálárí r>*;A 
sobm ei 
t e D E E N E R O 
y para \ M pue i to» de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
robre el 
20 D E E N E R O 
V E R A C R J J Z 
mayo. 
"Flandre", saldrá sobre el I I de 
junio. 
"Espagne", sa ldrá sobre el 8 de 
;u!io. 
"Flandre", saldrá sobre el 5 de 
agosto. 
"Espague", saldrá sobre el 4 de 
septiembre. 
'Flandre", saldrá sobre el 30 de 
septiembre. 
"Espagne", sa ldrá sobre el 28 de 
octubre. 
" F l a n i i e " , saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
"Espagne" saldrá sobre el 25 de di-
ciembre. 
'Flandre", saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
Nota : E l equipaje da ooder/a será 
;ornado por las emtarcaciobes del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
itracadas al muelle de S a n Franci»< 
c e entre los dos espigones, solamen-
te h a s u las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
«Sel d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
Oficina de Segunda V J e r c e r a C ™ v 
Egido. contiguo a la Bstac 6n Termi-
nal (Muelles) Teléfono A-0113. 
W . H . S M I T H 
Vloepresidente y Agente General 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
C3?0 Ind- 7 * 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosci y rápidos vapores1 
"Roussillon". sa ldrá sobre el 25 de 
abril . 
"Bourdonnais", sa ldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rousilion, sa ldrá sobre e l 25 de 
junio. 
U N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 45.000 toneladas y 4 hél i-
ces; France . 35.000 toneladas y 4 h é -
lices; L a Savoie, L a Lorraine, L a f a -
yette. Rochambeau, N i á g a r a , etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse at 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
W A R D I M 
Vapores americanos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para • 
N E W Y O R K . P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A T E N D O EIT $600 W A U T O P I A D O 
V nuevo sin uso, 88 notas, gran ins-
trumento, con 100 rollos nuevos. C a l -
zada del Vedado número 90, entre A y 
Paseo. " 
1366 i s _ * — 
E V E N D E VHT ATJTOPIAWO » O H -
ler y Campbell en perfecto esta.do 
y un plano alemán R. Gors and K a l l -
mann, de poco uso. con incrustaciones 
de nácar, tres pedales y sordina. Tene-
rife 6 L 
1389 H « 1 
SE V E N D E TTN PIANO A L E M A N B . Gors & Kallman, de muy poco uso. 
Jesfls del Monte, 543, altos. 
1117 19 « 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
VE N D O U N PIANO A L E M A N , C A S I nuevo, de cuerdas cruzadas, S pe-
dales. Garantizado, sin comején, muy ba-
rato. J e s ú s del Monte, 99 
1138 12 e 
J O S E I L L A S 
Reparador de Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas. Facilidad en 
el exprés para enviar y recibir. Martí, 
27. Güines. Informes, en la Habana: 
Aguila, 99, bajos. 
50193 16 « 
P L A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A - 3 4 6 2 
994 31 e 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 






!a calle y 




ruárteles, 4, esQulná a Agu:af 
i 1032 Este gran hotel se en<; 
ííiftdo en lo más céntrico de 
Muy cómodo para familias, C 
muy buenos departamentos a 
habUaclones. desde $p.G0 $0.7 
POO Baños, lus eléctrica y 
Precios especiales para los 
catables. 
S97 _ _ 
l e a l q Ú Í Í a ' üar d e p a j i t a m e n t o 
con -visia a la calle, compueslo de 
sila dormitorio y un cimrto pcQueño, 
claró v \fnulado y otro de tres habita? 
clones. Sol 72, antiguo. 
973 ¿ L í L i 
O A ^ L A Z A R O !¿46, S E AXOÜELAN 
O dos depiartamentoa altos y bajos al 
'Vente con tres cuartos muy baratos, 
con baño. Puede servir para a lgún pro-i 
fóslonal u oficina. Tres muy buenos 
cuartos en la azotea. So puedo alquilar 
uno con comida. Teléfono M-2350. 
971 14 e 
\ GrUIXiA, 66, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
J \ dos habitaciones amuebladas a ca-
balleros solos. 
1142 U _ . Í . 
O E ~ A L Q U EL A " E N A MAWttTjiitA. 80, 
O entre Aguaca y Villegas, uns. habl-
tafcidfl alta, en 14 pesos. 
1021 11 ene. 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, número 2, letra A, esquina 
a Zulueta, hermosos departamentos de 
dos y tres habitaciones con vista a la 
calle. Orden y moralidad. 
1022 11 ene. 
D R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
1 habitaciones para una persona, ha-
bitación y comida, $50. Agua caliente 
en el baño. 
9G9 t i 
OE~ALO.UI¿AN: ' U N " D E P A B T A M E N -
O to, vista a las calles Oficios y L a m -
parilla. Dos departamentos en los al-
tos de Muralla, 18. Precios de situación. 
Informes, en las mencionadas casas y 
Bn Mercaderes, 41. fábrica de colchone-
tas. Teléfono A-4601. 
986 t¡LJ*. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . PlfcO-greso, 21. A una cuadra del Parque 
Central. Hermosas y ventiladas habita-
ciones, desde 20 pesos en adelante Tam-
bién se admiten abonados a precios de 
situación. Buena comida y esmerado ser-
vicio. 
08S 12 e 
SE T L Q Ü Í L A ~ E Ñ ^ nueva, una habitación urauebhula, 
con lavabo de agua corriente, lu í toda 
la noche, teléfono, gran cuarto de baño. 
Se cambian referencias. No hay cartel 
en la puerta, Villegas 88, altos. Casa 
muy limpia. 
807 16 e 
Si A L Q U t t i S r ^ V o n ^ A B r a i c t b j f r a a a doce pesos y a nueve pesO*i, dos 
meses en fondo. Sol 64, bajos, esquina 
a Compostela. Informan de 7 a 10 y de 
2 a 5. 
_ 87t 12_e _ 
Hermosísimo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo m á s alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos bafios, agua 
caliente, espléndida comida, morali-
dad y se da l lav ín . T e l é f o n o A-1058. 
Belascoaín 98, altos. 
• •• Ind. 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia Teniente Key, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Kleclrlcidad, timbres, duchas, te léfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
301 U e^ 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S B1A-rritz. Completamente reformada es-
ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
con esmeradís ima limpieza, trato exqui-
sito y en el lugar m á s caro de la ciu-
dadi las habitaciones más baratas. Ad-
mltimoa abonados al comedor, garanti-
zando la pureza de los alimentos, irre-
prochable aseo en el servicio de las co-
midas y absoluta corrección guardada 
u los señores abonados. E n esta casa 
comerá usted económicamente, y que-
dará completamente satisfecho, por la 
cantidad de 17 pesos mensuales; una 
quincena, $10. K l problema planteado 
por la vida es de fáci l resolución si us-
ted vive en esta casa. Habitaciones con 
todo servicio y comida, por meses. Con 
vista a la calle de San Rafael, para dos 
personas; $80, interiores, para dos per-
sonas; S70. Interiores para dos perso-
nas; $60, habitaciones con todo servi-
cio y comida, por quincenas. Con vista 
a la calle de San Rafael, para dos per-
sonas; $60. interiores para dos perso-
nas; $50, interiores para dos personas; 
$4C. Industria, 124. altos. Tel. A-6749. 
50601 18 e 
p A S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
KJ la, 10, esquina a Chacón. Los tran-
vías de la ciudad le pasan por su fren-
te. Habitaciones frescas todas con vista 
a la calle. Buen servicio y buena comi-
da. Precios módicos. 
60836 24 e 
H O T E L B R A Ñ A 
Más fresco que todos , m á s b a r a t o 
jue ninguno. E l m e j o r p a r a f a m i -
lias por su c o m o d i d a d , todo c o n 
a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
^pia cal iente , e s p l é n d i d a c o m i d a , 
t e l é f o n o 1VI-1062. B e l a s c o a í n , 
Concordia, L u c e n a . 
n j ^ 
S \ , S O L I C I T A UNA SEftOKA O S E -
ocuno- de absoluta moralidad, para 
una ",un.a habitación en la que vive 
Een ti50nta de t0{la confianza. Se exl-
ftldJ ínrenclas- Todo servicio con co-
'anta^ Pesos por mensualidades ade-
altos Blarrltz, Industria. 124, 
508oo8(1Ulna a San Rafael- ^ i 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Of ic ios y O b r a p í a 
^ pleno c e n t r o c o m e r c i a l 
,e a lqu i lan a m p l i o s y v e n -
d a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
P e i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
0 0 de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
^ t u r a l filtrada e n todos los 
P"0» , doble s e r v i c i o t e l e f ó n i -
Co. a prec ios r a z o n a b l e s . I n -
formes e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
«ÜL0128 
" D i T i s - ^ - — i n d ^ i t ; d . _ 
V 49 v ™5!,1Ilroo ^ S O D E MONTE 
t arte. se a7n. 1̂0• frente al Campo de 
k8 y otra ?v lan do3 habitaciones Jun-
«43erta de ^ bea^sa<i0- RaZ6n en la 
H O T E L R O M A 
Kste hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarráis, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje mka 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
P A L A C I O S A N T A Ñ A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de a^ua corriente. 
B a ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: Juan Santana Mart ín , Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
V E D A D O 
§E AXQUIZ^AN U N A O DOS H A B I -taciones, con o sin muebles. Calle número 2*0, entre 25 y 27, Vedado. 
Teléfono F-1748, 
1272 14 e 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(aiites de A . L O P E Z y C A . ) 
( P i w i s t o s de la t e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a lodos los informes relaciona-
dos con esta C o n p a ñ í a , dirigirse a ra 
consignatario. 
M A N U E L O T A D V Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que e^ta C o t i -
pa&ía no despachará n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados oot 
t i señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana. 23 de abrü de 1917. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
ALFONSO XD 
C a p i t á n M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
20 D E E N E R O D E 1922 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
R N S E K A J S T Z A S | 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
ei billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l C o n s i g n á i s . 1 t 
M . O T A D U Y , 
& m Ignacio, 72, altos. Te l f . A - i 9 0 0 . 
i m P l N I L T O S 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z 4 D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n i f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s 
e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g u r a » B e r n a z a y L a m p a r i l l a . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 9 d e E n e r o 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o e I d i o m a s 
Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alum-
nos que hoy son legisladores de renombre, m é d i c o s , ingenieros, abogados, 
comerciantes, altos empleados de bancos, etc., ofrece a los padres de fa-
milia la segundad de una só l ida instrucción para el ingreso en los insti-
tutos y Universidad y una perfecta preparador para la lucha por la v i -
da. Está situado en la e s p l é n d i d a Quinta S a n J o s é de Bella V i s ta , que ocu-
pa la manzana comprendida por las calles Primera, Kessel, Segunda y 
Bella Vista , a una cuadra de la Calzada de la V íbora , pasado el Cruce-
ro. Por su m a g n í í \ : a s i tuac ión , lo hace ser el Colegio m á s saludable de la 
capital. Grandes aulas, e s p l é n d i d o comedor, ventilados dormitorios, jard ín , 
arboleda^ campos de sport a l estilo de los grandes Colegios de Norte 
A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Bella Vis ta y Primera, V í b o r a . Habana . Telf . 1-1894. 
51606 11 • 
SU S C R I T A H1 Ti A R I A JTTLIA VAX.-dés, profesora de Inglés, da clases 
en bu casa y a domicilio. Municipio 15, 
Jesús del Monte. 
387 11 » 
Pr s T i r t n r o r u n u , xm c o b t b t confección: Primer instituto estable-
cido en la Habana, de tan út i l y meofr-
Martí, ofrece a las señoras, señorita» y 
n iñas cursos completos de las cuatro 
sario arte, incorporado a l a Central 
asignaturas de que se compone. Admi-
te internas. jDirectcra Señora Fr f í re . 
E l m á s céntrico de la capital, comunica-
do por los tranvías en todas direccio-
nes. Juan Clemente Zenca (antes Hiepm-
uno), número 80, segundo piso. T e l é f o -
no, M-6153.. 
62240 SO ene. 
- p H O T X S O B A D E XOAJTO. KKBGXOS 
X módicos . G: 
917 
aliano, 70, altos. 
IT • 
B A I L E S 
Cenca los carnavales . Apresder 
<fiez insfrectoras j coatto 
f camas tedas los h a i e » moderaos, 
p e r f e c c i ó n , en caatro ciases g a r a a t i » 
zedas o devuelvo d disero. K a c v o s a -
l ó n y todas los é f á m o t pasos. Clases 
partirnlares. C h a c e a , 4 , aftas» t a b a 
C o b a y Aginar 
12 1 f 
PR O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , CON inmejorables referencias, se ofrece a 
domicilio. Avisos a l M-3473. 
763 11 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la m á s antigua, f 
ca en su clase. Directora: Felipa Parri l la 
de Pavón, la cual enseña también por 
su ssitema, inventado por ella, el m á s 
práctico conocido hasta hoy. Bastan tres 
meses para aprender, bastante teoría y 
mucha práctica. Puede coser desde el 
primer día. Se admiten ajustes: se ven-
den los úl t imos métodos del sistema 
"Martí". Clases por la mañana, tarde y 
noche. Precios convencionales. Corte y 
costura, corsés y sombreros y labores. 
Este año he graduado a 45 profesoras. 
Habana, 65, entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. * 
52153 30 e 
Cran Academia de Comercio de Ia clase 
C o l e g i o E l e r o e n t e l y S u p e r i o r . I n t e r n o s y e x t e r n o s . D i r e c -
t o r : L u i s B . C e r r a j e s . L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
C 1 0 . 3 3 2 15d-28 
PR O F E S O R A T>E C O R T E Y COSTXT-ra se ofrecs corro m o ó i s t a para co-1 
ser irreprochablemente, frarantizando 
los trabajos y par?, dar clases a. domi-
cilio. San Lázaro, 21, altos, te léfono A -
2393. 
1303 ^_1S e 
A - E D A D O . C A D L B B N U M E R O 20 
V entre 11 y 13, Teléfono F-149Í, fá^ 
inilia honorable, alquila dos habitado- j 
nes, propias para dos personas. Buena 
comida, esmerado servicio y muebles. 
1179 15 « 
SE AI .QlTn .AN E S P L E N D I D A S K A -bitaciones en casa de familia res-
petable. Bafios, nümero 11, esquina s 
Caltada, Vedado. 
414 14 ene. 
^ V a ^ E S ^ Í Á ^ B D ^ S E S O R T ^ b P R a -
O ce a personas de entera moralidad, 
prefiriendo señoras solas o matrimonios 
sin niño», cflrr.ortas y ventiladas habita-
ciones con comida, as^ua callente y i r l a 
en lufjar muy céntrico del Vedado Se i 
toman y dan referencias. Informan en! 
el te léfono F-56S6. 
51566 11 ene. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n nedurla de Libros, Aritmética, Mecano-
lUr^TA C U ' £•• 1 i n J i grafía. Ortografía. In^lts, Francés . Ale-
M U I A . O a l d r a n j a m e n t e e l I U d e i mán, Italiano y Gramática Española., fcy-
^ • J ' i" J i relentes profesores. Frcrins míViros y 
e n e r o prOXimO, a d m i t i e n a o p a s a - ' Diplomas gratis. Directo, : Profesor: F 
i eros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A I J V I A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
AOADSÜMIA M A R T I . D I R E C T O R A , señorita Casilda Gutiérrez. Se dan 
clases de corte, costura, sombreros, flo-
res y pintura oriental. Clases a domi-
cilio. Calzada de J e s ú s del Monte, 607, 
entre San Mariano y Carmen. Te lé fono 
1-2326. 
645 4 f 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Corso es-
pecial de diez alumnas para e l ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud, 
67 , bajes . 
6*92 Ind 21 J 
INOI^BS. X B T O D O VBAOTXCO cialmente conversación, para princi-
plantes y alumnos avanzados. Precios 
adecuados a la s i tuación. Véame o es-
criba a Misa Bnmer, gatf "Nicolás, 71. 
altos. Departamento 25. 
51164 12 • 
O J O , M U C H A C H A S 
L a sefiorita Purón, Profesora titular de 
la Central Marti, de Barcelona, les pro-
porciona por los m á s módicos precios 
la enseñanza rápida de Corte, Costu-
ra, Sombreros en alambre y espartriz, 
bordados a máquina y demás labores. 
Clases diarias, $5.00 y alternas $3.00 a l 
mes. Clases por correspondencia, única 
academia que proporciona esta ventas-
ja. Academia "Marti". Gloria, 107, C i u -
dad. 
689 4 f 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, altos. 
306 31 e 
A C A D E M I A d e F R A N C E S 
P a r a S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S 
Madama B O U Y E R , Directora 
Calle J , número 161, altoa 
Teléfono F-3169. Vedado. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Heitzman. Enrique VDl'Jf.rda», 91, ba-1 
jos, anter. Concordia. 
1315 9_«_ ¡ 
R O P E s d ^ ' V i ó i ^ ^ ^ r ' n : fr c o k í 
práctica en )a ense^.-'-'i/a, •NCtUcltAj 
clases a domicilio. Avisos a', te lé fono i 
F-5676. i 
1382 73 e j 
AC A D E M I A D E C O R T E I ^ R A K C E S . Directora: sefitirUa Pi lar Torrente. 
| E n esta Acadertiia rfe dan clases de 2 a 
r-f i i .] ' .• _ - 1 * 4 y se confeccionan vestidos de ú l t ima 
E J h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o eSpaROl; novedad a prteina módicos. Asui la , 127, 
i altos, entrada por St.a José. 
1^4$ 9 t_ 
V W ' X X X ü t i * r T . v r x j s I>I. C O K T E ir 
I. cont-jcSón. DunRht6 el presente mes 
poeda ab'.vírís ).•» matricula, las clases 
se a"J7 .'tar.jri como plantel de primer 
.•><•<:an. a ri&urcsorj cursos, terminados 
Ies cuales podrá la alumna someterse 
n examen. Condiciones e informes, Nep-
tuno 80, segundo pfso. Teléfono M-6153. 
1070 24 e 
J - i y piano pudlendo la alumna examl 
nar todos los grados que cursa. Profe-
sora Carmen Pomares, precios económl-
cos.> Teniente Roy 92, bajos. Teléfono 
A-r.jr.3. 
794 16 e 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda con exactitud celntlflca todos 
los bailes de salón en una semana; $10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y america-
nas. Examínese gratuitamente! Pida in-
I formes al A-7976, de 8-l|2 a 11, noches 
únicamente. Estudios del Conservatorio 
-Sicardó '. Apartado 1033. Prof. Williams, 
autor de "Repertorio 1921"; instructor 
do bailes de la Academia Militar del 
Morro. A-7976. De 8-112 a 11 p. m. 
49917 14 e 
F R A N C E S - I N G L E S - E S P A K O L 
P A R I S - S C H O O L 
Manzana de Gómez, 240. Telf. A-9164. 
Clases particulares y colectivas 
547 3 f 
T N S T I T U T R I Z . SEÑORA A M E R I C A N A , 
í . desea encontrar casa de familia pa-
ra hacerse cargo de uno o más niños. 
No tiene inconveniente en salir de la 
Habana. Informan, en Reina, 118-120. 
Teléfono A-4794. 
704 11 « 
S E om AXQTnXiAR 
;lf<lue CentUi vltacione8 cerquita del 
*2* cofr^Tl1- P1"6010' »20- Lavabo de 
'Ombres solo.',,luz Para oficinas o a 
*i Portero s d* moralidad. Informes 
1169 
13 e 
C A H A D I A N . f j t , P A C I F I C 
S T E A M S H I P | U j | g g = ^ , . U M I T E D 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N , N. B . 
V A P O R " S I C I L I A N " 
D e 11 . 9 5 0 t o n e l a d a c 
E n e r o , 1 9 . — F e b r e r o , 18 . 
H A B A N A . — K I N G S T O N 
E n e r o , 1 0 . — F e b r e r o , 1 0 
V i a j e s m e n s u a l e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : I 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . Car' !*án 
G A R D O Q U I . S a l d r á d e este p a e r k ; 
sobre el 18 de e n e r o , adstt í t l&tffo 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U J A , 
G I J O N , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d ir ig i r se a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
IN G L E S . M E T O D O P R A C T I C O E S P E -cialmente conversación, para princi-
piantes y alumnos avanzados. Precios 
adecuados a la s i tuación. Véame o es-
criba a Miss Surner. San Nico lás , 71, 
altos. Departamento, 25. 
1150 19 e 
C L A S E S D E I N G L E S 
Excelente profesora con diplomas de 
dos Universidades americanas. Ense-
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 ñ a n z a P f ^ c t a y concienzuda del ¡d io . 
H A R A N A . ma ' garantizando el éx i to y l a rapi-
! dez. Precios razonables.] Telf . A .1791 . 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 1 921 16 « 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés . Gregg, Orellana v 
Pitman: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
ma modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Ing lé s 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I I i I i E R A T O 
Por distinguidos catedráticos, cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
, 303 • 31 e 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Taquigraf ía Pitman u 
Orellana, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Aritmética Elemental y Mer-
cantil, Ortografía, Reforma de Letra, 
Ing lé s y Francés, Telegraf ía y Radiote-
legrafía. Clases desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche. Enseña-
mos también por correspondencia. V i -
s í tenos o pida informes. San Rafael, 106, 
altos, entre Gervasio y Escobar. Telé-
fono A-7367. 
62051 29 e 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t ema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
AC A D E M I A E M I L I A A. D E C I R E R . Piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Teléfono M-3286. Lagunas, 87, bajos. 
51688 3 f 
C O L E G I O " N U E S T R A P E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i f i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
especiales do Música, Dibujo y Pintura 
Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
Encajes de todas clases 
C62 30d.-lo. 
M A T E M A T I C A S 
Sale fijamente el d ía 11 de E N E R O 
Clases especiales de matemát icas , para 
h o l a n d a — • - .w???unda . Ensefianza~. Preparatoria 
el nov í s imo vapor 
pulac ión española 
" M A A S D A M " 
es, con tn- militar para ingresar en la próxima con-
vocatoria Clases de 2 y media a 4 y 
media p. m, Nocturnas: de 7 a 9 p 
Ezcurra, Villegas. 46; departamento, s' 
altos. 
51884 28 e 
12.000 . o b l a d a , , para lo . p * , . ¡ § ^ A f V S Z f X ^ t S ! ! ? ^ 
tos de Williams. Obispo, 64, altos. 
442 11 • 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somnreroa y tr%. 
bajos manuales. Directoras Glral y He-
ría. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer1 
premio de la Central Martí y Creden-! 
clal que me autoriza a preparar aluro- 1 
ñas para el profesorado con opción al 
t ítulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas, a domicilio y nocturnas, 
be enseña por el sistema moderno Se' 
nacen ajustes para terminar pronto Pre-1 
clos módicos. Vendo el Método Te lé fo- ' 
no M-1143. Aguila, 101. bajos. 
669 4 ^ 
PR O F E S O R N O R M A L ORADTTADO en la. Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de en-
sefianza elemental y superior a domici-
lio Precios reducidos. Sr. J . Pedros 
Reina. 78, te léfono A-6568. De 12 a 2 
p. m. 
377 13 • 
I N G L E S S I N M A E S T R O 
Usted puede aprender el Idioma Inglés 
desde su propia casa en sus horas des-
ocupadas, sin maestro. Estudio fáci l por 
correspondencia. Para informes, escriban 
a Tomás Potestad. Pamplona, 5, J e s ú s 
del Monte. Habana. Representante de 
American Institute. 
284 t 13 e 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 , 
altos. 
SEÑORITA, F R A I T C E S A , G R A D U A D A con titulo de profesora de francés 
e inglés , desea dar lecciones en Aca-
demia y también a domicilio. Señori ta 
Martho. Teléfono A-6204, Neptuno. 309. 
854 5 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan ciases 
nocturnas de contablTldad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros Ense 
fianza práctica y rápida. Inglés , por un 
P r ™ r natlvo- Cub*. í 9 ' altOBP 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idldoma I n g l é s ' 
S f m f e n í í f * ^ 61 METODO NOVISIMO 
.KUül^KTb, reconocido universalmente 
? 0 T 61 ^ S o l de 108 m^odos hasta l l 
fecha publicados. E s el único rae onal 
£ j a . 4 p a r , S e ? c i 1 1 0 y agradable, con é 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
- 52193 81 a 
CL A S E S D E INCH.ES, F R A N C E S Y castel ano, por profesora práctica en 
f,Uair0f<?8,5n-iTeléfono F-1697- « o r a s de 
lanTe S a 6 11 a- ^ a 2 ^ 4 P m- en ade-
259 
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 561, 
entre Consejero Arango y Carbajal, dos 
cuadras después de la Esquina de Tejas. 
Para sefloritas y niñas, enseñanza com-
pleta hasta terminar el Bachillerato 
Profesorado graduado. Idiomas. Música 
y adornos en general para la mujer. 
Admite Internas, medio y externas 
Grandes y ventilados dormitorios co-
lectivos y privados, ya para las inter-
nas ya para las que estudien en la 
Universidad u otras EscuelaA Servicio 
de agua fría y callente. Alimentos de 
primera, y precios de situación. Se dan 
y admiten informes. Empieza el curso 
el día 9 de Enero próximo. Nota- Se 
admiten niños hasta de diez años a 
clases con o sin comidas. Más Infor-
mes: Teléfono A-1870 
C10614 15^.30 d 
18 • 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura y corsets. Método práct i -
co para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden hacerse sus vestidos 
al mes de haber empezado. Se dan cla-
ses a domicilio. Reina. 5, altos. Telé-
fono M-3491. 
61886 s i « 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Enero 11 de 1922 
A N O 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
„ _ , „ _ _ «TTA-n«.A ITftOSEOA EW C A M P A N A R I O , SOI.A, O E D E S E A V E N D E R L A B A R B E R I A Nprpc¡t« A(í (ÍÍMí 
¡Aviso a lo, depositante, de la Caja: Se vende en Sao Rafael, cenca de Cam- E V í ^ ^ o t f £ S ^ L " ^ e ^ ^ í ^ S ^ n t ó ^ ^ L s ^ c ^ ^ ^ T ^ 
!de Ahorros del centro Asturiano: ven- panano, acera de los pares, una ca- ^ ^ " ^ « ^ Carlos f a 38. esquí f ^ 0 ^ ^ veBndo fn calle Real de «randes . número^ P?r j a ?_ ' f casa ^ c i é , , ? ^ 
do 26 casas en la Habana, juntas o i sa con 15 metros de frente, propia _para " V s J ^ " ^ . V i tf*™" P e r - v e r a n d a . so^Pregunte por Daniel Torres. ^ e : trmda de tres pja„ta8, Seis 11 ^ 
COMPRAS 
^ ^ Z ^ ^ C 7 ^ ^ O % ^ 7 ^ ^ T - ¿ 0 26 casas en la Habana, juntas o i sa con 15 metros de frente, propia para 
I di tiempo on* o ios casaa d^ s-uaradas, con un precio de 6 mil a reedificarla y en magníficas condicio- t > e p a r t o a d m e n d a r e s . s e tras - , 
S n ¿ i ? » P & 3 £ I L t 8 ^ ^ « ¿ 25 n.ü p¿os, y se admiten libretas de | nes para su adquisición. Informa el ^ p * T d r l ¿ r £ a ^ 
r.eia mil pesos. Sánchez, Perseverancia, 
67, antiguo 
1067 _13_e^ C E V 
5 E N A i . tO di tí 
Cerr.a. Trato direato con su áutrfto. No 
importa sean jcrandcM o chicas. Mleion. 
$3. De l í a ?.. 
H17 e 
Con^o c^* ta U Cai^dt d« J»«» ^ 9 , moderno, teléfono M-3500. 
la caja d'e Ahorros del Centro Asturia-1 señor Enrique Leal, en el bufete del de^la - ^ d e n c i ^ d e i - • J - ^ , ^ 0 1 1 ^ 0 : 
zm por su valor y a la par. Informa: doctor Giménez Lamer, Habana, l^>, cisco Fernández, O Reiny 6, de n a i 
" ¿ _y _, ' •• t1 i ' f a o v a i v fle .i ¿i fi r> m t.o entrada por ei 
José A. Ramos, Concordia, Concordia, i altos. Telefono A-S7Ü1 
«írí Monitj qu» no ftre 
c o n t a d , iraío dlracto con propie xVNOA. S E "VENDE M U Y B A R A T A 
/ lOMJ'RO TJN S O L A R S K 
parto Santa A m a l l a qu» rr.lda pro- f> v..0 j . . ^ parqu 
xlmamente de 7 a 8 metros de frente- ,5a eji , esr,3 
por 25 o 30 do fondo. Informan <-n San L.,m,0 fcj 
José y Mazón, bodeff;i, J . Macla1». 
1202 }* 
T ^ S E P R O DOS CASAS, D E 3 A 5 MTu 
y de 5 a 6 p. m. L a entrada por 
¡ a lmacén. 
17 en». i 952 13 • 
BO D E G A E N EI« B A R R I O A R S N I i , sola en esquina, contrato, cantine-
ra la vendo en $3.500. mitad al coni|.-
do. González, San José. 123. altos, ca-
si esquina a Oquendo. 
1066 12 e 
m/entos en el centro A* ú aPartj 
E V E N D E UNA PARWCACIA A C P E - . . ü e ^ Ciudad ha-tada, en uno de los mejores 
iudad. R 
pun- ta $750 mensuales y rale U 
tos de la ciudad. Informes en la Dro-; pOSOS< 7rato J i , . ^ r 0y ^ . ( ^ 
New York, Dragones 16, del l H 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
V L n U L " v e n ^ n o r c a s a s y solares. ( Y p á O * ^ ) ^ T o ^ - ^ - ^ - ^ t / S u e f t ^ »_admito un socio para .que la 
hables. También se vende un solar en ia 
Víbora. LVíparto Mendoza, muy próximo , ^ 
V a U a $11 v a r a . í j o r e s compras y ventas de la Habana 
guería Sarrá, Teniente Uey y Compos-! 
tela. Preguntar por Aldaya. 
605 1 
CASA D E H U E S P E D E S . S I N I N T E R - , vención de corredor, se vende muy 
bien situada, con 300 pesos libres al 1 Hinnfpra» Tm»Zl Í a a 3 
señor Villaverde, O Reilly, 13. I Hipoteca , lengo 100 m i l n ^ r ^ 
mes.^ Buen contrato. Dará informes el • colocarlos en una sola partid ^ 
T í o o c x o . p a r a p e r s o n a ' q u e H a b a n i J 0 ^ f c d o n a r l o . T a ^ L 6 1 ; 1 » 
disponga de a lgún capital, negocio gO partidas desde 500 np«« i ltll' 
establecido con buenos resultados. m „ M . HC5OS hasta u 
lito cheques de los Bancos. Emil io 10X1 pesos, para SUS barrios v • 1' 
"* I T ) O D E Q A P R O P I A P A R A P R I N C I -
Voen, T ? r ío la casa l Contadores del Comercio, Beina. 5o . i ^ venden dos solares mUV baratos, J.> piantes, vendo una muy buena y 
pT.f..?í -..l-fünci por, 1211 •L4 5ne-- . . j - . i m ^_ con facilidades para el pago. Informes 
: ó x . ^ Ñ P ^ ^ E ~ C Á ™ B I A trNA T I N ' mmedlatos a I0* parques WlendOZa en eri Relna y campanario, café, de 9 a 12 
:vS ca cerca de la Habana una gran la Víbora; uno mide 500 Varas y el y de 2 a 5. Sr. Sanromán 
1 finca de 125 caballerías, en la provincia 
ya 
Admito cneques ue 10.1 cancos, rjmuio 1 — — p « « a aus uamos v ro 
¡ Ruiz. Edificio Cuba, Empedrado 42. de- Informa' F ianr i ern C . 
'partamento 313. : 1^7 nancisco tscassi. r, 
6 2 $ 13 6 
'» en 
isr so 
muy poco dlarro. rb ¡l»tob t'cy &u.dtie- • - _ • 0 • 
.'i.6 ••- e ! f ? J a de 125 cabañerías , en la provincia -
\ j pesos, doy dinero en primera lupo- ^ j ; r s m a HSf atfHKCuB «STr ^ J U W S ' l d s Finar del Río. Tengo 200.000 pesos otTO l i o Varas. Inmediato a OlIOS nay: 
teca. Ni doy ni admito corredor. Ir.- o so . su? bien. ai.'natío, f» . Ü centrojp ,» hipoteca. Habana y V e d a d o . ^ f o r - ^ j ^ y ^ fabr¡cac¡0|ic$ y tíenen to-! 
12 e 
formes: Marquesa Díaz. Angeles, 48, ac-: f('ft¡ p.ieMu propio para fanHcar -«arias jnarr. A. Caos. Empedrado, 30. 
C A F E PRODUCTIVO 
cesoria A. 
612 12 e 
caites, 1290 veras" adamis hwy ntia ca- 1,0 M-1238. 
sa y !?Iet«j habitaciones, todo alQtiiládn í l S 
y tina nave de madera nsava; $10.000 — 
15 e 
r i t i o rxr1 1 a rr»!TT n m C t n i Y una nave o.e acern r.us'Vk'.: ^xu.wuu - — — — — — — — — 
L U I S D L L A L K ü Z M U N U Z y se puede dejar ta cantidad que quie- t ^ n E D V E D A D O . C A L L E 17 NUM. 
, ! riin en Mooteca. Kn la misma se ven- JCi 513, entre 14 y 16, se vende un 
j . „ 1 . • • , r „ , Anowln Vendemos, uno bien situado, con largo 
dos los servicios. Informa su dueño, Contrat0i 'y kiOSko de cigarros, vende Méndez, teléfono M-3386 O 1-3395. m á s de cien pesos diarios. Ultimo pn > uu i « « « w - ^ , ció y al contado $5.250. Contadores d 
4 t e n c i ó n , g r a n o p o r t u n i d a d m e n > numero 11, de 12 ^ 2 y ¿p fino 
1 l se vende un puesto de frutas por ¿ j e D Á E N H I P O T E C A "r —- aí. 
al 10 y $2.000AalA9afÍi: 
erro 609, A-4967. L K 
pre-
"el 
IXX.    t   f t   o e A 
estar enfermo el dueño o se cambia O na $1.000 
! por un Ford o se admite un socio. Dan , corretaje C 
razón Santa Clara número 22 1|2, pues-; 95! 
to de frutas. 
651 13 e ^ 
E N D O CASA D E H U E S P E D E S Q U E 
deja libres 350 pesos mensuales, to 
da con muebles nuevos y lavabos de 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en 
Monto, 368. Teléfono 
S68 
comercio. Reina, 53 
truir T ^ S T R E I i D A , E N T R E A T E S T E R A N E i 1211 14 e 
^^a'rlnQ CJE V E N D E E L L U N C H Y C A N T I N A , 
(O Habana 153, moderno. 
aa con mueuico nl.^.¡J.-, j. , • , vista cerca HaI hr.t^i t - í - " - ' i í u - ^ 
agua corriente Toda «Iqul lada, tres í n aproximado de m ü c f o m ^ S ^ 
^ ?.e ^ a t ? ^ ^ 0 : i 0 ^ m ^ n S - P^os . informan e n ^ r ^ ^ x 0 ? ^ 
CASAS Y S O U R E S íe, S6. 
2053 1!) 




Urge la venta. Informan en Amistad. c ¿ ¿¿¿ega 
136. Señor García. ) Í023 
805 
Compro y vendo casas y solares en ):Í 
l lábana, J e s ú s del Monte, Víbora. Lü- "«•-.«¡r i-OMA D E L A U N I V E R S I D A D 
&" " • . ..̂ ...̂ a .̂ nnc* A#1/ \a piSOS. 
bode-
SANCHEZ Y GONZALEZ 
yan6 y Cerro, por su valor actual^ se- j T | 8e vende una casa de dos 
:-íedad y rapidez en los negocios, l'lgu-: Infcirin¡:iri ^ San j o s é y Mazón, 





37 1" e 
V K N T A D E FÉNCAS U R B A N A S 
1 imi iwmiiiiii>iii i>iii 11 rwni 
14 e 
NEGOaO REDONDO 
Adquiera usted una renta fija tr m 
EN L O S PINOS, C E R C A E S T A C I O N ^ 1 , J J ' «J traspaso contrato hermosa esquina Nos nacemos cargo de vender rápida-
^6o6íora%z%86 Pes^Ony4v0e6rdadO mente, su establecimiento, casas o so-
. B ^ ñ t z ^ ^ l f ^ e s t L ^ ^ E l e ' l ^ ^ n í ^ ^ e t ^ 8 ' Monserrate y: lare^ con solo avisarnos a los teléfo-
: venden por separados, situados en He-: 816 16 o nos M-2142 V A-77Z3, O escriba a 
1 rrera, entre Rosa Enrique y Cueto. Ro- - -——— ^ . • , • n • c r i i 
deados de nuevos edificios, a dos cuadra C E V E N D E UNA CASA D E DOS plan- Perseverancia, 67, antlgUO. 
D. i ̂  tas, completamente independiente, en ; 0 it 
Carlos I I I ^ F ^ 
571 11 ene. 
s 
E V E N D E UNA V I D R I E R A D E D U L - D 1 1 ^ , N H I P ? T E C A , S 
ees por no poder atenderla. Tiene colocar vanas cantidad^0*-
itrato de tres años y paga poco al - S S ^ t A ^ S ^ il o f ?ese!i tratar di»? 
iler. informan, en la misma: Amistad ^ H t o r ^ 
bajos. ' ^rado i* 
tranvía. Informan: Fomento, 
9 15 e la parte alta del Vedado. Informan, por te léfono: P-5370. 




1339 20 e dentro de la Habana solamente por i i m 15 e 
SE VENDE CASA DE HUESPEDES 
Por tener que ausentarse su dueño al 
extranjero magníf ica casa céntrica en 
lujoso edificio. 3 años contrato, módica 
renta, 22 habitaciones, mueblaje nuevo 
P y uniforme, casi todas habitaciones a l -£ r A L T A D E S A L U D D E L D U E - ^uIladas co'n buena d i é n t e l a f i ja para « h.' ^ J ^ n d < V . , n a C f S ^ a o el quo quiera hacerse de una casa do 
1̂  rtn t.T eneHoÍfrntft ^ H i M ^ ' buena reputación y porvenir. No deje de Se^ da barata. Deja ba8tpte_ utilidad. 1 lnteregar^e por esta Informan: casa 
OOI• , Dublc. Obispo, 1C3. Señor Mauricio, 
rez, número 229, moderno. José A. R a - ; ""i, c * w w v " . * " * . 82o 21 e 





51524 15 e 
HO T E L Y R E S T A U R A N T . S E V E N - ¡ de en las mejores condclones, para j 
934 
10J 
enYnfTrUman-"consu.0 i UbTED DEPOSITARIO 
SU PROPIO BANCO 
Q E V E N D E U N S O L A R D E 10 P O R 
r-c-r nfi ^rn ^'«l rr.nAfrnn .Insí \ P a . ÓJL «^nire ±lDana y OOmpOSieia. 
U ene._ I 1 T I E N D A . S I Q U I E R E T R A B A J A R | BENJAMIN GARCIA 
OP O R T U N I D A D . S E T R A S P A S A N 2 . . 1 1 1_ 
solares o se venden. p:stán situados el i m p o r t e d e l a r e n t a o e n u e v e 
en Buena Vista, cerca de la Avenida 5a, ^ 
v a una cuadra del carrito de Playa- aUOS. 
Marianao. E n uno hay tres cuartos con v 1 J „ 0 S « Ao ollac v f r a » . 
sus servicios de mampostería , el otro l a USted dUenO d e e i iaS, y ITaS-
con una industria de buen porvenir. | ̂  • i^,, 1 , n ñ n « ca pnron-
Ganan actualmente cuarenta pesos men CUITldOS IOS UUeVe aUOS, Se enCOH-
suales. con contrato. Dejan limpios $25 . , n t iAar r n n 1n« np«ns 
después de pagar a la Compañía $5 de t r a r a e n SU pOUer COU 108 peSOS 
cada solar. Se dan por lo que hay Pa- 1 on fiCíl m í a ncfprl t^ntrfvn m á s reparto de finqultas rúst icas , muy cer-j f e. Precio sin regalía. Óliver, Zanja y muchos compradores Fincas rilsticas^y 
gado y lo fabricado. Módico precio. Ur- 1 0 U . D O U , que USicu c u u c g w , mcw» | ca de la Habana con fácl l comunica-1 Galiano, i urbanas. Dinero en hipotecas. Más barato 
pe el negocio por tener que embarcar . • 1 c J - las r p n t a « mil» n a r - ción por trenes eléctricos y carretera. | 1295 13 « 
para España en el mes próximo. I n - IOS intereses de las TCtllAb que par Raz6n. San poclro y santa Clara> vidrie I 
S ^ ^ f r i r ^ u e ^ ^ t a 0 " ^ ^ ^ f u é r e c i b i e n d o y c e l o - , - d e l café Club Marino. ^ e 1 ^^^^^^?;f*^Ha^ma,^^ orf^da ^'cem^'?^^ 
c a n d o , que e n i n t e r é s c o m p u e s t o ' q E ^ S O I i A B ^ 10 P O B - r i ^ ses vende p - o r - - f 
I . 1.-1 ' l „ ~ l A „ nAcnc 1 8 fiAfl : ̂  varas, fabricado con dos cuartos de mero 82. altos. 
VE N D O E N POCO D I N E R O , U N CON- -¿i- con buen porvenir, le véndo mi ta- 1 Corredor y Comisionista. Amistad, 136. trato de compra a plazos, de una Iler de sastrería en el mejor punto y 1 Teléfono A-3773. Compro y vendo to-
parcela de 4.013 metros cuadrados, en | si lo ve le gustará mejor. Vista hace; da clase de establecimientos. Tengo 
le s  
qu enadie. Amistad, 136. De 8 a 11 y 
do 1 a 4. 
1280 13 e SE TRASPASA 
EN E L VEDADO ¡le habrán producido pesos 58.800. 
P ^ r n ^ m e ^ i a ^ u a ^ f ^ i ^ i No corredores, es una p r o p o s i . , ^ - , ^ - ' 
^ d i ^ c c T n y T a s i r n inWrman a , « ó n estupenda^ pero solamente' g ^ a ^ 
Mauriz. 
madera, cocina, servicios sanitarios y 
os. Precio cómodo y un solar yer-
a 4 pesos vara, mitad al contado, 
ampliación de Ljawton. Calle 
entre 15 y 16. 
para el comprador, para más * í - \ i ^ a s r W j S S ¡ t A OTA y S r ^ « . r „ f ¿ r „ « ^ t o r t a y c o r » . 
VE D A D O , C H A L E T P R O X I M O A L ' fnllge d i r í j a n s e a SU d u e ñ o : Calle i Ji/ del carrito, un so Colegio de L a Salle, moderno y s6": . *1 - ^ _ , t w r A COOT i4 Pesos vara. Inform '""V j . 0 1 t n t T 1' / k  * pesos vara, jmor  
lidamente construido, con todas como- l u b a . I J l . l e l e t O n O A - O c ó t . : 38, esquina a Infanta 
didades, $42.500. Llame al Teléfono ~ " » 12 e I 51879 
1-7231. Dé su dirección y pasaré a in-j iiJD r _ _ . 
formar. G. Mauriz. | 771^ e l R E P A R T O L O S PINOS S E 
lar, 1,100 varas, a 
an, en Carlos I I I , 
una casa con 11 habitaciones todas con 
ero 82, altos. ; agua caliente. Regal ía , 200 pesos, por 
1330 ^ 13 e - ios gastos de instalación y fondos de 
Sxt""rr-c.w-ivn^rrw~-rrrMxñn -n-p ' s E B r &a3 ^ electricidad. Lagunas, 89, ba-d i l i m t n - u , h ^ P ? o d o alaififado jos- Renta 200 ^ o s ' y tIene &araJe-
cond55 h ^ b i t S n e ^ ' c k s a m ^ e r S a l 1 ^ neceslta f^dor o_doa meses en fondo. 
VENDO 0 ARRIENDO 
una casa de huéspedes con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda alífui-
lada. Deja 500 pesos mensuales. Infor-
y no poderlo atender. „ 
lado, 146, altos; hal4taclón, 19. Pregun-1 
ten por Juan García. 
52105 14 e ^ , . 
q e v e n d e u n p u e s t o d e p r u t a s Adquiera una propiedad con L 
O en Sitios y San Carlos. Informan en r h p r m p ? ^ R a n ^ c IT ~ 1 
ei mismo, su dueño. cneques ae ios Dancos Lspano] y 
868 12 * | Nacional que se les admiten a la 
PIÑON Y MARIN , par como cuota de entrada y el J 
^ B ^ a ^ n ^ ^ l i i r u e i t i t o lo pagará usted en mensualid, 
de 8 a 11 y d ^ a ^ ¡ ¿ ^ pequeñas, que resultan S11J 
Tenemos muchas y a precio de sltUa. | a}ÍOrros . ^ n c a perdibles. LlaiBe 
clón, cantineras y con buenos contra-, a h o r a Tnismn a l tf*\pff\nn M dAru 
tos, desde 2 mil pesos en adelante. a ñ o r a m i s m o ai teielono M-y494v 
EN CALZADA DE BELASCOAIN Pegunte por el señor Fernández. 
sola en esquina, 6 mil pesos, 3.500 a l ! . 913 ^ ^ 
contado; otra en 8 mil pesos, 5 mjl a l 1 T A r ' I f r T A m ^ i r - n n **« 
contado, resto a plazos; otra a una cua r A U L l l A ü i l l C i K O 
dra, 6 mil, 3 mil al contado; cantineras jrn nrimera v «íPfrnnrtn Tn^«f„« 
y con buenos contratos Pmón y Marín. ^ 3 e l f a ^ H a b l n a ^ y 0 ^ RJ* 
1 . CALZADA DE INFANTA 1 ^ o n f " J ^ l entidades. P r l í a f r ; 
bodega sola en esquina, seis años con- I ^ K ^ ^ e s 7 dT v a K ' c o t f z ' k b 1 ! ^ ^ 
trato muy buen negocio, poco alquiler, j í-^dad y reserva pn ia» nn ° o„r S; *«• 
en 9 rml pevoB. 5 mil al contado y res - j g S S ^ s f altos, de T a ^ r 8 ^ 
les, café, de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr. 
Manso. 
1399 25 e 
18 e I - p U E S T O D S F R U T A S S E V E N D E , Iries: Amlsta<i. 136. Ben.iamín García. 
u i | . en ?125, paga $24 de alquiler, i r>ACk T \ r U f T r C D m r c 
íe contrato y local para vivir. P a r a ! L A o A L ? t M U L u r t i i l L o 
uña casita con f/ís servicios, en 700 pe-. la .Calzada _ de Jesús del Moñte1 Mide mAs; mf ormes. Aguila, 48. ^ _ ¡Vendo una en San Rafael. 18 habita-E
R E P A R T  S P I S S  Q15 V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I 
traspasa un solar 596 varas, con • P na, en la Loma de Chaple, cerca.de Tien    l l  i i . a r a ' 
1405 13 e clones, bien amuebladas. Precio, 2.250 VE D A D O . C H A L E T P R E C I O S O , AM plio, frente cantería, techos mono- sos pagan,io a la compañía 20 pesos i 24.80 por 22 75. Se da barato. Informan _ 
lít icos, decorado. Siete dormitorios, dos al Todo es tá muy bien cercado, es j Santa Catalina, 19, Cerro, te léfono A- -̂  j e n d O B O D E G A E N 3 M I L P E S O S , pesos. Buen contrato y poco alquiler, 
portales y demás comodidades, $56.000. propio criar gallinas y tiene sero-1 S9f» • • / j V mitad al contado. Otra en 1.500, Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar 
""31. G. Mauriz. Dé grada, arboleoa. Su dueña: Sitios, 156. _ 61811 2i «r \ cc,n .̂OOO de contado, buen negocio pa-: cía. 
I ra 'jóvenes que quieran trabajar. Cuen- i 
ya y Pérez, Monte y Cienfuegos, bo-1 
dega 
1257 17 ene. la calle Suárez. Vendo dando 3.000 de 
¿ contado. Vende 100 pesos diarios y no 
Y vendo otra en 3.000 
Llame al te léfono 1-7231 
su dirección y pasaré a informar. bajos. 
728 12 
VE D A D O . S A L O N D E E S Q U I N A P R O xlmo a 23, 500 metros, a $25.00 me- Ü N O R P I L A , B U E N A V I S T A S E ven- SOLARES BARATISIRIOS BODEGA, EN Uno, 400 metros, a $4. Estrada Palma y u tro Llame a l ,l-7231 G Mauriz. Dé su ; J-J de una casa de mampostería, con Línea, Santos Suárez. Otro, 51S \aras , ! 
dirección y pasaré a informar. , sala, dos cuartos, baño, inodoro y co- a $4.25. Lindís imo. Reparto Buen Re- 7 E N D O T O S T A D E R O D E C A P E CON ; paga laquiíer 
ciña. Pasaje C número 12, entre 5 y 6 tiro. Pegado al tranvía. Figuras, 78. Te- V su ,camioncito 
VE D A D O E N L A C A L L E 4, E N T R E al fondo de la fábrica de mosaicos. No léfono A-6021. Manuel Llenín. 33 y 35, parcela a la sombra, en la trato con corredores e informes a to-, 27 12 c 
12 e 
loma, de 12 metros de frente por 40 j das horas en la misma 
de fondo, con calle, aceras, agua y alum- 920 
brado, a $6.00 metro. Poco efectivo y el | * «m» * 
rosto a plazos. Como se desee. Llame al I GANGA 
1-7251. G. Mauriz. rDé su dirección y Pa- i r i • • 
saré a informar. I $29 m e t r o d e f a b r i c a c i ó n d e m a m - d 
para reparto venta Buen contrato. Informes: Amistad. 136. 
diarla 160 libras, promedio 10 centavos b. García, 
los reúnen 16 pesos diarios, a reducir : 
) Pérez . to a plazos. 
PIÑON Y TWARIN 
Bodegas en Jesús del Monte y Cerro, a | X cantidades. Vedado y Habana » 
3.250 pesos, 4 mil pesos y 5 mil, con, César. Empedrado, 30. Teléfono m hm 
facilidades de pago. Buenos contrates, | 609 15l-íl 
poco alquiler y en Almendares 2.500 pe- ' • 1 
sos. P iñ6YAFrrY m i s i T U $500.000 A L 8 POR CIENTO 
L A F L I r U I N U A 'Doy en hipoteca en distintas cantldadei 
Vendemos en 2 mil pesos, 4.500, hasta! en zona comercial. Jorge Govantes. s¡5 
10 mil pesos. Facilidad de pago. P iñón ; Juan de Dios, 3. M-9595. De 10 a 12 ? 
y Marín. de 1 a 5. 
CASAS DE HUESPEDES 
y b o t é i s , tenemos los mejores en la 
Habana, desde 2 mil pesos al contado, 
hasta 7 mil pesos, con buenos contra-
tos. Piñón v Marín. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
y cigarros, tenemos muchas y puenas. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Misruel 7 
Márquez. Cuba, 32. 
EN H I P O T E C A S E C E D E O SE de una casa a los depositantes dt 
la C a j a de Ahorros del Centro Asturia-
desde 700 pesos, hasta 3 mil, buenos no. Informan en Galiano 75. café El 
51600 16 d 
1288 15 e 
EN L O M E J O R D E L R E P A R T O Men-doza, se vende un cuarto de manza-
' na. L a parte más alta del Reparto y 
' corea de tranvía y de los parques. E n 
1 Ayesterán, también muy alto, dos lotes 
"ft terreno con urtas siete mil varas en 
pastos, buen negocio, precio 2.000 pe-
sos. Cuenya y Pérez, Monte y Clen-
fuepos, bodega. 
1256 17 ene. 
contratos. Piñón y Marín. Café Belas 
coaín y San Miguel de 8 a 11 y de 1 
a 4. 
215 17 ene. 
Vendo un chalet entre los dos parques 
j m j v n l n ^ j i e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , p r o - informan, teléfono m-
de Mendoza, Víbora. Doy todas las , . i A ^ x o r k i o í 832 
facilidades en la comora y admjto te- d u c i e n d o $4,680 a n u a l e s 21 p o r ' 
rrenos en pago y obligaciones de los c i en to de í n t e r e s en lo m e j o r 
r ^ J ^ i i w t l £ * • i l T i r \ ' l'*11'-o L;lm ""ente a ia uouie unea q< señores Mendoza, acciones de la Ha- L a w t o n , s u p e r n c i e t o t a l : / / U m e - ! Playa-Estac ión central, bien ai conta- 70 * c o o i 
n . rv» _ j . r 11 p i i-. I do o parte al contado y resto a pía- <0» « - " v ^ i . vana Electnc y otras. Directamente tros, frente a c a l l e 51 m e t r o s . L o s 
CANTINA, VENDO 
una y un kiosco de viandas en 1,200.' 
pesos y un café chico. L a cantina ven- ' 
da diario 80 pesos. Tiene 5 años con- ' 
trato y se da a prueba. Informes: I 
Amistad, 136. Benjamín García. 
' C9O2n02SUS dueños a precios ventajosos para el compra- CAFE EN VENTA 
12 e j dor. por necesitar SUS dueños Vender- Jendo uno en Egldo. Vende 140 pesos , : u*"> t"" , , , . . . diarios y vendo otro en 5.000, dando 1 
PIÑON Y MARIN 
Nos hacemos cargo de vender cual-
Encanto, vidriera, de 9 a 11 y'de 2 a t 
J . Díaz. 
785. 14 , 
DINERO EN HIPOTECA 
MANUEL LLENIN, CORREDOR 
* ' 1 . ' conjunto. Se vende todo o en parto. Pre » 1 . i 1 ._ 
p o s t e n a y c ie lo r a s q , e n t e r r e n o , • cío de situación y forma de pago có- Tengo muchísimas bodegas en venta 
Tenemos 60O mil pesos para invertir u 
primeras hipotecas en esta ciudad. Ope-
. , t 11 • • , . raciones en 24 horas. Tipo al nuev» 
QUier Cla?e de establecimuiento, con por ciento. Contadores del Comerdo 
Reina, ¿53. 
d ¡ T > E P A R T O A L M E N D A R E S : S I D E - ]as> Mi formalidad y honradez e$ bien S.OOO de contado; y otro en 2,000 pesos e 1 A i sea adquirir un solar en este re- • j l • * - C" Buen punto y buena venta. Para uno o 
parto con frente a la doble l ínea de conocida, hace treinta anos, F iguras , dos socios que quieran ganar dinero. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
prontitud y reserva. Escríbanos y pa-
saremos a verle. Café Belascoaín 7 
San Migue!. 
^0482 1« • 
B e s 
1211 14 ene. 
con su dueño en San Mariano 333, to totai $22,691, pudiendo dejar-
entra Estrampes y Figueroa.^ ^ ^ ^ % ] Q m ^ al jQ por 
/ " í a s a d e m a b c p o s t e r i a , a z o t e a , ciento. Suarez Caceres. Haba-
\ j sala, comedor, dos cuartos, cocina q q 
y servidos sanitarios. Precio S2.600 y na, O y . 
roconocer hipoteca do $1.000, se puede C343 4d.-8 
¿ r r r o ^ l S o r S S 11 f í ^ i ^ T B : p K ^ T E A ^ A S C O ^ N M A D E R O . 
•..¡gñ 18 • se venoe en 6.000 pesos, bala, 
— i 1 - ÍL- I comedor, 3 cuartos y servidlos. Su due-
í^E V E N D E K EK" E l - C E R R O DOS ca- ño: Santos Suárez, 96, entre Durege y 
sas rtfi esquina con bodega una en ' San Julio. n2.000 y otra en $6 000 y dos casas 
más, con port?."'., ^nla comedor, dos 
«••uartos y servio!^ a $4.200, fabrica-
ción moderna, to'Io ¿ t azotea, a tres 
cuadras de V-> calcada, calles ajífáltados, 
dejo parte en hipoteca si lo desean e 
75f 16 e 
z s cómodos, véame  escríbame, para 
tener una entrevisfa en la seguridad 
que hará un buen negocio. M. Sancho-
yerto, Primelles, 43, Cerro. 
546 14 en 
Se vende en más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28,04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 1 1, nú-
BODEGAS CANTINERAS POSADA o xti i Vendo una muy acreditada. Buena ven-
Una en San Miguel, ?5.000; otra, San N i - ( t a y 17 habitaciones. No se quiere per-
colás, $4.000; otra, Figuras, |4.250; otra, | der tiempo. Informes: Amistad. 136. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
GANGA C H A L E T 
K;n el Vedado, perdiendo 6 mil pesos se 
valide. Facilidades para el pago. Tiene 
Informa su dueño, Esperanza y Parque r,inco « U u t o s y garage, tres cuartos de m e r o 1 3 ? entre K V L V e d a d o 
ero 45, Corro criados, moderna. Jorge Govantes, San í ? e r ° ^ ' L ^ l z . y * V e a a a 0 -
1^:''::b 1.5 .f! i Juan de Dios. 3. Teléfono M-9595. ¡Teléfono F-5512. 
52282 20 ^ene. j ^245 * Ind 5-e 
C A S A S POR SOLARES / ! T ^ E D A ^ Ó ! O R A N CASA M O D E R N A , 
Admito en pago de casas solares. No i V PF^arada p a r a . altos, _ de esquina, 
f>a neofsnrio efectivo. También fincas con 600 metros, fabricados, jardín, y portal a dos calles, sala, saleta, cua-
Reparto Lawton, ? 4.000; otra, Toyo, 
$4.000. Alquileres baratos y contratos, 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
Benjamín. 
BODEGA EN E L VEDADO 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
con 150 habitaciones. Vendo en $40.000, 
dando 15.000 de contado, es la mejor 
En $3.500, bodega bien surtida, sola en 1 caSa de la Habana, para dos socios que 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos qUieran ganar dinero. Informes: Ben-
diarios, garantizados; a prueba. Una ¡ jamín García. Amistad, 136. 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. PANADERIAS 
RARRIO ^ANTTl^ ^IIARFZ ; Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
D n l V A l l / O U m \ E . t ¡do de v íveres 150 pesos diarlos; otra, 
A $5.500 cada una, dos bodegas, «o las ; en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra 
er esquina, casas modernas, contratos en 5.000. E n la Habana todas. Informes: 
largos, alquileres baratos, en el gran i Amistad j^g Benjamín García, 
l arrio Santos Suárez. PMguras, 78. To- , 
C H E Q U E S Y V A L O R E S 
Compro cheques de todos los Bancos y 
del Gobierno, al contado y en efectivo. 
Emil io Ruiz. Edificio Cuba. Empedra-
do, 42. Departamento, 313. 
629 13 e 
Véfono A-6021. Manuel Llenín. 
CAFE Y'VÍDRIERA 
E n $3.500, ct fé -y Vidriera de taba-
cos, cerca de Prado. Se da barata por 
no ser el dueño del giro. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín 
M%MKte8, n Juan de l tro habitaciones, baño completo. Serví- d a m a r v r n i a V i n v r o r c 
D í ^ « ? e , e f o n o M-9595- _ clos de criados. Calle de letra esquinal PANADERIA Y VIVERES 
•,»'¿i>'' ¿0 ene. o 1 o OÍ nnn 1 
Q A N EKAÜS'CISJCO, r R E W T E A X.A ÜX-1 
>_> nea, en lo mós klto, vendo dos nre-1 
c íosas casas modernas de portal, sala, i 
tres habitaciones, comedor al fondo, 1 
baño completo, a ÍV.T.̂ O, y un precioso 
chalet en $17.500 todo muy barato. Mi-; 
sión, 86. De 12 a 2. 
1417 ~ 15 e ; 
Q E V E N D E DA CASA SATT NTCCT.ftf?.: 
Cj 288. Mucho frente, propia para un ¡ 
tnller de lavado, cuatro mil pesos d»; , . . v v-p-v-m- '• -̂r w . t -
contado y seis mil peso., a nagar en : .Qvúén yendo^casas?. . . . . P E R E Z ! S ^ n ^ A ^ í í a ^ 0 f r f n ^ S 
resta. iJalles . 
aceras, .agua Cf A S T R E R I A . S E V E N D E DA ANTZ 
Sm¿ííto 4 7 ^ t V í é f o n o A M - ^ ^ ADo «"^aTo* ¿Quién VomreineVren^hiDot^ca^ P F R P 7 y luz- 620 varas ^adradas. Módico ore- O gua de E l Pasaje, gran local. Se da o vendo un café-cantina. Se da contra 
^ 1̂  mañan» M--S186. De 8 a 10 , w w e n ioma c.inero en nipoteca. P E R E Z clo HaLrít0S Suárez 4, teléfono 1-3086. barata por embarcarse su dueño. Nep- to lo que se quiera. Tiene buena venta 
'-^ 'a manana- #- ;Lofl no.ffcclos de esta casa son serios' Sr. Martínez. Ituno, 229. i Informes: Amistad, 16. Benjamín Garc ía 1 
y reservados. Q 309 
JUAN PEREZ 
a 3, en 24.000 pesos. Sale a $40 el te- E n ^g.ooo, panadería y v íveres , con 
iÍ2ea02y fabncaci6n- Ijisl6n- 86-
seis años, con el seis ñor ciento de ¿Ouién compra casas? P E R E Z T,„^n,,0 ^Arl„_t„ t 
interés anunl. Se ruega quo no pWan jQ«í*n Vf,n<íe fincas de campo? P E R E Z f ? « V i r n t,?arinnrin 
rebajas. Informan: Aguiar, 116, depar- ¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z concreio. aicaniariuatio. 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
en 1.800. Dando de contado la mitad y 
una en 300 pesos. Informes: Amistad, 
136. Benjamín García. 
b o d e g a T v e n d o 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
ga, alquiler, y tiene local para familia, 
y deja la mitad a plabos. Vendo una en 
¡aparatos modernos para hacer hasta dos | Marianao, vende 140 pesos, puede en-
' mil libras diarias, y su carro. Figuras, , trar también de socio. Informes: Amis-
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenín. tad, 136. Benjamín García. 
26 12 e 
D I N E R O 
ALQUILO, ARRIENDO 
TOMO A L 12 0|0 
$7.000 y $20.000 sobre propie-
dades en el Vedado. Jorge E. Ga-
llardo. Aguiar, 86, departamento 
27. Teléfono A-5137. 
1120 12 
TOMO $10,000 AL 8 0|0 
Sobre easa en la calzada San Lázaro, 
primera hipoteca, t í tu los muy ciar» 
deseo tratar directamente, mide 10 p* 
36 metros, Sánchez, Perseverancia, {5, 
antiguo. 
1216 _ 12 
SE C O M P R A N D I E R E TAS De"da'C»-j a de Ahorros del Centro Asturia-
no, en grandes o pequeñas partid» | 
hasta 25 mil pesos. Bolsa de la Habí-
, na, Obrapía, 33. De 10 de la mañani 
EN H I P O T E C A S E D A N M1D P E S O S a 12 y de 2 a 4 de la tarde. Pregunten sin corretaje. Informan en Galiano, i Por el portero. 
75, café E l Encanto, vidriera, de 9 á 11 1235 14 ene.̂  
y ^ 2 a 4. i . Díaz. ^ e | v A L O R E S r V A T O R E S r V A L O R E ^ 
Compramos y vendemos cheques y li-
bretas del Sanco Nacional, Español í 
ofrecemos modo de invertir lo que ten-
gan depositado en otros valores mas ga-
rantizados y terrenos. También con-
pramos libretas caja de Ahorros del cen-
tro Gallego y Asturiano. Negociamo» 
valores cotizables y facilitamos alnev, 
sobre ellos. Contadores del Comercw 
Relna, 53.' 
1211 14 cnê  
kJO! NO P I E R D A STT TIEMPO Y •B* 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos, negocios rápidos si l a garant ía es 
buena. Traiga los t í tulos . Aguila y Nep-
tuno, barbería. Gisbert. De 9 a 12. Te-
léfono M-4284. 
328 2 f 
UN M I L D O N D E P E S O S P A R A HX potecas, comprar casas, solares, te-
rrenos, fincas rústlcaS. Reserva, pron-
titud, equidad. Havana Business Com-
pany. S. Bol ívar (Reina), 28. A-9115. 
265 22 ene. 
10 d 7 1151 24 e 13 e 
$500.000 A L 8 P O R C I E N T O 
Doy en hipoteca en distintas cantidades, 
en zona comercial. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. De 
10 a 12 y de 1 a 5. 
52235 26 ene. 
TE N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S en cantidades de 1.000 a 50.000 pe-
sos, a los mejores tipos. Reserva abso-
luta en los negocios. José A. Ramos, 
Concordia, 229, moderno. Te lé f fno n ú -
mero M-3500. 
1175 19 ene. 
OJ ! xO^u * • 13 te buen negocio. Invierta su nbrei* ^ ^— 
do la Caja de Ahorros del Centr0.H*¿. 
turlano en un negocio que le Proa j. 
ca buen ni terés desde el primer a 
mentó. Véanos hoy con la seguridad 
hacer «1 mejor negocio que hay en p 
.Medel y Ochotarena. Obrapía, 9». ^ 
tos; departamento 1. 
50265 15 • 
V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M í l v I L E S 
, .<>5ipsío v n c x E V j t C D : < , T k o rae-
i^- esi/i en sutl astado. Ra--
•.•ó)-, JA^ít'Miao, íT.cíoeii. •i», tinter*'-
1237 1? ene. 
ñ a s V E N D ü D N A SCA»JtnNA B U E N A 
k5 para partícula- o alquiler y además 
' era para camiOn. Buenas, se dan a 
; riii--'ja y también tenernos una vayade-
ra buena y barata. San Nico lás 122. 
1185 14 e 
^ E V E N D E B A R A T I a m o VJX C A -
midn abierto de una y media lone-
;..das que es tá trabajando. Informarán 
en Amistad, 75, L a Pol í t i ca Cómica 
1057 13 e 
ES S ^ X E N M A G N I F I C A S CONDI-l clones. So da barato y puede verse 
f a todas horas en el garage Salud núm 
11, tc'éfono M-1195 
i _1097 12 6 
r ' A K G . a - P O R D D E A R R A N Q U E , E N 
I f̂ Jf muy buenas condiciones muy ba-
i rato y a prueba Garage San Joaquín 
: J e s ú s del Monte, 117. Ford 8264. Pablo 
! 353 11 e ' 
A TJTOMOVXE. C H A N D D E R , E N P E R -
: x X fectas condiciones, se vennde muy 
! barato. Se puede dejar parte a plazos. 
! Informan en Zulueta, 71, por Dragones, 
i barbería. Quinta Avenida, Tel. A-5834 ' 
i 243 12 ene. 
BUIK 
Se vende uno de 4 cilindros, 5 ruedas de 
alambre, en perfectas condiciones, o un 
Overland, tipo 90. También en muy bue-
nas condiciones. 23 y Baños. Daniel Aira, 
bodega. 
597 13 e 
4 E V E N D E U N CAMION L O COMO VTD 
O do una y media tonelada, vomas ma-
rixTF. so da en 375 pesos y está, traba-
inndo. Informa Ignacio Ruiz, café de 
[•al • íino. 
1080 12_ • _ 
O E V E N D E "UN ATTTOMOVXIj R E -
O nault. de cuatro asientos y de 15 
H P. Presentarse después de las once 
c-n la calzada de la Víbora, 700 después 
del paradero de Havana Central. 
1069 12 e 
BU E N N E G O C I O . V E N D O E N 800 P E -SOS, un camión de tonelada y media, o lo cambio por un Ford nuevo, con 
arranque. Cedo un panteón de lujo, por 
la mitad de su valor. Informan: calle 12, 
número 229, frente al Cementerio de Co-
lón Teléfono F-2557. R. Mons Grillo. 
1147 1< • 
DE S E A U S T E D P A S E A R E N L U J O -SO automóvi l de las mejores mar-
cas con chapa particular y realmente 
a precios económicos? Llame a los te-
léfonos A-4003 y F-2179. 
1123 I9 * 
AVISAMOS 
A los que deseen comprar camio-
nes "Mack" que admitimos como 
entrega parcial cualquier carro de 
paseo, nuevo o de uso. "Cuban Im-
porting Company". Agencia del 
"Mack". San Lázaro, 192-94. Te-
léfono A-8063. Habana. 
PARA COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que está instalada an-
tes del día primero de Diciembre. 
La damos en preqo bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Migu^z 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A-5371. 
Stock " M I C H E L I N ' 
C»3U Ind. 17 n 
C290 8d.-6 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ventas 
al por mayor y detall. Morro número 
5-A, Teléfono A-7055, Habana, Cuba. 
C 750 and 10 o 
Se vende un automóvil del tipo 
15x20 Hispano-Suiza, está en buen 
estado y se da en precio bajo. In-
forman en la Agenda G. Miguel & 
Co. Amistad. 71-73. Tel .A-5371 
C9648 Ind. 29 n 
( t ^ ^ ^ ^ s o n t " o s p o r t , e n 
V , • V ? C ? J ,Jor<ian siete pasajeros. 650 
pesos Overland. tipo 90. $575; Cadillac 
tipo Sport $1.500: camión Brock'vky 
de 3 y media toneladas. $1.700 Infor-
ma: Muro, Cuban Motor Co., San R a -
fael. 141, antieuo, o 191 moderno 
" 2 12 ene. 
Cadillac, siete pasajeros, tipo 57 fuelle 
Victoria, seis ruedas de alambre y go-
mas de cuerda. Está flamante. $3.500 
Es una ganga. Puede verse Calle L 
entre 21 y 23, informan A-4131. 
964 . 11 « 
MARTINEZZ y Cía. 
(Sncs. de Z&rraga Martínoi j Ola.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San José) 
1014 alt. 30 e 
EN 1 500 P E S O S S E V E N D E U N OA-dillac de siete pasajeros, tipo sport 
el motor solo vale el doble. E s urgente 
esta venta. Agus t ín Sancho, Amragura, 
94, altos. 
102S 12 ene. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus au'os sin i 
ver primero los que tengo er existen-! 
cía. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva., 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-70551 
Habana. 
6492 Ind 22 
CAMION. S E V E N D E O S E C A M B I A por una casa en la Habana o Veda-
do, dando la diferencia en efectivo, un 
camión de ocho toneladas, de la mejor 
marca. Informan: Teléfono F-1936. 
317 13 e 
( ^ I B A N T A Z i I i E R D E V U L C A N I Z A » 
XJT de Alejandro Rodríguez, a cargo 
de Ensebio Peña, Morro l . Habana, 
Venta de gomas y cámaras de uso en 
buen estado, de todas medidas. Todo 
se da muy barato. 
683 31 e 
PA C E A 3 D , T W A N S I X , S I E T E J ^ , jeros, se vende uno con rU„.rfe¿i 
disco y faroles Roll-Royee, en P̂ igUel 
estado. Informa su dueño: San J» 
123, altos. De 7 
774 
a 9 y de 12 a ¿- t 
VENDO B'e» 
SE V E N D E U N A U T O M O V U . P A I O E de siete pasajeros, ruedas de disco, 
se da barato por no necesitarlo su due-
ño y puede verse en el garge Miramar, 
en la calle F número 3, Vedado. 
804 11 e 
PA I G B S I E T E P A S A J E R O S , 9950, 6 ruedas alambre, cuatro gomas nue-
vas, fuelle y vestidura en buen estado, 
pintura de ' fábr ica . A prueba de mecá-
nico. San Carlos, 13, Cerro, te léfono I -
1125, Báez. 
836 12 e 
DOS A U T O M O V I L E S E N V E N T A , un Packard Touring, 7 pasajeros, 
modelo 1916. Un Cadillac Touring 7 pa-
sajeros, modelo 1918. Pueden verse de 
9 a 11 y de 2 a S en Aguila 161, Sr. 
Fernández. 
^C. 30V Ind 7 e 
SI N G E B . 7 P A S A J E R O S , N U E V O , muy poco uso; 6 ruedas de alambre, go-
mas casi nuevas, de cuerda, motor per-
fecto: se vende en muy módico precio. 
Infcrman en Obrapa. 57, altos. Se aten-
derá oferta razonable. Te lé fono M-3959. 
452 14 e 
Gran ganga. Se venden dos camiones 
Ford y uno Wichita. Informes: José 
M. Rodríguez, Teniente Rey 41. 
DE O P O R T U N I D A D . , móvi l Hudson. Ultimo m̂ eÁ°:̂  
I equipado y precio de ocasión. Cun verJ« 
en excelentes condiciones. Puea^alli8 í 
en Chávez, número 1, entre ¿ f ' j pi 
Salud. Preguntar por Juan Menuc 
7 a 3. i2e 
438 - — o 4 
HUDSON, D E S I E T E PASAJÍ =. ruedas de alambre, en i " 3 ^ ^ ^ * 
tado de gomas, pintura y ves ge cf»-
vende en precio de ocasión 0 sajer<i* I 
bia por máquina de cuatro ie íí»-
Marina y Venus, al lado d*1 Sa;cns. 
ceo. Preguntar por Carlos Anr^ , 
B1903 
O B V E N D E N C i r C O 
tomóvl les , al contado y a P'»4 
ta dos años. U.i camioncito con ^ 
cería de fábrica; una c a n ^ c i » • 
mana propia para ambuu»' 
931 14 e 
HUDSON, T I P O S P O R T , R U E D A S D E alambre, gomas de cuerda, acaba-
do de pintar y vestir. Trabaja con al-1 
cohol y consume muy poco. J1.700, ú l t l - , 
mo precio. Véalo: L , entre 21 y 23. I n - ! 
forman: A-4131. I 
965 - 11 e 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O L A N C I A fuelle Victoria, cinco ruedas de alam-
bre, con un buen alumbrado eléctrico, 
faroles tipo Roy Roy y se garantiza su 
buen funcionamiento, en 5650. Informa, 
en F , 3, garaje Miramar. Tel . F-1355. 





pasajeros con veinte ien guaguas de muías bre c* 
propias para montar J 
u^d, dos motores eléctricos u eJeí y 
220 de cinco caballos. ,Mue*^obloS i ¡ . 
fraguas y otros artículos, i P^^e 0*, 
ira guaguas. Informes Empresa 
ribus L a Unión Tejar de 
yanó. 
51143 
C A R R U A J E S 
SE C A M B I A U N CAMION B E T H L E -hem, de una y media tonelada, por 
Otro de igual marca de dos y media I 
toneladas. Dirigirse por escrito a M. I 
Perelra. Paula, 42. 
610 13 e ' 
Vendo Locomóvil moderno, Pierce 
Arrow, Mercedes, Delaunay Be- ¡ q E d e s e a c o m p r a r tr* ¿ f f j j 
Beville. Ayesterán y Tulipán, ca-1 k 
fé. Jesús López. Teléfono A-2605. 




;de ver en ;-nUel 
Peñalver. M»»" 
14 í 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 de 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A M E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
N E C E S I T A N 
T E N E D O R P - S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , e t c 
^ D £ r ^ E i A D O R A S 
^ ^ ¡ T ^ J ^ J ^ ^ J B Í A D A TOTA 
C » ^ ^ a a recomendaciones para l i m 
?> < lue / e í , ah i t ac iones y atender a una 
^ i a ^ e s e l 3 ^ ñ o s Vedldo .calle 21 es-
13 e 
,CE SOIiTCITA U N A C R I A D A D E M A -
O no. Joven y peninsular. No tiene 
que hacer habitaciones de dormir . Suel-
do, 45 pesos y ropa l impia . I n fo rman 
en H . esquina a 19, Vedado. 
1263 12 ene. 
- T ' d e ' MANÓ. A 205 E N -
' ~ n y 23. se necesita UMh ^ 4 * n 
SE S O L I C I T A P A S A XTN MATUIMO-nio una criada de cuartos y coser. 
Presentarse d e s p u é s de las dos en la 
calzada de la Víbora , 700, d e s p u é s del 
paradero de Havana Central. 
1068 12 e 
1 V id. í»^^*--"-— , -2 
^ « o r a para t ra tar de la coloca 
i ^ r ^ í í 5 r D N A C R I A D A D E 3ttA-
2 * S0,ue sea formal _ y tenga reco-
R a d o n e s L í n e a 65. esquina a A, 
(redado. 13 o _ 
- "' c h t . I C I T A S I R V I E N - T A B L A N C A , 
Ss S 0 Í de mediana edad, durmi. . J fuer , «^ í - i6n para los quehaceres de 
«n la ^ ^ " u n a persona de avanzada 
»a ^ Ha de saber leer, escribir y coser, 
e ^ ' ^ n muy buenos informes. Hay 
Se .eXlÍ en la casa. Di r ig i r se al señor 
f f f i U n d e z . apartado 131. e 
139S 
. rTvrTCITA UNA M A N E J A D O R A 
[ s 8oLlciae^15 j y Kj altogi( 
9 cndoiapreguntar por el señor Para-; 
i I611* t í S t a u n a ' c r i a d a . ' n o s e 
muy Joven. Calle Baños , es-
^ . altos . 
I 1416____ : y " 
r a i c i t a una muchacha peninsular 
i ^ limpiar una habitación y un baño 
oequeño, lavar la ropa de dos niñitas 
¡I estar con éstas mientras las maneja-
doras estén ocupadas en otra cosa. In-
forman en 17, entre B y c, doctor Aba-
Ui Eg para Marianao. 
14 e 
PA R A X A L I M P I E Z A D E U N A CA-sa p e q u e ñ a y muy corta f a m i l i a se 
solici ta una criada españo la . Sueldo $20 
ropa l impia y hab i t a c ión . San L á z a r o 
68 altos. V íbo ra . Te lé fono 1-3411. 
1111 12 • 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O el servicio de un matr imonio, coci-
nar, l impia r la casa y dormir en la co-
locación. Monserrate 125, altos, de 1 a 4. 
1110 15_ e_ 
Se solicita una criada de mano que 
se dedique a cuidar a una señora en-
ferma, en S órnemelos 14, bajos. 
~ ~ C R 1 Í A D A ~ 
Se solici ta una criada trabajadora y 
aseada; solo tres de fami l ia . Sueldo 20 
pesos. San L á z a r o , 336, entre Gerva-
sio y Be la scoa ín . 
1262 13 ene. 
C R I A D O S D E M A N O 
U N A C R I A D A 
para los quehaceres de la casa, se so-
l i c i t a en P lác ido , o Bernaza, 32 
336 11 e 
1229 12 ene. 
DA D E MANO. E N A. N U M E R O 
205 entre 21 y 23, se necesita una 
teiif?a quien la recomiende de la 
casa donde haya servido. Hora para 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -sular, que sepa cocinar, para corta 
fami l ia . Debe s i | fo rmal y traer refe-
rencias. Buen sueldo. In forman en Obra 
pía 28. L a A r m e r í a . 
1094 12 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -diana edad, para l i m p i a r unas ha-
bitaciones y lavar ropa de dos n iños . 
Sueldo. 25 pesos. Tejadil lo, 32. 
1210 12 e 
jue 
atar de la colocación: de 4 a 4 y me 
S? solicitan dos muchachas, una pa-
r* comedor y otra para habitaciones 
tr coser, siendo esta última práctica 
en el corte de vestidos y costura. Cal-
zada de Cristina, número 52. 
12 ene. 
ÓE S O L I C I T A U N A CRIADA. P I N A 
5 para habitaciones. Campanario, n ú -
mero 119-
S E N E C E S I T A 
por medio día. muchacha de 14 años , 
para los qu-jI;aceres de la casa. In fo r -
man en Compostela, 90, ar^igTJo, altos. 
1030 11 ene. 
S 1 
E S O L I C I T A C R I A D A DE M A N O . D i -
r igirse a l Vedado, calle 17 n ú m e r o 
456, esquina a 8. 
909 11 e 
SE S O L I C I T A U N A C O M P E T E N T E manejadora peninsular o do color, 
do mediana edad, que t ra iga referen-
cias en la V í b o r a San Mariano y Luz, 
Caballero. 
1105 17 e 
SE S O L I C I T A E N CONSULADO, 24, ú l t i m o piso, un criado de mano que 
sepa bien su ob l igac ión y t ra iga refe-
rencias. Sueldo, 25 pesos. 
1286 13 e 
SE S O L I C I T A U N P R I M E R C R I A D O que e s t é muy p r á c t i c o en el servicio 
y t ra iga buenas referencias, inú t i l pre-
sentarse sin reunir estas condiciones. Ca-
lle 4 entre Calzada y L ínea , Vedado. 
1209 12 e 
SO L I C I T O C O C I N E R A D E M E D I A N A edad para corta f ami l i a , que ayude 
a los quahaceres de l a casa. Gloria 15. 
1095 12 e 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R I A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A b lan-ca o de color, que sea aseada y for -mal In forman en Compostela nftmero 
114 B altos. D e s p u é s de las doce. 
1049' 13_e _ 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A TO-
O ven peninsular, que ayude a los que-
haceres. Tres de fami l i a . Ha de dormir 
en el acomodo. San L á z a r o 329, bajos, 
entro Basarrate y MazOn. 
1132 13 e 
EN L I N E A , 47, E S Q U I N A A C, V E D A -do, V i l l a Mar ía , se sol ici ta una bue-
na criada que entienda de cocina. Suel-
do, 30 pesos, uniformes y ropa l i m p i a 
1270 16 e 
¿ iE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
O corta fami l ia , que sepa cocinar muy 
bien y hacer dulces; si no, que no se 
presente. Se le da casa y buen sueldo. 
Xo tiene que hacer plaza y solo aten-
der a su obl igac ión . Informes, en el te-
léfono 1-1135. 
1285 13 e 
1E S C O B A R 56, B A J O S , S E S O L I C I T A u unat s e ñ o r a de mediana edad para 
cocinar y l imp ia r para dos personas. 
Ha de dormir en la colocación. 
1394 14 e 
CR I A D A S E D E S E A U N A B L A N C A , que entienda de cocina. Sueldo $20. 
C'ReiHy 66, c o l c h o n e r í a 
1129. i l 13 • 
Ó E N E C E S I T A U N A MUCKACTIA P E -
ninsular para cocinar j ayudar algo 
en la limpieza a l a criada de mano. Ha 
de ser l impia , fo rma l y sin pretensio-
nes Sueldo de 30 a 32 pesos. Es cas», 
de buen t ra to y poco trabajo, pero si 
no cocina a la e spaño la , aunque <5f.>i 
sencmamenie, que no se presente. T ie -
ne que dormir en l a colocación. L í n e a 
14 entre L y M , "Vedado. 
1159 13 o 
SE S O L I C I T A UNA COCrWBRA B U K -na. C á r d e n a s 41. altos 
1100 _ 12 e 
LI N E A 47 E S Q U I N A A C, " T I L L A M A -ría , se solici ta una buena cocinera 
que ayudo a la limpieza, para corta 
CO C I N E R O S . S E S O L I C I T A U N C o -cinero que sepa cocinar bien. Buen 
sueldo. Llame a l M-4160. 
815 11 e 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
J100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
! franqueo, a M . Alber t C. K e l l y . San 
¡ L á z a r o , 249, Habana. 
P E R S O N A L D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
E"iN L A C A L L E I E S Q U I N A A 25. ba-J jos. Vedado, se sol ic i ta una criada 
de mediana edad, para cocinar y ayu-
dar en la l impieza de la c<Va. Ha de 
dormir en la colocación. Sueldo, $30. 
ropa l imp ia y uniformes. 
13ál 14 te 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A cocinar y l i m p i a r l a casa, corta f a -
mi l i a . Sueldo, ropa l i m p i a y tiene que 
dormir en la casa San L á z a r o , 6, A, 
entre Concepción y Dolores, Víbora . 
1343 13- e 
11 e 
 a e 
f a m i l i a 
9_44 
IB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O Co-
cinero que vaya a l campo, Trocade-
ro, 7, altos. 
639 H e 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Manuel Garc ía , i s l eño , maestro 
I de obras. Lo sol ici ta Romualdo Viñue -
' l a Cerro 555. 
¡ 132_3 13 » 
SÉ D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Bernardo Antonio Muñiz, 
! de la Campa y de su t ío Juan de la 
i Campa y Muñiz , naturales de Avilés , 
; Asturias , para asuntos famil iares . L a 
• persona que pueda dar informes, puede 
: d i r ig i rse por escrito o en persona a 
O b r a p í a 63, Apartado 1730. J o s é Vega 
• 44 17 e 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON T R E S o cuatro m i l pesos para agrandar u n 
negocio de gran u t i l idad . Hay contra to 
por quince a ñ o s . T a m b i é n se vende el 
negocio. Pueden entrevistarse, en M o n -
te 244, pasaje de V i l l a Rosa n ú m e r o 4. 
R. Hornosa 
810 - 16 e 
I> A R B E R O S . S E N E C E S I T A UNO P A -> ra socio, con 600 pesos. Se le ga-
rantiza si trabaja. 6 pesos diarios, por 
ret irarse uno de los socios para Lspa-
ña . ge desea persona formal . In formes : 
Cuba. 26, b a rbe r í a . 
1215 12 e 
Jardinero jefe, de mediana edad, muy 
entendido en floricultura, arborieultu-
ra e ingertos, con referencias, buen 
sueldo. Presentarse por la mañana en 
la Quinta Palatino. 
C363 8-d 8. 
S 3 
V A R I O S 
8 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -ra corta f a m i l i a y que lave los pa-
ñ a l e s de una n iña . Sueldo de $25 a $30. 
Se prefiere que t ra iga referencias. Ha-
bana. 95, altos, A-oOí 5. 
1402 ' 15 e 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sea l i m p i a y t ra iga recomen-
daciones, en San Mariano y Luz Caba-
llero. 
744 15 ene. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa de r e p o s t e r í a , para un ingenio 
én Matanzas. Sueldo, 25 pesos. I n f o r -
mes- Pamplona, 19, J e s ú s del Monte. 
592 13 e 
AG E N T E S E N P L A Z A V E N E L I N -ter ior para la venta de una marca 
I de tabaco, de buena calidad y reducido 
; precio se necesitan. Teniente Rey 33 
altos, departamento 16, de 9 a 11. 
1338 13 e 
ME C A N O G R A F O , S E N E C E S I T a T u Ñ joven de 14 a 18 a ñ o s , que sepa 
escribir bien a m á q u i n a , que no ten-
ga pretensiones. Di r ig i r se a Composte-, 
1 la 28, A, altos, de 12 a 1 de l a tarde. 
1356 , 13 e 
CO C I N E R A A M E R I C A N A O D E L p a í s en Calzada, 120, esquina a 8, Ve-
dado, se sol ici ta una saludable y que 
pueda i r temprano a l trabajo. Se da d i -
nero para la compra. 
' C397 3-d 10. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E haga t a m b i é n la l impieza de casa 
para mat r imonio solo. Es casa nueva 
y se paga buen sueldo. J e s ú s Mar ía , n ú -
mero 60, altos. > 
1253 _ 12 ene._ 
Q E S O L I C I T A ^ N A C O C I N E R A PA-
O ra corta f ami l i a , que ayude ai la l i m -
pieza de la casa. Manrique, 20, bajos. 
1261 12 ene. 
SE S O L I C I T A E N E N C A R N A C I O N , 41, entre San Benigno y Flores, Je-
s ú s del Monte, una cocinera. Sueldo, 25 
pesos, ropa l imp ia y uniformes. 
1178 12 e 
If L A C A L L E 17 NUM. 202, E N T R E 
O. y H . se sol ici ta una cocinera o 
cocinero blanco que sepan cocinar V|en 
y sepan de r e p o s t e r í a y tengan reco-
mendaciones. Si no, que no se presen-
ten. De 1 a 4 p. m. 
967 " 11 « 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P O R -mal para cocinar para tres y ayu-
dar algo a la l impieza, que duerma en 
la colocación. Buen sueldo. L í n e a 30 
altos, esquina a J. Vedado. 
1104 12 e 
MA G N I F I C O N E G O C I O . S E A D M I T I r í a un socio que aportase clncuen- ' 
ta c a b a l l e r í a s de terreno para fomen-1 
tar un p l a n t í o de h e n e q u é n . L a socie-
dad cuenta actualmente con un mil lón, ' 
quinientas m i l plantas, trescientas m i l 
de corte y un mi l lón doscientas m i l de 
tamafio 2 y 8 pies, cuyo negocio se ha- | 
r í a urgentemente por estar p r ó x i m o a | 
terminarse el "contrato del terreno don-
de actualmente se hal lan plantadas las 
plantas. T a m b i é n se admiten proposi-1 
clones para l a venta de plantas. I n f o r -
mes J o s é Barreiro. altos del Cine Lara , 
Paseo de Mar t í , 87, Habana. 
1379 18 e 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E doce a quince a ñ o s para fregar y 
lo que haya que hacer en l a casa. Ber-
naza 69, altos, Izquierda 
1 1240 12 ene. 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra -
bajo, que en n i n g ú n orto oficio. 
Mr . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
derno^. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u lo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr . K E L L Y es la ún i ca 
en su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y | 
t í t u l o s expuestos a la vis ta de cuantos 
nos vis i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
«1 un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de ins t rucc ión , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los t rUnvías d f l Vedado pasan por 
F R K X T E A L PARQUE D E MACEO 
q e A S l i r r E u ñ ^ s o c i o o s e ~ v í ñ ^ 
O de por no poderto atender, un gran 
café en Marianao. Admi to t a m b i é n so-
cio con 3.U00 pesos que tenga expe-
riencia en el giro. I n fo rman te lé fono I -
7199. 
1156 14 e__ 
SO L I C I T A M O S N O M B R A R agrentes en las ciudades de Pinar del Río , San-
tiago de Cuba, Ciego de A v i l a y H o l -
gui ín , para representarnos en la ven-
ta de B á s c u l a s A u t o m á t i c a s "De t ro i t " . 
Sólo concederemos la r e p r e s e n t a c i ó n a 
personas solventes y de responsabil i-
dad. Es una buena oportunidad para 
cualquier persona que trabaje. D i r i g i r -
se por escrito a Morgan & Me. Avqj»', 
Co. Apartado 1962, Habana. 
1204 14 e 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E sea t a m b i é n chauffeur para mane-
ja r cuando se necesite. Su pr inc ipa l t r a -
bajo s e r á el j a r d í n y atenciones del pa-
tio. I n fo rma : Señor Cantolla. O'Rei l ly , 
27. T h r a l l E lec t r ic Co. 
1231 12 ene. 
VE N D E D O R E S A M B U L A N T E S . MxiG-ní f ica oportunidad, se venden 390 
m á q u i n a s bordadora Marve l inclusive 
con muchos bordados y estampado. Pre-
cio b a r a t í s i m o . Se sol ic i tan agentes de 
ambos sexos. Trato solamente de pre-
sencia. T a m b i é n se venden a domici l io y 
se dan instrucciones gra t i s a la que lo 
solicite. Te lé fono M-2357. Señor Seditta. 
819 12 e 
JE S U S M A R I A , 21. S E S O L I C I T A U N socio con 750 pesos y que entienda 
de cocina o dq camarero para un nego-
cio muy bueno. Pregunten por el coci-
nero. 
475 12 e 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A l i m -
piar m á q u i n a y patio, que tenga bue-
nas recomendaciones. Calle 21 esquina 
a G. Dr. Reyes. 
1200 1 L J L -
11 T E C A N I C O S D E T A L L E R Y C A S A d« 
It-L ingenio se sol ici tan para central 
cerca de la Habana, buen jo rna l y si son 
buenos t e n d r á n trabajo permanente. Per-
sonalmente, a Manzana de Gómez, nú-
mero 543. 
1218 14 ene .^ 
VE N D E D O R E S . S O L I C I T O CON U R -gencia diez o doce para un a r t í c u -
lo de muy fáci l venta. Doy buena co-
lisión. Pidan por Nadal Capó, en F a l -
í i fue ra s 24, Cerro 
1082 16 e 
SO L I C I T O U N SOCIO Q U E A P O R T Z $2.000 para t rabajar a partes igua-
les en cualquier ramo del comercio. 
V é a m e de 10 a 12 a. m. Obispo 111 es-
quina a Villegas, Bonifacio I ldefonso 
Te lé fono M-5035. 
1134 12 e 
3 
I C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
| Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R . C R I A N D E -
j R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E O F R E C E N 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
imaoKkütNawnviaaéít""" n ' " i ̂ i ^ " ^ ^ ^ ^ " " » " » T T N A E S P A D O L A , R E C I E N L L E O A -
í O ' A r i A ^ FlF í ^ i A N O <ía' tlesea colocarse en casa de mo-lJ>>niJ/Vw I.»fl̂  I F i m i V validad de criada de manos o manejado-
Y M A N E J A D O R A ^ ™- J ^ r n i e s en Reina', 23' altos 
12 ene. 
iq «agKÜ 0-0310CAR U N A S E S O R A 
yjí P¡u-,\ criada de mano o manejadora. 
Lo m ü m á par* la Habana que para 
cj.•;•): .• lugar. Vive en Mar t í , 10, Cel-
ta, frente a los Colegios. 
1Í4Ü 13 e 
de la Estrel la . 
1172 
IB D E S E A C O L O C A R SEÑORITA 
muy f o r m a l en casa de moralidad, 
para atender a s e ñ o r a o para atender a 
una n iña . Le gustan los n iños . Por re-
ferencias a Consulado, 124. Tel . A-5505. 
1208 12 i) 
S 1 
S' otaos í ie ma t r i roo i i i o peninsular q e d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a -
i ' ' , j ... • S3 cha de criada de manos o manejado-
éltó COXSXf Cna4a y t i COrQO cocinero. ra Tiene buenas referencias. In forman 
iioabxén wíÍcd ai campo. Infoiman: « ^ A n g e l e s , 40. bodega, 
plaza del Cristo, hotel Europa. 
12 ene. 
1371 13 e 
SU D E S E A COLOCAR U N A MUCHA-cha peninsuh. de" criada de mano. 
Tiene referencias e in forman en Cuba 
19, alioa. 
1318 14 e 
D E S E A COLOCAR U N A MUCHA-
^ ' cha peninsular para criada de mano 
en rasa de moralidad. In fo rman en Amis 
lad 136, hab i tac ión n ú m e i í j 109. 
1 1281 i • 13 e_ 
Iqe o f r e c e s e s o r a p a r a acom*-
tv) pñar a s eño ra o s e ñ o r i t a . Cose y 
íurce admirablemente y ayuda algo a 
la limpieza. También se co locar ía para 
cridar niños mayores. No tiene preten-
|8!one3. Informan en el te lé fono F-4068. 
. ^ 7_4 13 e 
í¿¿ D E S E A " C O L O C A R UNA J O V E N 
M pcifinsi 
\ TNA SEÑORA r | l M E D I A N A E D A D J desea colocarse para manejadora 
I o la l impieza d t casa. In fo rman en 
Esperanza 52, bajos. 
12 ene. 
8 
E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N de 
cocinera y l impiar , para un m a t r i -
monio. En Estre l la , 106 in forman. En 
la misma una criada de manos para lo 
que se presente. 
1248 12 ene. 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de manejadora o criada de cuartos 
o de mano. Sabe cosé r si lo necesitan. 
Antdn Recio, n ú m e r o 75. 
1233 12 ene. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pen | i su la r para manejadora. Es 
muy c a r i ñ o s a con los n iños . I n fo rman 
Oficios n ú m e r o 114, s a s t r e r í a . 
1114 12 e 
C R I A D O S D E M A N O 
E D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N -
te peninsular, m u y p r á c t i c o en el 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N C S O P E R . Informan, en 17 y E. Te lé fono F-5152, 
Vedado. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A cha peninsular de criada de mano servicio de comedor, honrado y t raba 
o de manejadora. Desea casa de mora- jador. Tiene quien responda por él . Es 
l idad y poca fami l i a . Tiene buenas re- de mediana edad. Te lé fono F-lOlt . . L a 
ferencias. In fo rman en San Rafael n ú - , Prosperidad. 
mero 179, moderno, al lado de la f á b r i - i l¿vo 13 e 
ca de tabacos' i n fo rma la encargada. _ _ , _ „ _ _ _ 
HOe 12 es i T T N B U E N C R I A D O O F R E C E BUS 
^ C H A U F F E U R ESPAÑOL 27 AÑOS, 
\ - J p r á c t i c o en la ciudad y en el ma-
nejo de cualquier m á q u i n a se ofrece 
C O L O C A R DOS J O V E -SE D E S E A N C ( nes recién l legad 
l:en cumpl i r con su obl igac ión y tienen 
quien las recomiende. San Miguel 181, 
por Oquendo. 
1099 12 e 
CO C I N E R O J O V E N ESPAÑOL S E ' ofrece para casa ÍTar t icular o de co-
mercio. Sabe de r e p o s t e r í a Tiene bue- para casa par t icu lar o'de comercio. I n 
ñ a s referencias. Es hombre solo. I n - formes te lé fono M-4406. 
forman en Monserrate 149, Te lé fono 1112 15 e 
iA-5711 . 1 • • — 
1321 13 e i / C H A U F F E U R E X P E R T O E N E L ma-
I ~ • • v> nejo desea colocarse en casa par-
T T ^ - P A R D O P R A C T I C O Y L I M P I O , t icular o de comercio. Tiene buenas re-
U cocinero, que trabaja bien y tiene ferenclas. T a m b i é n se ofrece un mu-
servicios en casa de fami l i a ; p r á c - quien lo recomiende de la casa en que chacho para ayudante de chauffeur, con 
T T K M U C H A C H O S E Q U I N C E AJfOS 
I J con i n s t r u c c i ó n , fo rmal , m u y .luí-
closo y diligente, sol ici ta empleo eu 
una oficina Office Boy. No tiene pre-
tensiones de mucho sueldo, pues desea 
trabajar y tiene quien lo garantice. Te-
lé fonos A-3493, y M-9203, H e r n á n d e z . 
1078 12 e 
UN I  6 
wv:B- t ico 
as de criadas sa- servicio. Puede presentar referencias. 
tico en todo lo que requiere un buen 
Llamen a l t e lé fono M-3386. 
1398 13 e 
estaba desea colocarse. No pretende 
gran sueldo como los ha ganado. Ha-
bana, 170, cuarto 16 a l fós . 
1400 13 e 
buenas referencias. 
1158 
Telf . F-1454. 
12 a 
S 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -nes de criadas de mano o maneja-
doras. Tienen g a r a n t í a s . Hotel Cuba, 
Egido. 75, te lé fono A-0067. 
1199 12_e __ 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
k5 para criada de mano o manejadora, 
sabe cumpl i r con su obl igación. I n f o r -
mes Vento y San A n d r é s bodega. 
1198 m u í 11 m m m ^ f f m m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S F . R 
CR I A D O D E MANO E S P A S O L D E sea colocarse en casa respetable. T E N E D O R E S D E U B R O S Q O L I C I T A C O L O C A C I O N E N CASA do O f a m i l i a un a s i á t i co cocinero y r e - . _ 
Sabe perfectamente sus obligaciones; postero. Preguntar por F é l i x . Rayo, 49. I t t n J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S 
l leva t iempo en el p a í s . No tiene incon- 1365 17 e | U desea encontrar plaza de aux i l i a r o 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E catorce a ñ o s para bodega o depen-
diente de ca fé o cosa a n á l o g a Infor-
man, Jovellar 41, esquina a M , Vedado. 
1075 12 e 
CO S T U R E R A D E R O P A B L A N C A D E -sea^ trabajar en ta l ler o casa par-
t i cu la r . , Tiene quien la recomiende. Te-
lé fono A-1503. 
1081 15 e 
venienta en trabajar como ayudante de _ , . ,. 
cocina, restaurant u hotel . Informan en T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
Teniente Rey, 81, Te l é fono A-7968. i - M paño l de mediana edad, de ayudan-
1221 12 ene 1 0 de cocinero, que e s t á bastante 
— ' - • p r á c t i c o en el oficio. Para informes d i -
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A I rljase a Agui la , 116, A, h a b i t a c i ó n 105. colocarse de criado de mano, i n f o r - 1 1344 13 e 
UN M A T R I M O N I O J O V E N , ESPAÑOL, sin n iños , desea trabajar de encar-
gado de una casa u oficina, para la l i m -
pieza, con muy buenas referencias. T&-
^ M L ^ ^ S S I J * , v id r Ie ra de tabacos, t j n A S I A T I C O r J O V E N D E S E A CO-
ae Monte n ú m e r o 1. ¡ f i ,„ Zl A ~ — ^ ^ 
1128 17 
de t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , sabe i n g l é s 
Informes Santa E m i l i a 6, J. del Mon- I niente Rey, 90, tercer piso, 
te. Te lé fono 1-2691. | 1041 
1361 14 
12 e 
En t re 12 y 14, 
sular para criada de mano Lie 
H llampo en el p a í s y sabe cumplir 
ooo »u obligación. Desea casa respeta- españo la , para criada de mano, o ma-i ble lníorm'esT"Barcelona7 2, entre" A g u i - nejadora. Tiene buenas referencias y v l -
1» y Amistad. ve en la calle de San L á z a r o , frente a la 
1301 " 13 e i bodega de M. Pregunten en la bodega 
' por Carinen. 
12 e 
E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - - w f q u i s t a SPA^fOL «sr n-pvr-nv 
cha de criada da manos y manejado-; M t r - .h-f^v - , , O F R E C E Tnfnrman en Veriadn Cnlle 19 v 21 • "A Para trabajar en casa par t icular y i vedado, caue i» y - i , (je moraiidad- Cose y corta por f i gu r tn . 
Hace alguna l impieza y viste a seño 
i ra y la a c o m p a ñ a si se necesita. Tiene 
buenas referencias e informan en Cha-
cón, 14, bajos. 
1264 13 e 
CR I A D O D E MANO CON B U E N A S referencias desea colocarse. I n f o r -
mes calle 17 y C, Vedado. Teléfono F -
2295. 
1197 12 e 
n ú m e r o 481. 
1222 12 ene. 
g E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
C O C I N E R A S 
D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A E L S E R -vicio de cuartos o comedor una 
joven e spaño lá . L l e v a dos a ñ o s én el 
p a í s . Sabe cumpl i r con su obl igación e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E ra para cocinar en casa de m o r a l i -
dad. Sabe cumpl i r con su obl igación y 
es l imp ia y aseada. T a m b i é n se colo-
T O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
TE N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E O se de dependiente bodega, camare-a l comercio en general a l deta l l l i e - 10, portero, sereno, ayudante c a m i ó n u 
vando l ibros por horas o f i j o . Por es- o t ra cosa. Sin pretensiones. Tiene bue-
D locarse de cocinero; se coloca en c a - ¡ ™ t o : ^1^-%oa^ t8' V ^ L ^ " nas re|,erenAcias- Puerta Cerrada. 2. L e 
sa par t icu lar o comercio, cocina a l a | j « ^ * 9 ? a 10 p . m. Pregun- renze F e r n á n d e z . 
cr io l la y la española . Tiene buenas re- te P?r Arguelles. 123S 12 ene. 
ferencias y muy a s e a ¿ o . Quiere ganar - J-J e ^ ! j y ^ O D I S T A S E O F R E C E P A R A C O S E S buen sueldo. In forman en Perseveran-
cia 35. Te lé fono A - 4 6 2 6 . 
1087 13 ene. 
T e n e d o r e s d e L i b r o s E x p e r t o s 
Contabilidad moderna. Nos hacemos | 
en una casa par t icular . Mis ión , 67. 
1162 13 e 
<E O F R E C E U N ESPAÑOL P A R A 
O E O F R E C E re M N E R O ' ' ' ^ ^ ^ [ ' r ; ^ S a ^ ^ a l ^ i ^ l CSi" tema^mod^ermf^y com- ' Portero. Tiene bue 
0 l ^ J ^ ^ i t h l L ^ ^ m ' ^ ^ . ̂ e n s fb l t1 a p r i S e r r v t s t T No11 c o b r a d ' úel cumplimiento de su deber. I n f o r -
^ a m ^ i f ^ ^ ^ S p o 0 ^ ? f S ^ l ^ W ^ S S ^ r a f e s ^ ^ 1 ) ^ Lampar i l l a . 52 . cuarto, 18 
lia, 84, cuarto 18. Gómez. 
1250 12 ene. 
UN B U E N C O C I N E R O E N G E N E R A L repostero, con referencias. Del pa í s . 
por ciento. Tampoco cobramos si n u e s - ¡ -J:1!L\' i z e _ 
tro trabajo no e s t á perfectamente acá - \ J ODISTA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
te. Tiene quien T I1™- J O V E N P E N I N S U L A R S E D E - or.I?an0fn Calzada del Cerro 510, Ha 
l icolás 200. ! sea colocar de criada de mono o Dlta(;1£>n ¿b• altos. 
15 e i manejadora. Tiene referencias e infor- ; <g2; s i e 
informan en L . i Mambisa. en el solar 
del barquil lero. V íbo ra . 
1342 14 e 
S
, man en el t e lé fono A-5803. 
E D E S E A COLOCAR U N A J O V E N , 1054 
para P.rinHa rl a mo-nn Vj-óntira pn 
peninsular de criada de mano en ca- | 
* de una fami l i a decen  
resoonda por ella. San N l s 
1265 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO _ locarse -en casa de moralidad. Tie 
JO V E N 16 AÑOS H A B L A N D O ESPA^ ! De recomendaciones de las casas don-j o cualquier" punto de campo"~Sabe" re-fiol y f r ancés , desea colocarse en c a - í - i f Ü » e_s„t,a?0 Z „ ? í e f í f l ! pSr.a Í ^ ' A ^ 0 " i P o s t e r í a o servicio para matr imonio so-
ca para hacer una l impieza por l a ' Desea colocarse para casa de f ami l i a cu-
m a ñ a n a . L leva t iempo en el p a í s e I b a ñ a o americana u hotel . In fo rma: 
ara criada de a o. P r á c t i c a e  
costura y comedor, con buenas refe-
«nclaa. Informan: Neptuno y Sole-
La Dicha. 
1ÍG7 
SE O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -lar de mediana edad para ingenio 
13 e 
C í DESEA COLOCAR CON UNA J O - —: 
¿i v¿"' Peninsnular. de criada de ma- O: 
¡ a seriad c o ^ o ^ u l i ^ o r k o ^ « * g * domici l io : fo. Esperanza 124", de 10 a 12 
Informan F á b r i c a de mosaicos. Buena A"l?Ií?¿CLS' 161' entre Oquendo y Soledad, j u n 
Vista , t e lé fono 1-7637. ! • 1ÓJ* L L ® - . | O E aT-R.-r.rT- r n r r ^ T - w A v tjlt 
10«1 13 e O E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A - S ^ , 0 ^ ^ ? ^ , T . B I 
13 e 
E O F E C E C O C I N E R  Y R E P O S T E -
ra, cocina a la francesa, cr io l la y 
. d e criada de ma- Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N i ^ " « ' a Z?.™ w a n o a o comeaor en ; e s p a ñ o l a No Ie imp0r ta salir para 
"°- / ' « n e Quien la recomiende. Te lé fo- \ O e s p a ñ o l a de criada de mano o de! casa ^ moraiiaaa ^ l e v a tiempo en el I camp0 si es buen caaa Duerme en la 
13 e 
1302 Puentes Grandes. 
V N A CRIADA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
cíioo^ í'ciirse de criada de mano y para 
1308 rmeS: 9 y Jl bodega, Vedado. 
cuartos, para corta fami l ia . Tiene ' f^tormes T lner í f e I r t r e F ^ r a ^ v 1 roiocacl6n. Sueldo acondicionado, 
rencias y l leva tiempo en el pa í s . I n - i ^SU-i^ ^ 7 ' eiure a s u r a s V j informes. Teniente Rey, 77. 
forman en Bernaza 65 





T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. In fo rman en Oficios 76, altos, 
departamento 15. 
1160 12 « ^ M n 2 8 1 3 ^ C O L O C A R ' D O S P E N I N -<ie m i t una de criada de mano o 
^ U e S / n V l 0 ^ / ^ C01cinera- L11?- D E S E A C O L O C A R con s,, JP-0,. -n .ej País y saben cumpl i r N rrla(ia .y" su ooligación. I n fo rman en P r í n - ^ - - cr,aaa ?e 
A n t ó n Recio. 
1393 13 te 
ITNA J O V E N " E S P A Ñ O L A " D E S E A ; Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -) casa de moral idad para coser o ^ ra. Sabe hacer dulces Tiene buenas 
l i m p i a r habitaciones. Sábe coser bien i referencias. Trocadero y Monserrate, v i -
No admite tarjetas e informan en San ; drjera. 
Francisco le t ra B, esquina a Zanja. i 1084 > 12 o 
1406 13 
es blanca y sabe cum 
ción. In fo rman en el 
Clno i r "Ullsac 
m i 3 ' ba^s-
»^I!clDl:SEA*1 C O L O C A R DOS~MUCHA- entre B a ñ o s y D. en la calle L í n e a 
Dará "8-^-pafl-olas una de mediana edad • Vedado. 
6 . I o en l a p a n a d e r í a E l Corazón de J e s ü s . , en J e s ú s de] Monte 30> Esquina de Te-
cuartnt a de mano y la o t ra pa r» 
^ e r . Ambas l levan t i e i r — 
tienen buenas referenci 




E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
i jas, 
i 1411 13 
en e r í a ^ coser. _ 
Josi8^» tienen buenas referencias. 1 ^ chas, peninsulares. Prefieren juntas, 
1358 ' " 
11 O 
1 en una casa, y si no separadas, y si es : cuidar n iño que cami 
r—- 13 e [posible en la Habana. Hace tiempo que j 71, entre Habana y Comp 
j o v e n d e s e a — r o T o r A T i s E ; e s t á n en el P a í s ^ saben cumpl i r su ( De l a 6 e s t a r é 
Para criada cb> mano , 
limpiar la casa. Duerim 
cubana, 
• Cerró"* V i rupa I lna- san Salvador 
135̂  . Victoria Salazar, Habana i O calle "Sol. n ú m e r o 58, en $250. No se; f ¿ñdo d V T a " h o j a í a t e r I a r V ¿ d a d o 
SEÍTrr— . XJ " i rebaja In fo rman , en la misma. De 9 a 4. jo42 
ch" r ñ V C C ^ O C A R UNA M U C H A -
en 
E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
T-lUDA, F I N A Y C U M P L I D O R A , S E ^ e s p a ñ o l a para cocinar o de criada de 
V ofrece para l i m p i a r habitaciones, o , mano, con corta f a m i l i a o cuidar una 
la re-.1 IlrtUi lí-.tlUIlCS, 1. ; ¿ ' i - , , 7, - : —• ne J e s ú s M a r í a ! Beñora Es fo rma l y tiene quien 1 
apostela, f r u t e r í a : corn,cn<'::- In fo rman en Acosta 10 1044 12 e 
P a r T ^ " 5 ^ de mano o manejadora S ^ T g g 
casa J . í m p i a r ^ casa. Duerme en la 1 ^ V o 0 ' ¿9"J' 
o Dará i í a m i l i a americana o 
" Cerrna^L.!:üPa * ^ San 
obl igac ión . En casa de moral idad. San 
1139 12 e 
12 A 1 
. I f - T - í O P D E 5 S A N C O L O C A R DOS J O V E 
SE O F R E C E B S H O S I T A , P E N 1 N S U - O nes e s p a ñ o l a s , una para cocinera ^ lar, para coser y l impia r habliaoio-, l i m o n z a de casa pa r t i cu la r y o t ra pari nes, y otra para comedor, para t ra ta r con 
g E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA | eiias: caiie P, n ú m e r o 18, entro 11 y U . 
1143 
12 e 
casahÍLespañola formal y honrada 
menea P m.oralidad. Sabe hacer de todo C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , i K-
lo haoB r.nar- Si se le e n s e ñ a t a m b i é  , iD peninsular, para criada de manos o, 7 _ 
toan en rT8 muy trabajadora^ e i n f o r - i para cuartos. Tiene referencias. In fo r - ^ a m p a r m a 
y 
para 
criada d i casa de h u é s p e d e s o casa de 
comida». I n fo rman en Merced, 91, pre-
Kunten en los bajos. 
1146 12 ene. 
1283 -^Sones , 76. c a r n i c e r í a . í m a n : Maloja, 64, altos. Cuarto, 12. 
13 e j 1144 12 e 
cesa para l impieza de habitaciones 
sabe coser. T a m b i é n informan en 
2. altos, de las diez en ade-
lante. 
1065 12 e 
cha peninsular de criada de cua r to ; COLOCAR U Ñ A ~ W U C H A - : - n E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Q E I>DSEA C O L O C A R UNA M U C H A -t de mano o i peninsular en casa de un mat r lmo- j 
colooo^ ' ^""eiiue ae costura. De- nio solo o cor ta famil ia , para los Que-i mpr0 150 
loja 1 ^y3e en casa de moralidad. Ma- ; haceres de la casa In forman en Ber- i m 
ti NA J O V E N D E C O L O R D E S E A CO ' locars 
ca f a m i l 
cer plaza 
clón, para 
pagan los viajes. Someruelos, 54. 
1236 12 ene. 
Jorge. Revillaglgedo, 72. 
1037 13 e 
bado. L l á m e n o s para su balance del 4 
por ciento. Nuestros precios son su-
mamente económicos . Escarpa y U . 
F e r n á n d e z . Monte. 131. al tos. Te lé fo-
no M-2454. 
491 16 e 
carse para coser o arreglar habi -
taciones. Teniente Rey. 4. 
_ 1 2 0 6 12 e 
8E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL D E 20 a ñ o s de edad para dependiente, pre-
f i r iendo l ib re r í a . T a m b i é n puede colo-
carse de camarero, mozo de ca fé y r p E N E D O R A D E L I B R O S , C O M P E -
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O -I- tente, con ocho a ñ o s de p r á c t i c a y dependiente de bodega. Recomendacio-y repostero, cocina españo la , f ran- buenas referencias, se ofrece a casa deinea: Di r ig i r se a i^nadeo P é r e z . H o t e l 
cesa y cr io l la . Referencias a La F l o r : comercio importante, f i j a o por horas. 1 Cubano, Egido 91 y 93. Te lé fono A-3381. 
de Cuba, O'Reil ly 86, t e l é fono A-3270. Di r ig i r se por escrito a: S e ñ o r i t a Teñe-1 1207 12 e 
1073 12 e dora de l ibros. D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
889 21 ene. SE O F R E C E M A E S T R O C O C I N E R O Y repostero e spaño l ; cocina a l a es-
pañola , francesa y americana, cr io l la 
para la ciudad o para el campo. Tiene 
referencias. Te léfono A-4205. 
1101 12 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , entiende de repojftertía. In forman 
en el Mercado Unico, c a r n i c e r í a Los 
Dos Hermanos. 
1203 12 e 
NOS H A C E M O S CARGO D E L I Q U I -dar m e r c a n c í a s . A tenc ión a los apu-
rados. E s c r í b a n o s a l Apartado 1512. H a -
bana. 
911 11 e 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -ra una s e ñ o r a peninsular, con cer-
t if icado de Sanidad. No hace nada m á s 
que dos meses y medio que dió a luz. 
In fo rman en Vives 170, altos. Tiene 
una n i ñ a que se puede ver . 
1337 u e 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E D I S F O -ne de horas diarias se ofrece dan-
do referencias a casas de comercio a l 
1 detall , por módico precio. Te lé fono M -
| _ 9 4 2 13 e 
TE N E D O R D E L I B R O S CON R E F E -renclas, ofrece sus servicios a los 
comerciantes que no necesiten un em- mercial. A-9214. Obrauía 60 
pleado permanente. A . Bel lo . O b r a p í a 
n ú m e r o 83. 
23 6 12 ene. 
Corresponsal, traductor, inglés espa-
ñol. Admita trabajo por horas o p o i 
iguala. También hace intérprete co-
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA casa, de 21 a ñ o s de edad, dos meses i T ^ N 
de haber dado a luz, con buena y abun- I U desea colocarse 
dante leche 
MO D I S T A Q U E H A C E T O D A C L A S E de costuras, desea encontrar una 
colocación, prefir iendo do rmi r en ella. 
San José , 56, t e lé fono M-3195. 
1332 14 « 
957 11 e 
JO V E N , D E S E A C O L O C A R S E . S A B E contabilidad y conocimientos gene-
rales de o f i c i n a D i r í j a n s e por escri-
to a Monte, 127, a L . B a ñ u l a r . 
939 10 e 
SE O F R E C E U N A SEÑORITA P A R A m e c a n ó g r a f a . Tiene p r á c t i c a de o f i -
cina comercial y hace traducciones de 
ing lés . Buenas referencias. Te léfono 
1-1755. 
H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 987 12 e 
portero para TTvOCTOR E N F A R M A C I A S O L I C I T A 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O desea colocarse en casa par t icular ' 
No se coloca no siendo para fami l ias 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA / " C O M P E T E N T E MODISTA, ESPAÑOL para lavar en casa pa r t i cu la r , hotel 1 ̂  la. Se ofrece para coser en casas 
fonda. Sabe cumpl i r con su obliga- Particulares. I n fo rman : calle C, n ú m e -
ro 200. entre 21 y ¡23. Te lé fono F-1805. 
15 12 e 
ción. Agu i l a 114, A, h a b i t a c i ó n 60. 
1369 13 
M 
E C A N I C O . M A E S T R O M E C A N I C O T T H C O M I S I O N I S T A , CONOCEDOR 
¡TÍ ̂ <>S. 
ofrece P ^ ^ ^ ^ / ^ e s a ! CT del comeVcio ^ V i y e r i r V ^ m o Z 
no M-529a03 P r ^ n t ^ l ^ . , . ! 0 / ^ a 5 ™ ^ » ^ Santa C l a r a Preguntar j radicado en Calbar ién , que of rece"toda 
clase de referencias, desea obtener la 
r e p r e s e n t a c i ó n de otros fabricantes o 16 e 
13 «e 
naza, 32. altos. 
1122 
1047 
y el t e l é fono es F-5352. 
12 e 
12 e 
sular para coser o para un mat r l -
^ sular C O L O C A R UNA P E N I N 
,erenciaa ^ 4cílada de mano. Tiene re- - L / criada de mano, en casa de m o r a l i - , a c a m b e r a de una fonda; pa 
1385 informan en L á m p a r i l l a 68. dad. Tiene quien responda por el la e i fé no. a la Habana y no d 
13 e 
S f i n i o ^ J ~ C b i O C A R ' V 
Jo\en con un n iño . No le impor-
y ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de n,onio sin n iños 0 para cocinar o si no i de lavado 
ra ca- ' 1048 
^ d o r m i r á *~ 
informan en Acosta. 4b. i « - « a J colocación. Para t ra tar de 8 a 6 
l l6» - 1'5_e_ do la tarde. Bernaza n ú m e r o 20. habi-
T T N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-1 t ac ión núm. 16. 
1 de 1116 12 e 
UN A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E para cocinar. Sabe cumpli r con su 
; obl igación. Cocina todo a la cr iol la . 
Tiene referencias y duerme en l a ceflj-
cación. Inforues San Miguel 11. t ren 
12 e 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A Q U E sabe su obl igac ión . Oficios 32. altos 
casa de trabajadores. 
1115 12 e ''«mero 2 Info"nan en Omoa ^ locarse de criada de mano o . _ 
h Í Ü L J U ; I S n Y ^ a ^ e ^ o r t a f l m i í f a T T e ^ q u i l n i T ^ E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de O E D E S E A N C O L O C A R DOS M U c " ¿ I -
B j S S T í S ^ I Í i la "recomiende, i n fo rman en Reina 119. \ i f e n % 0 % e Í % l ^ 0 J ^ * o^s, peninsulares, una para coci-
;? ch' Jo^en « VNA a n r C H A - i 1167 H 6 , í p i i r con su ob l igac ión e informa 
S?,1?0 en caSa' / s p a ñ o l a - de criada de " r \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - , Merced, 96, a n ü g u o . 
S ,la- N*o arimiV moral1dad y corta f a - , ± J cha e s p a ñ o l a de criada de mano en ' u s o 
,s. en Zania -i t tarj<etas- Para in fo r - . ¿ a s a de moralidad. Sabe cumpl i r con 
_1407 •'a y San Francisco, le t ra B . 
13 e 
13 
f^edo? ^ . ^ s e de criadas de m¿no o 
P E N I N S U L A R E S , D E -
su co l igac ión y tiene quien l a 1 
miende. Compostela 181. bajos. 
1092 13 
t ^ a r b n . 1 1 * ^ " d e ^ d í ñ d ^ S * c h a T e T ^ ) a T r d e ' c T i l d a 
1 ^ , T e l é f o n o ^ ^ , : . G a l i a n o ' 54' ^ ' ' e a n a menos de veinte p ^1352 uno M-2774. de corta f a m i l i a Si 
E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -lar, para habitaciones, quiere casa 
ser ta acostumbrada a servir f ino, en-
tiende de costura, recomendaciones, las 
13 e 
n s u l ^ O C A R S E SEÑORA 
,ra- Informe, criada 0 maneja-1193 ^"nes . te léfono M-3113. 
5~~Dr 12 e _ 
. s u l a r f f - . p C l - O C A R UNA P B N I N -
•Jadora. iT,f„iada de mano o de rna-
Lo^ ^nforman. en Cieñfuegos . 3. 
12 e 
ada de mano Xo ' 5ue deseen. Puede dormir fuera si lo 
e s o s . ^ r e f i S e i ^ " ' 
an Salvador y 
Arzobispo, bodega, informan. Cerro 
í 
ñ e r a ; o t ra para cualquier trabajo. I n -
formes: Inquisidor, 25; cuarto, 1. 
1141 12 e 
?5f»«?Af^Í5^í! d,e /^5- casas en «l"6 sol ici tud a l D I A R I O a * J o s é Gonzá lez 
t r a b a d Llamen a l t e l é fono P-1625. S i , 1397 
no es tá , dejen las s e ñ a s . 
1363 
J O V E N P A R A E L A S E O importadores para trabajar sus a r t l cu-
de una casa par t icu- ! los. a base de comis ión . Botas. Monte 
Es p r á c t i c o . D i r i g i r 38, Habana. 
1260 12 ene. 
SE D E S E A C O L O C A R U N feur 
13 e I TOTE1T ESPAÑOL, M E C A N O G R A F O , . I I R D f W C f M D D r C A C 
. O con p r á c t i c a en correspondencia L l O I V U ü L i l m t Í L ü \ j J C H A U F - mercanti l y d e m á s trabajos de escri-
mecán ico con cinco años de torio, sabiendo T e n e d u r í a de Libros 
pract ica; conoce el Packard y el Cadl- f r a n c é s y pudiendo t raducir con fac i l i^ 
n , f f y & Piza-rro y el Mercer y Stutz. dad el ing lés desea colocarse. Tiene 
l l ene _referencias de donde ha traba- buenas referencias. V. Mart lnea Galia-
friHiiu. no 127 Tpléfnnn TVr.9!!;5r, jado. Es español e informan en Indus- no 127. Teléfono M-2535. t r i a n ú m e r o 8, t e l é fono M-25o3 
1063 1052 12 e 
desean. Consulado. 701 Teléfono A-6795 j y Compostela 
12 e " | . 1173 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A J O -ven, e spaño la , en casa de mora l i -
dad. Cocina a la e s p a ñ o l a y a la c r io -
lla, entiende de r e p o s t e r í a . Para infor-
mes, en Tejadi l lo , 53. entre Aguacate 
14 e 
910 11 e T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 1 C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A X y peninsular para limpieza de habita- ! - , colocarse para cocinar a la espa-
SEÑORA Y SEÑORITA ESPAÑOLAS, madre e h i ja , desean co locac ión : la 
h i j a para criada de mano o manejadora 
y la madre entiende de cocina. Llevan 
tiempo en el p a í s y pueden dar refe-
rencias. Calle Omoa entre Fernandlna 
y Castil lo, n ú m e r o 11, . . 
?7o "11 • 
clones. Infoí man en San Nico lás . 105 
hab i t ac ión , n ú m e r o 3. 
11 ene. 
SE O F R E C E U N A MU CHACHA P E nsular para cuartos. Prefiere en 
ñola y c r io l l a . 'Aguar r ' 40~3» 42. E s q u f n á 
a Cuartedes. No duerme en la coloca-
clon. 
10S6 12 eno. 
el Vedado. I n fo rman en Romay 73 j , S r h a ü l ñ ! i ^ C A B •TTWA K U C H A - recomendaci 
* • . 12 ene. . 1045 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N . " ^ 
\ y conocimientos de m e c á n i c a y varios 
ai.os de p r á c t i c a y con buenas referen-
cias, desea colocarse en casa par t icu-
lar No le impor ta sa l i r fuera de la 
Habana. Para informes en el te léfono 
A-oo39. 
- J 2 ' ^ 12 ene. 
MCHACHO J O V E N , C U L T O CON U N año de p r á c t i c a en la mecán ica , de-
sea encontrar trabajo para ayudante de 
m á q u i n a e^ casa par t i cu la r o para ayu-
dante de camión. Tiene buenas referen-
cias No es pretensioso. Informen a l 
te lé fono A-2973 preguntar por J e s ú s 
_ 1205 12 e 
14 e 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse en casa 
ne buenas recomendaciones. In forman 
en,,Tnniente :Rey 77> te lé fono M-3064. 
12 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -feur en casa par t icular . Sabe mane-
jar bien. Informan en el te lé fono nú 1 
mero M-1586, de 1 a 6 do la tarde y del 
í a 11 de la m a ñ a n a . 
12 ene. 
CH A U F F E U R ESPAÑOL S I N P R e I tensiones, desea colocarse en casa 
par t icular o de comercio. Trabaja m á 
quinas europeas y americanas. Tiene 
onea y quien lo garantice, 
en Soledad y Salud. Te lé fo-
Grandes talleres Vulcano. 
12 e 
SB D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 16 a ñ o s para el comercio. Sueldo 
convencional. Habana, 108, al tos Pre-
guntan por Alfonso Badal . 
12 > 
T A V A N D E R A D E R O P A F I N A Y 
U puntual con su trabajo, desea ha 
CO L E C C I O N I S T A S , C A M B I S T A S , Sus-cribiros a la Unión Club Val l i so le-
tana ' V a l l a d o l i d " , ( E s p a . ñ a ) la mejor 
revis ta ca r to f i l a t é l i ca . 1 dol lar al año 
18 e' 
? " p O T ü l a ^ T ? ^ ! 1 ™*,?a8: f*3 COMPRA UNA E N C I C L O -
acl . I f r 1 ^ , P e d j a T His?an?. Americana de uso. 
n Avise a J o a q u í n Prado, B, n ú m e r o 199 
Verladc» 
A G E Ñ C Í A S D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N NICOLAS. 98. Tel . A-3976 y A-4206 
" E L C O M B A T E ' 
Avenida de I t a l i a 119. Te lé fono A-3906 
Lstas tres agencias, propiedad de H i -
pó l i t o Suárez , ofrecen al p ú b l i c o en 
l 'avtr e ^ ' f u Part icular, para go.ieral un s e ^ 
laTcasa^ en que ha t r a b S l d o ^ C a l l a ^ o t r ^ a ^ ^ c l a c l i s p T n S 0 p ^ 
20. . n t re 21 qye23. Vedado ad0- ^ ^ ( V s o n a l Táóneo mater la l de traCC,6n 
12 • 47035 25 e 
E n e r o 11 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v os 
M A Ñ A N A S E P U B L I C A R A E L T E X T O 
D E L T R A T A D O F R A N C O - B R I T A N I C O 
Italia desea entrar en la alianza. 
CANNES, enero 10. | diante las cuales se redactó el acuer-
Como el acuerdo de reparaciones ; do que fué presentado hoy al Gabi-
se aplazó hasta el día de mañana nete británico para su aprobación, 
por no haber M. Briand recibido ¡ Probablemente será facilitado a la 
uua respuesta del Gabinete francés • publicidad en la mañana de maña-
a su informe respecto al resultado | n publicándose además un memo-
de lás deliberaciones que han tenido randum redactado por M. Briand 
lugar hasta ahora en Cannes, el pac- dando cuenta del lado francés de las" 
to franco-británico fué tomado en ! negociaciones. 
consideración por los miembros del i Cuando Mr. Lloyd George y M. 
Supremo Consejo durante todo el: Briand se entrevistaron con el jefe 
dia. I ole gobierno italiano Sig. Bonomi 
Después de dos entrevistas con ! en la tarde de hoy parecían dispues-
Mr. Lloyd George, el jefe del go - ¡ tos a acoger con agrado la adhesión 
bierno francés declaró que las negó- . de Italia al pacto que afirmaron es-
ciaciones progresaban satisfactoriar- taba simplemente destinado a ase-
mente hacia un éxito, pero que nada gurar una paz duradera. Pero, se! 
se había decidido todavía en forma dijo esta noche que es probable que j 
de tratado, lo que se supone signi- la entrada de Italia en la alianza ' 
fica que la minuta que ha sido pre-1 sea objeto de negociaciones separa- | 
sentada al Gabinete británico es, das ya que tanto los delegados f ran- i 
simplemente una sugestión inglesa | ceses como los británicos desean ter- ' 
que se propondrá a M. Briand des-j minar el acuerdo aquí y no hay has-
S u e s p o s o n o e s f e l i z , s e ñ o r a 
Porque sus preocupaciones son 
muchas y sus satisfacciones, en es-
tos tiempos de reajuste, muy es-
casas. Póngale de vez en cuando 
una botella de sidra 
N U E V O G A B I N E T E I R L A N D E S 
Parece despejar se la situación 
p n é s de haber sido aprobado en Lon 
ares. 
M. Briand cree que el pacto no 
es mas que una especie de prolon-
gación de los tratados de garantía 
firmados en Versalles que no fue-
ron ratificados. Tanto M. Briand 
como Mr. Lloyd George se proponen 
estudiar juntos todas las cuestiones 
sobre las cuales existen diferencias 
tante tiempo para llevar a cabo las 
imprescindibles negociaciones con 
Italia. 
L A P R E N S A F R A N C E S A Y E L P A C 
TO FRANCO-BRITANICO 
PARIS, Enero 20. 
Los diarios de la tarde reanuda-
ron hoy sus ataques contra las deci-
de orientación política, declarando | siones del Supremo Consejo aliado 
el jefe del gobierno francés que eran | en Cannes expresándose particular-
en número reducido. L a cuestión 
turca, agregó, no estaba solamente 
relacionada con el tratado de Ango^ 
ra, sino que atañía a la az del Cer-
cano Oriente en todas sus fases. 
L a cuestión submarina según M. 
Briand desaparecerá en cuanto Fran 
cia y la Gran Bretaña sean alia-
dos. 
Mañana llegará la delegación ale-
mana de peritos hacendistas y pres-
tará declaraciones junto con la Co-
misión de Reparaciones en cuanto 
mente resuelta oposición a la alianza 
anglo-francesa considerándola la ma 
yoría de ellos como bett«£iciosa tan 
solo para Inglaterra. 
E l mismo Le Temps el órgano se-
mi-oficial abandona su anterior re-
serva y dice: "Francia tiene el dere-
cho de proponer el pacto a Inglate-
rra pero no tiene ocasión alguna pa-
ra solicitarlo". Recuerda además al 
mundo que la Gran Bretaña así co-
mo las demás naciones cosecharán 
los frutos de la estabilidad que fué 
se llegue a una decisión final sobre ; el objetivo perseguido por Francia al 
las nueva^ condiciones relativas a j tratar de obtener un acuerdo, 
la misma. L'Intranslgeant manifiesta qu<» 
Los deseos de los delegados ita-! Mr. Lloyd George y M. Briand, "pier 
lianos de tomar parte en el pacto den el tiempo discutiendo un pacto 
anglo-francés han causado demoras para conseguir la seguridad de Fran-
a la publicación d elos detalles re- cia cuando es más que seguro que el 
lacionados con las negociaciones me- Parlamento francés no lo ratificará". 
en la mesa y le hará olvidar sus 
quebraderos de cabeza. Alegra y 
no daña, porque solo contiene jugo 
de manzanas de las mejores cose-
chas de Asturias. 
Recomendada como altamente 
estomacal por la ACADEMIA 
CIENTIFICA DE LONDRES. 
E L D A I L E I R E A N N NO V O L V E R A 
A R E U N I R S E HASTA MEDIADOS 
D E F E B R E R O 
DUBLIN, Enero 10. 
Cuando el Dail Eireann levantó 
estea noche en sesión asintiendo a 
ello todos los partidos hasta febrero 
14, la situación que anoche parecía 
confusa y peligrosa se clarificó hasta 
cierto punto. E l nuevo presidente 
Arthur Griffith y el gabinete que ha 
sido elegido constituyen Ja mejor 
garantía de que será fácil el poner 
en ejecución las disposiciones del 
tratado. 
E n todo Dublin se experimentó un 
inmenso alivio y la gente mostraba 
con indicios evidentes la gran satis-
facción qne le causaba la marcha de 
los acontecimientos. E s indudable 
que así sucederá en todo el resto de 
Irlanda. 
L a retirada temporal de Mr. 
Eamon de Valera y de sus partida-
rios predicha por insistentes rumores 
no parece llevar cotisigo una ruptura 
permanente. Mr. de Valera limitó su 
C O N F E R E N C I A 
D E W A S H I N G T O N 
E L TRATADO NAVAL S E R A P R E -
SENTADO E N UNA SESION P L E -
NARIA D E L A C O N F E R E N C I A 
WASHINGTON, Enero 10. 
Los delegados americanos trata-
ron ayer durante varias horas sobre 
protesta a Ja elección de un nuevo 
presidente, declarando que se Resis-
tía a reconocer como adecuadó~para 
ese cargo a un jefe político que como 
presidente de la delegación de Lon-
dreas estaba obligado a poner en eje 
cución el tratado que destruía la re-
pública. Durante la hora del almuer-
zo, Mr. de Valera y sus partidarios 
celebraron una conferencia secreta. 
Algunos de los espíritus más ardien-
tes propusieron que no se volviese al 
Dail pero afortunadamente prevale-
cieron los consejos moderados y la 
asamblea se reunió de nuevo como 
un cuerpo unido. Los valeristas se 
reunirán de nuevo esta noche para 
formular su futuro programa aunque 
ya los discursos de Mr. de Valera 
hacen esperar la naturaleza del mis-
mo. Sostiene de Valera que la deci-
sión del Dail en favor del tratado lo 
obliga a no obstruir al nuevo gobier 
no al poner en práctica las disposicio 
nes de éste pero se reserva el dere-
cho de la libre crítica en caso de que 
Mr. Griffith como presidente del go-
bierno interino haga algo contrario 
a los derechos del pueblo irlandés o 
a la existencia de la república de I r -
landa. 
EAMON D E V A L E R A P R O T E S T A 
CONTRA L A E L E C C I O N D E G R I -
F I T H . 
(Por "The Associated Press.") 
DUBLIN, Enero 10. 
Eamon de Valera y sus partida-
r ios se retiraron mientras se verifi-
j caba la votación, en son de protesta 
. contra el nombramiento de Griffith. 
I E l Presidente Me Neill sometió la 
3d 9 
R E U N I O N D E L A 
L I G A D E N A C I O N E S 
L A SESION D E A P E R T U R A D E L 
CONSEJO D E L A L I G A D E L A S 
NACIONES 
G I N E B R A , Enero 10. 
E n la sesión de apertura del Con-
sejo de la Liga de las Naciones se 
produjo una nota optimista como re-
sultado del informe presentado por 
Sir Eire Drummond de la Comisión 
de la Alta Silesia. 
L a Comisión fué nombrada como 
resultado de la decisión a que llegó 
el Consejo el verano pasado trazan-
do la línea fronteriza entre Polonia 
y Alemania. 
E l informe presentado hoy afirma 
que continúan progresando satisfac-
toriamente las negociaciones entre 
polacos y alemanes para poner en 
Francia y la próxima 
conferencia económica 
Actitud de la Casa Blanca 
(DE L A S E C R E T A ) 
Denunció a la Policía Secreta el 
Sr. José Vila González, vecino de 
L A COMISION A L I A D A D E R E P A -
RACIONES 
CANNES, Enero 10. 
L a Comisión aliada de reparacio-
nes llegó aquí procedente de París, 
para celebrar una conferencia ma-
ñana con los alemanes. Mr. Rowland 
W . Boyden representantes america-
nos en la Comisión se halla en esta 
ciudad. 
E L EMBAJADOR AMERICANO E N 
I N G L A T E R R A B A S T A N T E M E -
JORADO 
CANNES, Enero 10. 
Esta mañana se anunció que el 
Embajador americano en la Gran Bre 
ejecución las disposiciones incluidas i taña Mr. George Harvey el cual fué 
en la decisión del Consejo y expresa 1 lesionado ayer en un accidente auto-
la esperanza de que un arreglo res- I movilista, ha mejorado notablemen-
pecto a los aspectos económicos, ju- | te -
rídicos y administrativos del acuerdo j E l Embajador pasó la noche muy 
sea posible durante el mes de enero. I bien y se espera que podrá asistir a 
E l Consejo confió a la Comisión ¡ ia conferencia que celebrará el Con-
sobre enmiendas al convenio de la | sej0 Supremo en la noche del miér-
Liga la misión de continuar esa ta-i coies 
rea y decidió solicitar de los miem-
bros de la Liga que ofreciesen suges- | L A C O N F E R E N C I A D E CANNES 
clones relativas a bloqueos que el WASHINGTON, Enero 10. 
clones reuativas a bloqueos que el ' 
Consejo acordó les servirían de pau-
ta y norma en caso de bloqueo hasta 
| E n la Casa Blanca se dijo hoy que 
1 el Gobierno americano aun no ha for-
S e ' la"s nacron«°qurs"oñHmTemS;r, " ^ i 0 .S.U l 0 " " ^ } ! ^ I ^ S l 
Huelga en todas las | DENUNCIA, CONTRA 
minas del Transvaal LA COMISION LIQUIDADORA 
JOHANNESBURG, Enero 10. DEL BANCO ESPAÑOL 
L a huelga de mineros auríferos 
que fué declarado el pasado domingo 
empezó a ponerse hoy en práctica en 
todas las minas del Transvaal. 
L a huelga fué precipitada por ha-
ber hecho una tentativa los patro-
nos de reorganizar la mano de obra 'Cuba 38 Y depositante del Banco 
empleando un número mayor de obre j EsPañol> Q"6 la Comisión liquidado-
ros indígenas particularmente en las |ra de dicho Banco, ha infringido los 
tareas semi-técnicas a fin de dismi-iartícul03 16 y 31 del Reglamento 
nuir el costo de las labores y poder ípor (lue se rlsen las Comisiones l i-
hacer frente a la rebaja considerable ' Quidadoras, cometiendo además un 
que ha tenido lugar en los precios i ,dePrfvarica<:ión- , „ , 
Declaró el Sr. Vila, que la Comi-
sión aludida, valoró en $50,000 los 
millones de sellos de la época colo-
nial en poder del citado Banco, sien-
do mucho mayor su valor. 
Además, gran cantidad de sellos 
han sido sustraídos, y a pesar de 
PANAMA, Enero 10. ¡haber denunciado el caso repetidas 
Un Incendio que estalló anoche en ¡veces, nunca le hicieron caso los l i-
la base submarina de Coco Solo des-• quidadores. 
truyó por completo las viviendas de i 
los oficiales solteros y la escuela de 
control de torpedos inflingiendo des-
perfectos a otros edificios. 
Se calculan los daños materiales 
en 70,000 pesos. 
No hubo desgracias personales que 
lamentar. 
el Tratado Naval. | moci5n a votación, y Griffith resultó 
Dícese que el Tratado será presen- unánimemente electo, 
tado en una sesión plenaria de la 
conferencia como proposiciones na-
vales americanas. Aún no se sabe la 
fecha en que se celebrará la sesión 
plenaria. 
E L P R O B L E M A D E SHANTUNfli 
WASHINGTON, Enero 10. 
Arthur J . Balfour y el secretario 
Hughes trabajan tranquila e indirec-
tamente con el fin de solucionar el 
problema de Shantung, a pesar de 
haberse negado Japón a pedir con-
juntamente con la delegación china 
esa Intervención. 
del oro. 
INCENDIO EN UNA 
BASE SUBMARINA 
Se estima perjudicado en su ca-




de la Liga no comunicasen su ratifi-
cación definitiva. 
L a Comisión de Mandatos Perma-
nentes presentó varias reglas de pro-
cedimiento a las que el Consejo dió 
su aprobación. 
Se expresó viva satisfacción acerca 
pación en la conferencia económica 
que se celebrará en Francia en el 
mes de Marzo; pero que se dará a 
conocer a su debido tiempo. Dicen 
que la resolución adoptada por la 
conferencia relativa a Rusia, resul 
L E HURTARON DOSCIENTOS 
PESOS 
E n las oficinas de la Policía Se-
creta denunció A . Mitchell, jamai-
quino, vecino de Corrales 57, que 
dejó debajo de la almohada de la 
cama, en su cuarto, 200 pesos y al 
regresar del trabajo, habían desa-
parecido . 
| No sospecha quién pueda ser el 
S E R E N U E V A N L O S CONFLICTOS iautor del hur t^ 
5íT^E TÍ^801??1 Y COMUNISTAS , T R E S M I L P E S O S QUE V U E L A N 
KüMA, iímero l ü . Rosendo Decampo Gómez, espa-
Han estallado con mayor f u n a ' ñ o l vecino de Avenida de Menocal 
que nunca nuevos conflictos entre .mero 109 Y u n c i ó en la Policía 
fascisti y comunistas en algunos dis-|Secreta l3 hurtaron tres mil 
tntos especialmente en Bergiola, ; doscientos s que dejó dentro de 
cerca de Florencia. E n los choques una batea en su domicili0( cubiertos 
que han habido han resultado dos con herramientas y gomas, sospe-
muertos y cuando los carabineros pe- chando que el aut0r de la sustrac-
netraron en la población para resta- ción sea un tal julÍ0( que conocía 
blecer el orden fueron recibidos con el escondrijo donde guardaba el di-
ta una agradable participación de la fuego graneado desde portales y ven ner0 
de los progresos realizados por el | política exterior ' de este Gobierno, i tanas. E l combate duró más de una 
Tribunal Internacional de Justicia E l asunto relativo a las deudas' hora ytres carabineros y un comu-1 Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
que debe Inaugurarse en L a Haya el1 aliadas con los Estados Unidos será i nista fueron muertos a balazos 
30 de enero. Se anunció que 45 na 
clones han filmado los estatutos del 
Tribunal, 18 han aprobado la cláusu 
la facultativa de jurisdicción obliga-
toria y 30 han ratificado el protoco-
lo general de dicha entidad jurídica. 
ESCASEZ DE CARBON 
EN ALEMANIA 
tratado en la conferencia de Cannes, 
3t  r    o i . DIMA : . i n i A Din n c 
Desórdenes de igual carácter tu-i RINA Y a n T i e " "fcA 
i vieron lugar en Bergamo. L A MAIUNA 
E N E S C A S E Z D E CARBON 
MANIA 
B E R L I N , Enero 10. 
E l gobierno ha autorizado a los 
funcionarios que tienen a su cargo 
la administración de los ferrocarri-
les, que embarguen y utilicen las 
consignaciones particulares de car-
bón en tránsito siempre que sea nece-
sario hacerlo para evitar una para-
lización del tráfico a causa de la es-
casez de combustible, que se dice es 
verdaderamente crítica en algunas 
regiones. A la falta de material ro-
dante y a las entregas do carbón he-
E L T I M E S D I C E QUE E L G A B I N E -
T E APROBO P O R UNANIMIDAD1 
E L PACTO CON F R A N C I A 
L O N D R E S , Enero 10. 
E l corresponsal parlamentario del. 
Times de esta capital refiere que el 
gobierno deliberó hoy sobre el me-1 
morandum del Primer Ministro Mr. 
Lloyd George dando cuenta del pro-' 
¡puesto pacto con Francia, añadien-! 
A L E - ! do que cree que fué aprobado por 
I unanimidad. 
CONTINUAN L A S SESIONES E S P E -
1 C I A L E S D E L G A B I N E T E F R A N C E S 
PARA D E C I D I R L A CONDUCTA D E 1 
L O S D E L E G A D O S E N CANNES 
' PARIS, Enero 10. 
| Hoy se convocó Inesperadamente i 
I otra sesión especial del Consejo de ' 
I Ministros que se reunirá mañana a 
| las 8-30 a. m., a fin de deliberar so-
i bre la actitud que debe asumir la 
I delegación francesa en el Consejo 
Supremo de Cannes L a sesión del 
chas a los aliados se atribuye dicha | Gabinete duró hoy más de tres horas 
escasez. I y parece que en el curso de ella se 
En círculos extra-oficiales se ha-! hicieron extensas y acerbas criti-
cón cargos de que vagones de carga cas sobre. M. Briand. 
que llegaron de Danzig con consigna-
ciones han sido conducidos a Varso-
via después de vaciársele su contenido 
y que en la actualidad se encuentran 
en Polonia y no serán devueltos. E n 
los referidos círculos se asegura que 
el gobierno polaco piensa usarlos en 
la Alta Silesia especialmente para el 
transporte de carbón. 
T E R R I B L E A C C I D E N T E 
MOVIMIENTO" ' M Á R f n i d 
NUEVA Y O R K , enero 10. 
Han llegado a este puerto los va-
pores Anua Sofic, de Nuevitas; el 
Oriraba. de la Habana, y el Roche-
lie, de Sagua. 
Salió el Santa Theresa, para 
Habana. 
V A N N V E R T H , Ohio, Enero 10. 
Al chocar un tren expreso con un 
ómnibus resultaron muertos instan-
táneamente tres niños y veinte heri-
dos. De éstos, nueve gravemente. Los 
niños se dirigían a la escuela y al 
llegar al cruce del tren, el chauffeur 
de la guagua automóvil se bajó para 
tener la seguridad de que la vía esta-
ba libre. 
F I L A D E L F I A , enero 10 
i Debido a la espesa neblina no vió 
.i que se acercaba el tren y al tratar 
j de cruzar las carrileras fué alcanza-
la i do por la locomotora. 
j «En la guagua iban veinte y cua-
tro niños y los que no murieron Ins-
! tantáneamente recibieron heridas 
Llegó el Mary, procedente de Nue- más o menos graves. Tres ambulan-
cias y todos los médicos acudieron a 
i socorrer a los heridos. 
vitas -
NEW O R L E A N S , enero 10. 
Salió el Sagua, para Caibarién 
G A L V E S T O N , enero 10. 
Salió el Lake Flournoy, para 
Habana. 
la 
Anuncíese y suscríbase a] 
DIARIO DE LA MARINA 
C L A J D A . 
P U L L M A N 
L L E V A U N A 
V E R A 
L O QUE S E PROPONE H A C E R E L 
P R E S I D E N T E H A R D I X G . 
WASHINGTON, Enero 10. 
E l Presidénte Harding, se propo-
ne presentar a la vez en el Senado 
el Tratado naval de las cinco poten-
cias, el pacto de las cuatro potencias 
NUEVO G A B I N E T E I R L A N D E S 
(Por "The Associated Press.") 
DUBLIN, Enero 10. 
Griffith propuso el nombramiento 
de los siguientes ministros: 
| Ministro de Hacienda, Michael Co-
I llins. 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
George Gavan Duffy. 
Ministro de Asuntos Interiores, 
j Eamon J . Duggan. 
; Ministro de Gobierno Local, Wi-
liam T. Cosgrave. 
Ministro de Asuntos Económicos, 
I Bryan O'Higgins. 
Ministro de Defensa, Richard Mul-
cahy. 
D D E L A G U E R ^ E l } 
SIONES TECNICAS¿P 
MADRID, Enero lo 0FlCl 
Durante todo el día v i . 
hoy continuaron las cnnf ^ W J 
consultas entre los minw>l» ,1 
ciándose que se había £ n 8 S Í 
solución al conflicto entr ^ íü 
tro de la guerra señor T! 61 ^ 
las Comisiones Técnicas ¿e 
l p a c í a s a la cual se satisfaz V 
¡tensiones de los elementos > í 
tentos del ejército. E l miK?. ^ 
en absoluto los detaUes ÍS0 í S 
dicha solución pero se esn^ V j 
breve serán dados a la S q u s 1 
E l presidente del Conseir,T^l 
Palacio Real después de u^6 M 
tros don Antonio Maura ^ 
cia con S. M. el Rey ÍLal16 ' 
X I I I y comunicó a los p e r * 
i que esperaba que se IWa^ •!l 
j arreglo en la noche de hoy. 
¡EL MINISTRO DE IXSTPTV 
P U B L I C A P R O M E T E UNA 
MA COMPLETA Y RADICA ,! 
L A SEGUNDA ENSESAN^ 
MADRID, Enero 10. 
E n un discurso pronundadn 
ante catedráticos de varios i 
tos, el ministro de Instruccló?* 
blica señor Silió, prometió n¡. 
breve el efectuaría una radica! 
completa reforma sobre el 
educativo en los planteles 
gunda enseñanza. Declaró qZ 
nía Intención de convertir a ingt 
Ututos en medios preparatorio» 
ra la entrada en la vida prof' 
nal, y además darían sólidas b 
y fundamentos para la eompreiu 
de los deberes y derechos de la, 
dadanía. 
Manifestó el Ministro que denlr 
ha que los créditos para fiies ¿ 
cativos habían sido hasta ahora i 
ficientes para poner en práctica i 
planes, pero anunció que su jjli 
terio se dedicaba actualmente a 
dagar sobre las probabilidades dei 
cer economías en gastos que port 
dicionales privilegios se habían c 
vertido en cargas injustificadas,; 
como ejemplo el que para en» 
árabe a dos alumnos existían 
catedráticos. 
Burlando a la policía 
secreta de Francia 
M C I N T E E S E OPONE A L A E L E C -
CION D E G R I F F I T H 
D U B L I N , Enero, 10. 
L a proposición de elegir a Griffith 
y los demás Tratados que salgan del encontró oposición por parte de 
la conferencia. John Mclntee, quien dijo que ponía 
en duda la conveniencia de elegir a 
Griffith, hombre que estaba obliga-
do, por haber firmado el tratado, a 
destruir la República Irlandesa. De-
claró que ningún hombre que haya 
firmado el acuerdo de paz debe ser 
¡Presidente del Dail. 
PARIS, Enero 10. Eamon De Valera, preguntó si se 
L a ex-emperatriz Zita de Austria- I proponía, si era electo, actuar como 
Hungría no salió para Suiza en la no- ; Ejecutivo de la República, 
che de hoy como había anunciado se- "Este cuerpo," dijo De Valera, no 
gún las manifestaciones de dos poli-,tiene derecho a hacer dejación de 
cías secretas que la vigilaban discre-lsus facultades a menos que se esta-
tamente pero que perdieron la pista ¡blezca como gobierno republicano." 
cuando salió apresuradamente del1 Charles Burgess, hablando des-
convento en que se alojaba desde su Ipués de De Valera declaró que Grif-
llegada a esta papital anoche, diri-jfUh, había violado él acuerdo de no 
giéndose al parecer a la estación de ' firmar un Tratado mientra el docu-
Lyons j mentó completo no hubiese sido so-
E l automóvil de su hermano el ' metido al gabinete irlandés, 
príncipe Sixto de Borbón-Parma atra ' " L a República de Irlanda, sigue 
vesó a gran velocidad el intrincado 'existiendo hasta surja a la V1" 
tráfico parisién dejando muy atrás el I ̂  el Libre Estado, y hay oportu-
taxímetro en que iban los policías. | "idad de someter la cuestión al cuer-
Cuando estos llegaron a la estación P0 electoral, contestó Griffith. 
no encontraron a la ex-emperatriz. | T ^ T ^ T T W Ñ T T ? 
Una partida de fotógrafos se dedica-. P ^ ™ , H ! L DEIj PRESIDENTE 
han a tomar instantáneas de una es- 1 G R I F F I T H 
DUBLIN, Enero 10. 
Después de las elecciones, el Pre-
sidente Griffith manifestó que el 
Dail continuará en funciones hasta 
que se establezca el Estado libre ir-
landés. 
Eamon de Valera y sus partidarios 
celebraron una conferencia, prome-
tiendo dar una nota a la prensa más 
tarde. 
B O f f l /YPñON 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
i 
Importadores de Efe:tos 
Oficinas: Cie'nfuegos, C u y T"erA^8fanÍtarÍ08 en GeneraI-
Exposición: Avenida de Italia 63. Tel. A-6530. 
belta y agraciada mujer vestida de ¡ 
luto creyendo que era la ex-empera- | 
triz, pero por fin se averiguó ser una 
actriz portuguesa. L a Madre Supe-1 
riera del convento declaró al corres- 1 
ponsal de The Associated Pess que la i 
ex-emperatriz se rehusaba en absolu-
to a conceder audiencias a periodis-
tas, agregando: 
"¿Porqué no la dejan ustedes en 
paz? No es más que una pobre ma- i 
dre que se dirige al lecho del dolor 
de su hijo, y no tiene ambiciones 
mundanas." 
Al preguntársele si estaba autori-
zada para hacer manifestaciones en 
nombre de la ex-emperatriz, la ma- tros que el ministro de la Guerra 
dre superiora contestó: señor L a Cierva que recibió el apoyo 
"Sólo estoy autorizada para pro- unánime de sus colegas, continuaba 
testar contra las molestias que se le i firme en su resuelta actitud con res-
causan." I pecto a las Comisiones Técnicas de 
I Oficiales a quienes se dice se han 
L A E X - E M P E R A T R I Z ZITA L L E G A dado 48 horas para decidir si se pres 
A P A R I S Y SALDRA PARA ZU- tan a someterse a la debida discipli-
R I C H E S T A M I S M l NOCHE na militar. L a opinión pública en 
PARIS, Enero 10. ! general parece apoyar al ministro 
L a ex-Emperatriz Zita de Austria de la Guerra en su actitud. 
Hungría a quien recientemente se i Las citadas comisiones parecían 
acordó permiso para salir para Suiza demostrar hoy tendencias por com-
desde su destierro en la Isla de Ma pleto refractarias. E n la tarde de hoy 
Cablegramas de España . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
E N L A PROXIMA SEMANA SE 1 
B L I C A R A N LOS NUEVOS ARANfj 
L E S . P R O G R E S A N LAS NEGC 
CIONES D E L TRATADO PRA^ 
ESPAÑOL 
MADRID, Enero 10. 
E n los consejos de ministros 
mámente celebrados se han púa 
los toques finales a los nuevos 
*celes de aduanas. 
Se espera completar la tarca 
tro de una semana, publicándose! 
tonces la tarifa definí tivame'j 
adoptada. A diario se hacen sad 
factorios progresos en las negd 
clones para el nuevo tratado comaj 
cial franco-español. M. Serrays 
expuesto a los delegados espafiolij 
la actitud del gobierno francés] 
en breve se hará la respuesta 
pañola. 
F I E S T A F A M I L I A R ESTUDIA? 
HISPANO-AMERICANA | DISC 
SO D E L R E C T O R D E LA 
SIDAD D E MADRID 
•MADRID, Enero 10. 
Todos los estudiantes procedente 
de las repúblicas hispano-ameriĉ  
ñas, que cursan asignaturas en 
Universidad de esta capital, se retj 
nieron para una especie de fiesta (i| 
miliar celebrada ayer bajo los 
cios del Rector doctor Rodríguez! 
rracido. Este en el elocuente distirj 
so que pronunció expresó su vivol 
hondo agradecimiento de que tantoj 
estudiantes del nuevo mundo l i* | 
sen honrado la Nación Madre esft 
diando en la Universidad de Madriíl 
Haciendo conocerá 
Viene de la PRIMERA págln» 
dera llegó ayer a esta capital sin ser 
anunciada dirigiéndose inmediata-
mente a un convento. De éste salió 
se celebraron en esta capital varias 
reuniones de Comisiones represen-
tando diversas armas del ejército. 
tan solo para almorzar hoy en casa ' sin saberse que decisiones tomaron 
de su hermano el príncipe Sixto de j respecto a la línea de conducta que ¡ 
Borbón-Parma, regresando inmedia- • adoptarán. En caso de que continúen ' 
tamente al convento donde asistió a ' en su agitación contra el ministro 
una solemne ceremonia religiosa. I de la Guerra, se espera que en el cur-
Se espera que salga para Zurich en I so de la semana se promulgue un 
la noche de hoy. Real Decreto disolviéndolas. 
bi^ndoie excedido algunos de Ul 
ff.rrnauón pedida, aportando oW 
dates de gran interés en relación 
las finanzas del país. T 
Otro aspecto celosamente atendí 
por todas las naciones más adeíi 
t.idas y que no podía escapar «. 
\ipilancia del Departamento es el» 
tráfico de metales preciosos, ya j 
producción nacional o de proceM 
c.ia exJranjera; y por la ProPia "J 
ciOn d^ la Moneda se h?n cur^l 
cfrcrlaret a todas las casas InOT 
d-.ras de joyería y metales Pre"0;J 
asi como talleres de joyería de 
ptiMica en demanda de datos reiâ  
nados con dicho tráfico. .. 
L a entrada y salida de moned: ¡ 
cus'lcuier forma que se efectu t J 
actuaiidád es importante Para -I 
Ooliievco. como lo demuestran ^ I 
yes juestas en vigor recientes J 
prr Francia, Méjico. Alemania, 
gliu' rr'v y otras naciones. . 
A fin de seguir de cerca W ejri 
taclón que se realiza por P ^ . J 
la Secaón de la Moneda con""" :, 
función de vigilancia y se na "L,. 
do una circular a las casas cons. L 
tarias interesando datos sobre le[neyl 
vimiento de pasajeros que 9UP rj'l 
ten ja estadística que se Prepub.¡fJ 
que en breve se dará a la P 
daa 
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